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Señores miembros del jurado calificador; cumpliendo con las disposiciones establecidas en 
el reglamento de grado y títulos de la Universidad César Vallejo; pongo a vuestra 
consideración la presente investigación titulada “Diseño Integral de los servicios de 
saneamiento para mejorar la calidad de vida en los Caseríos el Mirador y el Laurel, Distrito 
de Sauce, San Martin, 2018”, con la finalidad de optar el título de Ingeniero Civil. 
La investigación está dividida en siete capítulos: 
 
I. INTRODUCCIÓN. Se considera la realidad problemática, trabajos previos, teorías 
relacionadas al tema, formulación del problema, justificación del estudio, hipótesis y 
objetivos de la investigación. 
 
II.  MÉTODO. Se menciona el diseño de investigación; variables, operacionalización; 
población y muestra; técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad y métodos de análisis de datos. 
 
III. RESULTADOS. En esta parte se menciona las consecuencias del procesamiento de la 
información.   
 
IV. DISCUSIÓN. Se presenta el análisis y discusión de los resultados encontrados durante 
la tesis. 
 
V.  CONCLUSIONES.  Se considera en enunciados cortos, teniendo en cuenta los objetivos 
planteados. 
 
VI. RECOMENDACIONES. Se precisa en base a los hallazgos encontrados. 
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El desarrollo del proyecto de tesis denominado “Diseño integral de los servicios de 
saneamiento para mejorar la calidad de vida en los Caseríos el Mirador y el Laurel, Distrito 
de Sauce, San Martin, 2018”, tuvo como objetivo principal de elaborar el diseño integral de 
los servicio de saneamiento para mejorar la calidad de vida en los Caseríos el Mirador y el 
Laurel del distrito de Sauce- San Martin, 2018, los servicios de saneamiento serán 
manipulados en el futuro, a fin de evidenciar el efecto que tendrá sobre la calidad de vida, a 
través de un diseño experimental, para ello se seleccionó una población de 250 habitantes, 
sin embargo se ajustó a una muestra de 177 habitantes utilizando el muestreo aleatorio 
estratificado,  que cobertura a estas localidades, lo que indica que se utilizó diferentes 
técnicas que permitieron realizar una serie de diseños fundamentales basados en la 
topografía, calidad de agua, suelos, calculo hidráulico y estructural relacionados todos ellos 
a los servicios de saneamiento, observaciones realizadas  y registradas en el EMS para el 
recojo de información del servicio de saneamiento y una ficha de lista de cotejo para el recojo 
de información de la calidad de vida de los pobladores.  Se concluye: El terreno presenta una 
configuración topográfica accidentada, la fuente de agua se ubica en una zona boscosa de 
primer orden variando desde zonas relativamente onduladas hasta zonas con depresiones y 
elevaciones en demasía, en la parte hidráulica se ha contemplado tuberías de hierro 
galvanizado y PVC, variando desde diámetros de 1/2” hasta 3”. Asimismo,  en los metrados 
realizados se ha planteado un esquema de trabajo acorde a las partidas necesarias. El 
presupuesto asciende a la suma de S/.1,416,815.94 un millón cuatrocientos dieciséis mil 
ochocientos quince, 94/100 (costo directo). 
 













The development of the thesis project called "Integral design of sanitation services to 
improve the quality of life in the El Mirador and Laurel Farmhouses, Sauce District, San 
Martin, 2018", had as main objective to elaborate the integral design of the sanitation 
services to improve the quality of life in the El Mirador and Laurel farmhouses of Sauce-
San Martin district, 2018, the sanitation services will be manipulated in the future, in order 
to demonstrate the effect it will have on the quality of life, through an experimental design, 
for this a population of 250 inhabitants was selected, however, it was adjusted to a sample 
of 177 inhabitants using stratified random sampling, which covers these locations, which 
indicates that different techniques were used allowed to realize a series of fundamental 
designs based on the topography, water quality, soils, hydraulic and structural calculation all 
related they to the sanitation services, observations made and registered in the EMS for the 
collection of information from the sanitation service and a checklist sheet for the collection 
of information on the quality of life of the inhabitants. It concludes: The terrain presents a 
rugged topographical configuration, the water source is located in a wooded area of first 
order varying from relatively undulating areas to areas with depressions and excessively high 
elevations, in the hydraulic part it has been contemplated galvanized iron pipes and PVC, 
ranging from 1/2 "to 3" diameters. Likewise, in the measurements made, a work scheme has 
been proposed according to the necessary items. The budget amounts to S / .1,416,815.94 
one million four hundred sixteen thousand eight hundred fifteen, 94/100 (direct cost). 
 















1.1. Realidad problemática 
En el interior de nuestro país, la calidad del servicio de saneamiento brindado es 
deficiente, la expansión demográfica, el cambio climático que se viene dando y su 
ineficiente uso por parte de nosotros como usuarios, se traduce cada vez más en el 
concepto de irresponsabilidad. 
 
Es ahora en la que tenemos que unir compromisos, las autoridades políticas, medios 
de comunicación y las comunidades comprometidas, deberán de tomar medios de 
difusión solo con el único propósito de poner de manifiesto la toma de conciencia 
en el uso racional de estos sistemas. 
  
En el año 2016,  el área técnica municipal realizó el análisis sobre el agua y desagüe, 
en donde se determinó que el Caserío El Mirador está a una altitud de 934.93 msnm 
y cuenta con 150 habitantes y,  finalmente el Caserío Laurel se encuentra a  una 
altitud de 855.78 msnm y cuenta con 100 habitantes, de los cuales la población se 
abastecen de agua mediante un sistema improvisado hecho por los pobladores, que 
extrae el agua de pozas, que no cuenta con ningún criterio técnico, y en épocas de 
verano el agua escasea. Cabe mencionar que el agua que consume los habitantes no 
es potable y en cuanto al uso sanitario se hace mediante letrinas artesanales; 
teniendo en cuenta también que dentro del trayecto entre el Mirador y el Laurel no 
existen otras localidades. 
 
La Oficina de Planificación e Inteligencia Sanitaria – Red San Martin, detectaron 
en los últimos años aumento de casos de EDA’s, la Eda Acuosa tuvo el año más 
crítico el 2016, teniendo como saldo 95 casos y en cuanto al Eda Disentérica el año 
donde más casos hubo fue en el 2013 con 12 casos; Todo esto producto de no tener 
tratamiento de agua potable, siendo los más afectados los niños, sumando a esto la 
contaminación ambiental debido a los olores emanados de las letrinas adyacentes a 
las viviendas, si bien es cierto los olores no llegan a ser tóxicos pero pueden llegar 




Ante este problema, se busca mejorar los servicios de saneamiento e integrando la 
fomentación de la educación sanitaria. 
 
1.2.  Trabajos previos 
A nivel internacional 
 
 ALFARO, Jenny; CARRANZA, José, GONZALES, Ítalo. En su Tesis: Diseño 
del sistema de alcantarillado sanitario, aguas lluvias y planta de tratamiento  de 
aguas residuales para el área urbana del Municipio de San Isidro, 
Departamento de cabañas (Tesis de pregrado). Universidad de El Salvador, 
Cabañas, El Salvador. 2012. Llegaron a las siguientes conclusiones: 
- Con el sistema alcantarillado sanitario y pluvial, se quitarán los aspectos 
negativos que traen las aguas negras producto de los habitantes de la zona,  
- La red de alcantarillado sanitario es importante, porque evita que las aguas 
provenientes de las cocinas, lavaderos sean evacuadas directamente en las pistas 
de la ciudad. 
 
 UNICEF. En su informe titulado: Informe anual 2010 (Artículo científico). New 
York, Estados Unidos. 2011. Concluyo que: 
- El acceso a instalaciones adecuadas de los servicios de saneamiento, así como 
las prácticas de higiene y una educación sanitaria, son vitales para la mejora de 
vida, en especial de los niños. 
- Los servicios y sistemas  de salud  deberían dotar  a los niños la capacidad de 
combatir y prevenir las enfermedades, pero esto no se posible si es que no se 
cumplen dos condiciones de importancia: instalaciones mejoradas de 
saneamiento y una higiene apropiada para mantener en línea  las enfermedades 
peligrosas.  
- UNICEF trabaja activamente para expandir los servicios de saneamiento y 
acabar con las deposiciones al aire libre y recurriendo a prácticas innovadoras 






A nivel nacional 
 
 LOSSIO, Moira. En su Tesis: Sistema de abastecimiento de agua potable para 
cuatro poblados rurales del Distrito de Lancones (Tesis de pregrado). 
Universidad de Piura, Piura, Perú. 2012. Concluyo que: 
- Para la determinación de la fuente de abastecimiento, se realizaron visitas a 
diferentes fuentes en la zona, basado en criterios según la norma, en lo técnico y 
económico. 
- El programa WATERCAD es una solución al análisis de calidad para el sistema 
de distribución y la modelación hidráulica. 
- La información y el manejo son claves para una nueva cultura de educación 
sanitaria.  
 
• JARA, Francesca; SANTOS, Kildare. En su tesis: Diseño de abastecimiento de 
agua potable y el diseño de alcantarillado de las localidades: El Calvario y 
Rincón de Pampa Grande del Distrito de Curgos – La Libertad (Tesis de 
pregrado). Universidad Privada Antenor Orrego, La Libertad, Perú. 2014. 
Llegaron a las siguientes conclusiones: 
- El nivel de vida, las condiciones de salubridad y el crecimiento económico de la 
población mejorará, con la infraestructura de saneamiento, contribuyendo en 
gran manera para los caseríos de Pampa Grande y el Calvario. 
- Los parámetros de las redes de agua han sido verificados mediante el programa 
establecido por FONCODES. 
 
A nivel local 
 
 SAAVEDRA, Carlos; JIMENO, Wesley. En su Tesis: Diseño del sistema de 
agua potable y alcantarillado del A.A.H.H. la Molina (Tesis de pregrado). 
Universidad César Vallejo, Trujillo, Perú. 2010. Llegaron a las siguientes 
conclusiones: 
- El caudal que se requiere para dotar de agua a toda la población es de 34 lps de 




- La ejecución del proyecto del informe permitirá brindar  agua potable a 618 
familias. 
- La topografía irregular y la salida de la captación de agua cuenta con una fuerte 
pendiente, nos obligó a tomar criterios en el trazo de la línea de tuberías.  
 
 PEREYRA, Luis. En su trabajo  de investigación titulado: Diseño hidráulico del 
sistema de alcantarillado sanitario y laguna de oxidación de la localidad de 
Calzada (Tesis de pregrado). Universidad Cesar Vallejo, Tarapoto, Perú. 2007. 
Concluyó: 
- La instalación de un sistema de alcantarillado  y laguna de oxidación en una 
población en vías  de desarrollo, son de vital importancia para mejorar la 
salubridad de los pobladores,  estos ayudan a disminuir  las enfermedades 
gastrointestinales  e infectocontagiosas. 
- La concentración de coliformes fecales en el río, no alterará el uso de aguas 
debajo de la descarga, ni generará impactos negativos, porque los valores son 
inferiores al límite para la cantidad de uso. 
 
1.3. Teorías relacionadas al tema  
 
1.3.1. Periodos de diseño 
 Concepto 
Es el periodo por el cual el sistema funcionará y prestará el servicio para 
el cual fue diseñado. En la investigación se ha considerado factores, desde 
la perspectiva del periodo del diseño: 
- Crecimiento poblacional 
- Zonas inundables 
“Los periodos máximos para los sistemas de agua y saneamiento son”: 








Periodos de diseño máximos para sistemas de agua y saneamiento 
Fuente: R.M. 173–2016-VIVIENDA 
 
1.3.2. Captaciones de aguas superficiales 
 Concepto 
Estructura que sirve para captar la fuente de agua. 
El dispositivo de captación debe asegurar el retorno al cauce original 
del exceso en la captación y deberán contar con cercos perimétricos 
de protección, los cuales, a efectos de minimización de los costos de 
inversión, podrán ser construidos con materiales de la zona 
circundante. (Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 
2016, p. 33) 
 
1.3.3. Líneas de conducción y aducción 
 Concepto 
Es la captación del agua al reservorio y a la red de distribución, a través 
de los tramos de tuberías. 
“La línea de conducción tendrá la capacidad para conducir como 
mínimo, el caudal máximo diario, Qmd. Si el suministro fuera 
discontinuo, se diseñarán para el caudal máximo horario” (Ministerio 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 2016, p. 65) 
La velocidad mínima no será menor de 0.60 m/s, en ningún caso podrá 
ser inferior a 0.30 m/s y la velocidad admisible será de 3 m/s. El 
diámetro mínimo de la línea de conducción y aducción es de 25 mm 
(1”). (Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 2016, p. 
65) 
Fuente de abastecimiento 20 años 
Obra de captación 20 años 
Reservorio 20 años 
Estación de bombeo 20 años 
Tuberías de cond. Y distr. 20 años 
UBS 10 años 
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1.3.4. Impulsiones, estaciones y equipos de bombeo 
 Concepto 
Las estaciones de bombeo son conjuntos de estructuras civiles, 
equipos electromecánicos, tuberías y accesorios, que toman el agua 
directa o indirectamente de la fuente de abastecimiento y la impulsan 
a un reservorio de almacenamiento o a una planta de tratamiento de 
agua para consumo humano. (Ministerio de Vivienda, Construcción y 




El reservorio estará posicionado lo más cerca de la población, 
teniendo en cuenta que garantice la presión mínima en el punto más 
bajo. Será construido de tal manera que se garantice la calidad 
sanitaria del agua y la total estanqueidad (Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, 2016, p. 98) 
 
1.3.6. Redes de distribución 
 Concepto 
“Es el conjunto de tuberías que  suministra y distribuye agua a toda la 
población” (Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 
2016, p. 109) 
“Las R.D se diseñarán para el (Qmh), donde la velocidad mínima no 
será menor de 0.60 m/s. En ningún caso podrá ser inferior a 0.30 m/s y 
la velocidad máxima admisible será de 3 m/s” (Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, 2016, p. 109) 
 
1.3.7. Unidad básica de saneamiento compostera 
 Concepto 
Sistema que se aplica en zonas donde no hay una buena percolación 
del suelo. . (Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 
2016, p. 146) 
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El U.B.S se generalizará como un sistema familiar de saneamiento sin 
arrastre hidráulico de excretas, almacenando éstas hasta su 
conservación, por acción bacteriana, en compost libre de agente 
biológicos patógenos, transcurrido al menos un año por cámara. 
Existirá separación de heces y orina. (Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, 2016, p. 146) 
 
1.3.8. Calidad de vida 
 Concepto 
“La calidad de vida es algo que se puede medir y evaluar” (PALOMBA, 
2017, p. 3) 
 Tipos 
“Es la percepción de como determinamos y medimos la calidad de vida, 
ya sea la zona donde uno se encuentra, la educación y el acceso a servicios 
básicos. (PALOMBA, 2017, p. 3) 
La calidad de vida tiene dos dimensiones primordiales: (PALOMBA, 
2017, p. 3) 
a. Una evaluación del nivel de vida basada en indicadores “objetivos” 
b. La percepción individual de esta situación a menudo equiparada con 
el término bienestar. 
 
1.4. Formulación del problema 
1.4.1. Problema general 
¿Qué diseño requiere la población para mejorar la calidad de vida, a través 
de los servicios de saneamiento en los Caseríos El Mirador y El Laurel, 
distrito de Sauce, San Martin 2018? 
 
1.4.2. Problemas específicos 
- ¿Qué diseño de agua potable requiere la población para mejorar la 
calidad de vida en los Caseríos el Mirador y el Laurel, distrito de Sauce, 
San Martín, 2018? 
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- ¿Qué diseño de desagüe requiere la población para mejorar la calidad 
de vida en los Caseríos el Mirador y el Laurel, distrito de Sauce, San 
Martín, 2018? 
 
1.5. Justificación del estudio 
 
Justificación teórica 
Es importante, porque constituye un medio para ser tratado el agua para su 
consumo, además al no contar con el sistema de desagüe adecuado, trae consigo 
enfermedades y malestares para la población. 
 
Justificación práctica 
Este proyecto se realiza con el fin de brindar mejor servicio de agua y desagüe a la 
población mediante uso de los servicios de saneamiento sujeto a las normas y 
especificaciones estipuladas en el reglamento. 
 
Justificación por conveniencia 
Permite elaborar el diseño de los servicios de saneamiento, en la razón que al dotar 
agua potable y un sistema de desagüe adecuado, implicará para dichos sectores 
responsabilidad y conservación respectivamente. 
 
Justificación social 
Esta investigación se realiza con el único propósito de darle solución y favorecer la 
salubridad de la población por la presencia de casos de EDA’s y el daño al medio 
ambiente que actualmente está incrementando. 
 
Justificación metodológica 
Es importante, porque se acude al empleo de técnicas e instrumentos de 
investigación que ayudarán al sustento de los resultados obtenidos durante la 
elaboración de los servicios de saneamiento para mejorar la calidad de vida en los 







1.6.1. Hipótesis general 
El diseño integral de los servicios de saneamiento en los Caseríos El 
Mirador y el Laurel, distrito de Sauce, San Martín, 2018, mejorará la 
calidad de vida de sus habitantes. 
 
1.6.2. Hipótesis específicas 
- El diseño del agua potable en los Caseríos El Mirador y El Laurel 
mejorará la calidad de vida de sus habitantes. 
- El diseño del desagüe en los Caseríos El Mirador y El Laurel mejorará 




1.7.1. Objetivo general 
Elaborar el diseño integral de los servicios de saneamiento, para mejorar 
la calidad de vida en los Caseríos El Mirador y El laurel Distrito de Sauce, 
San Martin, 2018. 
 
1.7.2. Objetivos específicos 
- Realizar el estudio topográfico de los Caseríos El Mirador y El Laurel. 
- Realizar toma de muestra de agua en la captación para el estudio 
químico físico bacteriológico. 
- Realizar toma de muestra para estudios de mecánica de suelos. 
- Diseñar los elementos estructurales como la captación, pase aéreo, 
estación de bombeo, reservorio, Ubs compostera, 
- Elaborar el diseño de tubería de conducción, aducción y red de 
distribución. 
- Elaborar los metrados de todo el proyecto. 






2.1. Diseño de investigación 
El tipo de diseño a elaborar fue experimental, ya que se manipuló la variable 
independiente y ver el efecto sobre la variable dependiente. Asimismo, es de 
tipo pre experimental, ya que en el futuro se podrá realizar repercutiendo en 





VI  = Servicios de Saneamiento 
VD  = Calidad de Vida 
M = Muestra 
 
2.2. Variables, operacionalización 
Variables 
- Variable independiente: Servicios de saneamiento 










Fuente: Elaboración propia 
 






“Servicio de abastecimiento de agua es el conjunto de estructuras 
y conducciones destinadas a transportar agua a los diferentes 




“Servicio de alcantarillado sanitario, es un conductor 
subterráneo, cuyo objetivo es eliminar por transporte hidráulico” 
(SAAVEDRA,2010, p.35) 
 
Hacer el estudio topográfico, evaluar 
el estado físico mediante EMS, hacer 




Contenido de humedad 
Granulometría 
LL y LP 
Nominal 
Corte directo Ordinal 
Sales solubles y cloruros Razón 
Percolación Intervalo 
Análisis físico - químico 
Análisis microbiológico 
Intervalo 
Calidad de vida 
El concepto de calidad de vida representa un “termino 
multidimensional de las políticas sociales que significa tener 
buenas condiciones de vida” (PALOMBA, 2017, p.3) 
 
Determinar el estado actual que se 
encuentran las familias con respecto 
a los servicios de saneamiento. 
Promedio de personas que 





2.3. Población y muestra 
 
Población 
La población para el presente proyecto fue  de 250 habitantes, comprendidos desde 
el caserío El Mirador hasta el caserío El Laurel. 
 
Muestra 
Para este proyecto se aplicó el tipo de muestreo aleatorio estratificado, ya que la 









n = muestra 
N = Población 
z = nivel de confianza (96% = 1.96) 
p = variabilidad positiva (0.5) 
q = variabilidad negativa (0.5) 
e = precisión o error (0.04) 
















2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad. 
 
Técnicas 
- Estudios topográficos 
- Análisis físico químico, microbiológico 
- Estudios de mecánica de suelos 
- Diseño de elementos estructurales 
- Diseño de tuberías 
- Metrados 
- Lista de cotejo 
 
Instrumentos 
- Para los estudios topográficos se utilizaron el levantamiento topográfico; para 
determinar el perfil longitudinal, las curvas a nivel y la planta respectivamente, 
teniendo como sustento el trabajo en campo que se realizó. 
- Para el análisis físico, químico, microbiológico se utilizaron los ensayos de 
laboratorio y determinar la calidad del agua destinada para las poblaciones el 
Mirador y el Laurel, teniendo como sustento los estándares nacionales de calidad 
ambiental del agua DS-015-2015-MINAM. 
- Para los estudios de mecánica de suelos se utilizaron los ensayos de laboratorio 
para determinar el contenido de humedad, los límites líquidos y plásticos; la 
clasificación de suelos tanto en AASHTO Y SUCS, y la capacidad portante del 
suelo, teniendo como sustento la norma E.050 del R.N.E. y las normas ASTM. 
- En el diseño de los elementos estructurales se utilizó los parámetros de diseño 
adecuados para tipos de estructuras, teniendo como sustento la norma E.060 
como el RM.N°173-2016-VIVIENDA. 
- Asimismo, para el diseño de tuberías se utilizó los parámetros y especificaciones 
mostradas dentro del RM.N°173-2016-VIVIENDA. 
- Se utilizó las técnicas observacionales, registradas en una lista de cotejo, de esta     






Validez y confiabilidad 
La validación se hizo a través del servicio de expertos profesionales, categorizados 
de acuerdo a la escuela profesional, colegiados y habilitados. Asimismo, 
conocedores de la materia y, es como se describe: 
- Mg. Juan Fredi Segundo Sota; Ingeniero civil. 
- Mg. Andrés Pinedo Delgado; Ingeniero civil. 
- Mg. Luis Paredes Aguilar, Ingeniero civil. 
 
2.5. Método de análisis de datos. 
Para el análisis de datos se procedió: 
- Análisis químico físico bacteriológico y metales pesados, mediante los modelos 
nacionales de calidad ambiental del agua que se obtuvo de la captación. 
- Estudio de mecánica de suelos, mediante la norma E.050 del R.N.E y las normas 
ASTM se hizo a través de la evaluación y los respectivos ensayos del suelo. 
- Diseño de elementos estructurales, se hizo mediante la norma E.060 y RM.N°173-
2016-VIVIENDA. Además, se hizo el diseño de cada elemento que corresponda y 
necesite el proyecto. 
- Diseño de tuberías, mediante el RM.N°173-2016-VIVIENDA se hizo el cálculo 
de presiones y velocidades que cumplan la demanda requerida. 
 
2.6. Aspectos éticos 
Se respetó la información confidencial.  Se acudió a un conjunto de fuentes 
bibliográficas, para ello se han utilizado las normas ISO 690, respetando los 













3.1. Resultados de topografía 
El presente estudio topográfico tuvo el objetivo de efectuar el trazo geométrico, 
levantando  los detalles en las áreas correspondientes, donde se realizó el proyecto  
 
Condición climática 
Anualmente varía la precipitación pluvial, entre 850 mm a 1100 mm, y la humedad 
relativa es de 83.3%; teniendo una temperatura mínima de 25°C y la máxima es de 
30°C. 
 
Descripción de los trabajos topográficos. 
- Toma de valores de las coordenadas en la captación y el Bm de inicio mediante 
GPS navegador. 
- El trazo geométrico de la línea de conducción y aducción se ha realizado 
formando la poligonal, alineando las mismas con los Pis de avanzada, para luego 
proceder a la colocación de las estacas de madera rolliza codificados con cinta 
de plástico y rotulando en ellas el número de Pis y las progresivas 
correspondientes. Las progresivas colocadas tienen valores enteros cada 20.00m 
y los Pis valores enteras/fraccionadas. 
- La nivelación de los puntos del trazo geométrico de la línea de conducción se ha 
realizado con nivel topográfico automático hasta la localidad de Primavera, 
aplicando el método doble punto de cambio en las estaciones de enlace. 
- Desde la localidad de primavera hasta la localidad de El Mirador y El Laurel, se 
ha utilizado el GPS diferencial. 










Tabla 2.  
Cuadro de coordenadas de BM’S 
N° Norte Este Cota Ubicación 
1 9259096.18 376581.75 1000 Captación 
2 9258784.55 376265.78 957.288 Lc 
3 9258840.3 375886.54 908.573 Lc 
4 9259058.12 375426.63 903.678 Lc 
5 92588.79.32 374967.79 898.112 Lc 
6 9258537.19 374703.05 898.01 Lc 
7 9258300 374268.8 880.15 Lc 
8 9258214.2 373824.97 850.08 Lc 
9 9258535.22 373431.3 855.78 Lc 
10 9258446.35 372992.56 850.71 Lc 
11 9258056.93 372677.22 794.35 Lc 
12 9257651.4 372818.18 785.17 Lc 
13 9257419.72 372501.6 776.23 Lc 
14 9257152.95 372083.99 775.21 Lc 
15 9256741.78 371807.77 750.03 Lc 
16 9256460.77 371448.7 728.8 Lc 
17 9256383.96 370957.9 712.39 Lc 
18 9256313.43 370464.29 701.86 Lc 
19 9255925.38 370142.72 693.74 Lc 
20 9255530.97 369835.02 703.04 Lc 
21 9255135.36 369534.89 720.005 Lc 
22 9254719.34 369402.81 703.37 Lc 
23 9254442.32 369069.5 730.51 Lc 
24 9254100 368874.33 743.78 Lc 
25 9253912.39 368589.86 772.59 Lc 
26 9253683.42 368336.51 785.83 Lc 
27 9253472.6 367947.72 767.83 Lc 
28 9253125.35 367660.7 813.14 Lc 
29 9252815.68 367273.33 872.12 Lc 
30 9252555.64 366858.02 908.17 Lc 
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31 9252419.92 366533.17 914.27 E.Bomb. 
32 9252489.23 366442.54 938.054 Reservorio 
33 9253371.91 366772.66 934.93 Mirador 
34 9252132.06 366783.51 875.56 La 
35 9251689.14 367031.16 830.59 La 
36 9252276.74 367593.25 855.78 Laurel 
Fuente: Elaboración propia 
 
La línea de conducción cuenta con una topografía irregular desde zonas con fuertes 
depresiones hasta zonas con grandes elevaciones, teniendo así los puntos críticos 
dentro del trazo: 
 
- Captación    1000.00 m.s.n.m. 
- Línea de conducción   693.84 m.s.n.m. 
- Estación de bombeo   914.37 m.s.n.m. 
 
Dentro de la línea de conducción tenemos las siguientes distancias acumuladas de 
los puntos críticos ya mencionados: 
 
- Captación     0 m. 
- Línea de conducción   9000 m. 
- Estación de bombeo   14847.778 m. 
 
La línea de impulsión está en una zona de elevación media cerca al caserío el 
Mirador contando con las siguientes altitudes: 
 
- Estación de bombeo   914.37 m.s.n.m. 
- Reservorio     938.07 m.s.n.m. 
 
Dentro de la línea de impulsión se cuenta con las siguientes distancias acumuladas 
de los puntos importantes dentro del trazo. 
 
- Estación de bombeo   0 m. 
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- Reservorio    120 m. 
 
La línea de aducción está contemplada desde el caserío el Mirador hasta el punto 
de distribución en el caserío el Laurel contemplando una zona con una depresión 
moderada y una elevación pronunciada cerca de Laurel, a continuación se presenta 
los puntos críticos dentro del trazo: 
 
- Reservorio     938.07 m.s.n.m. 
- Línea de aducción   807.65 m.s.n.m. 
- Punto de distribución laurel  858.04 m.s.n.m. 
 
Dentro de la línea de aducción se cuenta con las siguientes distancias acumuladas 
de los puntos críticos dentro del trazo. 
 
- Reservorio    0 m. 
- Línea de aducción   1180 m. 
- Punto de distribución laurel  1345.438 m. 
 
La red de distribución está contemplada tanto en los caseríos el Mirador y el Laurel, 
teniendo dentro de las curvas a nivel realizadas los puntos críticos de cada caserío 
que se muestra a continuación: 
 
- Nudo Mirador más alto  935.11 
- Nudo Mirador más bajo  922.10 
- Nudo Laurel más alto  858.04 
- Nudo Laurel más bajo  853.28 
 
3.2. Resultados de la calidad del agua 
Se determinó las condiciones químicas y microbiológicas del cuerpo de agua 
superficial en la quebrada Pucayacu, de los componentes ambientales en el punto 
de captación de agua. Los parámetros para el monitoreo fueron; Coliformes 
termotolerantes, coliformes totales, pH, sólidos totales disueltos, sólidos totales en 
suspensión y turbidez. Teniendo como referencia los estándares nacionales de 
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calidad ambiental para agua (Categoría 1: Poblacional y recreacional - Sub 
categoría 1-A. Aguas superficiales destinadas a la producción de agua potable – A2. 
Aguas que puede ser potabilizadas con tratamiento convencional) Modificado 
según el Decreto Supremo N° 015-2015-MINAM.  
   
Para garantizar el abastecimiento  de agua para consumo humano, antes se 
realizaron muestras y ser analizadas con fines de ser tratada y utilizada con las 
condiciones sanitarias. Asimismo, para la obtención de la muestra se tuvo que 
cumplir estrictamente los lineamientos del reglamento establecidos por el 
Ministerio de Salud, como también los límites máximos permisibles de parámetros 
microbiológicos y químicos y lineamientos de muestreos indicados por NSF 
Envirolab, Laboratorio acreditado por INACAL que realiza el análisis de las 
muestras, en cumplimiento de la normativa nacional vigente.   
 
Tabla 3. 
Cuadro de resultados: Punto de monitoreo de la captación 
PARÁMETROS UNIDADES RESULTADOS ECA 
Coliformes Termotolerantes NMP/100 mL N.D.(<1.8) 20 
Coliformes Totales NMP/100 mL N.D.(<1.8) 50 
Sólidos totales disueltos (STD) mg/L 60 1000 
Solidos totales suspendidos 
(STS) 
mg/L N.D.(<1) ........... 
Turbiedad NTU N.D.(<0.1) 5 
pH Unid. pH 6.3 6.5 - 8.5 
Temperatura º C 19.6 Δ 3 
Fuente: Elaboración NSF Envirolab-2017 
 
Los resultados obtenidos se observan en la Categoría 1 – A, aguas superficiales 




3.3. Resultados del estudio de mecánica de suelos 
La mecánica de suelos tuvo como objetivo determinar y conocer las características 
naturales de las condiciones geológicas y geomorfológicas locales, tipos de suelos 
y definir los parámetros geotécnicos para la proyección de una adecuada 
cimentación de las obras de concreto armado (captación, pase aéreo, estación de 
bombeo y reservorio), asimismo, determinar la tasa de percolación de los suelos 
para el diseño hidráulico de conductividad y determinar la profundidad de 
percolación. Se detalla los resultados: 
- Localización del nivel freático o filtraciones de agua, si estas llegasen a afectar 
la excavación para la cimentación de las obras de concreto armado. 
- Descubrimiento de problemas de cimentación inherentes al tipo de suelo o la 
topografía del área. 
- Estudio de las características de los suelos hallado a fin de obtener parámetros 
de cálculo para el respectivo análisis geotécnico (parámetros geotécnicos de 
resistencia y de compresibilidad). 
 
Ubicación 
Los lotes donde se ubican el presente proyecto, se ubican en el distrito de Sauce, 
provincia de San Martin, específicamente en las localidades del Mirador contando 
con una altura promedio de 934.93 msnm y el Laurel, con una altura promedio 
855.78 msnm. 
Políticamente, la ciudad de Sauce es la capital del distrito de Sauce, provincia de 
San Martín, región San Martín, Perú; a una altura promedio de 720 msnm. 
 
Clima y precipitación pluvial 
Temperatura 
La temperatura media mensual varía entre 26.1°C, y 27.2°C. El promedio anual de 
26.7°C. La temperatura en las zonas del proyecto es bastante uniforme a lo largo de 
todo el año solo 1.1°C de diferencia entre los valores extremos. 
 
Precipitación pluvial 
Las precipitaciones registran un promedio anual de 2085.5 mm distribuidos de la 
siguiente manera: 85% en los meses de septiembre a mayo y 15% en los meses de 
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junio y agosto, siendo la máxima media mensual de 246.7 mm correspondiente al 
mes de marzo y la mínima de 96.8 mm, registrada en el mes de julio. 
 
Metodología 
Con el propósito de cumplir con los objetivos propuestos hasta el nivel de detalle 
requerido, se desarrolló la siguiente serie ordenada de actividades: 
- Se procedió a recopilar y analizar la información obtenida. 
- Se realizó trabajo de campo, que consistió en recorrer a lo largo del lugar, 
observando la mayor cantidad de posible de parámetros geológicos, 
geomorfológicos y geotécnicos. 
- Se estableció el reconocimiento de campo a través de un programa de 
exploración por medio de calicatas, con estos se extrajeron muestras en 
distintos estados de conservación para llevar a cabo pruebas de laboratorio, 
tanto básicos como especiales. 
- Se procedió al análisis e interpretación de la información recolectada y la 
elaboración de las respectivas recomendaciones. 
 
Descripción del proyecto 
Este informe se ejecutará en base a la exploración de 16 calicatas, las cuales han 
sido realizadas a cielo abierto, en donde se registró la excavación de cada una de 
éstas, así como la extracción de muestras alteradas e inalteradas para realizar los 
análisis y ensayos de laboratorio de los suelos representativos, con el fin de obtener 











Cuadro de calicatas y ubicación 
Calicata Profundidad (m) Ubicación 
C-1 1.5 L.c 
C-2 1.5 L.c 
C-3 1.5 L.c 
C-4 1.5 L.c 
C-5 1.5 L.c 
C-6 1.5 L.c 
C-7 1.5 L.c 
C-8 3 L.c 
C-9 3 L.c 
C-10 2 Mir 
C-11 2 Mir 
C-12 2 Mir 
C-13 2 Lau 
C-14 2 Lau 
C-15 3 Reser. 
C-16 3 Est.Bom 
Fuente: Elaboración propia 
 
Las calicatas de este proyecto no presentan capa freática. 
 
Registro de excavación y clasificación de suelos 
Se tuvo en cuenta lo reglamentado al American Association of State Highway 
Officials (AASHTO) y al sistema unificado de clasificación de suelos (SUCS), para 
la clasificación de las muestras. De acuerdo a los resultados obtenidos en 







Cuadro de registro de excavación y clasificación de suelos. 
Calicata 
Clasificación 
P.H% LL LP IP 
AASHTO SUCS 
C-1 
E-2 A-7-5(49) MH 36.15 75.71 36.49 39.22 
E-3 A-7-5(46) MH 35.5 74.11 37.6 36.51 
C-2 E-2 A-7-6(24) CH 26.07 54.19 25.53 28.66 
C-3 E-2 A-4(1) CL 19.52 28.43 20.74 7.69 
C-4 E-2 A-7-5(46) MH 36.23 74.36 37.46 36.9 
C-5 E-2 A-4(44) CL 18.06 29.26 19.09 10.17 
C-6 E-2 A-4(3) CL 18.55 29.05 19.04 10.01 
C-7 E-2 A-4(2) CL 19.43 28.36 19.76 8.6 
C-8 E-2 A-4(3) CL 18.31 28.33 19.1 9.23 
C-9 E-2 A-4(2) CL 19.47 28.31 19.15 9.16 
C-10 
E-2 A-4(6) CL 30.54 27.84 19.43 8.41 
E-3 A-6(10) CL 29.78 32.27 20.23 12.04 
C-11 
E-2 A-6(9) CL 29.52 30.27 19.5 10.77 
E-3 A-6(10) CL 28.21 31.58 20.39 11.19 
C-12 
E-2 A-4(8) CL 31.76 29.95 19.7 10.25 
E-3 A-6(11) CL 29.35 33.21 21.2 12.01 
C-13 E-2 A-6(12) CL 26.74 35.12 22.09 13.03 
C-14 E-2 A-6(12) CL 26.75 34.04 21.58 12.46 
C-15 
E-2 A-4(6) CL 30.54 27.84 19.43 9.41 
E-3 A-6(10) CL 29.78 32.27 20.23 12.04 
C-16 
E-2 A-4(6) CL 30.52 27.61 18.67 8.94 
E-3 A-6(10) CL 29.75 32.13 20.08 12.05 
Fuente: Elaboración propia 
 
Se observa en la tabla número 06: que el tipo de suelo predominante en 18 estratos 
de las calicatas viene a ser un (CL), mostrando también en 3 estratos de las calicatas 





Ensayos químicos  
Los resultados obtenidos de los ensayos químicos efectuados sobre el suelo, 
evidencian que el suelo no presenta cantidades perjudiciales de elementos químicos 
nocivos para la cimentación, por lo que no se empleará cementos especiales 
distintos al cemento Pórtland de uso general, ni tratamiento especial a los suelos de 
la zona de estudio. 
 
Tabla 6. 
Cuadro de resultados de ensayos químicos 
Calicata Descripción Prof. 
Resultados ensayos químicos 
Cloruros 
PPM 
Sulfatos PPM S. Solubles PPM 
C-1 M-2 0.8 15.8 112.3 189.5 
C-1 M-3 0.6 16.8 115.6 221.2 
C-2 M-2 1.35 25.6 114.2 220.1 
C-3 M-2 1.32 17.1 99.6 150.4 
C-4 M-2 1.35 15.2 117.2 225.3 
C-5 M-2 1.35 15.6 115.8 230.4 
C-6 M-2 1.35 14.6 114.6 225.6 
C-7 M-2 1.35 11.2 98.5 152.65 
C-8 M-2 2.85 12.6 112.3 220.2 
C-9 M-2 2.85 13.4 120.3 265.3 
C-10 M-2 1.55 12.4 125.4 266.3 
C-10 M-3 0.3 24.1 104.8 212.2 
C-11 M-2 1.1 25 103.4 211.3 
C-11 M-3 0.3 24.5 102.1 99.92 
C-12 M-2 1.4 23.1 125.6 99.93 
C-12 M-3 0.3 22.1 130.1 79.96 
C-13 M-2 1.9 21.2 125.1 99.3 
C-14 M-2 1.7 21.2 100.6 210.3 
C-15 M-3 0.3 24.1 104.8 212.2 




Se ha utilizado la ecuación general de capacidad de carga propuesto por Terzaghi(1943) y la 
ecuación de la Teoría de la elasticidad para la determinación de la capacidad admisible del 
suelo,  también  estableció la relación de factor de influencia y la razón larga/ancho de la 
zapata. 
 
Para una mejor ilustración se presenta los cálculos efectuados en las calicatas N° 8, N° 9, N° 
15. N° 16, donde se construirá el pase aéreo, reservorio elevado y la estación de bombeo del 
proyecto, en el que se han tomado muestras.  
Los resultados son los siguientes: 
 
Tabla 7. 









C-08 17.00° 0.15 1.79 1.8 2.423 0.808 
C-09 17.00° 0.15 1.79 1.8 2.423 0.808 
C-15 18.00° 0.15 1.83 1.8 2.588 0.863 
C-16 16.00° 0.18 1.81 1.8 2.567 0.856 
Fuente: Elaboración propia 
 
Ensayo de percolación 
No se considerarán aptos para la disposición de efluentes de los tanques sépticos cuando el 
terreno presenta resultados de la prueba de percolación con tiempos mayores de 12 minutos, 











Clasificación de los terrenos según resultados de prueba de percolación 
Fuente: Norma Técnica EI.S.020 
 
El tiempo que tarda el agua en bajar de El Mirador y El Laurel es de 1.0 centímetro: 
Calicata N° 11 – El Mirador - test de percolación 
T.I descenso 1cm   = 20 min 
T.I    = 29 L/m2-dia  
 
 
Calicata N° 12 – El Mirador - test de percolación 
T.I descenso 1cm  = 20 min 
T.I    = 29 L/m2-dia  
 
Calicata N° 13 – El Laurel- test de percolación 
T.I descenso 1cm  = 30 min 
T.I    = 24 L/m2-dia  
 
Calicata N° 14 – El Laurel- test de percolación 
T.I descenso 1cm  = 30 min 
T.I    = 24 L/m2-dia  
 
Las localidades de El Mirador y El Laurel  presentan un solo tipo de terreno de 
percolación muy lenta; el drenaje natural es de regular a malo, por lo tanto,  es 
necesario utilizar UBS compostera. 
 
Clase de terreno 












De 8 a 12 minutos 
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Los ensayos de percolación se realizaron en la última capa que presentan el registro 
de excavación de las calicatas N° 11, N° 12, N° 13, N° 14 correspondiente al EMS 
y alcanzó una profundidad mínima de 2.00 m. 
 
3.4. Resultados de los diseños de elementos estructurales 
Pase aéreo 
El pase aéreo cuenta con una longitud de pase de 170 m. para ello se cuenta con una 
cámara de anclaje compuesto por: 
- Columna, cuenta con las siguientes dimensiones 0.50 x 0.20 con una altura 
de 8 m. 
- Zapata, cuenta con las dimensiones correspondientes de 1.30 x 1.30 por una 
altura de 0.60 m. 
- El acero, utilizado para elementos estructurales es de ½ “y para el acero de 
refuerzo es de 3/8”. 
 
Reservorio elevado 
El pre dimensionamiento del reservorio, sirve para determinar la capacidad que 
tendrá este.  En este caso se utilizará un reservorio de HDPE, teniendo los siguientes 
resultados: 
 
- Población futura  : 250 habitantes 
- Tasa de crecimiento : 3.20% 
- Periodo de diseño : 20 años 
- Población futura : 410 habitantes 
- Dotación para el consumo humano : 150 lit/habxdia 
- Caudal de aforo de captación : 5.07 l/s 
- Caudal promedio de agua : 0.71 l/s 
- Qmd : 0.92 l/s 
- Qmh : 1.78 l/s 




El volumen de reservorio será de 25 m³ que estará a una altura de 9 metros respecto 
al terreno existente, debido a que esa altura cumple las presiones establecidas por 
el reglamento. 
 
Los elementos estructurales cuentan con los siguientes resultados: 
 
- Losa armada en dos direcciones cuenta con un e = 15 cm. 
- Viga principal cuenta con un a = de 25 cm y un h = de 30 cm. 
- Vigas de amarre cuentan con un a = de 25 cm y un h = de 25 cm. 
- Columnas cuentan con un ancho de 25 cm y un largo de 25 cm.  y con una altura 
de 3 m cada una. 
- Zapatas cuentan con un ancho de 1.40 m y un largo de 1.40 m. y una altura de 
40 cm. 
- Viga de riostre cuenta con un ancho de 25 y una altura de 25 cm. 
El acero utilizado para elementos estructurales es de ½ “y para el acero de refuerzo 
es de 3/8”. 
 
Estación de bombeo  
La estación de bombeo contará con una caseta de medidas de 1.50 m por 2.70 m, 
una cisterna de 10 m³ con un motor de bombeo de 2.5 hp, las tuberías de PVC de 
succión serán de 2” y una tubería de PVC de impulsión de 1.5” 
- Columnas cuenta con 15 cm x 30 cm. y una altura de 3.40 m. 
- Las vigas de amarre serán de un a = de 15 cm y un h = de 25 cm. 
- La cimentación será de un ancho de 40 cm con una altura de 80 cm 
- La platea de cimentación tendrá una altura de 15 cm. 
El acero utilizado para estos elementos de la caseta es de 3/8” y para el acero de 
refuerzo es de 8 mm. 
El acero utilizado para la platea de cimentación es de ½” y para el acero de refuerzo 
será de 3/8”. 
 
Unidad básica de saneamiento compostera 
El UBS compostera contará con un urinario, un inodoro, una ducha, lavatorio, 
lavatorio para ropa más dos cámaras composteras que estarán debajo de inodoro. 
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Todo esto dentro de una caseta de medidas de 2.50 m 2.70 m. El pozo de infiltración 
se encontrará a afueras de la caseta que cuenta con las medidas de 2m x 2m por una 
altura de 2m, con su respectivo registro sanitario. 
- Columnas, cuenta con 15 cm x 30 cm y una altura de 3.40 m. 
- Las vigas de amarre serán de un ancho de 15 cm una altura de 25 cm. 
- La cimentación será de un ancho de 40 cm con una altura de 80 cm 
- La escalera tendrá un largo de 1m y un ancho de 1m, con pasos de 0.25 m y 
contrapaso de 0.18 m. 
El acero utilizado para estos elementos de la caseta es de 3/8” y para el acero de 
refuerzo de 8 mm. 
 
3.5. Resultados de los diseños de tuberías 
Las tuberías empleadas a lo largo de la línea de conducción son de hierro 
galvanizado y cuenta con 2 diferentes diámetros, debido a las diferentes marcas que 
se utilizará.  La tubería Blutop cuenta con un diámetro de 84 mm que se distribuye 
a lo largo de la línea, además, con una unión flexible que hace su conexión más 
rápida y es adaptable a cualquier tipo de tubería que se encuentre. Para el tramo del 
medio se utilizará tubería de hierro galvanizado con 80.9 mm con su conexión 
soldable; la línea de conducción cuenta un total de 14847.78 m contando con el pico 
más alto de 1000 msnm y hallado en la captación, y el punto más bajo de 693.84 
msnm, encontrado en el km 7380. Finalmente, terminar en la estación de bombeo 
ubicado a 914.37 msnm., con una distancia de 14.8 km. 
 
Tabla 9. 












0 7380 84 H. galv. 100 1.78 0.32 7380 
7380 10780 80.9 H. galv. 100 1.78 0.35 3400 
10780 14847.78 84 H. galv. 100 1.78 0.32 4067.8 




Las tuberías blutop soportan presiones de hasta 250 columnas de agua, en el tramo 
más crítico se utilizará tuberías de hierro galvanizado, pero de otro proveedor, ya 
que las presiones superan las 250 columnas de agua. 
Se describe los siguientes resultados obtenidos:  
Tabla 10. 




Demanda (L/s) G.Hidraulico (m) Presión (m H2O) 
N - 2 989.48 0 999.68 10 
N - 420 693.84 0 951.48 257 
N - 708 914.37 2 922.62 8 
Fuente: Elaboración propia 
 
La tubería de aducción es Pvc ø de 24.7 mm uniforme a lo largo de toda la línea. El 
resultado es lo siguiente: 
 
Tabla 11. 
Resumen de tuberías de la línea de aducción 
Inicio Final D (mm) Material "C" H-w Caudal (L/s) V (m/s) L (m) 
0 1345.4 24.7 Pvc 150 1.78 0.53 1345.4 
Fuente: Elaboración propia 
 
La tubería Pvc es de clase 15 debido a las presiones presentadas en la línea de 
aducción ya que soportan hasta 150 metros columnas de agua. 
 
Tabla 12. 




Demanda (L/s) G.Hidraulico (m) Presión (m H2O) 
N - 2 938.07 0 948.67 11 
N - 75 807.65 0 931.75 124 
N - 83 852.62 0 929.41 77 
Fuente: Elaboración propia 
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Las tuberías empleadas en la r.d son de Pvc, con diferentes diámetros para satisfacer 
las demandas requeridas en los diferentes puntos de distribución. 
 
Tabla 13. 
Tuberías de la red de distribución 
Inicio Final D (mm) Caudal (L/s) V (m/s) L (m) 
Reser. N - 2 41.4 1.78 1.32 8 
N - 2 N - 3 41.4 1.78 1.13 2 
N - 3 N - 4 36.2 1.78 0.58 23 
N - 4 N - 5 19.2 1.78 0.72 26 
N - 5 N - 6 19.2 1.78 0.52 28 
N - 6 N - 7 19.2 1.78 0.27 27 
N - 7 N - 8 19.2 1.78 0.92 29 
N - 8 N - 9 19.2 1.78 0.32 35 
N - 9 N - 10 19.2 1.78 0.4 46 
N - 10 N - 11 19.2 1.78 0.98 8 
N - 11 N - 12 30.7 1.78 0.74 43 
N - 12 N - 13 19.2 1.78 0.36 27 
N - 13 N - 14 36.2 1.78 0.81 48 
N - 14 N - 15 36.2 1.78 0.34 39 
N - 15 N - 16 19.2 1.78 0.41 44 
N - 16 N - 17 19.2 1.78 0.17 31 
N - 17 N - 18 19.2 1.78 0.32 29 
N - 18 N - 19 19.2 1.78 0.17 50 
N - 86 N - 87 19.2 1.78 0.62 17 
N - 87 N - 88 19.2 1.78 0.19 52 
N - 88 N - 89 19.2 1.78 0.04 10 
N - 89 N - 90 19.2 1.78 0.04 18 
N - 90 N - 91 19.2 1.78 0.08 57 
N - 91 N - 92 19.2 1.78 0.26 22 
N - 92 N - 93 19.2 1.78 0.11 37 




En la r.d se utilizará tubería de Pvc de c - 15, debido a las presiones presentadas en 
los diferentes puntos de distribución. 
 
Tabla 14. 
Presiones de la red de distribución 
Etiqueta Elevación (m) Demanda (L/s) G.Hidraulico (m) Presión (m H2O) 
N - 4 935.11 0.12 948.35 13 
N - 5 933.52 0.06 947.46 14 
N - 6 931.47 0.07 946.93 15 
N - 7 930.35 0.14 946.78 16 
N - 8 925.42 0.09 946.51 21 
N - 9 924.43 0.05 946.25 22 
N - 10 924.68 0.17 946.72 22 
N - 11 929.94 0.19 947.62 18 
N - 12 927.08 0.1 947.36 20 
N - 13 926.26 0.19 946.08 20 
N - 14 925.78 0.12 945.55 20 
N - 15 933.06 0.05 946.01 13 
N - 16 922.1 0.05 946.49 24 
N - 17 922.98 0.05 946.38 23 
N - 84 858.04 0.04 929.34 71 
N - 85 855.97 0.05 928.88 73 
N - 86 855.3 0.03 928.73 73 
N - 87 855.32 0.01 928.73 73 
N - 88 857.08 0.04 928.73 72 
N - 89 853.28 0.05 928.76 75 
N - 90 858.9 0.03 929.3 70 
Fuente: Elaboración propia 
 
3.6. Resultados de los metrados. 





3.7. Resultados de los costos y presupuestos. 
El presupuesto para este proyecto fue contemplado a partir de los metrados, con sus 
partidas de acorde al proyecto los resultados se encuentran en los anexos. 
 
3.8. Lista de cotejo 
 
SERVICIOS DE SANEAMIENTO SI NO 
AGUA POTABLE 0 177 
SERVICIO SANITARIO 0 177 
 
 
Figura 1. Agua potable 
 
Fuente: Lista de cotejo aplicado a la población de las localidades El Mirador y El Laurel. 
 
Interpretación 
Se llega a la conclusión: Que las comunidades a beneficiar,  no cuentan con agua potable 











Figura 2. Servicio sanitario 
 
Fuente: Lista de cotejo aplicado a la población de las localidades el Mirador y el Laurel 
 
Interpretación 
Se llega a la conclusión:: Que las comunidades a beneficiar no cuentan con un sistema 
sanitario acorde a las necesidades de los pobladores, viéndose a la necesidad de incurrir a 

























La investigación realizada tuvo como objetivo principal realizar el diseño integral de los 
servicios de saneamiento en los caseríos El Mirador y El Laurel, asimismo, los 
principales objetivos específicos fue realizar los estudios básicos comprendidos por la 
topografía, calidad de agua y mecánica de suelos; sumado a ello la elaboración de 
elementos estructurales y diseño de tuberías que conforman todo el proyecto.  
 
Esta tesis ha empleado de manera correcta el diseño experimental, ya que con la 
manipulación de la variable independiente se verá los efectos causados en la variable 
dependiente, respondiendo así a un estudio pre experimental, que posteriormente 
repercutirá en la calidad de vida de los pobladores. Cabe mencionar que se aplicó 
técnicas de recolección de datos que nos permitían  entender el estado actual que se 
encuentra la población, en cuanto a servicios de saneamiento, teniendo como 
instrumento empleado la lista de cotejo. 
 
La investigación realizada tiene una validez interna acorde a los estudios, donde las 
técnicas e instrumentos son respaldados en caso de la topografía por el trabajo de campo 
y la calidad del agua está respaldado por el DS-015-2015-MINAM. Para los estudios de 
mecánica de suelos tiene como base la norma E.050 del R.N.E  y las normas ASTM. 
Asimismo, el diseño de los elementos estructurales tiene como respaldo la norma E.060 
del R.N.E y el RM.N°173-2016-VIVIENDA. En cuanto para el diseño de las tuberías, 
se tiene como fundamento el RM.N°173-2016-VIVIENDA. Para los metrados que se 
realizará están basados en el R.D.N°073-2010/VIVIENDA/VMCS-DNC. Y finalmente 
para saber el estado actual en cuanto a los servicios de saneamiento que contempla el 
proyecto tiene como respaldo la lista de cotejo que se aplicó a la muestra de los caseríos 
El Mirador y El Laurel.  
 
En los resultados,  en cuanto a la topografía, presenta dentro del trazo una configuración 
de terreno divida en zonas onduladas como también en zonas con depresiones y 
elevaciones pronunciadas, coincidiendo con los tesistas Carlos Saavedra y Wesley 
Jimeno en su tesis titulada “Diseño del sistema del agua potable y alcantarillado del 
A.A.H.H. La Molina”, concluye que la topografía tiene las mismas condiciones de 
trabajo, pese a ser dos ciudades totalmente distintas. En caso de la calidad del agua se 
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tiene como resultado que la quebrada Pucayacu será la fuente donde se extraerá el agua 
para dotar de agua potable a los caseríos del proyecto contando con caudal de aforo de 
5.07 l/s y teniendo la clasificación A-1 según el DS-015-2015-MINAN. Donde para ser 
potabilizadas solo se necesita clorificación, coincidiendo con la tesista Moira Lossio en 
su tesis titulada “Sistema de abastecimiento de agua  potable para cuatro  poblados 
rurales del Distrito de Lancones”,  en una de sus conclusiones para hallar la fuente de 
abastecimiento se tuvo que hacer diferentes visitas a diferentes fuentes y puntos que 
satisfagan las características topográficas y de caudal. En cuanto a los resultados 
obtenidos en los estudios de mecánica de suelos se excavaron 16 calicatas, obteniendo 
un total de 22 estratos, lo que indica que el suelo predominante es la arcilla inorgánica 
de baja plasticidad y la altura de excavación promedio fue de 1.50 m. y, las estructuras 
serán de 3 m. No se encontró capa freática en ninguna de las calicatas ni algún agente 
tóxico que pudiera alterar las composiciones químicas, ya sea de las tuberías como del 
concreto, mostrando como sustento la norma E.050 del R.N.E y las normas ASTM. 
Cabe recalcar, que las calicatas que se excavaron en los caseríos el Mirador y el Laurel 
cuentan con una capacidad de infiltración muy lenta por lo cual se recomienda usar un 
UBS compostera debido a las características de absorción del suelo teniendo como base 
la norma I.S.020. En caso del diseño de los elementos estructurales se tiene como 
resultados, el diseño de la captación, donde se realizó un barraje adaptándose a la 
configuración del terreno sin afectar su entorno ni cauce, en el que los aceros que se 
manejaron fueron de ½” y 3/8” respectivamente. Para el caso de la estación de bombeo 
se diseñó una caseta para las bombas de impulsión donde su función es mantener en 
óptimas condiciones la estación de bombeo; el acero que se manejo fue de 3/8” y 8 mm, 
debido a que no soportarán cargas muy altas y,  en cuanto a la cisterna que tendrá la 
función de almacenar el agua para su impulsión, se tuvo que diseñar una platea de 
cimentación con una altura de 0.15m en el cual el acero que se manejó fue de ½” y 3/8. 
Al respecto el  reservorio elevado, se diseñó la base donde se sostendrá el reservorio de 
HDPE, contando con unas zapatas de 1.40 m x 1.40 m; una viga riostre de 0.25 m x 0.25 
m, dos vigas de amarre de 0.25 m x 0.25 m, una viga principal de 0.25 m x 0.30 y una 
losa de espesor de 0.15 m. para el diseño Ubs compostera. Asimismo, se diseñó tanto la 
zanja de infiltración como también los depósitos composteros. Cabe recalcar que los 
depósitos será dentro de una caseta y el acero que se manejará será de 3/8” y 8 mm., 
debido a que no soportarán altas cargas, poseyendo como sustento la norma E.060 y el 
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RM.N°173-2016-VIVIENDA. Para el diseño de tuberías, se tiene como resultado 
diferentes diámetros, clases y materiales que cumplan con las presiones y velocidades 
para satisfacer la demanda de los caseríos. Dentro de la L.C se empleará tuberías de 
BLUTOP de hierro galvanizado, debido a que soportan 25 columnas de agua, su tiempo 
de vida es de 100 años, la forma de conexión es unión flexible haciendo su montaje 
mucho más sencillo, para la línea de impulsión, aducción y red de distribución para lo 
cual se usó tuberías de PVC de clase 15. La tesista Moira Lossio en su tesis titulada 
Sistema de abastecimiento de agua potable para  cuatro poblados rurales del Distrito de 
Lancones empleó el programa Watercad  coincidiendo en este punto con la presente 
tesis, ya que el programa tiene una funcionalidad y manejo de acorde a los reglamentos; 
en cambio los tesistas Francesca Jara y Kildare Santos en su tesis titulada Diseño de 
abastecimiento de agua  y diseño de alcantarillado de las localidades: el Calvario y 
Rincón de Pampa Grande Distrito de Curgos usó un programa diferente otorgado por 
Foncodes, cabe recalcar que se puede usar cualquier programa siempre y cuando se 
respeten los parámetros establecidos por cada País. En caso del presente proyecto, tiene 
como sustento la RM.N°173-2016-VIVIENDA. Para el caso de los metrados se realizó 
de acorde al R.D.N°073-2010/VIVIENDA/VMCS-DNC, utilizando las partidas 
necesarias que necesita el presente  proyecto. Y para la realización del presupuesto 
general se usó precios actuales que se maneja en el mercado todo en base a las partidas 
de los metrados correspondientes al presente proyecto. Finalmente, en cuanto a la lista 
de cotejo se obtuvo que los caseríos no cuenta con agua potable ni un servicio sanitario 
que satisfaga sus necesidades propias como las del terreno, es por ello que se plantea 
mejorar la calidad de vida mediante el diseño de los servicios de saneamiento.  Cabe 
recalcar que según la UNICEF en su informe anual 2010, el contar con instalaciones 
adecuadas de los servicios de saneamiento son vitales para la nutrición  y salud de los 
niños mejorando así su calidad de vida y coincidiendo en este punto con los tesistas 
Francesca Jara y Kildare Santos en su tesis titulada Diseño de abastecimiento de agua  
y diseño de alcantarillado de las localidades: el Calvario y Rincón de Pampa Grande 
Distrito de Curgos, llega a la conclusión que las infraestructuras de saneamiento 
mejorará el nivel de vida y las condiciones de salubridad, coincidiendo así con el punto 
fundamental de esta tesis que es otorgar y brindar una mejor calidad de vida mediante 






5.1. El terreno presenta una configuración topográfica accidentada variando desde zonas 
relativamente onduladas hasta zonas con depresiones y elevaciones en demasía. 
5.2. La fuente de agua se ubica en una zona boscosa de primer orden, pues hay que 
tomar en cuenta compromisos para seguir protegiéndola, iniciando para ello desde 
la parte educativa. 
5.3. Las áreas que serán intervenidas mediante la ejecución de las estructuras, deberán 
de seguir los protocolos de cimentación indicados en el diseño a fin de asegurar su 
correcta ejecución. 
5.4. Los elementos estructurales contemplados en el diseño deberán de seguir el proceso 
constructivo correspondiente según sea el caso teniendo especial cuidado en los 
trabajos de concreto y acero de refuerzo respectivamente. 
5.5. En la parte hidráulica se ha contemplado tuberías de hierro galvanizado y PVC, 
variando desde diámetros de 1/2” hasta 3” en ambas presentaciones y según sea la 
necesidad deberán de seguir las consideraciones en el transporte, almacenamiento, 
colocación y montaje respectivamente. 
5.6. En los metrados realizados se ha planteado un esquema de trabajo acorde a las 
partidas necesarias y dentro de la N.T de metrados. 
5.7.  El presupuesto es de S/.1,416,815.94 (un millón cuatrocientos dieciséis mil 

















6.1. Para hacer un levantamiento topográfico los equipos a utilizar deben estar 
calibrados y con su respectivo sello de calibración, para evitar variaciones en la 
toma de puntos. 
6.2. Realizar el monitoreo en forma trimestral de las estructuras hidráulicas después de 
cada crecida de la fuente por caída de lluvia, en caso contrario se realizara cada 6 
meses con el fin de evitar la proliferación de impurezas que pudiesen afectar la 
calidad del agua. 
6.3. Realizar el estudio de suelos considerando a la estructura y al suelo como uno solo 
componente y que la interacción entre ellos se produzca. 
6.4. Respetar y cumplir los planos establecidos en este diseño durante el proceso 
constructivo. 
6.5. Concientizar el consumo, manejo del agua y el UBS compostera en las poblaciones 
beneficiadas mediante charlas proporcionadas por personal técnico. 
6.6. Formar la junta de administración de agua y saneamiento en  las poblaciones 
beneficiadas con la finalidad de preservar el funcionamiento continuo de todo el 
sistema. 
6.7. Buscar financiamiento por las autoridades en diferentes instituciones para la 
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Informe de estudio topográfico 
 
1.1. Objetivo General 
El presente estudio topográfico tiene el objetivo de efectuar el trazo geométrico de 
la línea de conducción, línea de impulsión, aducción y red de distribución y el 
levantamiento de los detalles en las á<reas correspondientes donde se realizará el 
proyecto “Diseño integral de los servicios de saneamiento para mejorar la calidad 
de vida en los Caseríos el Mirador y el Laurel, Distrito de Sauce, San Martin, 2018”. 
 
1.2. Nombre del proyecto 
“Diseño integral de los servicios de saneamiento para mejorar la calidad de vida en 
los Caseríos el Mirador y el Laurel, Distrito de Sauce, San Martin, 2018”. 
 
1.3. Ubicación 
- Región : San Martin 
- Provincia : San Martin 
- Distrito : Sauce 
- Caseríos : El Mirador y El Laurel 
 
1.4. Periodo del estudio 
El inicio del estudio topográfico corresponde desde el 15 de septiembre al 30 de 
Noviembre del 2017. 
 
1.5. Altitud  de la zona de proyecto 
El área de captación se encuentra a una altitud de 1000.00 msnm, estación de 
bombeo a una altitud de 914.370 msnm, reservorio elevado a una altitud de 938.070 
msnm y los puntos de distribución en cercanías de las localidades del Mirador a una 






1.6. Condición climática 
La precipitación pluvial anual varía entre 850 mm a 1100 mm, la humedad relativa 
anual es de 83.3%, siendo el periodo lluvioso entre los meses de enero a marzo. La 
temperatura mínima es de 25 °C y la máxima es de 30 C. 
 
1.7. Infraestructura existente 
La población de la localidad el Mirador ha estado abasteciéndose de agua mediante 
un sistema artesanal, captando desde un pozo en una zona montañosa en las afueras 
de la localidad y almacenando en un tanque de PVC de 5000 litros; en cuanto a la 
localidad del laurel, lo hace mediante una tubería que sacan de la tubería matriz que 
abastece a alto sauce. 
 
1.8. Descripción de los trabajos topográficos 
- Toma de valores de las coordenadas en la captación y el Bm de inicio mediante 
GPS navegador. 
- El trazo geométrico de la línea de conducción y aducción  se ha realizado 
formando la poligonal, alineando las mismas con los Pis de avanzada para luego 
proceder a la colocación de las estacas de madera rolliza codificados con cinta 
de plástico y rotulando en ellas el número de Pis y las progresivas 
correspondientes. Las progresivas colocadas tienen valores enteros cada 20.00m 
y los Pis valores enteras/fraccionadas. 
- La nivelación de los puntos del trazo geométrico  de la línea de conducción se 
han realizado con nivel topográfico automático hasta la localidad de primavera, 
aplicando el método doble punto de cambio en las estaciones de enlace. 
- Desde la localidad de Primavera hasta la localidad del Mirador y el Laurel, se ha 
utilizado para la línea de conducción, línea de impulsión y aducción el GPS 
diferencial. 






1.9. Trabajos de campo 
a. Cuadro de Bm’s 
CUADRO DE BM'S 
N° Norte Este Cota Descripción Ubicación 
1 9259096.18 376581.75 1000 Bm-1 Captacion 
2 9258784.55 376265.78 957.288 Bm-2 Lc 
3 9258840.3 375886.54 908.573 Bm-3 Lc 
4 9259058.12 375426.63 903.678 Bm-4 Lc 
5 92588.79.32 374967.79 898.112 Bm-5 Lc 
6 9258537.19 374703.05 898.01 Bm-6 Lc 
7 9258300 374268.8 880.15 Bm-7 Lc 
8 9258214.2 373824.97 850.08 Bm-8 Lc 
9 9258535.22 373431.3 855.78 Bm-9 Lc 
10 9258446.35 372992.56 850.71 Bm-10 Lc 
11 9258056.93 372677.22 794.35 Bm-11 Lc 
12 9257651.4 372818.18 785.17 Bm-12 Lc 
13 9257419.72 372501.6 776.23 Bm-13 Lc 
14 9257152.95 372083.99 775.21 Bm-14 Lc 
15 9256741.78 371807.77 750.03 Bm-15 Lc 
16 9256460.77 371448.7 728.8 Bm-16 Lc 
17 9256383.96 370957.9 712.39 Bm-17 Lc 
18 9256313.43 370464.29 701.86 Bm-18 Lc 
19 9255925.38 370142.72 693.74 Bm-19 Lc 
20 9255530.97 369835.02 703.04 Bm-20 Lc 
21 9255135.36 369534.89 720.005 Bm-21 Lc 
22 9254719.34 369402.81 703.37 Bm-22 Lc 
23 9254442.32 369069.5 730.51 Bm-23 Lc 
24 9254100 368874.33 743.78 Bm-24 Lc 
25 9253912.39 368589.86 772.59 Bm-25 Lc 
26 9253683.42 368336.51 785.83 Bm-26 Lc 
27 9253472.6 367947.72 767.83 Bm-27 Lc 
28 9253125.35 367660.7 813.14 Bm-28 Lc 
29 9252815.68 367273.33 872.12 Bm-29 Lc 
30 9252555.64 366858.02 908.17 Bm-30 Lc 
31 9252419.92 366533.17 914.27 Bm-31 E.Bomb. 
32 9252489.23 366442.54 938.054 Bm-32 Reservorio 
33 9253371.91 366772.66 934.93 Bm-33 Mirador 
34 9252132.06 366783.51 875.56 Bm-34 La 
35 9251689.14 367031.16 830.59 Bm-35 La 
36 9252276.74 367593.25 855.78 Bm-36 Laurel 
 
b. Cuadro de Linea de Conducción 
CUADRO DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN 
N° Norte Este Cota Descripción Ubicación 
1 9259081.844 376566.467 1000 0 Captacion 
2 9259081.755 376559.4675 1000.45 D1 Captacion 
3 9259081.908 376571.4666 1000.34 I1 Captacion 
4 9259062.765 376563.2475 989.48 20 Lc 
5 9259064.282 376560.6594 989.78 D1 Lc 
6 9259062.007 376564.5415 988.23 I1 Lc 
7 9259060.742 376566.6982 980.34 I2 Lc 
8 9259057.708 376571.8744 974.48 I3 Lc 
9 9259044.159 376556.168 987.77 40 Lc 
10 9259045.069 376553.3094 988.2 D1 Lc 
11 9259043.704 376557.5973 986.13 I1 Lc 
12 9259042.642 376560.9323 980.45 I2 Lc 
13 9259041.125 376565.6966 975.77 I3 Lc 
14 9259025.101 376550.1002 990.696 60 Lc 
15 9259026.011 376547.2416 991.57 D1 Lc 
16 9259024.646 376551.5295 989.34 I1 Lc 
17 9259023.584 376554.8646 980.67 I2 Lc 
18 9259022.067 376559.6289 975.89 I3 Lc 
19 9259005.664 376545.4689 987.229 80 Lc 
20 9259007.74 376535.6868 987.89 D1 Lc 
21 9259003.588 376555.251 987.11 I1 Lc 
22 9258986.1 376541.3163 979.919 100 Lc 
23 9258987.138 376536.4253 980.34 D1 Lc 
24 9258985.062 376546.2074 979.456 I1 Lc 
25 9258966.536 376537.1638 975.516 120 Lc 
26 9258967.781 376531.2946 975.899 D1 Lc 
27 9258965.497 376542.0548 974.88 I1 Lc 
28 9258954.668 376521.0654 972.574 140 Lc 
29 9258960.302 376516.9118 973.076 D1 Lc 
30 9258950.643 376524.0323 972.078 I1 Lc 
31 9258942.8 376504.967 969.344 160 Lc 
32 9258946.825 376502.0001 968.572 D1 Lc 
33 9258937.971 376508.5272 968.788 I1 Lc 
34 9258930.933 376488.8685 973.258 180 Lc 
35 9258935.762 376485.3082 973.876 D1 Lc 
36 9258926.103 376492.4288 972.789 I1 Lc 
37 9258919.065 376472.7701 974.778 200 Lc 
38 9258923.09 376469.8032 975.324 D1 Lc 
39 9258915.04 376475.737 974.234 I1 Lc 
40 9258907.197 376456.6716 975.588 220 Lc 
41 9258911.222 376453.7047 975.989 D1 Lc 
42 9258903.173 376459.6385 975.021 I1 Lc 
43 9258895.33 376440.5732 969.878 240 Lc 
44 9258900.159 376437.0129 970.234 D1 Lc 
45 9258891.305 376443.5401 969.432 I1 Lc 
46 9258883.462 376424.4747 964.787 260 Lc 
47 9258888.292 376420.9144 964.989 D1 Lc 
48 9258879.438 376427.4416 964.21 I1 Lc 
49 9258877.828 376428.6284 963.78 I2 Lc 
50 9258877.528 376405.3753 960.781 280 Lc 
51 9258883.258 376403.5952 960.79 D1 Lc 
52 9258872.754 376406.8587 960.77 I1 Lc 
53 9258866.125 376390.0056 960.781 300 Lc 
54 9258869.25 376386.1021 963.67 D1 Lc 
55 9258863.626 376393.1284 962.65 I1 Lc 
56 9258862.376 376394.6898 961.67 I2 Lc 
57 9258850.511 376377.5076 963.055 320 Lc 
58 9258855.511 376371.2619 963.58 D1 Lc 
59 9258846.137 376382.9725 962.47 I1 Lc 
60 9258831.86 376371.9456 961.485 340 Lc 
61 9258833.059 376364.0359 961.784 D1 Lc 
62 9258830.811 376378.8666 961.012 I1 Lc 
63 9258814.48 376363.0623 960.627 360 Lc 
64 9258819.142 376356.5609 960.9 D1 Lc 
65 9258810.401 376368.7511 960.01 I1 Lc 
66 9258798.226 376351.408 959.807 380 Lc 
67 9258802.888 376344.9066 960.3 D1 Lc 
68 9258794.147 376357.0968 959.4 I1 Lc 
69 9258781.973 376339.7538 958.899 400 Lc 
70 9258786.635 376333.2523 959.42 D1 Lc 
71 9258777.894 376345.4425 958.34 I1 Lc 
72 9258765.719 376328.0995 963.388 420 Lc 
73 9258769.798 376322.4107 963.768 D1 Lc 
74 9258761.058 376334.6009 963.073 I1 Lc 
75 9258776.073 376310.989 960.703 440 Lc 
76 9258782.917 376315.1308 960.978 D1 Lc 
77 9258769.228 376306.8471 960.456 I1 Lc 
78 9258786.427 376293.8782 963.388 460 Lc 
79 9258793.272 376298.02 963.678 D1 Lc 
80 9258780.439 376290.254 963.122 I1 Lc 
81 9258775.911 376276.867 961.388 480 Lc 
82 9258782.715 376272.6599 961.456 D1 Lc 
83 9258769.106 376281.0741 961.134 I1 Lc 
84 9258765.393 376259.8559 957.388 500 Lc 
85 9258772.198 376255.6488 957.677 D1 Lc 
86 9258758.589 376264.0629 957.222 I1 Lc 
87 9258754.875 376242.8448 959.388 520 Lc 
88 9258761.68 376238.6377 959.444 D1 Lc 
89 9258748.922 376246.5259 959.122 I1 Lc 
90 9258744.358 376225.8336 962.323 540 Lc 
91 9258751.162 376221.6266 962.543 D1 Lc 
92 9258738.404 376229.5148 962.111 I1 Lc 
93 9258733.84 376208.8225 961.413 560 Lc 
94 9258740.644 376204.6154 961.572 D1 Lc 
95 9258727.886 376212.5037 961.223 I1 Lc 
96 9258723.322 376191.8114 964.903 580 Lc 
97 9258730.127 376187.6043 965.002 D1 Lc 
98 9258717.368 376195.4926 964.766 I1 Lc 
99 9258712.805 376174.8002 964.683 600 Lc 
100 9258718.609 376173.2804 964.888 D1 Lc 
101 9258707.968 376176.0666 964.345 I1 Lc 
102 9258707.739 376155.4524 957.506 620 Lc 
103 9258712.576 376154.1859 957.788 D1 Lc 
104 9258703.87 376156.4655 957.345 I1 Lc 
105 9258702.673 376136.1045 954.369 640 Lc 
106 9258708.478 376134.5848 954.56 D1 Lc 
107 9258697.836 376137.371 954.145 I1 Lc 
108 9258697.608 376116.7576 949.618 660 Lc 
109 9258701.598 376113.7439 949.872 D1 Lc 
110 9258693.618 376119.7713 949.342 I1 Lc 
111 9258685.553 376100.7989 948.246 680 Lc 
112 9258689.543 376097.7852 948.453 D1 Lc 
113 9258681.563 376103.8127 947.988 I1 Lc 
114 9258673.498 376084.8402 946.51 700 Lc 
115 9258677.488 376081.8265 946.782 D1 Lc 
116 9258668.711 376088.4567 946.45 I1 Lc 
117 9258661.443 376068.8815 947.655 720 Lc 
118 9258665.433 376065.8678 947.877 D1 Lc 
119 9258657.454 376071.8953 947.345 I1 Lc 
120 9258658.306 376051.3294 953.771 740 Lc 
121 9258663.092 376052.7748 953.995 D1 Lc 
122 9258653.519 376049.884 953.562 I1 Lc 
123 9258664.087 376032.1833 956.331 760 Lc 
124 9258668.874 376033.6286 956.567 D1 Lc 
125 9258659.301 376030.7379 956.132 I1 Lc 
126 9258674.669 376015.2105 953.421 780 Lc 
127 9258678.912 376017.8558 953.568 D1 Lc 
128 9258670.426 376012.5653 953.389 I1 Lc 
129 9258685.25 375998.2388 950.619 800 Lc 
130 9258689.493 376000.8841 950.69 D1 Lc 
131 9258681.007 375995.5935 950.568 I1 Lc 
132 9258695.831 375981.267 946.259 820 Lc 
133 9258700.074 375983.9123 946.321 D1 Lc 
134 9258691.588 375978.6218 946.201 I1 Lc 
135 9258713.846 375972.5812 939.534 840 Lc 
136 9258716.452 375977.9859 939.769 D1 Lc 
137 9258711.675 375968.0773 939.457 I1 Lc 
138 9258731.862 375963.8958 927.76 860 Lc 
139 9258734.033 375968.3997 927.88 D1 Lc 
140 9258729.69 375959.3919 927.65 I1 Lc 
141 9258749.877 375955.2104 917.534 880 Lc 
142 9258752.049 375959.7143 917.678 D1 Lc 
143 9258747.706 375950.7065 917.345 I1 Lc 
144 9258767.893 375946.525 916.43 900 Lc 
145 9258770.064 375951.0289 916.67 D1 Lc 
146 9258765.722 375942.0211 916.345 I1 Lc 
147 9258785.909 375937.8396 914.695 920 Lc 
148 9258788.08 375942.3435 914.872 D1 Lc 
149 9258783.737 375933.3357 914.456 I1 Lc 
150 9258799.511 375924.8556 913.464 940 Lc 
151 9258804.071 375926.9079 913.678 D1 Lc 
152 9258794.952 375922.8033 913.282 I1 Lc 
153 9258807.721 375906.618 911.944 960 Lc 
154 9258812.28 375908.6702 912.128 D1 Lc 
155 9258803.161 375904.5657 911.734 I1 Lc 
156 9258815.93 375888.3803 910.484 980 Lc 
157 9258820.489 375890.4326 910.679 D1 Lc 
158 9258811.37 375886.3281 910.282 I1 Lc 
159 9258824.139 375870.1427 908.673 1000 Lc 
160 9258828.698 375872.195 908.87 D1 Lc 
161 9258819.579 375868.0905 908.435 I1 Lc 
162 9258832.348 375851.9051 907.286 1020 Lc 
163 9258837.819 375854.3678 907.45 D1 Lc 
164 9258827.788 375849.8528 907.023 I1 Lc 
165 9258840.414 375833.6047 905.946 1040 Lc 
166 9258845.012 375835.5675 906.213 D1 Lc 
167 9258835.815 375831.6419 905.765 I1 Lc 
168 9258848.265 375815.2102 905.358 1060 Lc 
169 9258852.83 375817.2487 905.653 D1 Lc 
170 9258843.699 375813.1716 905.128 I1 Lc 
171 9258856.419 375796.948 904.578 1080 Lc 
172 9258860.985 375798.9865 904.788 D1 Lc 
173 9258851.854 375794.9094 904.342 I1 Lc 
174 9258864.573 375778.6857 903.968 1100 Lc 
175 9258869.139 375780.7243 904.232 D1 Lc 
176 9258860.008 375776.6472 903.782 I1 Lc 
177 9258874.327 375761.3107 902.798 1120 Lc 
178 9258878.474 375764.1038 902.983 D1 Lc 
179 9258870.18 375758.5175 902.56 I1 Lc 
180 9258885.5 375744.7224 901.596 1140 Lc 
181 9258889.647 375747.5155 901.872 D1 Lc 
182 9258881.353 375741.9292 901.356 I1 Lc 
183 9258896.673 375728.134 900.266 1160 Lc 
184 9258900.82 375730.9272 900.563 D1 Lc 
185 9258892.525 375725.3409 900.045 I1 Lc 
186 9258907.032 375711.0585 898.929 1180 Lc 
187 9258911.45 375713.4001 899.123 D1 Lc 
188 9258902.615 375708.7169 898.785 I1 Lc 
189 9258916.399 375693.3873 898.259 1200 Lc 
190 9258920.816 375695.7288 898.436 D1 Lc 
191 9258911.981 375691.0457 898.072 I1 Lc 
192 9258925.765 375675.716 898.719 1220 Lc 
193 9258930.183 375678.0576 898.924 D1 Lc 
194 9258921.347 375673.3745 898.543 I1 Lc 
195 9258935.131 375658.0448 900.029 1240 Lc 
196 9258939.549 375660.3864 900.235 D1 Lc 
197 9258930.713 375655.7032 899.988 I1 Lc 
198 9258947.257 375642.1394 900.203 1260 Lc 
199 9258951.233 375645.1707 900.45 D1 Lc 
200 9258943.28 375639.1081 900.045 I1 Lc 
201 9258959.382 375626.2341 899.763 1280 Lc 
202 9258963.358 375629.2654 899.988 D1 Lc 
203 9258955.405 375623.2028 899.546 I1 Lc 
204 9258967.87 375608.2897 900.103 1300 Lc 
205 9258972.53 375610.1005 900.432 D1 Lc 
206 9258963.209 375606.4789 899.88 I1 Lc 
207 9258975.113 375589.6474 900.163 1320 Lc 
208 9258979.774 375591.4583 900.345 D1 Lc 
209 9258970.453 375587.8366 899.432 I1 Lc 
210 9258982.356 375571.0052 900.465 1340 Lc 
211 9258987.017 375572.816 900.69 D1 Lc 
212 9258977.696 375569.1943 900.365 I1 Lc 
213 9258989.6 375552.3629 900.415 1360 Lc 
214 9258994.26 375554.1737 900.643 D1 Lc 
215 9258984.939 375550.5521 900.245 I1 Lc 
216 9258996.843 375533.7206 901.658 1380 Lc 
217 9259001.504 375535.5315 901.88 D1 Lc 
218 9258992.183 375531.9098 901.432 I1 Lc 
219 9259004.086 375515.0784 902.578 1400 Lc 
220 9259008.747 375516.8892 902.789 D1 Lc 
221 9258999.426 375513.2675 902.345 I1 Lc 
222 9259011.33 375496.4361 904.728 1420 Lc 
223 9259015.99 375498.2469 904.988 D1 Lc 
224 9259006.669 375494.6253 904.577 I1 Lc 
225 9259018.573 375477.7938 905.049 1440 Lc 
226 9259023.234 375479.6047 905.422 D1 Lc 
227 9259013.913 375475.983 904.88 I1 Lc 
228 9259025.817 375459.1516 903.539 1460 Lc 
229 9259030.477 375460.9624 903.765 D1 Lc 
230 9259021.156 375457.3407 903.433 I1 Lc 
231 9259033.06 375440.5093 903.538 1480 Lc 
232 9259037.72 375442.3202 903.768 D1 Lc 
233 9259028.399 375438.6985 903.345 I1 Lc 
234 9259038.823 375421.4742 902.648 1500 Lc 
235 9259043.768 375422.2121 902.768 D1 Lc 
236 9259033.877 375420.7364 902.548 I1 Lc 
237 9259041.774 375401.6932 905.108 1520 Lc 
238 9259046.719 375402.431 905.245 D1 Lc 
239 9259036.829 375400.9553 904.888 I1 Lc 
240 9259044.725 375381.9122 900.33 1540 Lc 
241 9259049.671 375382.65 900.55 D1 Lc 
242 9259039.78 375381.1743 900.22 I1 Lc 
243 9259041.436 375362.9912 901.4 1560 Lc 
244 9259050.559 375358.8951 901.56 D1 Lc 
245 9259032.314 375367.0873 901.48 I1 Lc 
246 9259033.244 375344.746 901.9 1580 Lc 
247 9259042.367 375340.6499 901.98 D1 Lc 
248 9259024.122 375348.8422 901.85 I1 Lc 
249 9259025.052 375326.5008 902.54 1600 Lc 
250 9259034.175 375322.4047 902.68 D1 Lc 
251 9259015.929 375330.597 902.67 I1 Lc 
252 9259016.86 375308.2557 903.01 1620 Lc 
253 9259025.982 375304.1595 903.1 D1 Lc 
254 9259007.737 375312.3518 902.89 I1 Lc 
255 9259008.667 375290.0105 902.54 1640 Lc 
256 9259017.79 375285.9143 902.67 D1 Lc 
257 9258999.545 375294.1066 902.5 I1 Lc 
258 9259000.475 375271.7653 902.22 1660 Lc 
259 9259009.598 375267.6692 902.65 D1 Lc 
260 9258991.353 375275.8614 902.03 I1 Lc 
261 9258992.283 375253.5201 902.87 1680 Lc 
262 9259001.405 375249.424 903.11 D1 Lc 
263 9258983.16 375257.6162 902.68 I1 Lc 
264 9258984.091 375235.2749 903.16 1700 Lc 
265 9258993.213 375231.1788 903.08 D1 Lc 
266 9258974.968 375239.3711 903.45 I1 Lc 
267 9258975.898 375217.0297 903.2 1720 Lc 
268 9258985.021 375212.9336 903.45 D1 Lc 
269 9258966.776 375221.1259 903.11 I1 Lc 
270 9258967.706 375198.7846 903.54 1740 Lc 
271 9258976.829 375194.6884 903.89 D1 Lc 
272 9258958.583 375202.8807 903.32 I1 Lc 
273 9258959.514 375180.5394 904.1 1760 Lc 
274 9258968.636 375176.4432 904.45 D1 Lc 
275 9258950.391 375184.6355 903.87 I1 Lc 
276 9258951.322 375162.2942 904.62 1780 Lc 
277 9258960.444 375158.1981 904.89 D1 Lc 
278 9258942.199 375166.3903 904.25 I1 Lc 
279 9258943.129 375144.049 906.22 1800 Lc 
280 9258952.252 375139.9529 906.56 D1 Lc 
281 9258934.007 375148.1451 906.04 I1 Lc 
282 9258934.937 375125.8038 902.19 1820 Lc 
283 9258944.06 375121.7077 902.67 D1 Lc 
284 9258925.814 375129.9 901.87 I1 Lc 
285 9258926.745 375107.5586 899.23 1840 Lc 
286 9258935.867 375103.4625 899.67 D1 Lc 
287 9258917.622 375111.6548 899.03 I1 Lc 
288 9258918.552 375089.3135 897.06 1860 Lc 
289 9258927.675 375085.2173 897.45 D1 Lc 
290 9258909.43 375093.4096 896.78 I1 Lc 
291 9258910.36 375071.0683 893.2 1880 Lc 
292 9258919.483 375066.9721 893.71 D1 Lc 
293 9258901.238 375075.1644 892.89 I1 Lc 
294 9258902.168 375052.8231 893.84 1900 Lc 
295 9258911.291 375048.727 894.02 D1 Lc 
296 9258893.045 375056.9192 893.56 I1 Lc 
297 9258893.976 375034.5779 894.57 1920 Lc 
298 9258903.098 375030.4818 894.78 D1 Lc 
299 9258884.853 375038.674 894.35 I1 Lc 
300 9258885.783 375016.3327 894.93 1940 Lc 
301 9258894.906 375012.2366 895.34 D1 Lc 
302 9258876.661 375020.4289 894.45 I1 Lc 
303 9258877.591 374998.0875 895.78 1960 Lc 
304 9258886.714 374993.9914 896.11 D1 Lc 
305 9258868.469 375002.1837 895.42 I1 Lc 
306 9258869.399 374979.8424 896.19 1980 Lc 
307 9258878.521 374975.7462 895.88 D1 Lc 
308 9258860.276 374983.9385 896.45 I1 Lc 
309 9258861.207 374961.5972 898.25 2000 Lc 
310 9258870.329 374957.501 898.03 D1 Lc 
311 9258852.084 374965.6933 898.53 I1 Lc 
312 9258851.258 374945.3395 900.49 2020 Lc 
313 9258854.199 374935.7816 900.12 D1 Lc 
314 9258848.318 374954.8975 900.68 I1 Lc 
315 9258832.142 374939.4587 895.33 2040 Lc 
316 9258835.083 374929.9008 895.12 D1 Lc 
317 9258829.202 374949.0167 895.56 I1 Lc 
318 9258813.027 374933.5779 892.12 2060 Lc 
319 9258815.967 374924.02 891.87 D1 Lc 
320 9258810.086 374943.1359 892.43 I1 Lc 
321 9258793.911 374927.6971 890.17 2080 Lc 
322 9258796.851 374918.1392 890.56 D1 Lc 
323 9258790.97 374937.2551 890.03 I1 Lc 
324 9258774.795 374921.8163 889.53 2100 Lc 
325 9258777.735 374912.2584 889.67 D1 Lc 
326 9258771.854 374931.3743 889.34 I1 Lc 
327 9258755.679 374915.9355 889.42 2120 Lc 
328 9258758.619 374906.3776 889.67 D1 Lc 
329 9258752.739 374925.4934 889.23 I1 Lc 
330 9258736.563 374910.0547 888.793 2140 Lc 
331 9258739.504 374900.4968 888.67 D1 Lc 
332 9258733.623 374919.6126 888.11 I1 Lc 
333 9258717.447 374904.1739 887.81 2160 Lc 
334 9258719.506 374897.4833 887.31 D1 Lc 
335 9258715.389 374910.8645 887.91 I1 Lc 
336 9258698.331 374898.2931 887.81 2180 Lc 
337 9258701.272 374888.7352 887.41 D1 Lc 
338 9258695.391 374907.851 887.31 I1 Lc 
339 9258679.216 374892.4123 888.357 2200 Lc 
340 9258682.156 374882.8544 887.51 D1 Lc 
341 9258676.275 374901.9702 888.81 I1 Lc 
342 9258660.1 374886.5315 888.896 2220 Lc 
343 9258663.04 374876.9736 889.67 D1 Lc 
344 9258657.159 374896.0894 888.42 I1 Lc 
345 9258640.984 374880.6507 888.498 2240 Lc 
346 9258643.924 374871.0927 889.45 D1 Lc 
347 9258638.043 374890.2086 888.14 I1 Lc 
348 9258621.868 374874.7699 888.498 2260 Lc 
349 9258624.808 374865.2119 888.99 D1 Lc 
350 9258618.928 374884.3278 888.23 I1 Lc 
351 9258602.752 374868.8891 888.498 2280 Lc 
352 9258605.693 374859.3311 888.89 D1 Lc 
353 9258599.812 374878.447 888.152 I1 Lc 
354 9258583.636 374863.0083 889.35 2300 Lc 
355 9258586.577 374853.4503 889.76 D1 Lc 
356 9258580.696 374872.5662 888.95 I1 Lc 
357 9258564.52 374857.1274 891.61 2320 Lc 
358 9258567.461 374847.5695 891.88 D1 Lc 
359 9258561.58 374866.6854 891.22 I1 Lc 
360 9258548.498 374848.4266 892.517 2340 Lc 
361 9258558.286 374846.3807 892.89 D1 Lc 
362 9258538.709 374850.4725 892.12 I1 Lc 
363 9258544.406 374828.8496 893.423 2360 Lc 
364 9258554.195 374826.8037 893.78 D1 Lc 
365 9258534.618 374830.8956 893.13 I1 Lc 
366 9258540.314 374809.2727 894.33 2380 Lc 
367 9258550.103 374807.2268 894.79 D1 Lc 
368 9258530.526 374811.3186 894.04 I1 Lc 
369 9258536.222 374789.6957 895.237 2400 Lc 
370 9258546.011 374787.6498 895.65 D1 Lc 
371 9258526.434 374791.7417 894.88 I1 Lc 
372 9258532.131 374770.1188 896.143 2420 Lc 
373 9258541.919 374768.0729 896.54 D1 Lc 
374 9258522.342 374772.1647 895.74 I1 Lc 
375 9258528.039 374750.5418 897.05 2440 Lc 
376 9258533.912 374749.3143 897.654 D1 Lc 
377 9258522.166 374751.7694 896.788 I1 Lc 
378 9258523.947 374730.9649 896.95 2460 Lc 
379 9258528.841 374729.9419 897.321 D1 Lc 
380 9258518.074 374732.1924 896.62 I1 Lc 
381 9258519.855 374711.3879 897.45 2480 Lc 
382 9258525.728 374710.1604 897.65 D1 Lc 
383 9258514.961 374712.4109 897.124 I1 Lc 
384 9258515.763 374691.811 898.03 2500 Lc 
385 9258521.636 374690.5834 898.345 D1 Lc 
386 9258510.869 374692.8339 897.788 I1 Lc 
387 9258511.672 374672.234 898.56 2520 Lc 
388 9258517.545 374671.0065 898.78 D1 Lc 
389 9258506.777 374673.257 898.35 I1 Lc 
390 9258507.58 374652.6571 900.11 2540 Lc 
391 9258513.453 374651.4295 900.432 D1 Lc 
392 9258501.707 374653.8846 899.788 I1 Lc 
393 9258503.488 374633.0801 903.63 2560 Lc 
394 9258509.361 374631.8526 903.89 D1 Lc 
395 9258498.594 374634.1031 903.43 I1 Lc 
396 9258499.396 374613.5032 905.74 2580 Lc 
397 9258505.269 374612.2756 905.98 D1 Lc 
398 9258494.502 374614.5261 905.432 I1 Lc 
399 9258495.304 374593.9262 910.29 2600 Lc 
400 9258500.199 374592.9033 910.56 D1 Lc 
401 9258490.41 374594.9492 910.002 I1 Lc 
402 9258491.212 374574.3493 914.87 2620 Lc 
403 9258496.107 374573.3263 915.03 D1 Lc 
404 9258486.318 374575.3722 914.65 I1 Lc 
405 9258487.121 374554.7723 917.41 2640 Lc 
406 9258492.994 374553.5448 917.75 D1 Lc 
407 9258482.226 374555.7953 917.13 I1 Lc 
408 9258483.029 374535.1954 920.04 2660 Lc 
409 9258488.902 374533.9678 920.32 D1 Lc 
410 9258477.156 374536.4229 919.87 I1 Lc 
411 9258478.937 374515.6184 915.809 2680 Lc 
412 9258483.831 374514.5955 916.03 D1 Lc 
413 9258474.043 374516.6414 915.63 I1 Lc 
414 9258474.444 374496.2348 911.585 2700 Lc 
415 9258478.309 374493.0626 911.89 D1 Lc 
416 9258470.579 374499.4069 911.31 I1 Lc 
417 9258461.755 374480.7752 907.383 2720 Lc 
418 9258465.62 374477.603 907.65 D1 Lc 
419 9258457.89 374483.9473 907.011 I1 Lc 
420 9258449.067 374465.3156 903.17 2740 Lc 
421 9258453.705 374461.509 903.34 D1 Lc 
422 9258445.202 374468.4877 902.878 I1 Lc 
423 9258436.378 374449.856 900.62 2760 Lc 
424 9258441.016 374446.0494 900.87 D1 Lc 
425 9258432.513 374453.0281 899.878 I1 Lc 
426 9258423.69 374434.3964 899.41 2780 Lc 
427 9258428.327 374430.5898 899.67 D1 Lc 
428 9258419.825 374437.5686 899.134 I1 Lc 
429 9258411.001 374418.9368 897.74 2800 Lc 
430 9258415.639 374415.1302 897.34 D1 Lc 
431 9258407.136 374422.109 897.98 I1 Lc 
432 9258398.312 374403.4772 893.59 2820 Lc 
433 9258402.95 374399.6706 893.87 D1 Lc 
434 9258394.447 374406.6494 893.254 I1 Lc 
435 9258385.624 374388.0176 891.25 2840 Lc 
436 9258390.262 374384.211 891.75 D1 Lc 
437 9258380.986 374391.8242 891.003 I1 Lc 
438 9258372.935 374372.558 895.46 2860 Lc 
439 9258377.573 374368.7514 895.76 D1 Lc 
440 9258368.297 374376.3646 895.21 I1 Lc 
441 9258360.246 374357.0984 897.78 2880 Lc 
442 9258364.884 374353.2918 897.98 D1 Lc 
443 9258355.609 374360.905 897.54 I1 Lc 
444 9258347.558 374341.6388 899.15 2900 Lc 
445 9258352.196 374337.8322 899.54 D1 Lc 
446 9258342.92 374345.4454 898.78 I1 Lc 
447 9258334.869 374326.1792 901.17 2920 Lc 
448 9258339.507 374322.3727 901.45 D1 Lc 
449 9258330.231 374329.9858 900.899 I1 Lc 
450 9258322.181 374310.7196 900.45 2940 Lc 
451 9258326.045 374307.5475 900.76 D1 Lc 
452 9258317.543 374314.5262 900.21 I1 Lc 
453 9258309.492 374295.2601 889.01 2960 Lc 
454 9258314.13 374291.4535 889.56 D1 Lc 
455 9258304.854 374299.0666 888.67 I1 Lc 
456 9258296.803 374279.8005 887.61 2980 Lc 
457 9258301.441 374275.9939 887.89 D1 Lc 
458 9258292.165 374283.607 887.34 I1 Lc 
459 9258284.115 374264.3409 880.35 3000 Lc 
460 9258288.753 374260.5343 880.56 D1 Lc 
461 9258279.477 374268.1474 880.15 I1 Lc 
462 9258271.426 374248.8813 870.19 3020 Lc 
463 9258276.064 374245.0747 870.45 D1 Lc 
464 9258267.561 374252.0534 869.88 I1 Lc 
465 9258258.953 374233.2912 867.56 3040 Lc 
466 9258263.55 374231.3257 867.98 D1 Lc 
467 9258253.436 374235.6497 867.04 I1 Lc 
468 9258251.091 374214.9012 861.27 3060 Lc 
469 9258256.608 374212.5426 861.67 D1 Lc 
470 9258246.493 374216.8667 860.87 I1 Lc 
471 9258243.229 374196.5113 857.61 3080 Lc 
472 9258248.746 374194.1527 857.98 D1 Lc 
473 9258238.631 374198.4767 857.21 I1 Lc 
474 9258235.367 374178.1213 843.05 3100 Lc 
475 9258240.884 374175.7627 843.56 D1 Lc 
476 9258229.85 374180.4799 842.72 I1 Lc 
477 9258227.505 374159.7313 841.59 3120 Lc 
478 9258233.022 374157.3728 841.97 D1 Lc 
479 9258221.988 374162.0899 841.12 I1 Lc 
480 9258219.643 374141.3414 840.17 3140 Lc 
481 9258225.16 374138.9828 840.57 D1 Lc 
482 9258214.126 374143.7 839.35 I1 Lc 
483 9258211.781 374122.9514 832.95 3160 Lc 
484 9258217.298 374120.5929 833.45 D1 Lc 
485 9258207.184 374124.9169 832.13 I1 Lc 
486 9258203.919 374104.5615 826.46 3180 Lc 
487 9258209.436 374102.2029 826.16 D1 Lc 
488 9258198.402 374106.92 826.76 I1 Lc 
489 9258197.767 374085.9111 827.54 3200 Lc 
490 9258203.736 374086.5203 827.89 D1 Lc 
491 9258191.798 374085.3019 827.11 I1 Lc 
492 9258199.798 374066.0145 828.43 3220 Lc 
493 9258204.772 374066.5222 828.95 D1 Lc 
494 9258193.829 374065.4052 828.04 I1 Lc 
495 9258201.828 374046.1178 830.236 3240 Lc 
496 9258207.797 374046.7271 830.85 D1 Lc 
497 9258195.859 374045.5086 829.87 I1 Lc 
498 9258203.859 374026.2212 832.042 3260 Lc 
499 9258208.833 374026.7289 832.56 D1 Lc 
500 9258198.885 374025.7135 831.78 I1 Lc 
501 9258205.89 374006.3246 833.848 3280 Lc 
502 9258211.859 374006.9338 834.34 D1 Lc 
503 9258199.921 374005.7153 833.21 I1 Lc 
504 9258207.921 373986.4279 835.654 3300 Lc 
505 9258212.895 373986.9356 835.98 D1 Lc 
506 9258202.947 373985.9203 835.02 I1 Lc 
507 9258209.951 373966.5313 837.46 3320 Lc 
508 9258215.92 373967.1405 837.89 D1 Lc 
509 9258204.977 373966.0236 837.12 I1 Lc 
510 9258211.982 373946.6347 839.68 3340 Lc 
511 9258217.951 373947.2439 839.99 D1 Lc 
512 9258207.008 373946.127 839.23 I1 Lc 
513 9258214.013 373926.7381 841.9 3360 Lc 
514 9258219.982 373927.3473 842.42 D1 Lc 
515 9258209.039 373926.2304 841.35 I1 Lc 
516 9258210.328 373907.6541 844.12 3380 Lc 
517 9258215.891 373905.4054 844.56 D1 Lc 
518 9258204.765 373909.9028 843.78 I1 Lc 
519 9258202.832 373889.1119 846.34 3400 Lc 
520 9258208.395 373886.8631 846.78 D1 Lc 
521 9258198.197 373890.9858 846.03 I1 Lc 
522 9258195.336 373870.5696 848.56 3420 Lc 
523 9258200.899 373868.3209 848.89 D1 Lc 
524 9258190.701 373872.4436 848.12 I1 Lc 
525 9258187.841 373852.0274 856.62 3440 Lc 
526 9258193.403 373849.7787 856.88 D1 Lc 
527 9258183.205 373853.9013 856.21 I1 Lc 
528 9258180.345 373833.4852 855.57 3460 Lc 
529 9258184.981 373831.6113 855.89 D1 Lc 
530 9258175.709 373835.3591 855.21 I1 Lc 
531 9258185.517 373816.914 852.47 3480 Lc 
532 9258190.133 373820.7466 852.89 D1 Lc 
533 9258180.9 373813.0814 852.13 I1 Lc 
534 9258198.292 373801.526 850.18 3500 Lc 
535 9258202.908 373805.3586 850.68 D1 Lc 
536 9258193.676 373797.6934 849.56 I1 Lc 
537 9258211.067 373786.138 840.35 3520 Lc 
538 9258215.684 373789.9706 840.95 D1 Lc 
539 9258206.451 373782.3054 839.75 I1 Lc 
540 9258223.843 373770.75 825.17 3540 Lc 
541 9258228.459 373774.5826 825.69 D1 Lc 
542 9258219.226 373766.9174 824.57 I1 Lc 
543 9258236.618 373755.362 820.49 3560 Lc 
544 9258241.234 373759.1946 820.99 D1 Lc 
545 9258232.002 373751.5294 819.82 I1 Lc 
546 9258249.393 373739.974 810.59 3580 Lc 
547 9258254.01 373743.8067 811.21 D1 Lc 
548 9258244.777 373736.1414 810.02 I1 Lc 
549 9258262.169 373724.5861 809.557 3600 Lc 
550 9258266.785 373728.4187 809.97 D1 Lc 
551 9258257.552 373720.7535 809.01 I1 Lc 
552 9258274.944 373709.1981 809.308 3620 Lc 
553 9258279.561 373713.0307 810.21 D1 Lc 
554 9258270.328 373705.3655 808.67 I1 Lc 
555 9258287.719 373693.8101 809.531 3640 Lc 
556 9258292.336 373697.6427 808.5 D1 Lc 
557 9258283.872 373690.6162 810.88 I1 Lc 
558 9258300.495 373678.4221 808.967 3660 Lc 
559 9258305.111 373682.2547 808.21 D1 Lc 
560 9258295.878 373674.5895 809.91 I1 Lc 
561 9258313.27 373663.0341 808.967 3680 Lc 
562 9258317.887 373666.8667 809.63 D1 Lc 
563 9258308.654 373659.2015 808.21 I1 Lc 
564 9258326.046 373647.6461 808.74 3700 Lc 
565 9258330.662 373651.4787 809.45 D1 Lc 
566 9258321.429 373643.8135 808 I1 Lc 
567 9258338.821 373632.2581 809.01 3720 Lc 
568 9258343.437 373636.0907 808.57 D1 Lc 
569 9258334.205 373628.4255 809.54 I1 Lc 
570 9258351.596 373616.8701 810.27 3740 Lc 
571 9258356.213 373620.7027 809.78 D1 Lc 
572 9258346.98 373613.0375 810.77 I1 Lc 
573 9258364.372 373601.4821 813.57 3760 Lc 
574 9258368.988 373605.3147 812.13 D1 Lc 
575 9258359.755 373597.6495 813.89 I1 Lc 
576 9258377.147 373586.0941 815.13 3780 Lc 
577 9258381.763 373589.9267 814.67 D1 Lc 
578 9258372.531 373582.2615 815.78 I1 Lc 
579 9258389.922 373570.7061 821.98 3800 Lc 
580 9258394.539 373574.5388 822.13 D1 Lc 
581 9258385.306 373566.8735 821.88 I1 Lc 
582 9258402.698 373555.3182 826.19 3820 Lc 
583 9258407.314 373559.1508 826.34 D1 Lc 
584 9258398.081 373551.4855 825.78 I1 Lc 
585 9258415.473 373539.9302 830.47 3840 Lc 
586 9258420.089 373543.7628 830.67 D1 Lc 
587 9258410.857 373536.0976 830.23 I1 Lc 
588 9258428.248 373524.5422 837 3860 Lc 
589 9258432.865 373528.3748 837.23 D1 Lc 
590 9258423.632 373520.7096 836.78 I1 Lc 
591 9258441.024 373509.1542 840.17 3880 Lc 
592 9258445.64 373512.9868 840.45 D1 Lc 
593 9258436.407 373505.3216 839.96 I1 Lc 
594 9258453.799 373493.7662 843.74 3900 Lc 
595 9258458.416 373497.5988 843.98 D1 Lc 
596 9258449.183 373489.9336 843.32 I1 Lc 
597 9258466.574 373478.3782 845.69 3920 Lc 
598 9258471.191 373482.2108 846.23 D1 Lc 
599 9258461.958 373474.5456 845.12 I1 Lc 
600 9258479.35 373462.9902 847.79 3940 Lc 
601 9258483.966 373466.8228 848.45 D1 Lc 
602 9258474.733 373459.1576 847.11 I1 Lc 
603 9258492.125 373447.6022 850.83 3960 Lc 
604 9258496.742 373451.4348 851.43 D1 Lc 
605 9258487.509 373443.7696 850.15 I1 Lc 
606 9258504.901 373432.2142 852.57 3980 Lc 
607 9258509.517 373436.0468 853.12 D1 Lc 
608 9258500.284 373428.3816 851.78 I1 Lc 
609 9258517.676 373416.8262 855.88 4000 Lc 
610 9258522.292 373420.6588 856.45 D1 Lc 
611 9258513.059 373412.9936 855.16 I1 Lc 
612 9258530.451 373401.4382 856.81 4020 Lc 
613 9258535.068 373405.2709 857.48 D1 Lc 
614 9258525.835 373397.6056 856.11 I1 Lc 
615 9258543.227 373386.0503 858.64 4040 Lc 
616 9258547.843 373389.8829 859.21 D1 Lc 
617 9258538.61 373382.2176 858.01 I1 Lc 
618 9258556.002 373370.6623 860.51 4060 Lc 
619 9258560.618 373374.4949 860.98 D1 Lc 
620 9258551.386 373366.8297 860.03 I1 Lc 
621 9258562.215 373352.7916 855.27 4080 Lc 
622 9258568.212 373352.9763 855.78 D1 Lc 
623 9258556.218 373352.6069 854.67 I1 Lc 
624 9258562.831 373332.801 850.99 4100 Lc 
625 9258568.828 373332.9857 851.32 D1 Lc 
626 9258556.834 373332.6164 850.66 I1 Lc 
627 9258563.446 373312.8105 840.73 4120 Lc 
628 9258569.444 373312.9952 840.99 D1 Lc 
629 9258557.449 373312.6258 840.45 I1 Lc 
630 9258564.062 373292.82 820.85 4140 Lc 
631 9258570.059 373293.0047 821.05 D1 Lc 
632 9258558.065 373292.6353 820.55 I1 Lc 
633 9258564.678 373272.8295 817.72 4160 Lc 
634 9258570.675 373273.0142 817.99 D1 Lc 
635 9258558.681 373272.6448 817.42 I1 Lc 
636 9258565.293 373252.839 813.13 4180 Lc 
637 9258571.29 373253.0236 813.43 D1 Lc 
638 9258559.296 373252.6543 812.88 I1 Lc 
639 9258565.909 373232.8484 810.05 4200 Lc 
640 9258571.906 373233.0331 810.45 D1 Lc 
641 9258559.912 373232.6637 809.75 I1 Lc 
642 9258566.525 373212.8579 807.65 4220 Lc 
643 9258572.522 373213.0426 807.95 D1 Lc 
644 9258560.527 373212.6732 807.21 I1 Lc 
645 9258567.14 373192.8674 806.48 4240 Lc 
646 9258573.137 373193.0521 806.87 D1 Lc 
647 9258561.143 373192.6827 806.14 I1 Lc 
648 9258567.756 373172.8769 806.48 4260 Lc 
649 9258573.753 373173.0615 806.78 D1 Lc 
650 9258561.759 373172.6922 806.14 I1 Lc 
651 9258559.578 373155.7657 809.42 4280 Lc 
652 9258564.304 373152.0686 809.82 D1 Lc 
653 9258554.853 373159.4629 809.12 I1 Lc 
654 9258547.254 373140.0139 815.71 4300 Lc 
655 9258551.98 373136.3167 816.05 D1 Lc 
656 9258542.529 373143.7111 815.35 I1 Lc 
657 9258534.931 373124.262 820.45 4320 Lc 
658 9258539.656 373120.5648 820.65 D1 Lc 
659 9258530.205 373127.9592 820.25 I1 Lc 
660 9258522.607 373108.5102 820.77 4340 Lc 
661 9258527.332 373104.813 820.97 D1 Lc 
662 9258517.881 373112.2073 820.57 I1 Lc 
663 9258510.283 373092.7583 821.05 4360 Lc 
664 9258515.008 373089.0611 821.45 D1 Lc 
665 9258505.557 373096.4555 820.7 I1 Lc 
666 9258497.959 373077.0065 821.32 4380 Lc 
667 9258502.684 373073.3093 821.62 D1 Lc 
668 9258493.233 373080.7036 821.05 I1 Lc 
669 9258485.635 373061.2546 829.57 4400 Lc 
670 9258490.36 373057.5574 829.87 D1 Lc 
671 9258480.909 373064.9518 829.25 I1 Lc 
672 9258473.311 373045.5028 828.88 4420 Lc 
673 9258478.036 373041.8056 828.43 D1 Lc 
674 9258468.585 373049.1999 829.44 I1 Lc 
675 9258460.987 373029.7509 842.12 4440 Lc 
676 9258465.713 373026.0537 841.78 D1 Lc 
677 9258456.261 373033.4481 842.55 I1 Lc 
678 9258448.663 373013.999 849.46 4460 Lc 
679 9258453.389 373010.3019 848.88 D1 Lc 
680 9258443.938 373017.6962 849.88 I1 Lc 
681 9258436.339 372998.2472 852.35 4480 Lc 
682 9258441.065 372994.55 852.01 D1 Lc 
683 9258431.614 373001.9444 852.77 I1 Lc 
684 9258424.015 372982.4953 850.81 4500 Lc 
685 9258428.741 372978.7982 850.25 D1 Lc 
686 9258419.29 372986.1925 851.34 I1 Lc 
687 9258411.691 372966.7435 847.75 4520 Lc 
688 9258416.417 372963.0463 847.25 D1 Lc 
689 9258406.966 372970.4407 848.35 I1 Lc 
690 9258399.367 372950.9916 843.31 4540 Lc 
691 9258404.093 372947.2945 842.85 D1 Lc 
692 9258394.642 372954.6888 843.96 I1 Lc 
693 9258387.043 372935.2398 837.66 4560 Lc 
694 9258391.769 372931.5426 837.33 D1 Lc 
695 9258382.318 372938.937 837.99 I1 Lc 
696 9258374.72 372919.4879 835.39 4580 Lc 
697 9258379.445 372915.7907 834.89 D1 Lc 
698 9258369.994 372923.1851 835.89 I1 Lc 
699 9258362.396 372903.7361 834.17 4600 Lc 
700 9258367.121 372900.0389 833.67 D1 Lc 
701 9258357.67 372907.4332 834.67 I1 Lc 
702 9258350.072 372887.9842 832.55 4620 Lc 
703 9258354.797 372884.287 832.05 D1 Lc 
704 9258345.346 372891.6814 833.05 I1 Lc 
705 9258337.748 372872.2324 831.49 4640 Lc 
706 9258342.473 372868.5352 830.89 D1 Lc 
707 9258333.022 372875.9295 831.99 I1 Lc 
708 9258325.424 372856.4805 830.85 4660 Lc 
709 9258330.149 372852.7833 830.01 D1 Lc 
710 9258320.698 372860.1777 831.45 I1 Lc 
711 9258313.1 372840.7287 829.587 4680 Lc 
712 9258317.825 372837.0315 828.45 D1 Lc 
713 9258308.374 372844.4258 830.42 I1 Lc 
714 9258300.776 372824.9768 827.994 4700 Lc 
715 9258305.502 372821.2796 827.03 D1 Lc 
716 9258296.05 372828.674 828.56 I1 Lc 
717 9258285.939 372812.2053 827.994 4720 Lc 
718 9258288.787 372806.9243 826.21 D1 Lc 
719 9258283.091 372817.4864 828.62 I1 Lc 
720 9258268.336 372802.7125 829.448 4740 Lc 
721 9258271.184 372797.4314 828.22 D1 Lc 
722 9258265.488 372807.9935 830.32 I1 Lc 
723 9258250.732 372793.2196 829.682 4760 Lc 
724 9258253.58 372787.9385 828.11 D1 Lc 
725 9258247.884 372798.5007 830.49 I1 Lc 
726 9258233.129 372783.7268 829.539 4780 Lc 
727 9258235.976 372778.4457 828.06 D1 Lc 
728 9258230.281 372789.0078 830.53 I1 Lc 
729 9258215.525 372774.2339 829.018 4800 Lc 
730 9258218.373 372768.9528 828.24 D1 Lc 
731 9258212.677 372779.515 830.08 I1 Lc 
732 9258197.921 372764.741 828.241 4820 Lc 
733 9258200.769 372759.46 827.04 D1 Lc 
734 9258195.074 372770.0221 829.78 I1 Lc 
735 9258180.318 372755.2482 827.499 4840 Lc 
736 9258183.166 372749.9671 826.44 D1 Lc 
737 9258177.47 372760.5292 828.32 I1 Lc 
738 9258162.714 372745.7553 825.47 4860 Lc 
739 9258165.562 372740.4742 824.77 D1 Lc 
740 9258159.866 372751.0364 825.97 I1 Lc 
741 9258145.111 372736.2624 821.65 4880 Lc 
742 9258147.959 372730.9814 821.05 D1 Lc 
743 9258142.263 372741.5435 822.15 I1 Lc 
744 9258127.507 372726.7696 814.71 4900 Lc 
745 9258130.355 372721.4885 814.21 D1 Lc 
746 9258124.659 372732.0507 815.31 I1 Lc 
747 9258109.904 372717.2767 810.06 4920 Lc 
748 9258112.751 372711.9957 809.56 D1 Lc 
749 9258107.056 372722.5578 810.56 I1 Lc 
750 9258092.3 372707.7839 807.99 4940 Lc 
751 9258095.148 372702.5028 807.39 D1 Lc 
752 9258089.452 372713.0649 808.59 I1 Lc 
753 9258074.696 372698.291 804.84 4960 Lc 
754 9258077.544 372693.0099 804.24 D1 Lc 
755 9258071.849 372703.5721 805.43 I1 Lc 
756 9258057.093 372688.7981 799.63 4980 Lc 
757 9258059.941 372683.5171 799.03 D1 Lc 
758 9258054.245 372694.0792 800.23 I1 Lc 
759 9258039.489 372679.3053 794.45 5000 Lc 
760 9258042.337 372674.0242 794.05 D1 Lc 
761 9258036.641 372684.5864 795.05 I1 Lc 
762 9258021.886 372669.8124 788.77 5020 Lc 
763 9258024.734 372664.5314 788.07 D1 Lc 
764 9258019.038 372675.0935 789.57 I1 Lc 
765 9258004.282 372660.3196 787.448 5040 Lc 
766 9258007.13 372655.0385 786.24 D1 Lc 
767 9258001.434 372665.6006 788.65 I1 Lc 
768 9257986.679 372650.8267 786.427 5060 Lc 
769 9257989.526 372645.5456 785.23 D1 Lc 
770 9257983.831 372656.1078 787.65 I1 Lc 
771 9257969.075 372641.3338 785.688 5080 Lc 
772 9257973.821 372632.5321 784.34 D1 Lc 
773 9257964.329 372650.1356 786.456 I1 Lc 
774 9257951.472 372631.841 785.688 5100 Lc 
775 9257956.218 372623.0392 784.08 D1 Lc 
776 9257946.725 372640.6428 786.42 I1 Lc 
777 9257933.868 372622.3481 786.391 5120 Lc 
778 9257936.716 372617.067 785.02 D1 Lc 
779 9257931.02 372627.6292 787.33 I1 Lc 
780 9257916.264 372612.8553 786.766 5140 Lc 
781 9257919.112 372607.5742 785.76 D1 Lc 
782 9257913.417 372618.1363 787.99 I1 Lc 
783 9257898.661 372603.3624 787.251 5160 Lc 
784 9257901.509 372598.0813 786.14 D1 Lc 
785 9257895.813 372608.6435 787.94 I1 Lc 
786 9257882.919 372611.9949 787.562 5180 Lc 
787 9257879.057 372607.4035 786.57 D1 Lc 
788 9257886.782 372616.5863 788.67 I1 Lc 
789 9257867.615 372624.8699 787.775 5200 Lc 
790 9257863.752 372620.2785 787.08 D1 Lc 
791 9257871.477 372629.4613 788.88 I1 Lc 
792 9257852.31 372637.745 787.995 5220 Lc 
793 9257848.447 372633.1536 786.28 D1 Lc 
794 9257856.172 372642.3364 789.51 I1 Lc 
795 9257837.005 372650.62 788.538 5240 Lc 
796 9257833.143 372646.0286 787.68 D1 Lc 
797 9257840.868 372655.2114 789.63 I1 Lc 
798 9257821.701 372663.4951 788.94 5260 Lc 
799 9257817.838 372658.9037 788.04 D1 Lc 
800 9257825.563 372668.0865 789.84 I1 Lc 
801 9257806.396 372676.3702 789.43 5280 Lc 
802 9257802.533 372671.7788 788.53 D1 Lc 
803 9257810.258 372680.9616 790.63 I1 Lc 
804 9257791.091 372689.2452 789.76 5300 Lc 
805 9257787.229 372684.6538 788.96 D1 Lc 
806 9257794.954 372693.8366 790.66 I1 Lc 
807 9257775.787 372702.1203 789.86 5320 Lc 
808 9257771.924 372697.5289 788.86 D1 Lc 
809 9257779.649 372706.7117 790.66 I1 Lc 
810 9257760.482 372714.9953 789.52 5340 Lc 
811 9257756.619 372710.4039 788.62 D1 Lc 
812 9257764.344 372719.5867 790.52 I1 Lc 
813 9257745.177 372727.8704 788.84 5360 Lc 
814 9257741.315 372723.279 788.04 D1 Lc 
815 9257749.04 372732.4618 789.74 I1 Lc 
816 9257729.873 372740.7454 788.77 5380 Lc 
817 9257726.01 372736.154 788.07 D1 Lc 
818 9257733.735 372745.3368 789.67 I1 Lc 
819 9257714.568 372753.6205 789.43 5400 Lc 
820 9257710.705 372749.0291 788.63 D1 Lc 
821 9257718.43 372758.2119 790.53 I1 Lc 
822 9257699.263 372766.4955 790.34 5420 Lc 
823 9257695.401 372761.9041 789.44 D1 Lc 
824 9257703.126 372771.0869 791.24 I1 Lc 
825 9257683.959 372779.3706 791.75 5440 Lc 
826 9257680.096 372774.7792 790.95 D1 Lc 
827 9257687.821 372783.962 792.65 I1 Lc 
828 9257668.654 372792.2456 792.96 5460 Lc 
829 9257664.791 372787.6542 792.06 D1 Lc 
830 9257672.516 372796.837 793.86 I1 Lc 
831 9257653.349 372805.1207 786.16 5480 Lc 
832 9257649.487 372800.5293 785.26 D1 Lc 
833 9257657.212 372809.7121 787.06 I1 Lc 
834 9257638.045 372817.9957 785.27 5500 Lc 
835 9257634.182 372813.4043 784.47 D1 Lc 
836 9257641.907 372822.5872 786.17 I1 Lc 
837 9257622.74 372830.8708 784.64 5520 Lc 
838 9257618.877 372826.2794 783.74 D1 Lc 
839 9257626.602 372835.4622 785.44 I1 Lc 
840 9257607.435 372843.7459 785.43 5540 Lc 
841 9257603.573 372839.1545 784.73 D1 Lc 
842 9257611.298 372848.3373 786.33 I1 Lc 
843 9257592.13 372856.6209 786.67 5560 Lc 
844 9257588.268 372852.0295 785.87 D1 Lc 
845 9257595.993 372861.2123 787.57 I1 Lc 
846 9257576.826 372869.496 787.89 5580 Lc 
847 9257572.963 372864.9046 787.09 D1 Lc 
848 9257580.688 372874.0874 788.99 I1 Lc 
849 9257567.407 372856.3316 780.54 5600 Lc 
850 9257572.868 372853.8477 779.54 D1 Lc 
851 9257561.945 372858.8155 781.44 I1 Lc 
852 9257559.127 372838.1259 774.13 5620 Lc 
853 9257564.589 372835.642 773.13 D1 Lc 
854 9257553.665 372840.6099 775.03 I1 Lc 
855 9257550.847 372819.9203 771.444 5640 Lc 
856 9257556.309 372817.4364 770.544 D1 Lc 
857 9257545.385 372822.4042 772.444 I1 Lc 
858 9257542.567 372801.7146 768.642 5660 Lc 
859 9257548.029 372799.2307 767.642 D1 Lc 
860 9257537.106 372804.1985 769.442 I1 Lc 
861 9257534.288 372783.509 765.898 5680 Lc 
862 9257539.749 372781.025 765.098 D1 Lc 
863 9257528.826 372785.9929 766.798 I1 Lc 
864 9257526.008 372765.3033 763.154 5700 Lc 
865 9257531.47 372762.8194 762.154 D1 Lc 
866 9257520.546 372767.7872 764.054 I1 Lc 
867 9257517.728 372747.0977 760.41 5720 Lc 
868 9257523.19 372744.6137 759.31 D1 Lc 
869 9257512.266 372749.5816 761.21 I1 Lc 
870 9257509.448 372728.892 758.476 5740 Lc 
871 9257514.91 372726.4081 757.3 D1 Lc 
872 9257503.987 372731.3759 759.42 I1 Lc 
873 9257501.169 372710.6864 758.476 5760 Lc 
874 9257506.63 372708.2024 757.67 D1 Lc 
875 9257495.707 372713.1703 759.32 I1 Lc 
876 9257492.889 372692.4807 759.102 5780 Lc 
877 9257498.351 372689.9968 758.15 D1 Lc 
878 9257487.427 372694.9646 760.45 I1 Lc 
879 9257484.609 372674.275 759.832 5800 Lc 
880 9257490.071 372671.7911 758.65 D1 Lc 
881 9257479.147 372676.759 760.42 I1 Lc 
882 9257476.329 372656.0694 760.291 5820 Lc 
883 9257481.791 372653.5855 758.88 D1 Lc 
884 9257470.868 372658.5533 761.45 I1 Lc 
885 9257468.05 372637.8637 763.09 5840 Lc 
886 9257473.511 372635.3798 762.25 D1 Lc 
887 9257462.588 372640.3477 763.99 I1 Lc 
888 9257459.77 372619.6581 765.89 5860 Lc 
889 9257465.232 372617.1742 764.79 D1 Lc 
890 9257454.308 372622.142 766.79 I1 Lc 
891 9257451.49 372601.4524 767.75 5880 Lc 
892 9257456.952 372598.9685 766.85 D1 Lc 
893 9257446.028 372603.9364 768.65 I1 Lc 
894 9257443.21 372583.2468 769.47 5900 Lc 
895 9257448.672 372580.7629 768.47 D1 Lc 
896 9257437.749 372585.7307 770.67 I1 Lc 
897 9257434.931 372565.0411 770.23 5920 Lc 
898 9257440.392 372562.5572 769.43 D1 Lc 
899 9257429.469 372567.525 770.93 I1 Lc 
900 9257426.651 372546.8355 771.42 5940 Lc 
901 9257432.113 372544.3515 770.42 D1 Lc 
902 9257421.189 372549.3194 772.22 I1 Lc 
903 9257418.371 372528.6298 771.76 5960 Lc 
904 9257423.833 372526.1459 770.96 D1 Lc 
905 9257412.909 372531.1137 772.66 I1 Lc 
906 9257410.091 372510.4242 774.047 5980 Lc 
907 9257415.553 372507.9402 773.147 D1 Lc 
908 9257404.63 372512.9081 774.947 I1 Lc 
909 9257401.812 372492.2185 776.333 6000 Lc 
910 9257407.273 372489.7346 775.333 D1 Lc 
911 9257396.35 372494.7024 777.433 I1 Lc 
912 9257393.532 372474.0129 778.62 6020 Lc 
913 9257398.994 372471.5289 778.92 D1 Lc 
914 9257388.07 372476.4968 778.32 I1 Lc 
915 9257385.252 372455.8072 778.97 6040 Lc 
916 9257390.714 372453.3233 779.27 D1 Lc 
917 9257379.791 372458.2911 778.67 I1 Lc 
918 9257376.972 372437.6015 779.01 6060 Lc 
919 9257382.434 372435.1176 779.31 D1 Lc 
920 9257371.511 372440.0855 778.81 I1 Lc 
921 9257368.693 372419.3959 779.47 6080 Lc 
922 9257374.154 372416.912 779.77 D1 Lc 
923 9257363.231 372421.8798 779.27 I1 Lc 
924 9257360.413 372401.1902 779.87 6100 Lc 
925 9257365.875 372398.7063 780.07 D1 Lc 
926 9257354.951 372403.6742 779.67 I1 Lc 
927 9257352.133 372382.9846 780.42 6120 Lc 
928 9257357.595 372380.5007 780.62 D1 Lc 
929 9257346.672 372385.4685 780.22 I1 Lc 
930 9257343.853 372364.7789 780.88 6140 Lc 
931 9257349.315 372362.295 781.08 D1 Lc 
932 9257338.392 372367.2629 780.68 I1 Lc 
933 9257335.574 372346.5733 783.01 6160 Lc 
934 9257341.035 372344.0894 783.21 D1 Lc 
935 9257330.112 372349.0572 782.81 I1 Lc 
936 9257327.294 372328.3676 784.17 6180 Lc 
937 9257332.756 372325.8837 784.37 D1 Lc 
938 9257321.832 372330.8516 783.97 I1 Lc 
939 9257319.014 372310.162 787.33 6200 Lc 
940 9257324.476 372307.6781 787.53 D1 Lc 
941 9257313.553 372312.6459 787.13 I1 Lc 
942 9257310.734 372291.9563 790.04 6220 Lc 
943 9257316.196 372289.4724 790.24 D1 Lc 
944 9257305.273 372294.4402 789.84 I1 Lc 
945 9257302.455 372273.7507 792.41 6240 Lc 
946 9257307.916 372271.2667 792.61 D1 Lc 
947 9257296.993 372276.2346 792.21 I1 Lc 
948 9257294.175 372255.545 794.62 6260 Lc 
949 9257299.637 372253.0611 794.82 D1 Lc 
950 9257288.713 372258.0289 794.42 I1 Lc 
951 9257285.895 372237.3394 795.33 6280 Lc 
952 9257291.357 372234.8554 795.53 D1 Lc 
953 9257280.434 372239.8233 795.13 I1 Lc 
954 9257277.616 372219.1337 797.72 6300 Lc 
955 9257283.077 372216.6498 797.92 D1 Lc 
956 9257272.154 372221.6176 797.52 I1 Lc 
957 9257269.336 372200.9281 799.03 6320 Lc 
958 9257274.797 372198.4441 799.33 D1 Lc 
959 9257263.874 372203.412 798.83 I1 Lc 
960 9257261.056 372182.7224 800.42 6340 Lc 
961 9257266.518 372180.2385 800.22 D1 Lc 
962 9257255.594 372185.2063 800.62 I1 Lc 
963 9257252.776 372164.5167 801.42 6360 Lc 
964 9257258.238 372162.0328 801.02 D1 Lc 
965 9257247.315 372167.0007 801.82 I1 Lc 
966 9257237.288 372152.3668 783.25 6380 Lc 
967 9257240.113 372148.2412 783.05 D1 Lc 
968 9257234.463 372156.4923 783.45 I1 Lc 
969 9257220.786 372141.0674 781.934 6400 Lc 
970 9257224.176 372136.1168 781.05 D1 Lc 
971 9257217.396 372146.0181 782.45 I1 Lc 
972 9257204.284 372129.7681 781.51 6420 Lc 
973 9257207.674 372124.8174 780.68 D1 Lc 
974 9257200.894 372134.7188 782.51 I1 Lc 
975 9257187.781 372118.4688 781.217 6440 Lc 
976 9257191.171 372113.5181 780.35 D1 Lc 
977 9257184.392 372123.4194 782.88 I1 Lc 
978 9257171.279 372107.1694 781.09 6460 Lc 
979 9257174.669 372102.2187 780.37 D1 Lc 
980 9257167.889 372112.1201 782.32 I1 Lc 
981 9257154.777 372095.8701 781.335 6480 Lc 
982 9257158.167 372090.9194 780.44 D1 Lc 
983 9257151.387 372100.8208 782.67 I1 Lc 
984 9257138.275 372084.5707 781.679 6500 Lc 
985 9257141.664 372079.6201 780.56 D1 Lc 
986 9257134.885 372089.5214 782.98 I1 Lc 
987 9257121.772 372073.2714 781.939 6520 Lc 
988 9257125.162 372068.3207 780.09 D1 Lc 
989 9257118.383 372078.2221 782.87 I1 Lc 
990 9257105.27 372061.9721 782.2 6540 Lc 
991 9257108.66 372057.0214 782 D1 Lc 
992 9257101.88 372066.9227 782.4 I1 Lc 
993 9257088.768 372050.6727 780.91 6560 Lc 
994 9257092.158 372045.722 780.71 D1 Lc 
995 9257085.378 372055.6234 781.11 I1 Lc 
996 9257072.266 372039.3734 778.75 6580 Lc 
997 9257075.655 372034.4227 778.55 D1 Lc 
998 9257068.876 372044.3241 778.95 I1 Lc 
999 9257055.763 372028.074 771.03 6600 Lc 
1000 9257059.153 372023.1234 770.83 D1 Lc 
1001 9257052.373 372033.0247 771.23 I1 Lc 
1002 9257039.261 372016.7747 770.78 6620 Lc 
1003 9257042.651 372011.824 770.58 D1 Lc 
1004 9257035.871 372021.7254 770.98 I1 Lc 
1005 9257022.759 372005.4754 768.3 6640 Lc 
1006 9257026.149 372000.5247 768.1 D1 Lc 
1007 9257019.369 372010.426 768.5 I1 Lc 
1008 9257006.256 371994.176 760.34 6660 Lc 
1009 9257009.646 371989.2253 760.14 D1 Lc 
1010 9257002.867 371999.1267 760.54 I1 Lc 
1011 9256989.754 371982.8767 758.42 6680 Lc 
1012 9256993.144 371977.926 758.62 D1 Lc 
1013 9256986.364 371987.8274 758.22 I1 Lc 
1014 9256973.252 371971.5773 757.19 6700 Lc 
1015 9256976.642 371966.6267 757.39 D1 Lc 
1016 9256969.862 371976.528 756.99 I1 Lc 
1017 9256956.75 371960.278 746.08 6720 Lc 
1018 9256960.139 371955.3273 746.28 D1 Lc 
1019 9256953.36 371965.2287 745.88 I1 Lc 
1020 9256940.247 371948.9787 741.1 6740 Lc 
1021 9256943.637 371944.028 741.3 D1 Lc 
1022 9256936.858 371953.9293 740.8 I1 Lc 
1023 9256923.745 371937.6793 740.29 6760 Lc 
1024 9256927.135 371932.7286 740.49 D1 Lc 
1025 9256920.355 371942.63 740.09 I1 Lc 
1026 9256907.243 371926.38 738.57 6780 Lc 
1027 9256910.633 371921.4293 738.77 D1 Lc 
1028 9256903.853 371931.3307 738.37 I1 Lc 
1029 9256890.741 371915.0806 736.86 6800 Lc 
1030 9256894.13 371910.13 737.06 D1 Lc 
1031 9256887.351 371920.0313 736.66 I1 Lc 
1032 9256874.238 371903.7813 741.04 6820 Lc 
1033 9256877.628 371898.8306 741.24 D1 Lc 
1034 9256870.849 371908.732 740.84 I1 Lc 
1035 9256857.736 371892.482 744.35 6840 Lc 
1036 9256861.126 371887.5313 744.55 D1 Lc 
1037 9256854.346 371897.4326 744.15 I1 Lc 
1038 9256841.234 371881.1826 748.51 6860 Lc 
1039 9256844.624 371876.2319 748.71 D1 Lc 
1040 9256837.844 371886.1333 748.31 I1 Lc 
1041 9256824.732 371869.8833 750.84 6880 Lc 
1042 9256828.121 371864.9326 751.04 D1 Lc 
1043 9256821.342 371874.834 750.64 I1 Lc 
1044 9256808.229 371858.5839 755.09 6900 Lc 
1045 9256811.619 371853.6333 755.39 D1 Lc 
1046 9256804.839 371863.5346 754.79 I1 Lc 
1047 9256791.727 371847.2846 752.43 6920 Lc 
1048 9256795.117 371842.3339 752.63 D1 Lc 
1049 9256788.337 371852.2353 752.23 I1 Lc 
1050 9256775.225 371835.9853 749.13 6940 Lc 
1051 9256778.615 371831.0346 749.33 D1 Lc 
1052 9256771.835 371840.9359 748.73 I1 Lc 
1053 9256758.722 371824.6859 749.45 6960 Lc 
1054 9256762.112 371819.7352 749.65 D1 Lc 
1055 9256755.333 371829.6366 749.25 I1 Lc 
1056 9256742.22 371813.3866 749.98 6980 Lc 
1057 9256745.61 371808.4359 750.38 D1 Lc 
1058 9256738.83 371818.3373 749.78 I1 Lc 
1059 9256725.718 371802.0872 750.04 7000 Lc 
1060 9256729.108 371797.1366 750.34 D1 Lc 
1061 9256722.328 371807.0379 749.74 I1 Lc 
1062 9256709.216 371790.7879 750.76 7020 Lc 
1063 9256712.605 371785.8372 750.96 D1 Lc 
1064 9256705.826 371795.7386 750.56 I1 Lc 
1065 9256692.713 371779.4886 751.04 7040 Lc 
1066 9256696.103 371774.5379 751.34 D1 Lc 
1067 9256689.324 371784.4392 750.84 I1 Lc 
1068 9256676.211 371768.1892 751.34 7060 Lc 
1069 9256679.601 371763.2385 751.54 D1 Lc 
1070 9256672.821 371773.1399 751.14 I1 Lc 
1071 9256659.709 371756.8899 720.01 7080 Lc 
1072 9256663.099 371751.9392 720.21 D1 Lc 
1073 9256656.319 371761.8406 719.81 I1 Lc 
1074 9256643.207 371745.5905 700.15 7100 Lc 
1075 9256646.596 371740.6399 700.35 D1 Lc 
1076 9256639.817 371750.5412 699.85 I1 Lc 
1077 9256626.704 371734.2912 690.47 7120 Lc 
1078 9256630.094 371729.3405 690.67 D1 Lc 
1079 9256623.314 371739.2419 690.27 I1 Lc 
1080 9256610.202 371722.9919 689.05 7140 Lc 
1081 9256613.592 371718.0412 689.35 D1 Lc 
1082 9256606.812 371727.9425 688.85 I1 Lc 
1083 9256593.7 371711.6925 688.54 7160 Lc 
1084 9256597.09 371706.7418 688.84 D1 Lc 
1085 9256590.31 371716.6432 688.24 I1 Lc 
1086 9256577.197 371700.3932 687.4 7180 Lc 
1087 9256580.587 371695.4425 686.99 D1 Lc 
1088 9256573.808 371705.3439 687.99 I1 Lc 
1089 9256560.695 371689.0938 702.56 7200 Lc 
1090 9256564.085 371684.1432 702.76 D1 Lc 
1091 9256557.305 371694.0445 702.36 I1 Lc 
1092 9256544.193 371677.7945 714.04 7220 Lc 
1093 9256547.583 371672.8438 714.34 D1 Lc 
1094 9256540.803 371682.7452 713.84 I1 Lc 
1095 9256527.691 371666.4952 726.18 7240 Lc 
1096 9256531.08 371661.5445 726.38 D1 Lc 
1097 9256524.301 371671.4458 725.98 I1 Lc 
1098 9256511.188 371655.1958 730.12 7260 Lc 
1099 9256514.578 371650.2451 730.42 D1 Lc 
1100 9256507.799 371660.1465 729.82 I1 Lc 
1101 9256494.686 371643.8965 732.57 7280 Lc 
1102 9256498.076 371638.9458 732.87 D1 Lc 
1103 9256491.296 371648.8472 732.27 I1 Lc 
1104 9256478.184 371632.5971 736.06 7300 Lc 
1105 9256481.574 371627.6465 736.36 D1 Lc 
1106 9256474.794 371637.5478 735.76 I1 Lc 
1107 9256466.746 371618.1165 738.58 7320 Lc 
1108 9256472.678 371617.2138 738.88 D1 Lc 
1109 9256460.814 371619.0191 738.28 I1 Lc 
1110 9256463.737 371598.3441 732.49 7340 Lc 
1111 9256469.669 371597.4414 732.19 D1 Lc 
1112 9256457.806 371599.2468 732.79 I1 Lc 
1113 9256460.728 371578.5717 729.15 7360 Lc 
1114 9256466.66 371577.6691 729.45 D1 Lc 
1115 9256454.797 371579.4744 728.75 I1 Lc 
1116 9256457.719 371558.7994 725.28 7380 Lc 
1117 9256463.651 371557.8967 725.08 D1 Lc 
1118 9256451.788 371559.702 725.48 I1 Lc 
1119 9256454.71 371539.027 713.01 7400 Lc 
1120 9256460.642 371538.1243 712.81 D1 Lc 
1121 9256448.779 371539.9297 713.21 I1 Lc 
1122 9256451.702 371519.2546 703.05 7420 Lc 
1123 9256457.633 371518.352 702.85 D1 Lc 
1124 9256445.77 371520.1573 703.35 I1 Lc 
1125 9256448.693 371499.4823 711.79 7440 Lc 
1126 9256454.624 371498.5796 711.59 D1 Lc 
1127 9256442.761 371500.3849 711.99 I1 Lc 
1128 9256445.684 371479.7099 717.46 7460 Lc 
1129 9256451.615 371478.8072 717.16 D1 Lc 
1130 9256439.752 371480.6126 717.76 I1 Lc 
1131 9256442.675 371459.9375 720.74 7480 Lc 
1132 9256448.607 371459.0349 720.54 D1 Lc 
1133 9256436.743 371460.8402 720.94 I1 Lc 
1134 9256439.666 371440.1652 728.9 7500 Lc 
1135 9256445.598 371439.2625 728.6 D1 Lc 
1136 9256433.734 371441.0679 729.2 I1 Lc 
1137 9256436.657 371420.3928 725.545 7520 Lc 
1138 9256442.589 371419.4901 725.345 D1 Lc 
1139 9256430.725 371421.2955 725.865 I1 Lc 
1140 9256433.648 371400.6204 722.19 7540 Lc 
1141 9256439.58 371399.7178 721.79 D1 Lc 
1142 9256427.716 371401.5231 722.39 I1 Lc 
1143 9256430.639 371380.8481 718.835 7560 Lc 
1144 9256436.571 371379.9454 718.635 D1 Lc 
1145 9256424.707 371381.7508 719.235 I1 Lc 
1146 9256427.63 371361.0757 715.48 7580 Lc 
1147 9256433.562 371360.173 715.78 D1 Lc 
1148 9256421.698 371361.9784 715.18 I1 Lc 
1149 9256424.621 371341.3034 712.63 7600 Lc 
1150 9256430.553 371340.4007 712.93 D1 Lc 
1151 9256418.69 371342.206 712.33 I1 Lc 
1152 9256421.612 371321.531 710.41 7620 Lc 
1153 9256427.544 371320.6283 710.71 D1 Lc 
1154 9256415.681 371322.4337 709.81 I1 Lc 
1155 9256418.603 371301.7586 708.04 7640 Lc 
1156 9256424.535 371300.856 708.34 D1 Lc 
1157 9256412.672 371302.6613 707.74 I1 Lc 
1158 9256415.595 371281.9863 708.17 7660 Lc 
1159 9256421.526 371281.0836 708.37 D1 Lc 
1160 9256409.663 371282.8889 707.87 I1 Lc 
1161 9256412.586 371262.2139 707.98 7680 Lc 
1162 9256418.517 371261.3112 708.38 D1 Lc 
1163 9256406.654 371263.1166 707.68 I1 Lc 
1164 9256409.577 371242.4415 708.21 7700 Lc 
1165 9256415.508 371241.5389 708.41 D1 Lc 
1166 9256403.645 371243.3442 707.81 I1 Lc 
1167 9256406.568 371222.6692 708.43 7720 Lc 
1168 9256412.499 371221.7665 708.73 D1 Lc 
1169 9256400.636 371223.5718 708.13 I1 Lc 
1170 9256403.559 371202.8968 707.93 7740 Lc 
1171 9256409.491 371201.9941 708.33 D1 Lc 
1172 9256397.627 371203.7995 707.63 I1 Lc 
1173 9256400.55 371183.1244 706.1 7760 Lc 
1174 9256406.482 371182.2218 706.6 D1 Lc 
1175 9256394.618 371184.0271 705.7 I1 Lc 
1176 9256397.541 371163.3521 707.04 7780 Lc 
1177 9256403.473 371162.4494 707.44 D1 Lc 
1178 9256391.609 371164.2548 706.74 I1 Lc 
1179 9256394.532 371143.5797 707.67 7800 Lc 
1180 9256400.464 371142.677 707.97 D1 Lc 
1181 9256388.6 371144.4824 707.37 I1 Lc 
1182 9256391.523 371123.8073 707.24 7820 Lc 
1183 9256397.455 371122.9047 707.64 D1 Lc 
1184 9256385.591 371124.71 706.84 I1 Lc 
1185 9256388.514 371104.035 706.97 7840 Lc 
1186 9256394.446 371103.1323 707.37 D1 Lc 
1187 9256382.583 371104.9377 706.67 I1 Lc 
1188 9256385.505 371084.2626 707.47 7860 Lc 
1189 9256391.437 371083.3599 707.87 D1 Lc 
1190 9256379.574 371085.1653 707.17 I1 Lc 
1191 9256382.496 371064.4903 707.79 7880 Lc 
1192 9256388.428 371063.5876 708.29 D1 Lc 
1193 9256376.565 371065.3929 707.59 I1 Lc 
1194 9256379.487 371044.7179 708.694 7900 Lc 
1195 9256385.419 371043.8152 708.994 D1 Lc 
1196 9256373.556 371045.6206 708.494 I1 Lc 
1197 9256376.479 371024.9455 709.598 7920 Lc 
1198 9256382.41 371024.0429 709.298 D1 Lc 
1199 9256370.547 371025.8482 709.898 I1 Lc 
1200 9256373.47 371005.1732 710.502 7940 Lc 
1201 9256379.401 371004.2705 710.302 D1 Lc 
1202 9256367.538 371006.0758 710.752 I1 Lc 
1203 9256370.461 370985.4008 711.406 7960 Lc 
1204 9256376.392 370984.4981 711.806 D1 Lc 
1205 9256364.529 370986.3035 711.106 I1 Lc 
1206 9256367.452 370965.6284 712.31 7980 Lc 
1207 9256373.383 370964.7258 712.61 D1 Lc 
1208 9256361.52 370966.5311 712.01 I1 Lc 
1209 9256364.443 370945.8561 712.49 8000 Lc 
1210 9256370.375 370944.9534 712.59 D1 Lc 
1211 9256358.511 370946.7587 712.39 I1 Lc 
1212 9256361.434 370926.0837 713.61 8020 Lc 
1213 9256367.366 370925.181 713.71 D1 Lc 
1214 9256355.502 370926.9864 713.51 I1 Lc 
1215 9256358.425 370906.3113 714.75 8040 Lc 
1216 9256364.357 370905.4087 714.85 D1 Lc 
1217 9256352.493 370907.214 714.65 I1 Lc 
1218 9256355.416 370886.539 715.89 8060 Lc 
1219 9256361.348 370885.6363 716.39 D1 Lc 
1220 9256349.484 370887.4417 715.59 I1 Lc 
1221 9256352.407 370866.7666 716.31 8080 Lc 
1222 9256358.339 370865.8639 716.41 D1 Lc 
1223 9256346.475 370867.6693 716.21 I1 Lc 
1224 9256349.398 370846.9942 717.17 8100 Lc 
1225 9256355.33 370846.0916 717.47 D1 Lc 
1226 9256343.467 370847.8969 716.67 I1 Lc 
1227 9256346.389 370827.2219 719.46 8120 Lc 
1228 9256352.321 370826.3192 719.86 D1 Lc 
1229 9256340.458 370828.1246 719 I1 Lc 
1230 9256343.38 370807.4495 721.51 8140 Lc 
1231 9256349.312 370806.5468 721.91 D1 Lc 
1232 9256337.449 370808.3522 721.11 I1 Lc 
1233 9256340.371 370787.6772 724.62 8160 Lc 
1234 9256346.303 370786.7745 725.02 D1 Lc 
1235 9256334.44 370788.5798 724.22 I1 Lc 
1236 9256337.363 370767.9048 726.79 8180 Lc 
1237 9256343.294 370767.0021 727.19 D1 Lc 
1238 9256331.431 370768.8075 726.39 I1 Lc 
1239 9256334.354 370748.1324 724.81 8200 Lc 
1240 9256340.285 370747.2297 724.91 D1 Lc 
1241 9256328.422 370749.0351 724.71 I1 Lc 
1242 9256331.345 370728.3601 725.04 8220 Lc 
1243 9256337.276 370727.4574 724.24 D1 Lc 
1244 9256325.413 370729.2627 725.84 I1 Lc 
1245 9256328.336 370708.5877 725.82 8240 Lc 
1246 9256334.268 370707.685 725.12 D1 Lc 
1247 9256322.404 370709.4904 726.62 I1 Lc 
1248 9256325.327 370688.8153 723.16 8260 Lc 
1249 9256331.259 370687.9127 722.56 D1 Lc 
1250 9256319.395 370689.718 723.76 I1 Lc 
1251 9256322.318 370669.043 722.46 8280 Lc 
1252 9256328.25 370668.1403 721.76 D1 Lc 
1253 9256316.386 370669.9456 722.96 I1 Lc 
1254 9256319.309 370649.2706 728.72 8300 Lc 
1255 9256325.241 370648.3679 728.02 D1 Lc 
1256 9256313.377 370650.1733 729.52 I1 Lc 
1257 9256316.3 370629.4982 734.68 8320 Lc 
1258 9256322.232 370628.5956 733.88 D1 Lc 
1259 9256310.368 370630.4009 735.48 I1 Lc 
1260 9256313.291 370609.7259 730.15 8340 Lc 
1261 9256319.223 370608.8232 729.65 D1 Lc 
1262 9256307.359 370610.6286 730.75 I1 Lc 
1263 9256310.282 370589.9535 727.41 8360 Lc 
1264 9256316.214 370589.0508 726.71 D1 Lc 
1265 9256304.351 370590.8562 727.91 I1 Lc 
1266 9256307.273 370570.1811 725.1 8380 Lc 
1267 9256313.205 370569.2785 724.6 D1 Lc 
1268 9256301.342 370571.0838 725.7 I1 Lc 
1269 9256304.264 370550.4088 723.86 8400 Lc 
1270 9256310.196 370549.5061 723.26 D1 Lc 
1271 9256298.333 370551.3115 724.56 I1 Lc 
1272 9256301.256 370530.6364 722.65 8420 Lc 
1273 9256307.187 370529.7337 722.15 D1 Lc 
1274 9256295.324 370531.5391 723.25 I1 Lc 
1275 9256298.247 370510.8641 717.91 8440 Lc 
1276 9256304.178 370509.9614 717.31 D1 Lc 
1277 9256292.315 370511.7667 718.51 I1 Lc 
1278 9256295.238 370491.0917 711.43 8460 Lc 
1279 9256301.169 370490.189 711.02 D1 Lc 
1280 9256289.306 370491.9944 711.83 I1 Lc 
1281 9256292.229 370471.3193 707.825 8480 Lc 
1282 9256298.16 370470.4166 706.42 D1 Lc 
1283 9256286.297 370472.222 709.3 I1 Lc 
1284 9256289.22 370451.547 707.939 8500 Lc 
1285 9256295.152 370450.6443 706.22 D1 Lc 
1286 9256283.288 370452.4496 708.88 I1 Lc 
1287 9256286.211 370431.7746 707.939 8520 Lc 
1288 9256292.143 370430.8719 707.03 D1 Lc 
1289 9256280.279 370432.6773 708.73 I1 Lc 
1290 9256273.152 370417.9399 708.65 8540 Lc 
1291 9256276.805 370413.18 708.55 D1 Lc 
1292 9256269.499 370422.6999 708.55 I1 Lc 
1293 9256257.285 370405.7639 709.41 8560 Lc 
1294 9256260.938 370401.004 709.31 D1 Lc 
1295 9256253.633 370410.5239 709.31 I1 Lc 
1296 9256241.419 370393.5879 710.62 8580 Lc 
1297 9256245.072 370388.828 710.52 D1 Lc 
1298 9256237.766 370398.3479 710.52 I1 Lc 
1299 9256225.552 370381.4119 712.51 8600 Lc 
1300 9256229.205 370376.652 712.41 D1 Lc 
1301 9256221.9 370386.1719 712.41 I1 Lc 
1302 9256209.686 370369.236 710.43 8620 Lc 
1303 9256213.339 370364.476 710.33 D1 Lc 
1304 9256206.033 370373.9959 710.33 I1 Lc 
1305 9256193.819 370357.06 709.62 8640 Lc 
1306 9256197.472 370352.3 709.52 D1 Lc 
1307 9256190.167 370361.8199 709.52 I1 Lc 
1308 9256177.953 370344.884 708.9 8660 Lc 
1309 9256181.606 370340.124 708.8 D1 Lc 
1310 9256174.3 370349.6439 708.8 I1 Lc 
1311 9256162.086 370332.708 708.32 8680 Lc 
1312 9256165.739 370327.948 708.22 D1 Lc 
1313 9256158.434 370337.4679 708.22 I1 Lc 
1314 9256146.22 370320.532 707.84 8700 Lc 
1315 9256149.873 370315.772 707.74 D1 Lc 
1316 9256142.567 370325.2919 707.74 I1 Lc 
1317 9256130.354 370308.356 706.47 8720 Lc 
1318 9256134.006 370303.596 706.37 D1 Lc 
1319 9256126.701 370313.1159 706.37 I1 Lc 
1320 9256114.487 370296.18 705.34 8740 Lc 
1321 9256118.14 370291.42 705.24 D1 Lc 
1322 9256110.834 370300.9399 705.24 I1 Lc 
1323 9256098.621 370284.004 704.77 8760 Lc 
1324 9256102.273 370279.244 704.67 D1 Lc 
1325 9256094.968 370288.7639 704.67 I1 Lc 
1326 9256082.754 370271.828 703.12 8780 Lc 
1327 9256086.407 370267.068 703.02 D1 Lc 
1328 9256079.101 370276.5879 703.02 I1 Lc 
1329 9256066.888 370259.652 702.49 8800 Lc 
1330 9256070.54 370254.892 702.39 D1 Lc 
1331 9256063.235 370264.4119 702.39 I1 Lc 
1332 9256051.021 370247.476 701.86 8820 Lc 
1333 9256054.674 370242.716 701.76 D1 Lc 
1334 9256047.368 370252.2359 701.76 I1 Lc 
1335 9256035.155 370235.3 700.45 8840 Lc 
1336 9256038.807 370230.54 700.35 D1 Lc 
1337 9256031.502 370240.0599 700.35 I1 Lc 
1338 9256019.288 370223.124 698.12 8860 Lc 
1339 9256022.941 370218.364 698.02 D1 Lc 
1340 9256015.635 370227.8839 698.02 I1 Lc 
1341 9256003.422 370210.948 696.08 8880 Lc 
1342 9256007.075 370206.188 695.98 D1 Lc 
1343 9255999.769 370215.7079 695.98 I1 Lc 
1344 9255987.555 370198.772 695.86 8900 Lc 
1345 9255991.208 370194.012 695.76 D1 Lc 
1346 9255983.902 370203.5319 695.76 I1 Lc 
1347 9255971.689 370186.596 695.47 8920 Lc 
1348 9255975.342 370181.836 695.37 D1 Lc 
1349 9255968.036 370191.3559 695.37 I1 Lc 
1350 9255955.822 370174.42 694.99 8940 Lc 
1351 9255959.475 370169.66 694.89 D1 Lc 
1352 9255952.17 370179.1799 694.89 I1 Lc 
1353 9255939.956 370162.244 694.63 8960 Lc 
1354 9255943.609 370157.484 694.53 D1 Lc 
1355 9255936.303 370167.0039 694.53 I1 Lc 
1356 9255924.089 370150.068 694.01 8980 Lc 
1357 9255927.742 370145.308 693.91 D1 Lc 
1358 9255920.437 370154.8279 693.91 I1 Lc 
1359 9255908.223 370137.892 693.84 9000 Lc 
1360 9255911.876 370133.132 693.74 D1 Lc 
1361 9255904.57 370142.6519 693.74 I1 Lc 
1362 9255892.356 370125.716 694.04 9020 Lc 
1363 9255896.009 370120.9561 693.94 D1 Lc 
1364 9255888.704 370130.4759 693.94 I1 Lc 
1365 9255876.49 370113.54 695.65 9040 Lc 
1366 9255880.143 370108.7801 695.55 D1 Lc 
1367 9255872.837 370118.2999 695.55 I1 Lc 
1368 9255860.623 370101.364 695.72 9060 Lc 
1369 9255864.276 370096.6041 695.62 D1 Lc 
1370 9255856.971 370106.1239 695.62 I1 Lc 
1371 9255844.757 370089.188 695.86 9080 Lc 
1372 9255848.41 370084.4281 695.76 D1 Lc 
1373 9255841.104 370093.9479 695.76 I1 Lc 
1374 9255828.89 370077.012 695.99 9100 Lc 
1375 9255832.543 370072.2521 695.89 D1 Lc 
1376 9255825.238 370081.7719 695.89 I1 Lc 
1377 9255813.024 370064.836 699.43 9120 Lc 
1378 9255816.677 370060.0761 699.33 D1 Lc 
1379 9255809.371 370069.5959 699.33 I1 Lc 
1380 9255797.158 370052.66 706.73 9140 Lc 
1381 9255800.81 370047.9001 706.63 D1 Lc 
1382 9255793.505 370057.42 706.63 I1 Lc 
1383 9255781.291 370040.484 709.46 9160 Lc 
1384 9255784.944 370035.7241 709.36 D1 Lc 
1385 9255777.638 370045.244 709.36 I1 Lc 
1386 9255765.425 370028.308 711.85 9180 Lc 
1387 9255769.077 370023.5481 711.75 D1 Lc 
1388 9255761.772 370033.068 711.75 I1 Lc 
1389 9255749.558 370016.132 713.96 9200 Lc 
1390 9255753.211 370011.3721 713.86 D1 Lc 
1391 9255745.905 370020.892 713.86 I1 Lc 
1392 9255733.692 370003.956 713.99 9220 Lc 
1393 9255737.344 369999.1961 713.89 D1 Lc 
1394 9255730.039 370008.716 713.89 I1 Lc 
1395 9255717.825 369991.78 714.02 9240 Lc 
1396 9255721.478 369987.0201 713.92 D1 Lc 
1397 9255714.172 369996.54 713.92 I1 Lc 
1398 9255701.959 369979.604 713.86 9260 Lc 
1399 9255705.611 369974.8441 713.76 D1 Lc 
1400 9255698.306 369984.364 713.76 I1 Lc 
1401 9255686.092 369967.428 713.36 9280 Lc 
1402 9255689.745 369962.6681 713.26 D1 Lc 
1403 9255682.439 369972.188 713.26 I1 Lc 
1404 9255670.226 369955.252 712.85 9300 Lc 
1405 9255673.879 369950.4921 712.75 D1 Lc 
1406 9255666.573 369960.012 712.75 I1 Lc 
1407 9255654.359 369943.076 714.47 9320 Lc 
1408 9255658.012 369938.3161 714.37 D1 Lc 
1409 9255650.706 369947.836 714.37 I1 Lc 
1410 9255638.493 369930.9 713.62 9340 Lc 
1411 9255642.146 369926.1401 713.52 D1 Lc 
1412 9255634.84 369935.66 713.52 I1 Lc 
1413 9255622.626 369918.724 712.99 9360 Lc 
1414 9255626.279 369913.9641 712.89 D1 Lc 
1415 9255618.973 369923.484 712.89 I1 Lc 
1416 9255606.76 369906.548 711.84 9380 Lc 
1417 9255610.413 369901.7881 711.94 D1 Lc 
1418 9255603.107 369911.308 711.64 I1 Lc 
1419 9255590.893 369894.372 710.77 9400 Lc 
1420 9255594.546 369889.6121 710.97 D1 Lc 
1421 9255587.241 369899.132 710.67 I1 Lc 
1422 9255575.027 369882.196 709.64 9420 Lc 
1423 9255578.68 369877.4361 709.84 D1 Lc 
1424 9255571.374 369886.956 709.54 I1 Lc 
1425 9255559.16 369870.02 708.55 9440 Lc 
1426 9255562.813 369865.2601 708.75 D1 Lc 
1427 9255555.508 369874.78 708.35 I1 Lc 
1428 9255543.294 369857.844 707.92 9460 Lc 
1429 9255546.947 369853.0841 708.22 D1 Lc 
1430 9255539.641 369862.604 707.72 I1 Lc 
1431 9255527.427 369845.668 705.62 9480 Lc 
1432 9255531.08 369840.9081 705.72 D1 Lc 
1433 9255523.775 369850.428 705.42 I1 Lc 
1434 9255511.561 369833.492 703.14 9500 Lc 
1435 9255515.214 369828.7321 703.44 D1 Lc 
1436 9255507.908 369838.252 703.04 I1 Lc 
1437 9255495.694 369821.316 704.47 9520 Lc 
1438 9255499.347 369816.5561 704.67 D1 Lc 
1439 9255492.042 369826.076 704.17 I1 Lc 
1440 9255479.828 369809.1401 705.39 9540 Lc 
1441 9255483.481 369804.3801 705.59 D1 Lc 
1442 9255476.175 369813.9 705.19 I1 Lc 
1443 9255463.962 369796.9641 703.12 9560 Lc 
1444 9255467.614 369792.2041 703.32 D1 Lc 
1445 9255460.309 369801.724 703.02 I1 Lc 
1446 9255448.095 369784.7881 701.8 9580 Lc 
1447 9255451.748 369780.0281 701.6 D1 Lc 
1448 9255444.442 369789.548 701.9 I1 Lc 
1449 9255432.229 369772.6121 708.64 9600 Lc 
1450 9255435.881 369767.8521 708.24 D1 Lc 
1451 9255428.576 369777.372 708.84 I1 Lc 
1452 9255416.362 369760.4361 714.56 9620 Lc 
1453 9255420.015 369755.6761 714.46 D1 Lc 
1454 9255412.709 369765.196 714.66 I1 Lc 
1455 9255400.496 369748.2601 712.21 9640 Lc 
1456 9255404.148 369743.5001 712.31 D1 Lc 
1457 9255396.843 369753.02 712.11 I1 Lc 
1458 9255384.629 369736.0841 710.47 9660 Lc 
1459 9255388.282 369731.3241 710.57 D1 Lc 
1460 9255380.976 369740.844 710.37 I1 Lc 
1461 9255368.763 369723.9081 707.69 9680 Lc 
1462 9255372.415 369719.1481 707.59 D1 Lc 
1463 9255365.11 369728.668 707.79 I1 Lc 
1464 9255352.896 369711.7321 705.14 9700 Lc 
1465 9255356.549 369706.9721 705.24 D1 Lc 
1466 9255349.243 369716.492 705.04 I1 Lc 
1467 9255337.03 369699.5561 701.95 9720 Lc 
1468 9255340.683 369694.7961 702.15 D1 Lc 
1469 9255333.377 369704.316 701.85 I1 Lc 
1470 9255321.163 369687.3801 708.45 9740 Lc 
1471 9255324.816 369682.6201 708.55 D1 Lc 
1472 9255317.51 369692.14 708.35 I1 Lc 
1473 9255305.297 369675.2041 715.62 9760 Lc 
1474 9255308.95 369670.4441 715.72 D1 Lc 
1475 9255301.644 369679.964 715.52 I1 Lc 
1476 9255289.43 369663.0281 720.01 9780 Lc 
1477 9255293.083 369658.2681 720.11 D1 Lc 
1478 9255285.777 369667.788 719.91 I1 Lc 
1479 9255273.564 369650.8521 725.69 9800 Lc 
1480 9255277.217 369646.0921 725.79 D1 Lc 
1481 9255269.911 369655.612 725.59 I1 Lc 
1482 9255257.697 369638.6761 730.62 9820 Lc 
1483 9255261.35 369633.9161 730.62 D1 Lc 
1484 9255254.045 369643.436 730.52 I1 Lc 
1485 9255241.831 369626.5001 727.83 9840 Lc 
1486 9255245.484 369621.7401 727.93 D1 Lc 
1487 9255238.178 369631.26 727.73 I1 Lc 
1488 9255225.964 369614.3241 724.23 9860 Lc 
1489 9255229.617 369609.5641 724.33 D1 Lc 
1490 9255222.312 369619.084 724.13 I1 Lc 
1491 9255210.098 369602.1481 719.55 9880 Lc 
1492 9255213.751 369597.3881 719.65 D1 Lc 
1493 9255206.445 369606.908 719.45 I1 Lc 
1494 9255194.231 369589.9721 716.1 9900 Lc 
1495 9255197.884 369585.2121 716.2 D1 Lc 
1496 9255190.579 369594.732 716 I1 Lc 
1497 9255178.365 369577.7961 712.51 9920 Lc 
1498 9255182.018 369573.0362 712.61 D1 Lc 
1499 9255174.712 369582.556 712.41 I1 Lc 
1500 9255162.498 369565.6201 720.01 9940 Lc 
1501 9255166.151 369560.8602 720.11 D1 Lc 
1502 9255158.846 369570.38 719.91 I1 Lc 
1503 9255146.632 369553.4441 719.85 9960 Lc 
1504 9255150.285 369548.6842 719.95 D1 Lc 
1505 9255142.979 369558.204 719.75 I1 Lc 
1506 9255130.766 369541.2681 719.55 9980 Lc 
1507 9255134.418 369536.5082 719.65 D1 Lc 
1508 9255127.113 369546.028 719.45 I1 Lc 
1509 9255114.899 369529.0921 720.01 10000 Lc 
1510 9255118.552 369524.3322 719.81 D1 Lc 
1511 9255111.246 369533.852 719.81 I1 Lc 
1512 9255099.033 369516.9161 721.45 10020 Lc 
1513 9255102.685 369512.1562 721.25 D1 Lc 
1514 9255095.38 369521.676 721.25 I1 Lc 
1515 9255083.166 369504.7401 724.21 10040 Lc 
1516 9255086.819 369499.9802 724.01 D1 Lc 
1517 9255079.513 369509.5 724.01 I1 Lc 
1518 9255067.3 369492.5641 725.69 10060 Lc 
1519 9255051.433 369480.3881 723.83 10080 Lc 
1520 9255055.086 369475.6282 723.63 D1 Lc 
1521 9255047.78 369485.1481 723.63 I1 Lc 
1522 9255035.567 369468.2121 721.23 10100 Lc 
1523 9255039.219 369463.4522 721.03 D1 Lc 
1524 9255031.914 369472.9721 721.03 I1 Lc 
1525 9255019.7 369456.0361 720.89 10120 Lc 
1526 9255023.353 369451.2762 720.69 D1 Lc 
1527 9255016.047 369460.7961 720.69 I1 Lc 
1528 9255003.834 369443.8601 719.93 10140 Lc 
1529 9255007.487 369439.1002 719.73 D1 Lc 
1530 9255000.181 369448.6201 719.73 I1 Lc 
1531 9254987.967 369431.6841 719.48 10160 Lc 
1532 9254991.62 369426.9242 719.28 D1 Lc 
1533 9254984.314 369436.4441 719.28 I1 Lc 
1534 9254972.101 369419.5081 715.81 10180 Lc 
1535 9254975.754 369414.7482 715.61 D1 Lc 
1536 9254968.448 369424.2681 715.61 I1 Lc 
1537 9254952.77 369424.0807 714.92 10200 Lc 
1538 9254951.305 369418.2624 714.72 D1 Lc 
1539 9254954.235 369429.899 714.72 I1 Lc 
1540 9254933.376 369428.9652 713.89 10220 Lc 
1541 9254931.91 369423.1469 713.69 D1 Lc 
1542 9254934.841 369434.7835 713.69 I1 Lc 
1543 9254913.981 369433.8497 710.28 10240 Lc 
1544 9254912.516 369428.0314 710.08 D1 Lc 
1545 9254915.447 369439.668 710.08 I1 Lc 
1546 9254894.587 369438.7343 712.33 10260 Lc 
1547 9254893.122 369432.9159 712.13 D1 Lc 
1548 9254896.052 369444.5526 712.13 I1 Lc 
1549 9254875.193 369443.6188 711.82 10280 Lc 
1550 9254873.727 369437.8005 711.62 D1 Lc 
1551 9254876.658 369449.4371 711.62 I1 Lc 
1552 9254855.798 369448.5033 709.89 10300 Lc 
1553 9254854.333 369442.685 709.69 D1 Lc 
1554 9254857.264 369454.3216 709.69 I1 Lc 
1555 9254836.404 369453.3878 708.39 10320 Lc 
1556 9254834.938 369447.5695 708.19 D1 Lc 
1557 9254837.869 369459.2061 708.19 I1 Lc 
1558 9254817.009 369458.2723 707.78 10340 Lc 
1559 9254815.544 369452.454 707.58 D1 Lc 
1560 9254818.475 369464.0907 707.58 I1 Lc 
1561 9254797.615 369463.1569 706.29 10360 Lc 
1562 9254796.15 369457.3386 706.09 D1 Lc 
1563 9254799.08 369468.9752 706.09 I1 Lc 
1564 9254778.221 369468.0414 705.92 10380 Lc 
1565 9254776.755 369462.2231 705.72 D1 Lc 
1566 9254779.686 369473.8597 705.72 I1 Lc 
1567 9254758.826 369472.9259 704.94 10400 Lc 
1568 9254757.361 369467.1076 704.74 D1 Lc 
1569 9254760.292 369478.7442 704.74 I1 Lc 
1570 9254745.521 369462.1176 704.61 10420 Lc 
1571 9254750.528 369458.8106 704.41 D1 Lc 
1572 9254740.515 369465.4247 704.41 I1 Lc 
1573 9254734.498 369445.4298 703.67 10440 Lc 
1574 9254739.504 369442.1228 703.47 D1 Lc 
1575 9254729.492 369448.7368 703.47 I1 Lc 
1576 9254723.475 369428.7419 704.21 10460 Lc 
1577 9254728.481 369425.4349 704.01 D1 Lc 
1578 9254718.468 369432.0489 704.01 I1 Lc 
1579 9254712.451 369412.054 704.46 10480 Lc 
1580 9254717.458 369408.747 704.26 D1 Lc 
1581 9254707.445 369415.361 704.26 I1 Lc 
1582 9254701.428 369395.3661 703.47 10500 Lc 
1583 9254706.434 369392.0591 703.27 D1 Lc 
1584 9254696.422 369398.6731 703.27 I1 Lc 
1585 9254690.405 369378.6783 704.08 10520 Lc 
1586 9254695.411 369375.3712 703.88 D1 Lc 
1587 9254685.398 369381.9853 703.88 I1 Lc 
1588 9254679.381 369361.9904 703.7 10540 Lc 
1589 9254684.388 369358.6834 703.5 D1 Lc 
1590 9254674.375 369365.2974 703.5 I1 Lc 
1591 9254668.358 369345.3025 704.72 10560 Lc 
1592 9254673.364 369341.9955 704.52 D1 Lc 
1593 9254663.352 369348.6095 704.52 I1 Lc 
1594 9254653.424 369332.0517 706.95 10580 Lc 
1595 9254657.346 369327.5112 706.75 D1 Lc 
1596 9254649.502 369336.5921 706.75 I1 Lc 
1597 9254638.289 369318.9774 707.86 10600 Lc 
1598 9254642.211 369314.437 707.66 D1 Lc 
1599 9254634.367 369323.5179 707.66 I1 Lc 
1600 9254623.154 369305.9031 707.47 10620 Lc 
1601 9254627.076 369301.3627 707.27 D1 Lc 
1602 9254619.232 369310.4436 707.27 I1 Lc 
1603 9254608.019 369292.8288 708.1 10640 Lc 
1604 9254611.942 369288.2884 707.9 D1 Lc 
1605 9254604.097 369297.3693 707.9 I1 Lc 
1606 9254592.885 369279.7546 708.48 10660 Lc 
1607 9254596.807 369275.2141 708.28 D1 Lc 
1608 9254588.962 369284.295 708.28 I1 Lc 
1609 9254577.75 369266.6803 708.15 10680 Lc 
1610 9254581.672 369262.1398 707.95 D1 Lc 
1611 9254573.827 369271.2207 707.95 I1 Lc 
1612 9254562.615 369253.606 707.51 10700 Lc 
1613 9254566.537 369249.0655 707.31 D1 Lc 
1614 9254558.693 369258.1464 707.31 I1 Lc 
1615 9254547.48 369240.5317 706.98 10720 Lc 
1616 9254551.402 369235.9913 706.78 D1 Lc 
1617 9254543.558 369245.0722 706.78 I1 Lc 
1618 9254532.345 369227.4574 704.38 10740 Lc 
1619 9254536.268 369222.917 704.18 D1 Lc 
1620 9254528.423 369231.9979 704.18 I1 Lc 
1621 9254517.21 369214.3831 703.33 10760 Lc 
1622 9254521.133 369209.8427 703.13 D1 Lc 
1623 9254513.288 369218.9236 703.13 I1 Lc 
1624 9254502.076 369201.3089 706.8 10780 Lc 
1625 9254505.998 369196.7684 706.6 D1 Lc 
1626 9254498.153 369205.8493 706.6 I1 Lc 
1627 9254486.941 369188.2346 708.1 10800 Lc 
1628 9254490.863 369183.6941 707.9 D1 Lc 
1629 9254483.018 369192.775 707.9 I1 Lc 
1630 9254471.806 369175.1603 709.98 10820 Lc 
1631 9254475.728 369170.6198 709.78 D1 Lc 
1632 9254467.884 369179.7007 709.78 I1 Lc 
1633 9254456.671 369162.086 710.31 10840 Lc 
1634 9254460.593 369157.5456 710.11 D1 Lc 
1635 9254452.749 369166.6265 710.11 I1 Lc 
1636 9254441.536 369149.0117 713.51 10860 Lc 
1637 9254445.459 369144.4713 713.31 D1 Lc 
1638 9254437.614 369153.5522 713.31 I1 Lc 
1639 9254426.401 369135.9374 715.91 10880 Lc 
1640 9254430.324 369131.397 715.71 D1 Lc 
1641 9254422.479 369140.4779 715.71 I1 Lc 
1642 9254411.267 369122.8632 719.89 10900 Lc 
1643 9254415.189 369118.3227 719.69 D1 Lc 
1644 9254407.344 369127.4036 719.69 I1 Lc 
1645 9254396.132 369109.7889 721.18 10920 Lc 
1646 9254400.054 369105.2484 720.98 D1 Lc 
1647 9254392.209 369114.3293 720.98 I1 Lc 
1648 9254380.997 369096.7146 723.7 10940 Lc 
1649 9254384.919 369092.1741 723.5 D1 Lc 
1650 9254377.075 369101.255 723.5 I1 Lc 
1651 9254391.965 369081.951 725.48 10960 Lc 
1652 9254396.44 369085.948 725.28 D1 Lc 
1653 9254387.491 369077.954 725.28 I1 Lc 
1654 9254405.289 369067.035 728.83 10980 Lc 
1655 9254409.764 369071.032 728.63 D1 Lc 
1656 9254400.814 369063.038 728.63 I1 Lc 
1657 9254418.612 369052.119 730.61 11000 Lc 
1658 9254423.087 369056.1161 730.41 D1 Lc 
1659 9254414.137 369048.122 730.41 I1 Lc 
1660 9254431.936 369037.2031 733.56 11020 Lc 
1661 9254436.41 369041.2001 733.36 D1 Lc 
1662 9254427.461 369033.206 733.36 I1 Lc 
1663 9254445.259 369022.2871 735.98 11040 Lc 
1664 9254449.734 369026.2841 735.78 D1 Lc 
1665 9254440.784 369018.2901 735.78 I1 Lc 
1666 9254458.583 369007.3711 737.62 11060 Lc 
1667 9254463.057 369011.3681 737.42 D1 Lc 
1668 9254454.108 369003.3741 737.42 I1 Lc 
1669 9254457.151 368990.4616 738.68 11080 Lc 
1670 9254462.526 368987.7953 738.48 D1 Lc 
1671 9254451.776 368993.1278 738.48 I1 Lc 
1672 9254448.264 368972.5448 738.98 11100 Lc 
1673 9254453.639 368969.8785 738.78 D1 Lc 
1674 9254442.889 368975.211 738.78 I1 Lc 
1675 9254439.376 368954.6279 739.47 11120 Lc 
1676 9254444.751 368951.9617 739.27 D1 Lc 
1677 9254434.001 368957.2942 739.27 I1 Lc 
1678 9254430.489 368936.7111 739.89 11140 Lc 
1679 9254435.864 368934.0449 739.69 D1 Lc 
1680 9254425.114 368939.3774 739.69 I1 Lc 
1681 9254421.601 368918.7943 740.38 11160 Lc 
1682 9254426.976 368916.1281 740.18 D1 Lc 
1683 9254416.226 368921.4605 740.18 I1 Lc 
1684 9254401.806 368915.9379 739.51 11180 Lc 
1685 9254402.663 368909.9995 739.31 D1 Lc 
1686 9254400.949 368921.8764 739.31 I1 Lc 
1687 9254382.011 368913.0815 738.18 11200 Lc 
1688 9254382.868 368907.143 737.98 D1 Lc 
1689 9254381.154 368919.02 737.98 I1 Lc 
1690 9254362.216 368910.2251 737.89 11220 Lc 
1691 9254363.073 368904.2866 737.69 D1 Lc 
1692 9254361.359 368916.1636 737.69 I1 Lc 
1693 9254342.421 368907.3687 736.22 11240 Lc 
1694 9254343.278 368901.4302 736.02 D1 Lc 
1695 9254341.564 368913.3072 736.02 I1 Lc 
1696 9254322.626 368904.5123 735.17 11260 Lc 
1697 9254323.483 368898.5738 734.97 D1 Lc 
1698 9254321.77 368910.4508 734.97 I1 Lc 
1699 9254302.831 368901.6559 736.21 11280 Lc 
1700 9254303.688 368895.7174 736.01 D1 Lc 
1701 9254301.975 368907.5944 736.01 I1 Lc 
1702 9254283.037 368898.7994 736.68 11300 Lc 
1703 9254283.893 368892.861 736.48 D1 Lc 
1704 9254282.18 368904.7379 736.48 I1 Lc 
1705 9254263.242 368895.943 737.27 11320 Lc 
1706 9254264.098 368890.0045 737.07 D1 Lc 
1707 9254262.385 368901.8815 737.07 I1 Lc 
1708 9254243.447 368893.0866 737.63 11340 Lc 
1709 9254244.303 368887.1481 737.43 D1 Lc 
1710 9254242.59 368899.0251 737.43 I1 Lc 
1711 9254223.652 368890.2302 737.98 11360 Lc 
1712 9254224.509 368884.2917 737.78 D1 Lc 
1713 9254222.795 368896.1687 737.78 I1 Lc 
1714 9254203.857 368887.3738 738.47 11380 Lc 
1715 9254204.714 368881.4353 738.27 D1 Lc 
1716 9254203 368893.3123 738.27 I1 Lc 
1717 9254184.062 368884.5174 739.34 11400 Lc 
1718 9254184.919 368878.5789 739.14 D1 Lc 
1719 9254183.205 368890.4558 739.14 I1 Lc 
1720 9254164.267 368881.6609 739.52 11420 Lc 
1721 9254165.124 368875.7224 739.32 D1 Lc 
1722 9254163.41 368887.5994 739.32 I1 Lc 
1723 9254144.472 368878.8045 739.98 11440 Lc 
1724 9254145.329 368872.866 739.78 D1 Lc 
1725 9254143.615 368884.743 739.78 I1 Lc 
1726 9254124.677 368875.9481 740.21 11460 Lc 
1727 9254125.534 368870.0096 740.01 D1 Lc 
1728 9254123.82 368881.8866 740.01 I1 Lc 
1729 9254104.882 368873.0917 741.71 11480 Lc 
1730 9254105.739 368867.1532 741.51 D1 Lc 
1731 9254104.025 368879.0302 741.51 I1 Lc 
1732 9254085.087 368870.2353 743.88 11500 Lc 
1733 9254085.944 368864.2968 743.68 D1 Lc 
1734 9254084.23 368876.1738 743.68 I1 Lc 
1735 9254065.292 368867.3789 744.71 11520 Lc 
1736 9254066.149 368861.4404 744.51 D1 Lc 
1737 9254064.435 368873.3173 744.51 I1 Lc 
1738 9254045.497 368864.5224 745.79 11540 Lc 
1739 9254046.354 368858.5839 745.59 D1 Lc 
1740 9254044.64 368870.4609 745.59 I1 Lc 
1741 9254028.904 368854.7196 745.66 11560 Lc 
1742 9254032.864 368850.212 745.46 D1 Lc 
1743 9254024.944 368859.2272 745.46 I1 Lc 
1744 9254013.879 368841.5195 745.32 11580 Lc 
1745 9254017.839 368837.0119 745.12 D1 Lc 
1746 9254009.919 368846.0271 745.12 I1 Lc 
1747 9253998.853 368828.3195 744.98 11600 Lc 
1748 9254002.813 368823.8119 744.78 D1 Lc 
1749 9253994.893 368832.8271 744.78 I1 Lc 
1750 9253983.828 368815.1195 744.64 11620 Lc 
1751 9253987.788 368810.6119 744.44 D1 Lc 
1752 9253979.868 368819.6271 744.44 I1 Lc 
1753 9253974.843 368801.7032 744.43 11640 Lc 
1754 9253979.115 368805.9161 744.23 D1 Lc 
1755 9253970.571 368797.4903 744.23 I1 Lc 
1756 9253988.886 368787.4627 744.68 11660 Lc 
1757 9253993.158 368791.6756 744.48 D1 Lc 
1758 9253984.614 368783.2498 744.48 I1 Lc 
1759 9254002.929 368773.2222 744.96 11680 Lc 
1760 9254007.202 368777.4351 744.76 D1 Lc 
1761 9253998.657 368769.0093 744.76 I1 Lc 
1762 9254016.972 368758.9816 745.81 11700 Lc 
1763 9254021.245 368763.1946 745.61 D1 Lc 
1764 9254012.7 368754.7687 745.61 I1 Lc 
1765 9254031.015 368744.7411 745.92 11720 Lc 
1766 9254035.288 368748.954 745.72 D1 Lc 
1767 9254026.743 368740.5282 745.72 I1 Lc 
1768 9254045.059 368730.5006 746.01 11740 Lc 
1769 9254049.331 368734.7135 745.81 D1 Lc 
1770 9254040.786 368726.2877 745.81 I1 Lc 
1771 9254027.181 368721.7332 750.72 11760 Lc 
1772 9254029.806 368716.3377 750.52 D1 Lc 
1773 9254024.556 368727.1286 750.52 I1 Lc 
1774 9254009.196 368712.9841 757.99 11780 Lc 
1775 9254011.821 368707.5886 757.79 D1 Lc 
1776 9254006.571 368718.3795 757.79 I1 Lc 
1777 9253991.211 368704.2349 762.62 11800 Lc 
1778 9253993.836 368698.8395 762.42 D1 Lc 
1779 9253988.587 368709.6304 762.42 I1 Lc 
1780 9253973.227 368695.4858 763.56 11820 Lc 
1781 9253975.851 368690.0904 763.36 D1 Lc 
1782 9253970.602 368700.8813 763.36 I1 Lc 
1783 9253955.242 368686.7367 765.39 11840 Lc 
1784 9253957.867 368681.3413 765.19 D1 Lc 
1785 9253952.617 368692.1321 765.19 I1 Lc 
1786 9253937.257 368677.9876 767.46 11860 Lc 
1787 9253939.882 368672.5921 767.26 D1 Lc 
1788 9253934.632 368683.383 767.26 I1 Lc 
1789 9253919.272 368669.2385 767.81 11880 Lc 
1790 9253921.897 368663.843 767.61 D1 Lc 
1791 9253916.647 368674.6339 767.61 I1 Lc 
1792 9253901.287 368660.4893 768.04 11900 Lc 
1793 9253903.912 368655.0939 767.84 D1 Lc 
1794 9253898.663 368665.8848 767.84 I1 Lc 
1795 9253883.303 368651.7402 768.29 11920 Lc 
1796 9253885.927 368646.3448 768.09 D1 Lc 
1797 9253880.678 368657.1357 768.09 I1 Lc 
1798 9253880.831 368634.864 769.32 11940 Lc 
1799 9253886.761 368635.7779 769.12 D1 Lc 
1800 9253874.901 368633.9501 769.12 I1 Lc 
1801 9253883.878 368615.0974 770.04 11960 Lc 
1802 9253889.808 368616.0112 769.84 D1 Lc 
1803 9253877.948 368614.1835 769.84 I1 Lc 
1804 9253886.924 368595.3307 771.7 11980 Lc 
1805 9253892.854 368596.2446 771.5 D1 Lc 
1806 9253880.994 368594.4168 771.5 I1 Lc 
1807 9253889.97 368575.5641 772.69 12000 Lc 
1808 9253895.9 368576.478 772.49 D1 Lc 
1809 9253884.04 368574.6502 772.49 I1 Lc 
1810 9253893.017 368555.7974 773.14 12020 Lc 
1811 9253898.947 368556.7113 772.94 D1 Lc 
1812 9253887.087 368554.8835 772.94 I1 Lc 
1813 9253896.063 368536.0308 774.66 12040 Lc 
1814 9253901.993 368536.9447 774.46 D1 Lc 
1815 9253890.133 368535.1169 774.46 I1 Lc 
1816 9253899.109 368516.2642 774.89 12060 Lc 
1817 9253905.039 368517.178 774.69 D1 Lc 
1818 9253893.179 368515.3503 774.69 I1 Lc 
1819 9253902.156 368496.4975 775.12 12080 Lc 
1820 9253908.086 368497.4114 774.92 D1 Lc 
1821 9253896.226 368495.5836 774.92 I1 Lc 
1822 9253905.202 368476.7309 775.34 12100 Lc 
1823 9253911.132 368477.6448 775.14 D1 Lc 
1824 9253899.272 368475.817 775.14 I1 Lc 
1825 9253903.561 368459.2093 775.46 12120 Lc 
1826 9253906.566 368454.0159 775.26 D1 Lc 
1827 9253900.556 368464.4027 775.26 I1 Lc 
1828 9253886.249 368449.1934 775.18 12140 Lc 
1829 9253889.254 368444 774.98 D1 Lc 
1830 9253883.245 368454.3868 774.98 I1 Lc 
1831 9253868.938 368439.1774 774.79 12160 Lc 
1832 9253871.943 368433.984 774.59 D1 Lc 
1833 9253865.933 368444.3708 774.59 I1 Lc 
1834 9253851.627 368429.1615 774.33 12180 Lc 
1835 9253854.632 368423.9681 774.13 D1 Lc 
1836 9253848.622 368434.3549 774.13 I1 Lc 
1837 9253834.316 368419.1455 773.29 12200 Lc 
1838 9253837.32 368413.9521 773.09 D1 Lc 
1839 9253831.311 368424.3389 773.09 I1 Lc 
1840 9253817.004 368409.1296 772.83 12220 Lc 
1841 9253820.009 368403.9362 772.63 D1 Lc 
1842 9253814 368414.323 772.63 I1 Lc 
1843 9253799.693 368399.1136 772.55 12240 Lc 
1844 9253802.698 368393.9202 772.35 D1 Lc 
1845 9253796.688 368404.307 772.35 I1 Lc 
1846 9253782.164 368401.4166 773.51 12260 Lc 
1847 9253779.345 368396.1201 773.31 D1 Lc 
1848 9253784.982 368406.7132 773.31 I1 Lc 
1849 9253764.508 368410.8129 774.62 12280 Lc 
1850 9253761.689 368405.5163 774.42 D1 Lc 
1851 9253767.327 368416.1095 774.42 I1 Lc 
1852 9253746.853 368420.2092 776.39 12300 Lc 
1853 9253744.034 368414.9126 776.19 D1 Lc 
1854 9253749.672 368425.5058 776.19 I1 Lc 
1855 9253729.198 368429.6055 778.92 12320 Lc 
1856 9253726.379 368424.3089 778.72 D1 Lc 
1857 9253732.016 368434.9021 778.72 I1 Lc 
1858 9253711.542 368439.0018 780.78 12340 Lc 
1859 9253708.723 368433.7052 780.58 D1 Lc 
1860 9253714.361 368444.2984 780.58 I1 Lc 
1861 9253694.019 368444.1852 781.33 12360 Lc 
1862 9253697.163 368439.075 781.13 D1 Lc 
1863 9253690.874 368449.2954 781.13 I1 Lc 
1864 9253676.985 368433.7046 781.8 12380 Lc 
1865 9253680.129 368428.5944 781.6 D1 Lc 
1866 9253673.84 368438.8148 781.6 I1 Lc 
1867 9253659.95 368423.2241 782.83 12400 Lc 
1868 9253663.095 368418.1139 782.63 D1 Lc 
1869 9253656.806 368428.3343 782.63 I1 Lc 
1870 9253658.713 368404.5244 783.39 12420 Lc 
1871 9253664.702 368404.8823 783.19 D1 Lc 
1872 9253652.724 368404.1666 783.19 I1 Lc 
1873 9253659.906 368384.56 783.76 12440 Lc 
1874 9253665.895 368384.9179 783.56 D1 Lc 
1875 9253653.916 368384.2022 783.56 I1 Lc 
1876 9253661.099 368364.5956 783.88 12460 Lc 
1877 9253667.088 368364.9535 783.68 D1 Lc 
1878 9253655.109 368364.2378 783.68 I1 Lc 
1879 9253662.292 368344.6312 784.72 12480 Lc 
1880 9253668.281 368344.9891 784.52 D1 Lc 
1881 9253656.302 368344.2734 784.52 I1 Lc 
1882 9253663.484 368324.6668 785.93 12500 Lc 
1883 9253669.474 368325.0247 785.73 D1 Lc 
1884 9253657.495 368324.309 785.73 I1 Lc 
1885 9253664.677 368304.7025 786.13 12520 Lc 
1886 9253670.667 368305.0603 785.93 D1 Lc 
1887 9253658.688 368304.3446 785.93 I1 Lc 
1888 9253665.87 368284.7381 787.66 12540 Lc 
1889 9253671.86 368285.0959 787.46 D1 Lc 
1890 9253659.881 368284.3802 787.46 I1 Lc 
1891 9253667.063 368264.7737 788.89 12560 Lc 
1892 9253673.052 368265.1315 788.69 D1 Lc 
1893 9253661.074 368264.4158 788.69 I1 Lc 
1894 9253668.256 368244.8093 789.75 12580 Lc 
1895 9253674.245 368245.1671 789.55 D1 Lc 
1896 9253662.267 368244.4514 789.55 I1 Lc 
1897 9253669.449 368224.8449 791.16 12600 Lc 
1898 9253675.438 368225.2028 790.96 D1 Lc 
1899 9253663.46 368224.487 790.96 I1 Lc 
1900 9253670.642 368204.8805 793.44 12620 Lc 
1901 9253676.631 368205.2384 793.24 D1 Lc 
1902 9253664.653 368204.5226 793.24 I1 Lc 
1903 9253671.835 368184.9161 795.77 12640 Lc 
1904 9253677.824 368185.274 795.57 D1 Lc 
1905 9253665.845 368184.5582 795.57 I1 Lc 
1906 9253673.028 368164.9517 797.04 12660 Lc 
1907 9253679.017 368165.3096 796.84 D1 Lc 
1908 9253667.038 368164.5938 796.84 I1 Lc 
1909 9253671.629 368145.5619 804.24 12680 Lc 
1910 9253676.906 368142.7059 803.84 D1 Lc 
1911 9253666.352 368148.418 804.64 I1 Lc 
1912 9253662.109 368127.9731 809.62 12700 Lc 
1913 9253667.386 368125.1171 810.22 D1 Lc 
1914 9253656.832 368130.8292 810.02 I1 Lc 
1915 9253652.589 368110.3843 801.34 12720 Lc 
1916 9253657.865 368107.5283 800.94 D1 Lc 
1917 9253647.312 368113.2403 801.74 I1 Lc 
1918 9253643.069 368092.7955 796.8 12740 Lc 
1919 9253648.345 368089.9394 796.4 D1 Lc 
1920 9253637.792 368095.6515 797.2 I1 Lc 
1921 9253633.548 368075.2067 787.32 12760 Lc 
1922 9253638.825 368072.3506 786.92 D1 Lc 
1923 9253628.272 368078.0627 787.72 I1 Lc 
1924 9253624.028 368057.6178 790.8 12780 Lc 
1925 9253629.305 368054.7618 790.4 D1 Lc 
1926 9253618.752 368060.4739 791.2 I1 Lc 
1927 9253614.508 368040.029 797.32 12800 Lc 
1928 9253619.785 368037.173 796.92 D1 Lc 
1929 9253609.232 368042.8851 797.72 I1 Lc 
1930 9253604.988 368022.4402 799.09 12820 Lc 
1931 9253610.265 368019.5842 798.79 D1 Lc 
1932 9253599.711 368025.2963 799.49 I1 Lc 
1933 9253595.468 368004.8514 802.75 12840 Lc 
1934 9253600.744 368001.9953 802.35 D1 Lc 
1935 9253590.191 368007.7074 803.05 I1 Lc 
1936 9253585.948 367987.2626 804.02 12860 Lc 
1937 9253591.224 367984.4065 803.72 D1 Lc 
1938 9253580.671 367990.1186 804.42 I1 Lc 
1939 9253576.428 367969.6737 810.5 12880 Lc 
1940 9253581.704 367966.8177 810.1 D1 Lc 
1941 9253571.151 367972.5298 810.9 I1 Lc 
1942 9253566.907 367952.0849 818.7 12900 Lc 
1943 9253572.184 367949.2289 819.1 D1 Lc 
1944 9253561.631 367954.941 818.3 I1 Lc 
1945 9253549.529 367947.9533 806.24 12920 Lc 
1946 9253549.423 367941.9543 805.84 D1 Lc 
1947 9253549.635 367953.9524 806.64 I1 Lc 
1948 9253529.532 367948.3063 793.48 12940 Lc 
1949 9253529.426 367942.3072 793.88 D1 Lc 
1950 9253529.638 367954.3053 793.08 I1 Lc 
1951 9253509.535 367948.6592 787.665 12960 Lc 
1952 9253509.429 367942.6601 788.65 D1 Lc 
1953 9253509.641 367954.6582 786.42 I1 Lc 
1954 9253489.538 367949.0121 787.28 12980 Lc 
1955 9253489.433 367943.013 788.32 D1 Lc 
1956 9253489.644 367955.0112 786.54 I1 Lc 
1957 9253469.542 367949.365 787.286 13000 Lc 
1958 9253469.436 367943.366 788.05 D1 Lc 
1959 9253469.647 367955.3641 786.22 I1 Lc 
1960 9253449.545 367949.718 787.665 13020 Lc 
1961 9253449.439 367943.7189 788.76 D1 Lc 
1962 9253449.651 367955.717 786.55 I1 Lc 
1963 9253429.548 367950.0709 787.948 13040 Lc 
1964 9253429.442 367944.0718 788.98 D1 Lc 
1965 9253429.654 367956.07 786.36 I1 Lc 
1966 9253409.551 367950.4238 788.7 13060 Lc 
1967 9253409.445 367944.4247 789.65 D1 Lc 
1968 9253409.657 367956.4229 788.08 I1 Lc 
1969 9253389.554 367950.7767 788.665 13080 Lc 
1970 9253389.448 367944.7777 789.065 D1 Lc 
1971 9253389.66 367956.7758 788.265 I1 Lc 
1972 9253369.557 367951.1297 793.963 13100 Lc 
1973 9253369.451 367945.1306 794.363 D1 Lc 
1974 9253369.663 367957.1287 793.563 I1 Lc 
1975 9253349.56 367951.4826 799.262 13120 Lc 
1976 9253349.454 367945.4835 799.462 D1 Lc 
1977 9253349.666 367957.4817 798.862 I1 Lc 
1978 9253335.538 367939.0681 804.56 13140 Lc 
1979 9253340.212 367935.3058 804.96 D1 Lc 
1980 9253330.864 367942.8305 804.16 I1 Lc 
1981 9253322.997 367923.4886 803.75 13160 Lc 
1982 9253327.671 367919.7263 804.05 D1 Lc 
1983 9253318.323 367927.251 803.35 I1 Lc 
1984 9253310.456 367907.9092 802.53 13180 Lc 
1985 9253315.13 367904.1468 802.93 D1 Lc 
1986 9253305.782 367911.6715 802.13 I1 Lc 
1987 9253297.915 367892.3297 796.66 13200 Lc 
1988 9253302.588 367888.5674 797.06 D1 Lc 
1989 9253293.241 367896.0921 796.26 I1 Lc 
1990 9253285.374 367876.7502 790.77 13220 Lc 
1991 9253290.047 367872.9879 791.07 D1 Lc 
1992 9253280.7 367880.5126 790.37 I1 Lc 
1993 9253272.832 367861.1708 789.17 13240 Lc 
1994 9253277.506 367857.4084 789.57 D1 Lc 
1995 9253268.159 367864.9331 788.77 I1 Lc 
1996 9253260.291 367845.5913 788.95 13260 Lc 
1997 9253264.965 367841.829 789.35 D1 Lc 
1998 9253255.617 367849.3537 788.55 I1 Lc 
1999 9253247.75 367830.0118 788.16 13280 Lc 
2000 9253252.424 367826.2495 788.56 D1 Lc 
2001 9253243.076 367833.7742 787.76 I1 Lc 
2002 9253235.209 367814.4324 788.95 13300 Lc 
2003 9253239.883 367810.67 789.35 D1 Lc 
2004 9253230.535 367818.1947 788.55 I1 Lc 
2005 9253222.668 367798.8529 789.44 13320 Lc 
2006 9253227.342 367795.0906 789.84 D1 Lc 
2007 9253217.994 367802.6153 789.04 I1 Lc 
2008 9253210.127 367783.2735 790.41 13340 Lc 
2009 9253214.8 367779.5111 790.81 D1 Lc 
2010 9253205.453 367787.0358 790.01 I1 Lc 
2011 9253197.586 367767.694 791.428 13360 Lc 
2012 9253202.259 367763.9316 791.828 D1 Lc 
2013 9253192.912 367771.4563 791.028 I1 Lc 
2014 9253185.044 367752.1145 792.35 13380 Lc 
2015 9253189.718 367748.3522 792.75 D1 Lc 
2016 9253180.371 367755.8769 791.95 I1 Lc 
2017 9253172.503 367736.5351 794.07 13400 Lc 
2018 9253177.177 367732.7727 794.47 D1 Lc 
2019 9253167.829 367740.2974 793.67 I1 Lc 
2020 9253159.962 367720.9556 795.79 13420 Lc 
2021 9253164.636 367717.1932 795.99 D1 Lc 
2022 9253155.288 367724.7179 795.49 I1 Lc 
2023 9253147.421 367705.3761 797.51 13440 Lc 
2024 9253152.095 367701.6138 797.81 D1 Lc 
2025 9253142.747 367709.1385 797.31 I1 Lc 
2026 9253134.88 367689.7967 799.49 13460 Lc 
2027 9253139.554 367686.0343 799.79 D1 Lc 
2028 9253130.206 367693.559 799.19 I1 Lc 
2029 9253122.339 367674.2172 802.13 13480 Lc 
2030 9253127.012 367670.4548 802.43 D1 Lc 
2031 9253117.665 367677.9795 801.83 I1 Lc 
2032 9253109.798 367658.6377 813.24 13500 Lc 
2033 9253114.471 367654.8754 813.54 D1 Lc 
2034 9253105.124 367662.4001 812.94 I1 Lc 
2035 9253097.256 367643.0583 825.48 13520 Lc 
2036 9253101.93 367639.2959 825.78 D1 Lc 
2037 9253092.583 367646.8206 825.18 I1 Lc 
2038 9253084.715 367627.4788 836.04 13540 Lc 
2039 9253089.389 367623.7165 836.34 D1 Lc 
2040 9253080.041 367631.2411 835.74 I1 Lc 
2041 9253072.174 367611.8993 847.5 13560 Lc 
2042 9253076.848 367608.137 847.8 D1 Lc 
2043 9253067.5 367615.6617 847.2 I1 Lc 
2044 9253059.633 367596.3199 858.13 13580 Lc 
2045 9253064.307 367592.5575 858.43 D1 Lc 
2046 9253054.959 367600.0822 857.83 I1 Lc 
2047 9253047.092 367580.7404 863.07 13600 Lc 
2048 9253051.766 367576.9781 863.37 D1 Lc 
2049 9253042.418 367584.5027 862.87 I1 Lc 
2050 9253034.551 367565.1609 862.423 13620 Lc 
2051 9253039.225 367561.3986 862.723 D1 Lc 
2052 9253029.877 367568.9233 862.023 I1 Lc 
2053 9253022.01 367549.5815 861.775 13640 Lc 
2054 9253026.683 367545.8191 862.075 D1 Lc 
2055 9253017.336 367553.3438 861.475 I1 Lc 
2056 9253009.468 367534.002 861.128 13660 Lc 
2057 9253014.142 367530.2397 861.428 D1 Lc 
2058 9253004.795 367537.7643 860.828 I1 Lc 
2059 9252996.927 367518.4225 860.48 13680 Lc 
2060 9253001.601 367514.6602 860.78 D1 Lc 
2061 9252992.253 367522.1849 860.18 I1 Lc 
2062 9252984.386 367502.8431 855.24 13700 Lc 
2063 9252989.06 367499.0807 855.54 D1 Lc 
2064 9252979.712 367506.6054 854.94 I1 Lc 
2065 9252971.845 367487.2636 847.75 13720 Lc 
2066 9252976.519 367483.5013 848.05 D1 Lc 
2067 9252967.171 367491.0259 847.35 I1 Lc 
2068 9252959.304 367471.6841 843.4 13740 Lc 
2069 9252963.978 367467.9218 843.7 D1 Lc 
2070 9252954.63 367475.4465 843.1 I1 Lc 
2071 9252946.763 367456.1047 843.68 13760 Lc 
2072 9252951.437 367452.3423 843.98 D1 Lc 
2073 9252942.089 367459.867 843.38 I1 Lc 
2074 9252934.222 367440.5252 844.74 13780 Lc 
2075 9252938.895 367436.7629 845.04 D1 Lc 
2076 9252929.548 367444.2875 844.34 I1 Lc 
2077 9252921.68 367424.9457 846.19 13800 Lc 
2078 9252926.354 367421.1834 846.49 D1 Lc 
2079 9252917.007 367428.7081 845.89 I1 Lc 
2080 9252909.139 367409.3663 847.27 13820 Lc 
2081 9252913.813 367405.6039 847.57 D1 Lc 
2082 9252904.465 367413.1286 846.97 I1 Lc 
2083 9252896.598 367393.7868 849.66 13840 Lc 
2084 9252901.272 367390.0245 849.99 D1 Lc 
2085 9252891.924 367397.5491 849.33 I1 Lc 
2086 9252884.057 367378.2073 849.66 13860 Lc 
2087 9252888.731 367374.445 849.99 D1 Lc 
2088 9252879.383 367381.9697 849.33 I1 Lc 
2089 9252871.516 367362.6279 848.72 13880 Lc 
2090 9252876.19 367358.8655 849.02 D1 Lc 
2091 9252866.842 367366.3902 848.42 I1 Lc 
2092 9252858.975 367347.0484 847.76 13900 Lc 
2093 9252863.649 367343.2861 848.06 D1 Lc 
2094 9252854.301 367350.8108 847.46 I1 Lc 
2095 9252846.434 367331.4689 852.48 13920 Lc 
2096 9252851.107 367327.7066 852.78 D1 Lc 
2097 9252841.76 367335.2313 852.18 I1 Lc 
2098 9252833.892 367315.8895 858.2 13940 Lc 
2099 9252838.566 367312.1271 858.5 D1 Lc 
2100 9252829.219 367319.6518 857.9 I1 Lc 
2101 9252821.351 367300.31 861.09 13960 Lc 
2102 9252826.025 367296.5477 861.39 D1 Lc 
2103 9252816.677 367304.0724 860.79 I1 Lc 
2104 9252808.81 367284.7305 865.24 13980 Lc 
2105 9252813.484 367280.9682 865.54 D1 Lc 
2106 9252804.136 367288.4929 864.94 I1 Lc 
2107 9252796.269 367269.1511 872.22 14000 Lc 
2108 9252800.943 367265.3887 872.52 D1 Lc 
2109 9252791.595 367272.9134 871.92 I1 Lc 
2110 9252783.728 367253.5716 872.539 14020 Lc 
2111 9252788.402 367249.8093 872.239 D1 Lc 
2112 9252779.054 367257.334 872.839 I1 Lc 
2113 9252771.187 367237.9921 872.858 14040 Lc 
2114 9252775.861 367234.2298 872.558 D1 Lc 
2115 9252766.513 367241.7545 873.158 I1 Lc 
2116 9252758.646 367222.4127 873.177 14060 Lc 
2117 9252763.319 367218.6503 872.877 D1 Lc 
2118 9252753.972 367226.175 873.477 I1 Lc 
2119 9252746.104 367206.8332 873.496 14080 Lc 
2120 9252750.778 367203.0709 873.196 D1 Lc 
2121 9252741.431 367210.5956 873.796 I1 Lc 
2122 9252733.563 367191.2538 873.814 14100 Lc 
2123 9252738.237 367187.4914 873.514 D1 Lc 
2124 9252728.889 367195.0161 874.114 I1 Lc 
2125 9252721.022 367175.6743 874.133 14120 Lc 
2126 9252725.696 367171.9119 873.833 D1 Lc 
2127 9252716.348 367179.4366 874.433 I1 Lc 
2128 9252708.481 367160.0948 874.452 14140 Lc 
2129 9252695.94 367144.5154 874.771 14160 Lc 
2130 9252700.614 367140.753 874.371 D1 Lc 
2131 9252691.266 367148.2777 875.071 I1 Lc 
2132 9252683.399 367128.9359 875.09 14180 Lc 
2133 9252688.073 367125.1735 874.99 D1 Lc 
2134 9252678.725 367132.6982 875.19 I1 Lc 
2135 9252669.915 367114.1651 878.09 14200 Lc 
2136 9252674.342 367110.1152 878.19 D1 Lc 
2137 9252665.488 367118.215 877.99 I1 Lc 
2138 9252656.416 367099.4084 882.29 14220 Lc 
2139 9252660.843 367095.3585 882.39 D1 Lc 
2140 9252651.989 367103.4583 882.19 I1 Lc 
2141 9252642.916 367084.6517 886.1 14240 Lc 
2142 9252647.343 367080.6018 886.2 D1 Lc 
2143 9252638.489 367088.7016 886 I1 Lc 
2144 9252629.416 367069.8951 889.53 14260 Lc 
2145 9252633.843 367065.8452 889.63 D1 Lc 
2146 9252624.989 367073.945 889.43 I1 Lc 
2147 9252621.626 367051.4978 889.65 14280 Lc 
2148 9252627.165 367049.192 889.75 D1 Lc 
2149 9252616.086 367053.8035 889.55 I1 Lc 
2150 9252613.94 367033.0335 889.88 14300 Lc 
2151 9252619.479 367030.7278 889.98 D1 Lc 
2152 9252608.4 367035.3393 889.78 I1 Lc 
2153 9252606.254 367014.5693 900.53 14320 Lc 
2154 9252611.793 367012.2636 900.63 D1 Lc 
2155 9252600.715 367016.8751 900.43 I1 Lc 
2156 9252598.568 366996.1051 901.21 14340 Lc 
2157 9252604.107 366993.7994 901.31 D1 Lc 
2158 9252593.029 366998.4109 901.11 I1 Lc 
2159 9252590.882 366977.6409 903.27 14360 Lc 
2160 9252596.421 366975.3352 903.37 D1 Lc 
2161 9252585.343 366979.9467 903.17 I1 Lc 
2162 9252583.196 366959.1767 905.66 14380 Lc 
2163 9252588.735 366956.871 905.76 D1 Lc 
2164 9252577.657 366961.4825 905.56 I1 Lc 
2165 9252575.51 366940.7125 907.17 14400 Lc 
2166 9252581.049 366938.4068 907.27 D1 Lc 
2167 9252569.971 366943.0183 907.07 I1 Lc 
2168 9252567.824 366922.2483 907.89 14420 Lc 
2169 9252573.364 366919.9425 907.49 D1 Lc 
2170 9252562.285 366924.5541 908.29 I1 Lc 
2171 9252560.138 366903.7841 907.94 14440 Lc 
2172 9252565.678 366901.4783 907.54 D1 Lc 
2173 9252554.599 366906.0899 908.44 I1 Lc 
2174 9252552.452 366885.3199 907.99 14460 Lc 
2175 9252557.992 366883.0141 907.59 D1 Lc 
2176 9252546.913 366887.6257 908.49 I1 Lc 
2177 9252544.767 366866.8557 908.11 14480 Lc 
2178 9252550.306 366864.5499 907.71 D1 Lc 
2179 9252539.227 366869.1615 908.51 I1 Lc 
2180 9252537.081 366848.3915 908.27 14500 Lc 
2181 9252542.62 366846.0857 907.87 D1 Lc 
2182 9252531.541 366850.6973 908.77 I1 Lc 
2183 9252529.395 366829.9273 908.49 14520 Lc 
2184 9252534.934 366827.6215 908.09 D1 Lc 
2185 9252523.855 366832.2331 908.89 I1 Lc 
2186 9252521.709 366811.4631 908.74 14540 Lc 
2187 9252527.248 366809.1573 908.34 D1 Lc 
2188 9252516.17 366813.7689 909.14 I1 Lc 
2189 9252514.023 366792.9989 909.32 14560 Lc 
2190 9252519.562 366790.6931 908.92 D1 Lc 
2191 9252508.484 366795.3047 909.72 I1 Lc 
2192 9252506.337 366774.5347 909.84 14580 Lc 
2193 9252511.876 366772.2289 909.44 D1 Lc 
2194 9252500.798 366776.8405 910.24 I1 Lc 
2195 9252498.651 366756.0705 910.27 14600 Lc 
2196 9252504.19 366753.7647 910.37 D1 Lc 
2197 9252493.112 366758.3763 910.17 I1 Lc 
2198 9252490.965 366737.6063 910.514 14620 Lc 
2199 9252496.504 366735.3005 910.614 D1 Lc 
2200 9252485.426 366739.912 910.414 I1 Lc 
2201 9252483.279 366719.1421 910.74 14640 Lc 
2202 9252488.819 366716.8363 910.84 D1 Lc 
2203 9252477.74 366721.4478 910.64 I1 Lc 
2204 9252475.593 366700.6779 911.08 14660 Lc 
2205 9252481.133 366698.3721 911.18 D1 Lc 
2206 9252470.054 366702.9836 910.98 I1 Lc 
2207 9252467.908 366682.2137 911.32 14680 Lc 
2208 9252473.447 366679.9079 911.42 D1 Lc 
2209 9252462.368 366684.5194 911.22 I1 Lc 
2210 9252460.222 366663.7495 911.46 14700 Lc 
2211 9252465.761 366661.4437 911.56 D1 Lc 
2212 9252454.682 366666.0552 911.46 I1 Lc 
2213 9252452.536 366645.2853 911.89 14720 Lc 
2214 9252458.075 366642.9795 911.69 D1 Lc 
2215 9252446.996 366647.591 911.69 I1 Lc 
2216 9252444.85 366626.8211 912.15 14740 Lc 
2217 9252450.389 366624.5153 911.75 D1 Lc 
2218 9252439.311 366629.1268 912.45 I1 Lc 
2219 9252437.164 366608.3568 912.62 14760 Lc 
2220 9252442.703 366606.0511 912.22 D1 Lc 
2221 9252431.625 366610.6626 912.92 I1 Lc 
2222 9252429.478 366589.8926 912.87 14780 Lc 
2223 9252435.017 366587.5869 912.47 D1 Lc 
2224 9252423.939 366592.1984 913.27 I1 Lc 
2225 9252421.792 366571.4284 912.98 14800 Lc 
2226 9252427.331 366569.1227 913.28 D1 Lc 
2227 9252416.253 366573.7342 912.68 I1 Lc 
2228 9252414.106 366552.9642 913.45 14820 Lc 
2229 9252419.645 366550.6585 913.75 D1 Lc 
2230 9252408.567 366555.27 913.15 I1 Lc 
2231 9252406.42 366534.5 913.78 14840 Lc 
2232 9252411.96 366532.1943 914.08 D1 Lc 
2233 9252400.881 366536.8058 913.48 I1 Lc 
2234 9252403.431 366527.3193 914.37 14847.778 E.Bomb. 
2235 9252408.97 366525.0135 914.67 D1 E.Bomb. 
2236 9252397.892 366529.6251 914.07 I1 E.Bomb. 
 
c. Cuadro de línea de Impulsión 
CUADRO DE LÍNEA DE IMPULSIÓN 
N° Norte Este Cota Descripción Ubicación 
1 9252403.431 366527.319 914.37 0 E.Bomb. 
2 9252410.719 366534.167 914.61 D1 E.Bomb. 
3 9252396.143 366520.471 914.15 I1 E.Bomb. 
4 9252417.126 366512.744 920.65 20 Li 
5 9252424.414 366519.591 920.77 D1 Li 
6 9252409.839 366505.896 920.45 I1 Li 
7 9252430.821 366498.168 926.82 40 Li 
8 9252438.109 366505.016 926.91 D1 Li 
9 9252423.534 366491.321 926.74 I1 Li 
10 9252444.517 366483.593 934.47 60 Li 
11 9252451.804 366490.44 934.63 D1 Li 
12 9252437.229 366476.745 934.27 I1 Li 
13 9252458.212 366469.017 936.65 80 Li 
14 9252465.499 366475.865 936.79 D1 Li 
15 9252450.924 366462.17 936.17 I1 Li 
16 9252471.907 366454.442 937.23 100 Li 
17 9252479.195 366461.29 937.48 D1 Li 
18 9252464.619 366447.594 937.11 I1 Li 
19 9252485.604 366439.865 938.07 120.002 Reservorio 
20 9252492.891 366446.713 938.21 D1 Reservorio 
21 9252478.316 366433.018 937.95 I1 Reservorio 
 
 
d. Cuadro de línea de aducción 
CUADRO DE LÍNEA DE ADUCCIÓN 
N° Norte Este Cota Descripción Ubicación 
1 9252471.906 366454.439 938.07 0 Reservorio 
2 9252464.619 366447.591 937.95 D1 Reservorio 
3 9252479.193 366461.287 938.21 I1 Reservorio 
4 9252471.906 366454.439 938.07 20 La 
5 9252464.619 366447.591 937.95 D1 La 
6 9252479.193 366461.287 938.21 I1 La 
7 9252458.21 366469.013 937.23 40 La 
8 9252450.923 366462.165 937.11 D1 La 
9 9252465.497 366475.861 937.48 I1 La 
10 9252444.513 366483.587 936.65 60 La 
11 9252437.226 366476.739 936.17 D1 La 
12 9252451.8 366490.435 936.79 I1 La 
13 9252430.817 366498.161 934.47 80 La 
14 9252423.53 366491.313 934.27 D1 La 
15 9252438.104 366505.01 934.63 I1 La 
16 9252417.12 366512.735 926.82 100 La 
17 9252409.833 366505.887 926.74 D1 La 
18 9252424.407 366519.584 926.91 I1 La 
19 9252403.423 366527.309 920.65 120 La 
20 9252396.136 366520.461 920.45 D1 La 
21 9252410.71 366534.158 920.77 I1 La 
22 9252389.727 366541.883 914.37 140 La 
23 9252382.44 366535.035 914.15 D1 La 
24 9252397.014 366548.732 914.61 I1 La 
25 9252376.03 366556.457 908.12 160 La 
26 9252368.743 366549.609 908.1 D1 La 
27 9252383.317 366563.306 908.17 I1 La 
28 9252362.334 366571.032 899.5 180 La 
29 9252355.047 366564.183 899.43 D1 La 
30 9252369.621 366577.88 899.57 I1 La 
31 9252348.637 366585.606 894.83 200 La 
32 9252341.35 366578.757 894.75 D1 La 
33 9252355.924 366592.454 894.97 I1 La 
34 9252334.94 366600.18 889.37 220 La 
35 9252327.653 366593.331 889.14 D1 La 
36 9252342.227 366607.028 889.77 I1 La 
37 9252321.244 366614.754 886.24 240 La 
38 9252313.957 366607.905 886.08 D1 La 
39 9252328.531 366621.602 886.81 I1 La 
40 9252307.547 366629.328 882.53 260 La 
41 9252300.26 366622.479 882.34 D1 La 
42 9252314.834 366636.176 882.85 I1 La 
43 9252293.851 366643.902 879.78 280 La 
44 9252286.564 366637.054 879.51 D1 La 
45 9252301.138 366650.75 879.92 I1 La 
46 9252280.154 366658.476 878.91 300 La 
47 9252272.867 366651.628 878.84 D1 La 
48 9252287.441 366665.324 879.02 I1 La 
49 9252266.457 366673.05 876.46 320 La 
50 9252259.17 366666.202 876.15 D1 La 
51 9252273.744 366679.898 876.72 I1 La 
52 9252252.619 366687.456 874.58 340 La 
53 9252247.057 366679.145 874.31 D1 La 
54 9252258.18 366695.767 874.72 I1 La 
55 9252235.997 366698.579 873.47 360 La 
56 9252230.435 366690.268 873.27 D1 La 
57 9252241.558 366706.89 873.97 I1 La 
58 9252219.375 366709.702 872.42 380 La 
59 9252213.814 366701.391 872.08 D1 La 
60 9252224.936 366718.012 872.51 I1 La 
61 9252202.753 366720.824 871.46 400 La 
62 9252197.192 366712.513 871.25 D1 La 
63 9252208.314 366729.135 871.78 I1 La 
64 9252186.131 366731.947 870.69 420 La 
65 9252180.57 366723.636 870.42 D1 La 
66 9252191.693 366740.258 870.87 I1 La 
67 9252169.509 366743.07 872.22 440 La 
68 9252163.948 366734.759 872.17 D1 La 
69 9252175.071 366751.381 872.87 I1 La 
70 9252152.888 366754.192 873.01 460 La 
71 9252147.326 366745.881 872.84 D1 La 
72 9252158.449 366762.503 873.63 I1 La 
73 9252136.266 366765.315 874.47 480 La 
74 9252130.704 366757.004 874.19 D1 La 
75 9252141.827 366773.626 874.85 I1 La 
76 9252119.644 366776.438 875.66 500 La 
77 9252114.082 366768.127 875.81 D1 La 
78 9252125.205 366784.749 875.47 I1 La 
79 9252103.022 366787.56 872.67 520 La 
80 9252097.461 366779.249 872.75 D1 La 
81 9252108.583 366795.871 872.43 I1 La 
82 9252086.4 366798.683 868.13 540 La 
83 9252080.839 366790.372 868.67 D1 La 
84 9252091.961 366806.994 868.01 I1 La 
85 9252069.778 366809.806 861.28 560 La 
86 9252064.217 366801.495 861.78 D1 La 
87 9252075.34 366818.117 861.02 I1 La 
88 9252053.156 366820.928 861.01 580 La 
89 9252047.595 366812.617 861.71 D1 La 
90 9252058.718 366829.239 860.75 I1 La 
91 9252036.535 366832.051 860.47 600 La 
92 9252030.973 366823.74 860.15 D1 La 
93 9252042.096 366840.362 860.51 I1 La 
94 9252019.913 366843.174 860.03 620 La 
95 9252014.351 366834.863 859.72 D1 La 
96 9252025.474 366851.485 860.89 I1 La 
97 9252003.291 366854.296 859.8 640 La 
98 9251997.73 366845.986 859.51 D1 La 
99 9252008.852 366862.607 860.12 I1 La 
100 9251986.669 366865.419 861.39 660 La 
101 9251981.108 366857.108 861.89 D1 La 
102 9251992.23 366873.73 861.03 I1 La 
103 9251970.047 366876.542 861.88 680 La 
104 9251964.486 366868.231 862.12 D1 La 
105 9251975.609 366884.853 861.46 I1 La 
106 9251953.395 366887.616 864.47 700 La 
107 9251948.383 366878.962 864.88 D1 La 
108 9251958.407 366896.269 864.14 I1 La 
109 9251936.088 366897.639 865.76 720 La 
110 9251931.076 366888.986 865.97 D1 La 
111 9251941.1 366906.293 865.35 I1 La 
112 9251918.781 366907.663 855.03 740 La 
113 9251913.769 366899.009 855.69 D1 La 
114 9251923.793 366916.316 854.78 I1 La 
115 9251901.474 366917.686 840.47 760 La 
116 9251896.463 366909.033 840.78 D1 La 
117 9251906.486 366926.34 840.13 I1 La 
118 9251884.167 366927.71 835.52 780 La 
119 9251879.156 366919.056 835.97 D1 La 
120 9251889.179 366936.363 835.16 I1 La 
121 9251866.86 366937.733 830.11 800 La 
122 9251861.849 366929.08 830.45 D1 La 
123 9251871.872 366946.387 829.89 I1 La 
124 9251849.554 366947.757 825.81 820 La 
125 9251844.542 366939.103 825.97 D1 La 
126 9251854.565 366956.41 825.53 I1 La 
127 9251832.247 366957.78 827.33 840 La 
128 9251827.235 366949.127 827.67 D1 La 
129 9251837.258 366966.434 827.12 I1 La 
130 9251814.94 366967.804 833.62 860 La 
131 9251809.928 366959.15 833.96 D1 La 
132 9251819.951 366976.457 833.23 I1 La 
133 9251797.633 366977.827 836.98 880 La 
134 9251792.621 366969.174 837.43 D1 La 
135 9251802.645 366986.481 836.56 I1 La 
136 9251780.326 366987.851 839.77 900 La 
137 9251775.314 366979.197 839.98 D1 La 
138 9251785.338 366996.504 839.49 I1 La 
139 9251763.019 366997.874 841.15 920 La 
140 9251758.007 366989.221 841.58 D1 La 
141 9251768.031 367006.528 840.79 I1 La 
142 9251745.712 367007.898 843.51 940 La 
143 9251740.7 366999.244 843.8 D1 La 
144 9251750.724 367016.551 843.17 I1 La 
145 9251728.405 367017.921 840.56 960 La 
146 9251723.393 367009.268 840.83 D1 La 
147 9251733.417 367026.575 840.31 I1 La 
148 9251711.098 367027.945 835.47 980 La 
149 9251706.086 367019.291 835.79 D1 La 
150 9251716.11 367036.598 835.13 I1 La 
151 9251693.791 367037.968 830.69 1000 La 
152 9251688.779 367029.315 830.97 D1 La 
153 9251698.803 367046.622 830.21 I1 La 
154 9251676.484 367047.992 828.74 1020 La 
155 9251671.473 367039.338 828.91 D1 La 
156 9251681.496 367056.645 828.26 I1 La 
157 9251659.177 367058.015 824.84 1040 La 
158 9251654.166 367049.362 825.15 D1 La 
159 9251664.189 367066.669 824.33 I1 La 
160 9251641.87 367068.039 820.93 1060 La 
161 9251636.859 367059.385 821.45 D1 La 
162 9251646.882 367076.692 820.34 I1 La 
163 9251624.564 367078.062 817.04 1080 La 
164 9251619.552 367069.409 817.58 D1 La 
165 9251629.575 367086.716 816.76 I1 La 
166 9251607.257 367088.086 813.16 1100 La 
167 9251602.245 367079.432 813.47 D1 La 
168 9251612.268 367096.739 812.89 I1 La 
169 9251589.95 367098.109 810.51 1120 La 
170 9251584.938 367089.456 810.96 D1 La 
171 9251594.961 367106.763 810.23 I1 La 
172 9251572.643 367108.133 809.12 1140 La 
173 9251567.631 367099.479 809.45 D1 La 
174 9251577.655 367116.786 808.73 I1 La 
175 9251555.336 367118.156 808.27 1160 La 
176 9251550.324 367109.503 808.69 D1 La 
177 9251560.348 367126.81 808.02 I1 La 
178 9251538.029 367128.18 807.65 1180 La 
179 9251533.017 367119.526 807.85 D1 La 
180 9251543.041 367136.833 807.13 I1 La 
181 9251520.722 367138.203 816.11 1200 La 
182 9251515.71 367129.55 816.79 D1 La 
183 9251525.734 367146.857 815.88 I1 La 
184 9251503.415 367148.227 826.27 1220 La 
185 9251498.403 367139.573 826.78 D1 La 
186 9251508.427 367156.88 826.11 I1 La 
187 9251486.108 367158.25 829.46 1240 La 
188 9251481.096 367149.597 829.84 D1 La 
189 9251491.12 367166.904 829.13 I1 La 
190 9251468.801 367168.274 832.54 1260 La 
191 9251463.79 367159.62 832.88 D1 La 
192 9251473.813 367176.927 832.27 I1 La 
193 9251451.494 367178.297 838.62 1280 La 
194 9251446.483 367169.644 838.88 D1 La 
195 9251456.506 367186.951 838.31 I1 La 
196 9251434.187 367188.321 840.29 1300 La 
197 9251429.176 367179.667 840.87 D1 La 
198 9251439.199 367196.974 840.11 I1 La 
199 9251416.881 367198.344 846.89 1320 La 
200 9251411.869 367189.691 847.23 D1 La 
201 9251421.892 367206.998 846.52 I1 La 
202 9251399.574 367208.368 852.62 1340 La 
203 9251394.562 367199.714 852.86 D1 La 
204 9251404.585 367217.021 852.18 I1 La 
205 9251394.868 367211.093 858.04 1345.438 La 
206 9251389.856 367202.44 858.67 D1 La 
e. Cuadro de red de distribución 
CUADRO DE RED DE DISTRIBUCIÓN 
N° Norte Este Cota Descripción Ubicación 
1 9253388.45 366763.38 930.13 Aux Mir 
2 9253371.91 366772.66 934.93 Base Mir 
3 9253364.48 366774.3 930.72 Nudo Mir 
4 9253352.69 366756.87 935.11 Nudo Mir 
5 9253329.92 366770.01 933.52 Nudo Mir 
6 9253336.51 366728.4 930.35 Nudo Mir 
7 9253371.53 366703.4 924.43 Nudo Mir 
8 9253332.23 366631.3 926.26 Nudo Mir 
9 9253309.17 366619.12 925.78 Nudo Mir 
10 9253378.66 366651.43 933.06 Nudo Mir 
11 9253409.17 366688.99 922.1 Nudo Mir 
12 9253409.75 366746.16 929.94 Nudo Mir 
13 9253422.4 366766.12 927.08 Nudo Mir 
14 9253370.13 366777.9 938.07 Lau Mir 
15 9252285 367548.12 858.04 Lau Lau 
16 9252278.69 367539.12 858.9 Nudo Lau 
17 9252283.3 367570.68 855.97 Nudo Lau 
18 9252277.11 367574.56 853.28 Nudo Lau 
19 9252285.06 367620.46 857.08 Nudo Lau 
20 9252304.27 367614.71 855.3 Nudo Lau 
21 9252276.74 367593.25 855.78 Base Lau 
22 9252275.63 367593.17 854.17 Aux Lau 
 
1.10. Trabajo de gabinete 
En la fase de gabinete, básicamente corresponde a los trabajos de procesamiento de 
datos obtenidos en campo mediante la topografía. Se ha utilizado el programa Aidc 
- Ns para importar los puntos obtenidos en campo, descripción, número de puntos 
y cotas, para luego configurar las curvas a nivel maestras con intervalos que están  
cada 5.00 m. y para los dibujos y diseños el AutoCad, finalmente para el cálculo de 
la red de tuberías en línea de conducción, línea de impulsión, línea aducción y red 




- Estación total topcom ES-105 
- Nivel topográfico leica 
- Gps diferencial trimble geoexplorer 6000 
- Gps navegador garmin 
- Trípode metálico topcom 
- Prima más porta prisma topcom 
- Bastón telescópico topcom 
- Mira telescópica 
 
1.12. Herramientas y materiales 
- Estacas  rollizas de madera 
- Plásticos de varios colores 
- Plumones indelebles 
- Clavos 


















1.13. Panel fotográfico 











Salida desde el punto de captación con toma al Bm-1, utilizando para ello el nivel 
automático. 
 










Lectura de mira en un punto del trazo geométrico en la línea de conducción rumbo hacia la 
localidad de primavera. 
 
 













Bm’s monumentados y etiquetados para su posterior reconocimiento 
 
Foto N° 04 
 

















Toma de puntos en la línea de conducción mediante el GPS diferencial trimble y 
colocación de estacas para las progresivas correspondientes. 
 
Foto N° 06 
 




Foto N° 07 
 
Toma de puntos en la línea de aducción mediante el GPS diferencial trimble y colocación 
de estacas de las progresivas 
 
Foto N° 08 
 
Toma de puntos en la base del bm de la localidad de el mirador, cabe recalcar que se 











Informe de estudio de mecánica de suelos 
 
1.1. Nombre del proyecto 
“Diseño integral de los servicios de saneamiento para mejorar la calidad de vida en 
los Caseríos el Mirador y el Laurel, Distrito de Sauce, San Martin, 2018”. 
 
1.2. Periodo de diseño 
El inicio de los estudios de mecánica de suelos corresponde desde el 15 de 
Noviembre al 15 de Diciembre del 2017. 
 
1.3. Introducción 
Para la elaboración del Informe técnico, se ha contado con los resultados de los 
ensayos de Mecánica de suelos correspondientes a las muestras seleccionadas en 
las 16 calicatas realizadas en el área de influencia de la zona en estudio.   
De todas las calicatas se realizó la toma de muestras tanto alteradas como 
inalteradas para la realización de los correspondientes ensayos de laboratorio. 
 
1.4. Ubicación del área en estudio 
Los lotes donde se ubican el presente proyecto, se ubica en el Distrito de Sauce, 
Provincia de San Martin, específicamente en la localidades del Mirador contando 
con una altura promedio de 934.93 msnm y el Laurel, con una altura promedio 
855.78 msnm. 
 
Políticamente, la ciudad de Sauce es la capital del Distrito de Sauce, Provincia de 
San Martín, Región San Martín, República del Perú; a una altura promedio de 720 
msnm. 
 
1.5. Accesibilidad al área en estudio 
Para llegar a la localidad del mirador, se sigue la ruta terrestre a través de la carretera 
Fernando Belaunde Terry partiendo de la ciudad de Tarapoto - Juanjui en una 
longitud aproximada de 33 Km, llegando a una derivación hacia la Izquierda que 
corresponde una carretera vecinal afirmada al Distrito de Sauce. Desde allí se 
recorre 18 Km. debiendo cruzar el Río Huallaga. Luego se sigue la ruta por una 
carretera vecinal que lleva a la localidad de Santa Rosa de Huayali, en el km 10 se 
toma una derivación hacia la mano derecha para recorrer una distancia de 3 km 
hasta la localidad del Mirador, para llegar a la localidad de Laurel, se toma el 
camino para ir hacia mirador a la distancia de 0.5 km se toma una desviación hacia 
la manos izquierda y se recorre 4km hasta llegar a la localidad de Laurel, la  zonas 
donde se realizará el estudio, el tiempo estimado es de 30 min al mirador, y de 45 
min a Laurel. 
Las distancias y tiempos de recorridos son los siguientes: 
 
Tramo Distancia Tiempo 
Tarapoto - cruce 33km 45 min. Veh. motorizado 
Cruce - sauce 18km 45 min. Veh. motorizado 
Sauce - Mirador 13 km 30 min. Veh. motorizado 
Sauce - Laurel 14.5 km 45 min. Veh. motorizado 
Fuente: Elaboración propia 
 
Como se puede apreciar, la comunicación entre las localidades del proyecto con el 
resto de la Región es un poco dificultosa sobre todo en las épocas de invierno 
cuando las vías de acceso generalmente tienden a degradarse. 
 
1.6. Clima y precipitación pluvial 
- Temperatura 
La temperatura media mensual varía entre 26.1°C en los meses de junio y julio, 
a 27.2°C en los meses de septiembre y octubre. Siendo el promedio anual de 
26.7°C. La temperatura en las zona del proyecto es bastante uniforme a lo largo 
de todo el año solo 1.1°C de diferencia entre los valores extremos. 
 
- Precipitación pluvial 
Las precipitación registran un promedio anual de 2085.5 mm distribuidos de la 
siguiente manera: 85% en los meses de septiembre a mayo y 15% en los meses 
de junio y agosto, siendo la máxima media mensual de 246.7 mm 
correspondiente al mes de marzo y la mínima de 96.8 mm, registrada en el mes 
de julio. 
1.7. Objetivos 
El presente informe de mecánica de suelos tiene por objetivo determinar y conocer 
las características naturales de las condiciones geológicas y geomorfológicas 
locales, tipos de suelos y definir los parámetros geotécnicos para la proyección de 
una adecuada cimentación de las obras de concreto armado (captación, pase aéreo, 
estación de bombeo y reservorio), así mismo determinar la tasa de percolación de 
los suelos para el diseño hidráulico de conductividad y determinar la profundidad 
de percolación, todo esto por medio de investigación de campos y los resultados de 
los análisis de las pruebas y ensayos de campo y laboratorio. 
- Localizar el nivel freático o filtraciones de agua, si estas llegasen a afectar la 
excavación para la cimentación de las obras de concreto armado. 
- Detectar problemas de cimentación inherentes al tipo de suelo o la topografía del 
área. 
- Estudiar las características de los suelos hallado a fin de obtener parámetros de 
cálculo para el respectivo análisis geotécnico (parámetros geotécnicos de 
resistencia y de compresibilidad). 
 
1.8. Metodología 
Con el propósito de cumplir con los objetivos propuestos hasta el nivel de detalle 
requerido, se desarrolló la siguiente serie ordenada de actividades: 
- Recopilación y análisis de la información existente 
- Reconocimiento de campo, se efectuó un recorrido a lo largo y alrededores del 
sitio, observando la mayor cantidad de posible de parámetros geológicos, 
geomorfológicos y geotécnicos. 
- Trabajos de campo y laboratorio. Con el propósito de conocer el terreno se 
estableció con base al reconocimiento de campo, un programa de exploración 
por medio de calicatas. De estas calicatas se extrajeron muestras en distintos 
estados de conservación para llevar a cabo pruebas de laboratorio tanto básicos 
como especiales. 
- Análisis e interpretación de la información recolectada 
- Elaboración de las recomendaciones correspondientes. 
 
 
1.9. Descripción general del proyecto 
El estudio por ejecutar consiste en el informe técnico de mecánica de suelos con 
fines de cimentación para el proyecto “Diseño integral de los servicios de 
saneamiento para mejorar la calidad de vida en los Caseríos el Mirador y el Laurel, 
Distrito de Sauce, San Martin – 2018” donde se emplazara estructuras de concreto 
armado para el sistema de agua potable. 
Este informe se efectuara en base a la exploración de 16 calicatas, las cuales han 
sido realizadas a cielo abierto, lo cual ha permitido determinar el registro de 
excavación de cada una de estas, así como la extracción de muestras alteradas e 
inalteradas para realizar los análisis y ensayos de laboratorio de los suelos 
representativos, con el fin de obtener las principales características físicas y 
parámetros requeridos en el diseño de cimentación. 
 
2. Memoria descriptiva 
2.1. Resumen de las condiciones de cimentación 
 Tipo de cimentación 
Para el proyecto, se ha evaluado teniendo en cuenta las características 
geomecánicas de los suelos hallados y por razones de economía, el uso de 
cimentaciones superficiales del tipo “Cimentaciones cuadradas, rectangulares y/o 
circulares respectivamente. 
 











E-3 A-7-5(46) MH 
C-2 E-2 1.5 A-7-6(24) CH L.c 
C-3 E-2 1.5 A-4(1) CL L.c 
C-4 E-2 1.5 A-7-5(46) MH L.c 
C-5 E-2 1.5 A-4(44) CL L.c 
C-6 E-2 1.5 A-4(3) CL L.c 
C-7 E-2 1.5 A-4(2) CL L.c 
C-8 E-2 3 A-4(3) CL L.c 


















E-3 A-6(11) CL 
C-13 E-2 2 A-6(12) CL Lau 












E-3 A-6(10) CL 
Fuente: Elaboración propia 
 
Leyenda: 
MH : Limo inorgánico de alta plasticidad 
CH : Arcilla inorgánica de alta plasticidad 
CL : Arcilla inorgánica de baja plasticidad 
 
 Agresividad del suelo a la cimentación 
De acuerdo a los resultados de los ensayos químicos efectuados sobre el suelo, se 
afirma que el suelo no presenta cantidades perjudiciales de elementos químicos 
nocivos para la cimentación, por lo que no se empleará cementos especiales 
distintos al cemento Pórtland de uso general ni tratamiento especial a los suelos de 






Fuente: Elaboración propia 
 
2.2. Exploración de campo 
El trabajo de campo se desplegó con la participación de todos los moradores de la 
localidad el mirador y el laurel, con este personal se realizó 16 calicatas. 
En las calicatas se identificó, midió y describió los distintos tipos de suelos 
encontrados. Se obtuvieron por cada tipo de suelo muestras en estado alterado para 











C-01 M-2 0.10 - 0.90 15.8 112.3 189.5 
C-01 M-3 0.90 - 1.50 16.8 115.6 221.2 
C-02 M-2 0.15 - 1.50 25.6 114.2 220.1 
C-03 M-2 0.18 - 1.50 17.1 99.6 150.4 
C-04 M-2 0.15 - 1.50 15.2 117.2 225.3 
C-05 M-2 0.15 - 1.50 15.6 115.8 230.4 
C-06 M-2 0.15 - 1.50 14.6 114.6 225.6 
C-07 M-2 0.15 - 1.50 11.2 98.5 152.65 
C-08 M-2 0.15 - 3.00 12.6 112.3 220.2 
C-09 M-2 0.15 - 3.00 13.4 120.3 265.3 
C-10 M-2 0.15 - 1.70 12.4 125.4 266.3 
C-10 M-3 1.70 - 2.00 24.1 104.8 212.2 
C-11 M-2 0.60 - 1.70 25 103.4 211.3 
C-11 M-3 1.70 - 2.00 24.5 102.1 99.92 
C-12 M-2 0.30 - 1.70 23.1 125.6 99.93 
C-13 M-3 1.70 - 2.00 22.1 130.1 79.96 
C-14 M-2 0.10 - 2.00 21.2 125.1 99.3 
C-15 M-2 0.30 - 2.00 21.2 100.6 210.3 
 Se extrajeron muestras por debajo de 0.30 metros de profundidad respecto al nivel 
superior de cada calicata mencionada, muestras inalteradas tipo bloque para ser 
sometidas a pruebas especiales en laboratorio. 
Los suelos encontrados varían desde suelos limo inorgánico de alta plasticidad 
(MH), arcilla inorgánica de alta plasticidad (CH) y finalmente arcilla inorgánica de 
baja plasticidad (CL). 
 
2.3. Ensayos de campo y laboratorio 
Los ensayos que seguidamente se muestran en la siguiente tabla, fueron ejecutados: 
 
Ensayos realizados Norma aplicable 
Descripción visual – manual ASTM D2488 
Contenido de humedad ASTM D2216 
Análisis granulométrico ASTM D 422 
Límite líquido y límite plástico ASTM D 4318 
Clasificación unificada de suelos ASTM D2487 
Corte directo ASTM D3080 
Contenido de sales solubles en suelos NTP 339.152 
Contenido de cloruros solubles en suelos NTP 339.177 
Ensayo de percolación ASTM 2435-00 
Fuente: Elaboración propia 
 
Con los resultados del resumen de los ensayos de laboratorio, se han clasificado los 
tipos de suelos. Así mismo, se ejecutó 04 ensayos de corte directo para el cálculo 
de la capacidad portante, estas muestras pertenece a la calicata N° 08 (Pase aéreo), 
calicata N° 09 (Pase aéreo), calicata N° 15 (Reservorio), calicata N° 16 (Estación 
de bombeo). 
 
2.4. Registro de excavación 
De cada calicata, se realizó la recopilación de información, lo que ha sido plasmado 
en un registro de excavación donde se puede apreciar los datos de clasificación, 
tipos de suelos y alturas de las capas conformantes. 
 
2.5. Nivel de la napa freática 
No se presenció niveles freáticos en ninguna de las excavaciones realizadas. 
 
2.6. Características geotécnicas de los terrenos de emplazamiento de las obras. 
 
Calicata N° 01 – Línea de conducción – KM 2+000  
 
CAPA I (0.00 – 0.10 m) : Turba y otros suelos, altamente orgánicos. 
 
CAPA II (0.10 – 1.00 m) : Limo orgánico semi compacto, de color marrón de 
alta plasticidad (MH). 
 
CAPA III (1.00 – 1.50 m) : Limo orgánico semi compacto, de color marrón de 
alta plasticidad (MH). 
 
Calicata N° 02 – Línea de conducción – KM 4+000  
 
CAPA I (0.00 – 0.15 m) : Turba y otros suelos, altamente orgánicos. 
 
CAPA II (0.15 – 1.50 m) : Arcilla  arenosa semi compacto, de color naranja 
oscura de alta plasticidad (CH) 
 
Calicata N° 03 – Línea de conducción – KM 6+000  
 
CAPA I (0.00 – 0.18 m) : Turba y otros suelos, altamente orgánicos. 
 
CAPA II (0.18 – 1.50 m) : Arcilla  arenosa con mezcla de grava, de color marrón 
claro de baja plasticidad (CL). 
 
Calicata N° 04 – Línea de conducción – KM 8+000  
 
CAPA I (0.00 – 0.15 m) : Turba y otros suelos, altamente orgánicos. 
 
CAPA II (0.15 – 1.50 m) : Limo inorgánica semi compacta de color marrón 
oscuro de alta plasticidad (MH). 
 
Calicata N° 05 – Línea de conducción – KM 10+000  
 
CAPA I (0.00 – 0.15 m) : Turba y otros suelos, altamente orgánicos. 
 
CAPA II (0.15 – 1.50 m) : Arcilla arenosa de color marrón amarillento de baja 
plasticidad (CL). 
 
Calicata N° 06 – Línea de conducción – KM 12+000  
 
CAPA I (0.00 – 0.15 m) : Turba y otros suelos, altamente orgánicos. 
 
CAPA II (0.15 – 1.50 m) : Arcilla arenosa de color marrón amarillento de baja 
plasticidad (CL). 
 
Calicata N° 07 – Línea de conducción – KM 14+000  
 
CAPA I (0.00 – 0.15 m) : Turba y otros suelos, altamente orgánicos. 
 
CAPA II (0.15 – 1.50 m) : Arcilla arenosa con mezcla de grava de color marrón 
claro de baja plasticidad (CL). 
 
Calicata N° 08 – Línea de conducción – KM 7+076  
 
CAPA I (0.00 – 0.15 m) : Turba y otros suelos, altamente orgánicos. 
 





Calicata N° 09 – Línea de conducción – KM 7+240  
 
CAPA I (0.00 – 0.15 m) : Turba y otros suelos, altamente orgánicos. 
 
CAPA II (0.15 – 3.00 m) : Arcilla arenosa con mezcla de grava de color marrón 
claro de baja plasticidad (CL). 
 
Calicata N° 10 – Localidad el Mirador  
 
CAPA I (0.00 – 0.15 m) : Turba y otros suelos, altamente orgánicos. 
 
CAPA II (0.15 – 1.70 m) : Arcilla de color anaranjado de baja plasticidad (CL). 
 
CAPA III (1.70 – 2.00 m) : Arcilla de color rojo teja con blanco de mediana 
plasticidad (CL). 
 
Calicata N° 11 – Localidad el Mirador  
 
CAPA I (0.00 – 0.60 m) : Turba y otros suelos, altamente orgánicos. 
 
CAPA II (0.60 – 1.70 m) : Arcilla de color anaranjado de mediana plasticidad 
(CL). 
 
CAPA III (1.70 – 2.00 m) : Arcilla de color rojo teja con blanco de mediana 
plasticidad (CL). 
 
Calicata N° 12 – Localidad el Mirador  
 
CAPA I (0.00 – 0.30 m) : Turba y otros suelos, altamente orgánicos. 
 
CAPA II (0.30 – 1.70 m) : Arcilla semi compacta de color marrón de baja 
plasticidad (CL). 
 
CAPA III (1.70 – 2.00 m) : Arcilla de color anaranjado de mediana plasticidad 
(CL). 
 
Calicata N° 13 – Localidad el Laurel  
 
CAPA I (0.00 – 0.10 m) : Turba y otros suelos, altamente orgánicos. 
 
CAPA II (0.10 – 2.00 m) : Arcilla de color anaranjado de mediana plasticidad 
(CL). 
 
Calicata N° 14 – Localidad el Laurel  
 
CAPA I (0.00 – 0.30 m) : Turba y otros suelos, altamente orgánicos. 
 
CAPA II (0.30 – 2.00 m) : Arcilla de color anaranjado de mediana plasticidad 
(CL). 
 
Calicata N° 15 – Reservorio 
 
CAPA I (0.00 – 0.15 m) : Turba y otros suelos, altamente orgánicos. 
 
CAPA II (0.15 – 1.70 m) : Arcilla de color anaranjado de baja plasticidad (CL). 
 
CAPA III (1.70 – 3.00 m) : Arcilla de color rojo teja con blanco de mediana 
plasticidad (CL). 
 
Calicata N° 15 – Estación de bombeo 
 
CAPA I (0.00 – 0.20 m) : Turba y otros suelos, altamente orgánicos. 
 
CAPA II (0.20 – 1.70 m) : Arcilla de color anaranjado de baja plasticidad (CL). 
 
CAPA III (1.70 – 3.00 m) : Arcilla de color rojo teja con blanco de mediana 
plasticidad (CL). 
 
2.7. Análisis de cimentación 
Memoria de cálculo 
Para el cálculo del esfuerzo admisible del terreno de fundación y del asentamiento 
inmediato de las cimentaciones de concreto armado y carga centrada, se emplearon 
respectivamente la Ecuación General de Capacidad de Carga propuesto por 
Meyerhof en 1,963 y la Ecuación de la Teoría de la Elasticidad, cuya relación de 
factor de influencia y la razón largo/ancho de la zapata fue establecida por Terzaghi 
en 1,943. 
Para el cálculo de la presión admisible, se tuvo presente las ecuaciones antes 
mencionadas, un factor de seguridad de 3, una falla del tipo corte local equivalente 
a una condición no drenada del suelo, una distorsión angular de α = 1/500 y los 
siguientes parámetros geotécnicos de resistencia: 
 
Calicata "Φ" "c" (kg/cm2) ϒ (gr/cm3) 
C-08 17.00° 0.15 1.79 
C-09 17.00° 0.15 1.79 
C-15 16.00° 0.18 1.81 
C-16 18.00° 0.15 1.83 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tipo de cimentación 
Para el presente proyecto se ha seleccionado para el análisis de la cimentación, por 
razones de diseño y economía, cimientos superficiales de concreto armado con 
forma cuadrada. 
 
Profundidad de desplante 
La profundidad de desplante para los efectos del cálculo del esfuerzo admisible del 
terreno de fundación será de 1.50 metros. 
 
Determinación de la carga de rotura al corte y factor de seguridad 
En base a los resultados de los estudios de suelos realizados en el campo y ensayos 
de laboratorio pertinentes, es conveniente utilizar las fórmulas de KARL 
TERZAGHI para el caso de falla local. 
Para cimentación cuadrada 
 
qu = 0.867 CN'c + g Df N'q + 0.40 g B N' g 
 
Capacidad admisible de carga  
qadm =  qu / Fs 
 Donde: 
qu  : Capacidad de Carga  (Kg/cm2) 
qadm  : Capacidad Admisible de Carga (Kg/cm2) 
Φ  : Peso Volumétrico del suelo  (Kg/m3) 
B  : Ancho de la Zapata (m)  
Df  : Profundidad de la Cimentación (m) 
C  : Cohesión (Kg/cm2) 
N’c, N’q,N’ : Coeficientes de capacidad de Carga en Función del Angulo   de     
Fricción  “” 
Fs  : Factor de Seguridad 
 
Capacidad de carga admisible por asentamiento 
S = qs ((B(1-u2))/Es)lw 
Donde: 
S =  Asentamiento en cm. 
qs = Esfuerzo neto transmitido (Tn./m2) 
B = Ancho de la cimentación (m) 
Es = Modulo de elasticidad (Tn. /m2) 
u = Relación de Poisson  
Iw    = Factor de influencia, en función de la forma y rigidez de la 
cimentación  
 
A continuación se presentan los cálculos efectuados para determinar la capacidad 
admisible y su respectiva verificación: 
Calicata N° 08 Pase aéreo M II (CL):  
 
- Angulo de fricción interna     :    = 17° 
- Cohesión                         :   C =         0.15 kg/cm2 
- Peso Volumétrico             :    n = 1.79 gr/cm3 
- Profundidad de la cimentación            :   Df = 1.80 m. 
- Factor de carga              :   N’c = 10.47 
                 N’q = 3.13 
                    N’  = 0.76 
- Ancho de la cimentación                :     B = 1.00 m. 
- Factor de seguridad             :     Fs = 3 
 
Reemplazando valores se obtiene y optando tenemos: 
La capacidad admisible (qadm): 
Qadm = 0.81 kg/cm2 
Para cuando la profundidad de cimentación es: 
D       =1.80 metros 
Capacidad de Carga Admisible por Asentamiento 
 
Calicata N° 09 Pase aéreo M II (CL):  
 
- Angulo de fricción interna     :    = 17° 
- Cohesión                           :   C = 0.15 kg/cm2 
- Peso Volumétrico             :   n = 1.79 gr/cm3 
- Profundidad de la cimentación            :   Df = 1.80 m. 
- Factor de carga              :   N’c = 10.47 
                 N’q = 3.13 
                    N’  = 0.76 
- Ancho de la cimentación                 :     B = 1.00 m. 
- Factor de seguridad   :     Fs = 3 
 
Reemplazando valores se obtiene y optando tenemos: 
La capacidad admisible (qadm): 
Qadm = 0.81 kg/cm2 
 
Para cuando la profundidad de cimentación es: 
D       =1.80 metros 
Capacidad de Carga Admisible por Asentamiento 
 
Calicata N° 15 Reservorio M III (CL):  
 
- Angulo de fricción interna     :    = 18° 
- Cohesión                           :   C = 0.15 kg/cm2 
- Peso Volumétrico             :    n = 1.83 gr/cm3 
- Profundidad de la cimentación            :   Df = 1.80 m. 
- Factor de carga    :   N’c = 10.90 
                 N’q = 3.36 
                    N’  = 0.88 
- Ancho de la cimentación                 :     B = 1.00 m. 
- Factor de seguridad   :     Fs = 3 
 
Reemplazando valores se obtiene y optando tenemos: 
La capacidad admisible (qadm): 
Qadm = 0.86 kg/cm2 
 
Para cuando la profundidad de cimentación es: 
D       =1.80 metros 
Capacidad de Carga Admisible por Asentamiento 
 
Calicata N° 16 Estación de bombeo M III (CL):  
 
- Angulo de fricción interna     :    = 16° 
- Cohesión                           :   C = 0.18 kg/cm2 
- Peso Volumétrico             :    n = 1.81 gr/cm3 
- Profundidad de la cimentación            :   Df = 1.80 m. 
- Factor de carga    :   N’c = 10.06 
                 N’q = 2.92 
                    N’  = 0.67 
- Ancho de la cimentación                 :     B = 1.00 m. 
- Factor de seguridad   :     Fs = 3 
 
Reemplazando valores se obtiene y optando tenemos: 
La capacidad admisible (qadm): 
Qadm = 0.856 kg/cm2 
 
Para cuando la profundidad de cimentación es: 
D       =1.80 metros 



















































































































































































































Informe de test de percolación 
 
1.1. Nombre del proyecto 
“Diseño integral de los servicios de saneamiento para mejorar la calidad de vida en 
los Caseríos el Mirador y el Laurel, Distrito de Sauce, San Martin, 2018”. 
 
1.2. Periodo del estudio 
El inicio del test de percolación corresponde desde el 15 de Noviembre al 20 de 
Noviembre del 2017. 
 
1.3. Introducción 
La infiltración del agua posee un rol fundamental en los procesos de escorrentía 
como respuesta a una precipitación dada, dependiendo de su magnitud lluvias de 
iguales intensidades, pueden producir caudales diferentes. Así también lo es, el 
estudio de la recarga de acuíferos. La infiltración depende de muchos factores, por 
lo que su estimación confiable es bastante difícil y es imposible obtener una relación 
única entre todos los parámetros que la condicionan. 
 
En este sentido, el proceso de infiltración de agua en el suelo ha sido intensamente 
estudiado debido a su importancia en el manejo del agua, la conservación del 
recurso suelo, tratamiento de aguas residuales y otras actividades salvo 
agropecuarias. Por otra parte, la velocidad de infiltración determina la cantidad de 
agua de escurrimiento superficial y con ello el peligro de erosión hídrica. 
 
Además, el proceso de infiltración es de gran importancia dado que su velocidad 
determina generalmente la cantidad de agua de escurrimiento, pudiendo detectarse 
así el peligro de erosión durante inundaciones a lluvias muy intensas. 
 
En este marco, el presente documento tiene como finalidad determinar la velocidad 
de infiltración del agua en el suelo y la tasa de percolación, en términos del diseño 
para la unidad básica de saneamiento, ya sea biodigestor o compostera. 
 
Se realizó unas pruebas de percolación, alrededor de las viviendas de la localidad 
del mirador como de la localidad del laurel, para determinar las condiciones de 
permeabilidad del suelo y poder concluir si dichos suelos es apto para realizar un 
campo de percolación. 
 
1.4. Objetivos 
- Determinar la velocidad de infiltración del agua en el área escogida. 
- Identificar las características del terreno donde se implementaría el sistema de 
Campos de Percolación. 
- Realizar y Analizar los resultados del estudio de Percolación en la zona del 
Proyecto. 
- Emitir un resultado de las pruebas de percolación en la localidad 
- Saber qué tipo de suelo existe en la zona, motivo del presente estudio. 
 
1.5. Ubicación 
Los lotes donde se ubican el presente proyecto, se ubica en el Distrito de Sauce, 
Provincia de San Martin, específicamente en la localidades del Mirador contando 
con una altura promedio de 934.93 msnm y el Laurel, con una altura promedio 
855.78 msnm. 
 
Políticamente, la ciudad de Sauce es la capital del Distrito de Sauce, Provincia de 
San Martín, Región San Martín, República del Perú; a una altura promedio de 720 
msnm. 
 
1.6. Acceso al área de informe 
Para llegar a la localidad del mirador, se sigue la ruta terrestre a través de la carretera 
Fernando Belaunde Terry partiendo de la ciudad de Tarapoto - Juanjui en una 
longitud aproximada de 33 Km, llegando a una derivación hacia la Izquierda que 
corresponde una carretera vecinal afirmada al Distrito de Sauce. Desde allí se 
recorre 18 Km. debiendo cruzar el Río Huallaga. Luego se sigue la ruta por una 
carretera vecinal que lleva a la localidad de Santa Rosa de Huayali, en el km 10 se 
toma una derivación hacia la mano derecha para recorrer una distancia de 3 km 
hasta la localidad del Mirador, para llegar a la localidad de Laurel, se toma el 
camino para ir hacia mirador a la distancia de 0.5 km se toma una desviación hacia 
la manos izquierda y se recorre 4km hasta llegar a la localidad de Laurel, la  zonas 
donde se realizará el estudio, el tiempo estimado es de 30 min al mirador, y de 45 
min a laurel. 
Las distancias y tiempos de recorridos son los siguientes: 
 
Tramo Distancia Tiempo 
Tarapoto - cruce 33km 45 min. Veh. motorizado 
Cruce - sauce 18km 45 min. Veh. motorizado 
Sauce - Mirador 13 km 30 min. Veh. motorizado 
Sauce - Laurel 14.5 km 45 min. Veh. motorizado 
Fuente: Elaboración propia 
 
Como se puede apreciar, la comunicación entre las localidades del proyecto con el 
resto de la región es un poco dificultosa sobre todo en las épocas de invierno cuando 
las vías de acceso generalmente tienden a degradarse. 
 
1.7. Materiales 
- Regla graduada transparente milimétrica. 




- Flexómetro de 5 m. 
- Cámara fotográfica digital. 
- Bolsas plásticas 
- Cinta de embalaje 
 
1.8. Procedimiento de trabajo 
A continuación se describen las actividades desarrolladas durante las pruebas de 
percolación. 
 
Los trabajos de campo se desarrolló en las localidades del Mirador y de Laurel, 
iniciando los trabajos con la ubicación más apropiado del terreno, es así que luego 
de tener las calicatas  N° 11, N° 12, N° 13, N° 14, excavadas se realizó la prueba 
de percolación para luego calcular la velocidad y tasa de infiltración. 
 
A continuación se detalla que el ensayo de percolación que se realizó en las calicatas 
N° 11, N° 12, N° 13, N° 14, del estudio de mecánica de suelos (EMS) tal como se 
describe a continuación. 
 
N° Código de calicata Altitud (msnm) Ubicación 
1 C -11 933.06 Mirador 
2 C -12 925.78  Mirador 
3 C- 13 857.08 Laurel 
4 C -14 858.04 Laurel 
Fuente: Elaboración propia 
 
Una vez excavadas las calicatas se procedió al acondicionamiento para el inicio de 
las pruebas con el siguiente procedimiento: las calicatas excavadas cuentan con una 
profundidad efectiva de 2.00 m.  
 
Preparación del cubeto de 0.30 x 0.30 x 0.30 m de profundidad para el inicio de la 
prueba. Se procedió a perfilar las paredes del cubeto con la finalidad de evitar la 
erosión, ello se logró perfilando el suelo, lo cual permitió dar forma al cubeto 
requerido en el procedimiento de trabajo. La saturación y expansión del suelo se 
efectúo cuidadosamente adicionando agua limpia en el cubeto acondicionado hasta 
una altura de 0.30 m sobre el fondo del terreno y se mantuvo esta una altura por un 
periodo mínimo de 4 horas. Esta operación se realizó durante todo el día. 
 
ESQUEMA DE LA CALICA 
 
                      P: Profundidad de la zanja de percolación P: mínimo 0.60 m 
P: máximo hasta mantener una separación mínima de 2.0 m entre el fondo de la 
zanja y el nivel freático 
 
De acuerdo a la norma técnica I.S. 020 tanques sépticos existen tres 
posibilidades para la determinación de la tasa de percolación los cuales son 













1.9. Determinación de la tasa de percolación 
Se presentan 03 posibilidades 
 
A) Si el agua permanece en el agujero después del periodo nocturno de 
expansión, se ajusta la profundidad aproximadamente a 25 cm sobre la grava. 
Luego utilizando un punto de referencia fijo, se mide el descenso del nivel de agua 
durante un periodo de 30 min. Este descenso se usa para calcular la tasa de 
percolación. 
 
B) Si no permanece agua en el agujero después del periodo nocturno de 
expansión, se añade agua hasta lograr una lámina de 15 cm por encima de la capa 
de grava. Luego, utilizando un punto de referencia fijo, se mide el descenso del 
nivel de agua a intervalos de 30 minutos aproximadamente, durante un periodo de 
4 horas. Cuando se estime necesario se podrá añadir agua hasta obtener un nuevo 
nivel de 15 cm por encima de la capa de grava. El descenso que ocurre durante el 
periodo final de 30 minutos se usa para calcular la tasa de absorción o infiltración. 
Los datos obtenidos en las primeras horas proporcionan información para posibles 
modificaciones del procedimiento, de acuerdo con las condiciones locales. 
 
C) En suelos arenosos o en algunos otros donde los primeros 15 cm de agua se 
filtran en menos de 30 minutos después del periodo nocturno de expansión, el 
intervalo de tiempo entre mediciones debe ser de 10 minutos y la duración de la 
prueba una hora. El descenso que ocurra en los últimos 10 minutos se usa para 
calcular la tasa de infiltración. 
 
Para determinar la tasa de percolación en la localidad de los Ángeles, se realizó el 
caso B, de acuerdo a los resultados se llegó a la conclusión de que el suelo presenta 
una textura uniforme de tipo CL (arcilla inorgánica de baja plasticidad de 






Las calicatas  presentan un perfil  de suelo conformados de la siguiente manera. 
 
Calicata N° 11 – El Mirador -  test de percolación 
 
Capa I (0.00m – 0.60m): Turba y otros suelos, altamente orgánicos. 
 
Capa II (0.60m – 1.70m): Arcilla de color anaranjado de mediana plasticidad del 
tipo CL. 
 
Capa III (1.70m – 2.00m): Arcilla de color rojo teja con blanco de mediana 
plasticidad del tipo CL 
 
Calicata N° 12 – El Mirador -  test de percolación 
 
Capa I (0.00m – 0.30m): Turba y otros suelos, altamente orgánicos. 
 
Capa II (0.30m – 1.70m): Arcilla semi compacta de color marrón de baja plasticidad 
del tipo CL. 
 
Capa III (1.70m – 2.00m): Arcilla de color anaranjado de mediana plasticidad del 
tipo CL. 
 
Calicata N° 13 – El Laurel-  test de percolación 
 
Capa I (0.00m – 0.10m): Turba y otros suelos, altamente orgánicos. 
 
Capa II (0.10m – 2.00m): Arcilla de color anaranjado de mediana plasticidad del 
tipo CL. 
 
Calicata N° 14 – El Laurel-  test de percolación 
 
Capa I (0.00m – 0.30m): Turba y otros suelos, altamente orgánicos. 
 
Capa II (0.30m – 2.00m): Arcilla de color anaranjado de mediana plasticidad del 
tipo CL. 
Los ensayos de percolación se realizaron en la última capa de las calicatas cuya 
profundidad fue de 2.00m 
  
1.11. Conclusiones y recomendaciones 
Clasificación de los terrenos según los resultados de prueba de percolación. 
 
Fuente: Norma Técnica EI.S.020 
 
Cuando el terreno presenta resultados de la prueba de percolación con tiempos 
mayores de 12 minutos no se considerarán aptos para la disposición de efluentes de 
los tanques sépticos debiéndose proyectar otros sistema de tratamiento y 
disposición final. 
El tiempo que tarda el agua en bajar 1.0 centímetro en las localidades del mirador 
y el laurel: 
 
Calicata N° 11 – El Mirador -  test de percolación 
Tiempo de infiltración para el descenso de  1 cm  = 20 min 
Tasa de infiltración     = 29 L/m2-dia  
 
 
Clase de terreno 












De 8 a 12 minutos 
Calicata N° 12 – El Mirador -  test de percolación 
Tiempo de infiltración para el descenso de  1 cm  = 20 min 
Tasa de infiltración     = 29 L/m2-dia  
 
Calicata N° 13 – El Laurel-  test de percolación 
Tiempo de infiltración para el descenso de  1 cm  = 30 min 
Tasa de infiltración     = 24 L/m2-dia 
 
Calicata N° 14 – El Laurel-  test de percolación 
Tiempo de infiltración para el descenso de  1 cm  = 30 min 
Tasa de infiltración     = 24 L/m2-dia 
 
Las localidades del mirador y el laurel  presentan un solo tipo de terreno de 
percolación muy lenta, el drenaje natural es de regular a malo, por lo tanto es 
necesario utilizar UBS compostera. 
 
Los ensayos de percolación se realizaron en la última capa que presentan el registro 
de excavación de las calicatas N° 11, N° 12, N° 13, N° 14 correspondiente al EMS 
y alcanzo una profundidad mínima de 2.00 m. 
 
 







































1.1.- = 170.00 m
1.2.- = 5.67 m
1.3.- = 0.50 m
1.4.- = 0.50 m
1.5.- = 6.67 m
1.6.- = 210 kg/cm²
1.7.- = 4200 kg/cm²
1.8.- = 7.50 cm
1.9.- = 7.50 cm
2.-
2.1.- = 2.50 ml
2.2.- = 34.00 und
2.3.- = 33.00 und
2.4.-
Espacios X Dx Y Dy
0 X0 0.00 Y0 0.50
1 X1 2.50 Y1 0.50
2 X2 5.00 Y2 0.52
3 X3 7.50 Y3 0.54
4 X4 10.00 Y4 0.58
5 X5 12.50 Y5 0.62
6 X6 15.00 Y6 0.68
7 X7 17.50 Y7 0.74
8 X8 20.00 Y8 0.81
9 X9 22.50 Y9 0.90
10 X10 25.00 Y10 0.99
11 X11 27.50 Y11 1.09
12 X12 30.00 Y12 1.21
13 X13 32.50 Y13 1.33
14 X14 35.00 Y14 1.46
15 X15 37.50 Y15 1.60
16 X16 40.00 Y16 1.75
17 X17 42.50 Y17 1.92
18 X18 45.00 Y18 2.09
19 X19 47.50 Y19 2.27
20 X20 50.00 Y20 2.46
21 X21 52.50 Y21 2.66
22 X22 55.00 Y22 2.87
23 X23 57.50 Y23 3.09
24 X24 60.00 Y24 3.32
25 X25 62.50 Y25 3.56
26 X26 65.00 Y26 3.81
27 X27 67.50 Y27 4.07
28 X28 70.00 Y28 4.34
29 X29 72.50 Y29 4.62
30 X30 75.00 Y30 4.91
31 X31 77.50 Y31 5.21
32 X32 80.00 Y32 5.52
33 X33 82.50 Y33 5.84
34 X34 85.00 Y34 6.17






Altura por encima de la tuberia
Limite de fluencia
Separación
Altura por debajo de la tuberia














































a.- = 3 "
b.- = 5.10 kg
d.- = 4.42 kg





2.9.- = 0.04 ton ˂ 2.67 ton








1 1/8 3.46 62.50
1 1/4 4.21 76.10
1 3/8 5.04 91.10
1 1/2 5.97 107.30
1 5/8 7.26 104.00
1 3/4 8.32 149.40
2 11.06 189.60
3.2.- = 40.71 tn-m
3.3.-
a.- = 7.18 tn
b.- = 7.25 tn
d.- = 3.50
e.- = 25.37 ton ˂ 26.80 ton
f.- = 3/4 "
3.4.- = 85.06 ml
3.5.- = 12.76 ml
3.6.- = 195.65 ml
Caracteristicas tecnicas para tuberia de Fº Gº
Diametro                                 
(Ø")
Tuberia FºGº                
(kg/ml)
Metrado de cargas
* Carga muerta ( WD)
Caracteristicas tecnicas
Diametro                                                                        
(Ø")
Barra redonda    
ASTM-A36       
(kg/ml)
Tension a la rotura                  
(ton)






Usar barra redonda ASTM - A36   (Ø)
Caracteristicas tecnicas
* Carga muerta ( WD)
* Carga de viento (Wv)
* Carga total (Wt)




Factor de seguridad (Fs)
Tension de diseño (Td)
Usar cable (Ø)
Longitud en zona de catenaria
Longitud en zona de anclaje
Longitud total de cable
Diametro                                 
(Ø")
Cable tipo Boa 6 
x 19        (kg/ml)





4.1.- ß1 = = 45 º
4.2.-
a.- = 1.85 m
b.- = 1.80 m
c.- = 1.00 m






a.- = 5.13 ton
b.- = 5.13 ton
c.- = 0.34 m
d.-
0.58 < b/3 0.62 Cumple
5.-
5.1.- ß2 = = 8 º
5.2.-
a.- = 1.30 m
b.- = 1.30 m
c.- Altura (Hz) = 0.60 m
d.- = 2.00 m
e.- = 0.51 m
f.- = 2,400 kg/m³
g.- = 2,434 kg
5.3.-
a.- = 0.50 m
b.- = 0.20 m
c.- Area = 1,000 cm²
e.- = 8.07 m
f.- = 2,400 kg/m³
g.- = 1,936 kg
Zapata -  columna.







Peso por tension del cable
Peso de la camara
A / 2  -  (ΣMº Fv)
Peso de la camara  >   Peso por tension del cable
Suma de momentos y fuerzas verticales (ΣMº Fv)
Tension maxima x sen ß1




































b.- = 0.37 ton
Nivel
hi                     
(m)
pi                             
(ton)
pi  x hi
Fs (i)              
(ton)
3 8.07 0.6453 5.21 0.18
2 5.38 0.6453 3.47 0.12




a.- = 5.13 ton
b.- = 5.13 ton
c.- = 1.01 ton
d.- = 7.18 ton
e.- = 0.41 m
f.- Excentricidad
0.24 < b/3 0.43 Cumple
6.-
6.1.-
a.- = 15.00 cm²
b.- = 7.58 → 8
c.- = 3/8"
d.- = 1.34 m →
e.- =
lnb' = 35.00 cm
lnt' = 5.00 cm
Area = 175.00 cm²
e.-
ρs 1 = 0.106
ρs 2 = 0.006
f.-  
S1  = 0.57 cm → 5.00 cm
S2  = 0.86 cm → 7.50 cm
S3  = 1.15 cm → 10.00 cm
g.-
S4 = 1.72 cm → 15.00 cm
h.- = →
6.2.-
a.- = 11.99 cm²
b.- = 9.44 → 10
c.-  = 1.15 m










Coef. basico de reduccion
11 Ø  1/2" @ 0.12
Factor de zona
Factor de ampl. Sismica
Acero transversal confinam.
Tension maxima x sen ß1
Acero transversal hasta 1" 
Acero transversal no confinam.
Acero de refuerzo columna - zapata.
Tension maxima x cos ß1
Tension maxima x cos ß2
Fuerza sismica en  la base





2 @ 0.05, 6 @ 0.075, 8 @ 0.10, Rto. 0.15 A/E
ho = ∑S1,S2,S3 Longitud de confinamiento 
Tension maxima x sen ß2
ΣMº Fv
Acero principal
A / 2  -  (ΣMº Fv)
Columna








0.185 m 0.185 m
 
seg.













2.-  Caudal de aforo en fuente.
3.00 0.90
5.00 1.00 4.97
AFORO DE CAUDAL 
Muestra
Tiempo                    
(seg.)
Volumen                  (lit.)
1.- Datos de campo.
1.2.- Tabulacion de lecturas.
1.1.- Capacidad del recipiente.













PREDIMENCIONAMIENTO DEL RESERVORIO PARA AGUA
B.- Tasa de crecimiento
D.- Poblacion futura
E.- Dotacion de agua para consumo humano
C.- Periodo de diseño 
G.- Caudal promedio de agua
J.- Volumen de reservorio
H.- Caudal maximo diario de agua
J.- Caudal maximo horario de agua














2.- Metrado de cargas
0.15 1.00 2.40 = 0.36 tn/m
3.00 1.00 1.00 = 3.00 tn/m
3.90 0.50 = 0.13 tn/m
= 3.49 tn/m
1.00 0.20 = 0.20 tn/m
= 0.20 tn/m
= 5.22 tn/m
3.- Calculo de "d"






4.- Verificar esfuerzo por corte
= 5.91 tn
= 7.12 tn
Vu <  øVc CUMPLE










<  øMn CUMPLE
Resistencia del concreto "F'c"
Limite de fluencia "Fy"
Longitud de luz libre "Ln"
Longitud de eje a eje "L"










a). Momento factorizado total por tramo
b). Momentos factorizados negativos y positvos
A = 0.26Mo
LOSA ARMADA EN DOS DIRECCIONES
a). Vu
b). øVc










c). Momento nominal por cuantia maxima
Mo factorizado critico
 




































Se utilizara varillas de ø 5/8 cada 13 cm
Cantidad
Usar
b). Calculo de "As"













2.- Metrado de cargas
0.30 0.25 2.40 = 0.18 tn/m
2.51 0.36 = 0.90 tn/m
3.00 1.00 1.00 = 3.00 tn/m
3.90 0.50 = 0.13 tn/m
= 4.21 tn/m
1.00 0.20 = 0.20 tn/m
= 0.20 tn/m
= 6.24 tn/m
3.- Calculo de "d"






4.- Verificar esfuerzo por corte
= 3.00 tn
= 3.52 tn
Vu <  øVc CUMPLE














Peso propio de el agua
Peso propio de la tanque
Peso propio de la viga





Longitud de luz libre "Ln"
Carga muerta (WD)
β
Resistencia del concreto "F'c"
Fluencia del acero "Fy"
WU
Ancho de viga "B" y "Bw"


















<  øMn CUMPLE









= 0.71 2 ø1/2"
= 0.81 2 ø1/2"
= 1.13 2 ø1/2"
= 0.71 2 ø1/2"
= 1.13 2 ø1/2"
= 0.81 2 ø1/2"
















































Reparticion de acero transversal
AB
b). Momentos factorizados con reduccion de capacidad "ø"
b). Calculo de "As"
A
D = Mu/ø
b). Momento nominal por cuantia maxima
Mu factorizado critico





a). Calculo de "a"
  
= 12.8 cm1/3 Ps
rste @ 0.15 m
1 @ 0.05 m + 2 @ 0.075 m + 4 @ 0.10 m










































Longitud de luz libre "Ln"
β
Ancho de viga "B" y "Bw"
Altura de la viga
Metrado de cargas
Predimensionamiento
Resistencia del concreto "F'c"
Fluencia del acero "Fy"
WD
Carga muerta (WD)
Peso propio de la viga
d



































= 0.04 2 ø1/2"
= 0.05 2 ø1/2"
= 0.07 2 ø1/2"
= 0.04 2 ø1/2"
= 0.07 2 ø1/2"
= 0.05 2 ø1/2"


























b). Momento nominal por cuantia maxima
Calculo de las areas de acero
a). Calculo de "a"

















Reparticion de acero transversal
a). Zona de confinamiento
b). Acero tranversal confinamiento
Ag
Ac
1 @ 0.05 m + 2 @ 0.075 m + 3 @ 0.10 m
c). Acero tranversal no confinamiento
1/3 Ps














b → 0.25 m
t → 0.25 m
H = 25.00
B = 25.00
0.15 2.40 = 0.36 Tn/m²
3.00 1.00 = 3.00 Tn/m²
7.07 0.50 = 0.07 Tn/m²
0.30 0.18 = 0.05 Tn/m²
0.25 0.15 = 0.04 Tn/m²
0.25 0.15 = 0.04 Tn/m²




Pg = 3.63 Tn/m²
Pg = 10.98 Tn
Pg 10976.89 Kg
2.- Metrado de cargas
0.15 3.02 2.40 = 1.09 Tn
3.00 3.02 1.00 = 9.06 Tn
0.50 = 0.50 Tn
0.30 0.27 2.40 = 0.19 Tn
0.25 0.41 2.40 = 0.49 Tn
0.25 0.46 2.40 = 0.55 Tn
0.06 9.00 2.40 = 4.05 Tn
Pd = 15.44 Tn
1.84 0.20 = 0.37 Tn
Pl = 0.37 Tn
Pu = 22.25 Tn
COLUMNA
Peso propio de la losa
Peso propio del agua
Peso propio del tanque
Peso propio de la viga principal









Peso propio del tanque
Peso propio de la viga principal
Resistencia del concreto "F'c"
Peso propio de la viga de amarre
Peso propio de la viga de amarre
Peso propio de la columna
Area Tributaria
Area de columa
Fluencia del acero "Fy"
a). Metrado de cargas
Carga muerta
Peso propio de la losa
Peso propio del agua
Peso propio de la columna
  
3.- Calculo de "d"





















→ 3753.66 = 4200.00
 øPn > Pu CUMPLE

































b). Acero tranversal confinamiento
Ag
Ac
a). Zona de confinamiento
1/2 Ps
1 @ 0.05 m + 2 @ 0.075 m + 3 @ 0.10
c). Acero tranversal no confinamiento
1/3 Ps









D = 0.25 m




Az  = cm²
A  =
A  = 135.35 cm → 140.00 cm
B  =
B  = 135.35 cm → 140.00 cm
 n  = ( A - D ) / 2
 n  = 57.50 cm
 m  = ( B - b ) / 2
 m  = 57.50 cm
n = m
57.50 = 57.50
1.-  Datos generales
1.1.- Resistencia del concreto ( F'c )
1.2.- Limite de fluencia ( Fy )
1.3.- Geometria de columna ( C-1 )
√ Az + 1/2 x ( D - b )
1.4.-  Capacidad portante de terreno ( σt )
1.5.-  Recubrimiento  ( r )            






3.-  Dimencionamiento de zapata ( A x B )
√ Az + 1/2 x ( D - b )





PU  = kg
X  = 66.36 cm
PU
A x B
wnu  = 0.97 kg/cm²
Donde :
Φ  = 0.90
 α  = 1.00
ρ  = 0.0011
wz  =
wz  = 0.02
dz  = 21.39 cm
dc  = r + ( db / 2 )
dc  = 8.77 cm
Hz  = dz + dc
Hz  = 30.16 cm → 40.00 cm
Donde :
L  = ( A - D ) / 2
L  = 57.50 cm
Vu  = wnu x ( L - dz ) x B
7.1.-  Cortante ultimo  ( Vu )
X  =
1.2 x + √ ( b )² + 16 x ( D x b - Az )
8.00
5.-  Dimencionamiento de altura de zapata ( Hz )
5-1.-  Peso ultimo  ( PU )
1.2 x  Ps
18,972
6.-  Dimencionamiento de altura de zapata ( Hz )
6.1).-  Calculo de ( X )
6.2).-  Reaccion amplificada del terreno ( qnu )
wnu  =
6.3).-  Peralte efectivo de zapata ( dz )
ρ x ( Fy / F'c )
dz  = X x √
wnu
Φ x α x F'c x wz x ( 1 - 0.59 x wz )
6.4).-  Recubrimiento en terreno ( dc )
6.5).-  Altura de zapata ( Hz )
7.- Verificacion de cortante 
  
Vu  = 4.894 Tn
Vc  = 0.53 x √F'c x B x dz




Φ  = 0.90
PU
Φ
Pn  = kg
Ag  = D x b
Ag  = 625.00 cm²
Pnb  =
Pnb  = kg
<
Vup  =
Vup  = 18,997 kg
ɸ  = 0.90
Vua  = Vup / ɸ
Vua  = 21,108 kg
Pn  =
21,080.00
8.2.-  Resistencia al aplastamiento sobre la columna  ( Pnb )
7.2.-  Cortante unitario del concreto  ( Vc )
4.89 23.00
incrementar ( Hz ) , ( F'c )
8.- Verificacion por aplastamiento 
8.1.-  Resistencia al aplastamiento en el concreto de la zapata  ( Pn )
9.- Verificacion por punzonamiento
9.1.-  Cortante ultimo por punzonamiento  ( Vup )
Pn - Wun x (B + dz) x (b +dz)
9.2.-  Cortante actuante  ( Vua )





0.85 x F'c x Ag
Condicion :
Vu <  Vc 
 
bo  =
bo  = 2.60 m
Vcp  =
Vcp  = 88,639.26 kg
>
Asmin  =
Asmin  = 10.08 cm²
Cantidad 7.94








2 x (D +hz ) + 2 x (b + hz)




8Ø  1/2" @ 0.16
10.-  Acero de refuerzo
0.0018 x B x dz
  
1.1.- Limite de fluencia  ( Fy ) = 4,200 kg/cm²
1.2.- D = 0.25 m
1.3.- Capacidad portante de terreno ( σt ) = 0.86 kg/cm²
A  = 1.40 m






h  = 0.25 m → 25.00 cm
b =
b = 25.00 m
14
Fy
Asmin = 2.08 cm²
Cantidad 1.64 varillas
Usar  = 4Ø 1/2"
Smax. = 0.30 cm
= 3/8" = 0.71 cm²
1.-  Datos generales
Columna 
VIGA RIOSTRA
2.-  Altura de viga riostra ( h )
h =
3.-  Base de viga riostra ( b )
Lado de columna
4.-  Acero de refuerzo principal  + / -




5.-  Acero de refuerzo transversal
a.-  Espaciamiento maximo de acero transversal
b.-  Acero minimo transversal
Acero principal hasta 1"  
LONGITUD DE CARA A CARA DE COLUMNA
 
ho = 2 x h m
ho = 50.00 m
S1 = 0.05 m → 5.00 cm
S2 = h/4 m
S2 = 0.06 → 7.50 cm
S3 = h/2 m
S3 = 0.13 m → 15.00 cm
1 @ 0.05 , 6 @ 0.075 , Rto 0.15 , en ambos extremos
6.-  Longitud de confinamiento
7.-  Espaciamiento de acero transversal en zona de confinamiento










































a). Caudal maximo diario 
b). Numero de horas de bombeo
c). Caudal de bombeo
Diametro de impulsion
a). ƛ
b). Diametro de impulsion
Velocidad de impulsion
a). Caudal de bombeo
b). Area de tuberia
c). Velocidad de succion
Inmediato inferior
Inmediato superior
b). Area de tuberia





c). Velocidad de impulsion
Diametro de succion
a). ƛ
b). Diametro de succion
Velocidad de succion
b). Hb
a). Caudal de bombeo






Se toma el mayor de los dos
Bomba comercial
Potencia de motor
a). Potencia de motor
c). N



































L = 1.15 m
A = 1.15 m
H = 0.9 m
V = 1.19025 m³
Para una vivienda contara con dos depositivos composteras separadas
c). Volumen requerido
DEPOSITOS COMPOSTEROS
Calculo de volumen de camara compostera
a). Numero de personas usuarias









Largo = 1.8 m
Ancho = 2 m












Calculo de altura de infiltracion
a). Nivel de tubo de descarga
b). Fondo de pozo
POZO DE INFILTRACION
Calculo del area efectiva de absorcion
Calculo del area util de campo de filtracion
Calculo de la profundidad util del pozo de infiltracion
a). Area 
b). Area efectiva
a). Caudal maximo diario
b). Tasa de infiltracion
c). Area util
  
a.- = 210.00 kg/cm²
b.- = 4,200.00 kg/cm²
c.- = 84.00 kg/cm²
d.- = 1,680.00 kg/cm²
e.- Volumen del tanque = 10.00 m³
f.- = 2.38 m
g.- = 4.45 m²
h.- = 0.07 m 0.15
i.- = 0.15 m
j.- = 5.64 m²
k.- = 0.11 m






f.- = 0.20 Ton.
g.- = 10.00 Ton.
h.- = 10.20 Ton.









Fuerza sismica               H/Wa                                   
Diametro exterior de tanque                                                   
j = 1-k/3                                                                         
Limite de fluencia (Fy)                                              
Peso propio del tanque ( Wt)                                     
Peso propio del agua (Wa)                                        
1.- Datos generales.
Esfuerzo de trabajo del concreto              
Esfuerzo de trabajo del acero                                     
Altura de platea                                                         
Resistencia del concreto ( F'c)                                
Apoyo lateral por estabilidad
r =Fs/Fc                                                                        
k=n/(n+r)                                                                       
Capacidad portante del suelo                                        
Ro
U                                                                                    
P = Wt + Wa                                                                
H = (ZUCS / Ro) P                                                    
F'c = 210 kg/cm²                                                         
F'c = 280 kg/cm²                                                         
F'c = 350 kg/cm²                                                         
PLATEA DE CIMENTACION PARA CISTERNA DE HDPE
Peralte efectivo de platea                                                         
Area de tanque
S
2.-  Fuerza sismica.
3.- Constantes de diseño. 
Area de platea                                                         




a.- = 1.90 m
b.- = 0.66 m
c.- = 0.04 m
d.- = 36.652 Ton-m
e.- = 55.67 >      2.5 Si Ok
a.- = 3.12 ton/m²     ó 0.31
b.- = 2.34 ton/m²     ó 0.23
Gmax < Gadm Si Ok
c.- Condicion    Gmax < σ 0.31 = 0.86 Si Ok
a.- = 3.12 ton/m² 
b.- = 2.27 m
c.- = 4.05 m²
d.- = 7.13 m
e.- = 12.64 ton
f.- = 6.53 kg/cm²
g.- = 1.61 kg/cm²
Vu < vu Si Ok
h.- = 3.12 ton/m²
i.-
j.- = 0.37 ton/m²
k.- = 0.37 ton/m²
l.- = 6.18 d >3.2 M + 5 Si Ok
ll.- = 0.06 cm
dM<d Si Ok
Gmax
Flexión en la platea de cimentacion (W)
29.26
Altura                              
(C.g.)
Peso                                                           
( Tn )
5.-  Esfuerzos en el suelo.
Gmax = P/A x (1+ 8 x e / Dt)
28.50
Excentricidad  e = Mv / P 
Momento equilibrante           Me = PD /2
Momento                                    
(Ton -m)
Momento de volteo            Mv = H x Ycg 
M+=Wr^2/12
Esfuerzo cortante último por flexión
V = G x Ac                                
Factor de seguridad al volteo  F.S. = Me / Mv 
Momentos de servicio positivo y negativo
dM =( 2 M / ( k Fc j b ) )^(1/2) 
Cortante por flexión 
Diámetro de corte               
Volumen                                        
( m³ )
Tanque





Peralte efectivo en losas bidireccionales
Perimetro de corte              
Gmin = P/A x (1- 8 x e / Dt)
Area de corte                        
0.76
4.-  Altura del centro de gravedad.




a.- As +/-  = M+/- / ( Fs j d ) = 2.22 cm²
b.- Asmin= 0.0033*100*d = 3.63 cm²
c.- Espaciamiento 1/2 = 34.99 cm 35
d.- Usar acero = 1/2 " @ 0.35 m
a.- = 2.70 cm²
b.- Espaciamiento 3/8 = 26.30 cm 25
c.- Usar acero = 3/8 " @ 0.25 m
Atemp=0.0018*hp
8.- Acero circular positivo / negativo.
7.- Acero radial positivo / negativo.
 
Etiqueta N. Inicio N. Final D (mm) Material "C" H-w Caudal (L/s) V (m/s) L (m)
T - 1 Capt. N - 2 84 H. galv. 100 1.78 0.32 107
T - 2 N - 2 N - 3 84 H. galv. 100 1.78 0.32 26
T - 3 N - 3 N - 4 84 H. galv. 100 1.78 0.32 35
T - 4 N - 4 N - 5 84 H. galv. 100 1.78 0.32 40
T - 5 N - 5 N - 6 84 H. galv. 100 1.78 0.32 76
T - 6 N - 6 N - 7 84 H. galv. 100 1.78 0.32 49
T - 7 N - 7 N - 8 84 H. galv. 100 1.78 0.32 36
T - 8 N - 8 N - 9 84 H. galv. 100 1.78 0.32 38
T - 9 N - 9 N - 10 84 H. galv. 100 1.78 0.32 44
T - 10 N - 10 N - 11 84 H. galv. 100 1.78 0.32 25
T - 11 N - 11 N - 12 84 H. galv. 100 1.78 0.32 22
T - 12 N - 12 N - 13 84 H. galv. 100 1.78 0.32 61
T - 13 N - 13 N - 14 84 H. galv. 100 1.78 0.32 55
T - 14 N - 14 N - 15 84 H. galv. 100 1.78 0.32 68
T - 15 N - 15 N - 16 84 H. galv. 100 1.78 0.32 53
T - 16 N - 16 N - 17 84 H. galv. 100 1.78 0.32 20
T - 17 N - 17 N - 18 84 H. galv. 100 1.78 0.32 25
T - 18 N - 18 N - 19 84 H. galv. 100 1.78 0.32 22
T - 19 N - 19 N - 20 84 H. galv. 100 1.78 0.32 22
T - 20 N - 20 N - 21 84 H. galv. 100 1.78 0.32 22
T - 21 N - 21 N - 22 84 H. galv. 100 1.78 0.32 49
T - 22 N - 22 N - 23 84 H. galv. 100 1.78 0.32 33
T - 23 N - 23 N - 24 84 H. galv. 100 1.78 0.32 34
T - 24 N - 24 N - 25 84 H. galv. 100 1.78 0.32 28
T - 25 N - 25 N - 26 84 H. galv. 100 1.78 0.32 45
T - 26 N - 26 N - 27 84 H. galv. 100 1.78 0.32 28
T - 27 N - 27 N - 28 84 H. galv. 100 1.78 0.32 36
T - 28 N - 28 N - 29 84 H. galv. 100 1.78 0.32 22
T - 29 N - 29 N - 30 84 H. galv. 100 1.78 0.32 40
T - 30 N - 30 N - 31 84 H. galv. 100 1.78 0.32 20
T - 31 N - 31 N - 32 84 H. galv. 100 1.78 0.32 75
T - 32 N - 32 N - 33 84 H. galv. 100 1.78 0.32 37
T - 33 N - 33 N - 34 84 H. galv. 100 1.78 0.32 51
T - 34 N - 34 N - 35 84 H. galv. 100 1.78 0.32 24
T - 35 N - 35 N - 36 84 H. galv. 100 1.78 0.32 27
T - 36 N - 36 N - 37 84 H. galv. 100 1.78 0.32 23
T - 37 N - 37 N - 38 84 H. galv. 100 1.78 0.32 65
T - 38 N - 38 N - 39 84 H. galv. 100 1.78 0.32 32
T - 39 N - 39 N - 40 84 H. galv. 100 1.78 0.32 36
T - 40 N - 40 N - 41 84 H. galv. 100 1.78 0.32 34
T - 41 N - 41 N - 42 84 H. galv. 100 1.78 0.32 48
T - 42 N - 42 N - 43 84 H. galv. 100 1.78 0.32 70
T - 43 N - 43 N - 44 84 H. galv. 100 1.78 0.32 119
T - 44 N - 44 N - 45 84 H. galv. 100 1.78 0.32 104
T - 45 N - 45 N - 46 84 H. galv. 100 1.78 0.32 23
T - 46 N - 46 N - 47 84 H. galv. 100 1.78 0.32 27
T - 47 N - 47 N - 48 84 H. galv. 100 1.78 0.32 23
T - 48 N - 48 N - 49 84 H. galv. 100 1.78 0.32 25
T - 49 N - 49 N - 50 84 H. galv. 100 1.78 0.32 25
T - 50 N - 50 N - 51 84 H. galv. 100 1.78 0.32 27
T - 51 N - 51 N - 52 84 H. galv. 100 1.78 0.32 24
T - 52 N - 52 N - 53 84 H. galv. 100 1.78 0.32 24
T - 53 N - 53 N - 54 84 H. galv. 100 1.78 0.32 21
T - 54 N - 54 N - 55 84 H. galv. 100 1.78 0.32 22
T - 55 N - 55 N - 56 84 H. galv. 100 1.78 0.32 21
T - 56 N - 56 N - 57 84 H. galv. 100 1.78 0.32 23
T - 57 N - 57 N - 58 84 H. galv. 100 1.78 0.32 23
T - 58 N - 58 N - 59 84 H. galv. 100 1.78 0.32 24
TUBERIAS LÍNEA DE CONDUCCIÓN
 
T - 59 N - 59 N - 60 84 H. galv. 100 1.78 0.32 24
T - 60 N - 60 N - 61 84 H. galv. 100 1.78 0.32 21
T - 61 N - 61 N - 62 84 H. galv. 100 1.78 0.32 21
T - 62 N - 62 N - 63 84 H. galv. 100 1.78 0.32 24
T - 63 N - 63 N - 64 84 H. galv. 100 1.78 0.32 21
T - 64 N - 64 N - 65 84 H. galv. 100 1.78 0.32 20
T - 65 N - 65 N - 66 84 H. galv. 100 1.78 0.32 20
T - 66 N - 66 N - 67 84 H. galv. 100 1.78 0.32 20
T - 67 N - 67 N - 68 84 H. galv. 100 1.78 0.32 20
T - 68 N - 68 N - 69 84 H. galv. 100 1.78 0.32 20
T - 69 N - 69 N - 70 84 H. galv. 100 1.78 0.32 23
T - 70 N - 70 N - 71 84 H. galv. 100 1.78 0.32 22
T - 71 N - 71 N - 72 84 H. galv. 100 1.78 0.32 29
T - 72 N - 72 N - 73 84 H. galv. 100 1.78 0.32 20
T - 73 N - 73 N - 74 84 H. galv. 100 1.78 0.32 25
T - 74 N - 74 N - 75 84 H. galv. 100 1.78 0.32 20
T - 75 N - 75 N - 76 84 H. galv. 100 1.78 0.32 22
T - 76 N - 76 N - 77 84 H. galv. 100 1.78 0.32 32
T - 77 N - 77 N - 78 84 H. galv. 100 1.78 0.32 52
T - 78 N - 78 N - 79 84 H. galv. 100 1.78 0.32 23
T - 79 N - 79 N - 80 84 H. galv. 100 1.78 0.32 21
T - 80 N - 80 N - 81 84 H. galv. 100 1.78 0.32 21
T - 81 N - 81 N - 82 84 H. galv. 100 1.78 0.32 21
T - 82 N - 82 N - 83 84 H. galv. 100 1.78 0.32 21
T - 83 N - 83 N - 84 84 H. galv. 100 1.78 0.32 20
T - 84 N - 84 N - 85 84 H. galv. 100 1.78 0.32 21
T - 85 N - 85 N - 86 84 H. galv. 100 1.78 0.32 20
T - 86 N - 86 N - 87 84 H. galv. 100 1.78 0.32 20
T - 87 N - 87 N - 88 84 H. galv. 100 1.78 0.32 20
T - 88 N - 88 N - 89 84 H. galv. 100 1.78 0.32 21
T - 89 N - 89 N - 90 84 H. galv. 100 1.78 0.32 21
T - 90 N - 90 N - 91 84 H. galv. 100 1.78 0.32 26
T - 91 N - 91 N - 92 84 H. galv. 100 1.78 0.32 45
T - 92 N - 92 N - 93 84 H. galv. 100 1.78 0.32 36
T - 93 N - 93 N - 94 84 H. galv. 100 1.78 0.32 30
T - 94 N - 94 N - 95 84 H. galv. 100 1.78 0.32 43
T - 95 N - 95 N - 96 84 H. galv. 100 1.78 0.32 21
T - 96 N - 96 N - 97 84 H. galv. 100 1.78 0.32 21
T - 97 N - 97 N - 98 84 H. galv. 100 1.78 0.32 20
T - 98 N - 98 N - 99 84 H. galv. 100 1.78 0.32 22
T - 99 N - 99 N - 100 84 H. galv. 100 1.78 0.32 20
T - 100 N - 100 N - 101 84 H. galv. 100 1.78 0.32 29
T - 101 N - 101 N - 102 84 H. galv. 100 1.78 0.32 30
T - 102 N - 102 N - 103 84 H. galv. 100 1.78 0.32 55
T - 103 N - 103 N - 104 84 H. galv. 100 1.78 0.32 38
T - 104 N - 104 N - 105 84 H. galv. 100 1.78 0.32 28
T - 105 N - 105 N - 106 84 H. galv. 100 1.78 0.32 21
T - 106 N - 106 N - 107 84 H. galv. 100 1.78 0.32 74
T - 107 N - 107 N - 108 84 H. galv. 100 1.78 0.32 93
T - 108 N - 108 N - 109 84 H. galv. 100 1.78 0.32 50
T - 109 N - 109 N - 110 84 H. galv. 100 1.78 0.32 20
T - 110 N - 110 N - 111 84 H. galv. 100 1.78 0.32 62
T - 111 N - 111 N - 112 84 H. galv. 100 1.78 0.32 67
T - 112 N - 112 N - 113 84 H. galv. 100 1.78 0.32 75
T - 113 N - 113 N - 114 84 H. galv. 100 1.78 0.32 71
T - 114 N - 114 N - 115 84 H. galv. 100 1.78 0.32 30
T - 115 N - 115 N - 116 84 H. galv. 100 1.78 0.32 22
T - 116 N - 116 N - 117 84 H. galv. 100 1.78 0.32 22
T - 117 N - 117 N - 118 84 H. galv. 100 1.78 0.32 22
T - 118 N - 118 N - 119 84 H. galv. 100 1.78 0.32 22
 
T - 119 N - 119 N - 120 84 H. galv. 100 1.78 0.32 22
T - 120 N - 120 N - 121 84 H. galv. 100 1.78 0.32 22
T - 121 N - 121 N - 122 84 H. galv. 100 1.78 0.32 20
T - 122 N - 122 N - 123 84 H. galv. 100 1.78 0.32 21
T - 123 N - 123 N - 124 84 H. galv. 100 1.78 0.32 21
T - 124 N - 124 N - 125 84 H. galv. 100 1.78 0.32 20
T - 125 N - 125 N - 126 84 H. galv. 100 1.78 0.32 25
T - 126 N - 126 N - 127 84 H. galv. 100 1.78 0.32 41
T - 127 N - 127 N - 128 84 H. galv. 100 1.78 0.32 29
T - 128 N - 128 N - 129 84 H. galv. 100 1.78 0.32 50
T - 129 N - 129 N - 130 84 H. galv. 100 1.78 0.32 50
T - 130 N - 130 N - 131 84 H. galv. 100 1.78 0.32 32
T - 131 N - 131 N - 132 84 H. galv. 100 1.78 0.32 33
T - 132 N - 132 N - 133 84 H. galv. 100 1.78 0.32 47
T - 133 N - 133 N - 134 84 H. galv. 100 1.78 0.32 47
T - 134 N - 134 N - 135 84 H. galv. 100 1.78 0.32 47
T - 135 N - 135 N - 136 84 H. galv. 100 1.78 0.32 47
T - 136 N - 136 N - 137 84 H. galv. 100 1.78 0.32 32
T - 137 N - 137 N - 138 84 H. galv. 100 1.78 0.32 24
T - 138 N - 138 N - 139 84 H. galv. 100 1.78 0.32 26
T - 139 N - 139 N - 140 84 H. galv. 100 1.78 0.32 46
T - 140 N - 140 N - 141 84 H. galv. 100 1.78 0.32 31
T - 141 N - 141 N - 142 84 H. galv. 100 1.78 0.32 47
T - 142 N - 142 N - 143 84 H. galv. 100 1.78 0.32 31
T - 143 N - 143 N - 144 84 H. galv. 100 1.78 0.32 24
T - 144 N - 144 N - 145 84 H. galv. 100 1.78 0.32 28
T - 145 N - 145 N - 146 84 H. galv. 100 1.78 0.32 21
T - 146 N - 146 N - 147 84 H. galv. 100 1.78 0.32 116
T - 147 N - 147 N - 148 84 H. galv. 100 1.78 0.32 24
T - 148 N - 148 N - 149 84 H. galv. 100 1.78 0.32 75
T - 149 N - 149 N - 150 84 H. galv. 100 1.78 0.32 104
T - 150 N - 150 N - 151 84 H. galv. 100 1.78 0.32 33
T - 151 N - 151 N - 152 84 H. galv. 100 1.78 0.32 66
T - 152 N - 152 N - 153 84 H. galv. 100 1.78 0.32 42
T - 153 N - 153 N - 154 84 H. galv. 100 1.78 0.32 147
T - 154 N - 154 N - 155 84 H. galv. 100 1.78 0.32 25
T - 155 N - 155 N - 156 84 H. galv. 100 1.78 0.32 25
T - 156 N - 156 N - 157 84 H. galv. 100 1.78 0.32 75
T - 157 N - 157 N - 158 84 H. galv. 100 1.78 0.32 72
T - 158 N - 158 N - 159 84 H. galv. 100 1.78 0.32 20
T - 159 N - 159 N - 160 84 H. galv. 100 1.78 0.32 28
T - 160 N - 160 N - 161 84 H. galv. 100 1.78 0.32 27
T - 161 N - 161 N - 162 84 H. galv. 100 1.78 0.32 27
T - 162 N - 162 N - 163 84 H. galv. 100 1.78 0.32 27
T - 163 N - 163 N - 164 84 H. galv. 100 1.78 0.32 27
T - 164 N - 164 N - 165 84 H. galv. 100 1.78 0.32 27
T - 165 N - 165 N - 166 84 H. galv. 100 1.78 0.32 30
T - 166 N - 166 N - 167 84 H. galv. 100 1.78 0.32 30
T - 167 N - 167 N - 168 84 H. galv. 100 1.78 0.32 30
T - 168 N - 168 N - 169 84 H. galv. 100 1.78 0.32 30
T - 169 N - 169 N - 170 84 H. galv. 100 1.78 0.32 30
T - 170 N - 170 N - 171 84 H. galv. 100 1.78 0.32 83
T - 171 N - 171 N - 172 84 H. galv. 100 1.78 0.32 23
T - 172 N - 172 N - 173 84 H. galv. 100 1.78 0.32 37
T - 173 N - 173 N - 174 84 H. galv. 100 1.78 0.32 30
T - 174 N - 174 N - 175 84 H. galv. 100 1.78 0.32 101
T - 175 N - 175 N - 176 84 H. galv. 100 1.78 0.32 153
T - 176 N - 176 N - 177 84 H. galv. 100 1.78 0.32 51
T - 177 N - 177 N - 178 84 H. galv. 100 1.78 0.32 101
T - 178 N - 178 N - 179 84 H. galv. 100 1.78 0.32 19
  
T - 179 N - 179 N - 180 84 H. galv. 100 1.78 0.32 96
T - 180 N - 180 N - 181 84 H. galv. 100 1.78 0.32 20
T - 181 N - 181 N - 182 84 H. galv. 100 1.78 0.32 21
T - 182 N - 182 N - 183 84 H. galv. 100 1.78 0.32 23
T - 183 N - 183 N - 184 84 H. galv. 100 1.78 0.32 39
T - 184 N - 184 N - 185 84 H. galv. 100 1.78 0.32 26
T - 185 N - 185 N - 186 84 H. galv. 100 1.78 0.32 71
T - 186 N - 186 N - 187 84 H. galv. 100 1.78 0.32 46
T - 187 N - 187 N - 188 84 H. galv. 100 1.78 0.32 48
T - 188 N - 188 N - 189 84 H. galv. 100 1.78 0.32 68
T - 189 N - 189 N - 190 84 H. galv. 100 1.78 0.32 38
T - 190 N - 190 N - 191 84 H. galv. 100 1.78 0.32 41
T - 191 N - 191 N - 192 84 H. galv. 100 1.78 0.32 28
T - 192 N - 192 N - 193 84 H. galv. 100 1.78 0.32 29
T - 193 N - 193 N - 194 84 H. galv. 100 1.78 0.32 37
T - 194 N - 194 N - 195 84 H. galv. 100 1.78 0.32 26
T - 195 N - 195 N - 196 84 H. galv. 100 1.78 0.32 39
T - 196 N - 196 N - 197 84 H. galv. 100 1.78 0.32 22
T - 197 N - 197 N - 198 84 H. galv. 100 1.78 0.32 27
T - 198 N - 198 N - 199 84 H. galv. 100 1.78 0.32 27
T - 199 N - 199 N - 200 84 H. galv. 100 1.78 0.32 56
T - 200 N - 200 N - 201 84 H. galv. 100 1.78 0.32 47
T - 201 N - 201 N - 202 84 H. galv. 100 1.78 0.32 105
T - 202 N - 202 N - 203 84 H. galv. 100 1.78 0.32 200
T - 203 N - 203 N - 204 84 H. galv. 100 1.78 0.32 37
T - 204 N - 204 N - 205 84 H. galv. 100 1.78 0.32 50
T - 205 N - 205 N - 206 84 H. galv. 100 1.78 0.32 37
T - 206 N - 206 N - 207 84 H. galv. 100 1.78 0.32 31
T - 207 N - 207 N - 208 84 H. galv. 100 1.78 0.32 23
T - 208 N - 208 N - 209 84 H. galv. 100 1.78 0.32 20
T - 209 N - 209 N - 210 84 H. galv. 100 1.78 0.32 35
T - 210 N - 210 N - 211 84 H. galv. 100 1.78 0.32 66
T - 211 N - 211 N - 212 84 H. galv. 100 1.78 0.32 52
T - 212 N - 212 N - 213 84 H. galv. 100 1.78 0.32 20
T - 213 N - 213 N - 214 84 H. galv. 100 1.78 0.32 20
T - 214 N - 214 N - 215 84 H. galv. 100 1.78 0.32 20
T - 215 N - 215 N - 216 84 H. galv. 100 1.78 0.32 85
T - 216 N - 216 N - 217 84 H. galv. 100 1.78 0.32 21
T - 217 N - 217 N - 218 84 H. galv. 100 1.78 0.32 134
T - 218 N - 218 N - 219 84 H. galv. 100 1.78 0.32 76
T - 219 N - 219 N - 220 84 H. galv. 100 1.78 0.32 35
T - 220 N - 220 N - 221 84 H. galv. 100 1.78 0.32 26
T - 221 N - 221 N - 222 84 H. galv. 100 1.78 0.32 36
T - 222 N - 222 N - 223 84 H. galv. 100 1.78 0.32 49
T - 223 N - 223 N - 224 84 H. galv. 100 1.78 0.32 60
T - 224 N - 224 N - 225 84 H. galv. 100 1.78 0.32 30
T - 225 N - 225 N - 226 84 H. galv. 100 1.78 0.32 23
T - 226 N - 226 N - 227 84 H. galv. 100 1.78 0.32 26
T - 227 N - 227 N - 228 84 H. galv. 100 1.78 0.32 23
T - 228 N - 228 N - 229 84 H. galv. 100 1.78 0.32 21
T - 229 N - 229 N - 230 84 H. galv. 100 1.78 0.32 32
T - 230 N - 230 N - 231 84 H. galv. 100 1.78 0.32 20
T - 231 N - 231 N - 232 84 H. galv. 100 1.78 0.32 108
T - 232 N - 232 N - 233 84 H. galv. 100 1.78 0.32 24
T - 233 N - 233 N - 234 84 H. galv. 100 1.78 0.32 27
T - 234 N - 234 N - 235 84 H. galv. 100 1.78 0.32 71
T - 235 N - 235 N - 236 84 H. galv. 100 1.78 0.32 43
T - 236 N - 236 N - 237 84 H. galv. 100 1.78 0.32 72
T - 237 N - 237 N - 238 84 H. galv. 100 1.78 0.32 51
T - 238 N - 238 N - 239 84 H. galv. 100 1.78 0.32 29
 
T - 239 N - 239 N - 240 84 H. galv. 100 1.78 0.32 37
T - 240 N - 240 N - 241 84 H. galv. 100 1.78 0.32 56
T - 241 N - 241 N - 242 84 H. galv. 100 1.78 0.32 56
T - 242 N - 242 N - 243 84 H. galv. 100 1.78 0.32 61
T - 243 N - 243 N - 244 84 H. galv. 100 1.78 0.32 22
T - 244 N - 244 N - 245 84 H. galv. 100 1.78 0.32 75
T - 245 N - 245 N - 246 84 H. galv. 100 1.78 0.32 20
T - 246 N - 246 N - 247 84 H. galv. 100 1.78 0.32 20
T - 247 N - 247 N - 248 84 H. galv. 100 1.78 0.32 20
T - 248 N - 248 N - 249 84 H. galv. 100 1.78 0.32 20
T - 249 N - 249 N - 250 84 H. galv. 100 1.78 0.32 21
T - 250 N - 250 N - 251 84 H. galv. 100 1.78 0.32 20
T - 251 N - 251 N - 252 84 H. galv. 100 1.78 0.32 20
T - 252 N - 252 N - 253 84 H. galv. 100 1.78 0.32 20
T - 253 N - 253 N - 254 84 H. galv. 100 1.78 0.32 21
T - 254 N - 254 N - 255 84 H. galv. 100 1.78 0.32 21
T - 255 N - 255 N - 256 84 H. galv. 100 1.78 0.32 20
T - 256 N - 256 N - 257 84 H. galv. 100 1.78 0.32 20
T - 257 N - 257 N - 258 84 H. galv. 100 1.78 0.32 21
T - 258 N - 258 N - 259 84 H. galv. 100 1.78 0.32 20
T - 259 N - 259 N - 260 84 H. galv. 100 1.78 0.32 21
T - 260 N - 260 N - 261 84 H. galv. 100 1.78 0.32 22
T - 261 N - 261 N - 262 84 H. galv. 100 1.78 0.32 25
T - 262 N - 262 N - 263 84 H. galv. 100 1.78 0.32 23
T - 263 N - 263 N - 264 84 H. galv. 100 1.78 0.32 71
T - 264 N - 264 N - 265 84 H. galv. 100 1.78 0.32 22
T - 265 N - 265 N - 266 84 H. galv. 100 1.78 0.32 21
T - 266 N - 266 N - 267 84 H. galv. 100 1.78 0.32 22
T - 267 N - 267 N - 268 84 H. galv. 100 1.78 0.32 23
T - 268 N - 268 N - 269 84 H. galv. 100 1.78 0.32 23
T - 269 N - 269 N - 270 84 H. galv. 100 1.78 0.32 76
T - 270 N - 270 N - 271 84 H. galv. 100 1.78 0.32 67
T - 271 N - 271 N - 272 84 H. galv. 100 1.78 0.32 33
T - 272 N - 272 N - 273 84 H. galv. 100 1.78 0.32 34
T - 273 N - 273 N - 274 84 H. galv. 100 1.78 0.32 34
T - 274 N - 274 N - 275 84 H. galv. 100 1.78 0.32 34
T - 275 N - 275 N - 276 84 H. galv. 100 1.78 0.32 34
T - 276 N - 276 N - 277 84 H. galv. 100 1.78 0.32 120
T - 277 N - 277 N - 278 84 H. galv. 100 1.78 0.32 58
T - 278 N - 278 N - 279 84 H. galv. 100 1.78 0.32 27
T - 279 N - 279 N - 280 84 H. galv. 100 1.78 0.32 26
T - 280 N - 280 N - 281 84 H. galv. 100 1.78 0.32 21
T - 281 N - 281 N - 282 84 H. galv. 100 1.78 0.32 23
T - 282 N - 282 N - 283 84 H. galv. 100 1.78 0.32 20
T - 283 N - 283 N - 284 84 H. galv. 100 1.78 0.32 30
T - 284 N - 284 N - 285 84 H. galv. 100 1.78 0.32 30
T - 285 N - 285 N - 286 84 H. galv. 100 1.78 0.32 30
T - 286 N - 286 N - 287 84 H. galv. 100 1.78 0.32 20
T - 287 N - 287 N - 288 84 H. galv. 100 1.78 0.32 20
T - 288 N - 288 N - 289 84 H. galv. 100 1.78 0.32 21
T - 289 N - 289 N - 290 84 H. galv. 100 1.78 0.32 20
T - 290 N - 290 N - 291 84 H. galv. 100 1.78 0.32 21
T - 291 N - 291 N - 292 84 H. galv. 100 1.78 0.32 20
T - 292 N - 292 N - 293 84 H. galv. 100 1.78 0.32 29
T - 293 N - 293 N - 294 84 H. galv. 100 1.78 0.32 23
T - 294 N - 294 N - 295 84 H. galv. 100 1.78 0.32 38
T - 295 N - 295 N - 296 84 H. galv. 100 1.78 0.32 34
T - 296 N - 296 N - 297 84 H. galv. 100 1.78 0.32 31
T - 297 N - 297 N - 298 84 H. galv. 100 1.78 0.32 30
T - 298 N - 298 N - 299 84 H. galv. 100 1.78 0.32 21
  
T - 299 N - 299 N - 300 84 H. galv. 100 1.78 0.32 31
T - 300 N - 300 N - 301 84 H. galv. 100 1.78 0.32 24
T - 301 N - 301 N - 302 84 H. galv. 100 1.78 0.32 24
T - 302 N - 302 N - 303 84 H. galv. 100 1.78 0.32 63
T - 303 N - 303 N - 304 84 H. galv. 100 1.78 0.32 232
T - 304 N - 304 N - 305 84 H. galv. 100 1.78 0.32 11
T - 305 N - 305 N - 306 84 H. galv. 100 1.78 0.32 159
T - 306 N - 306 N - 307 84 H. galv. 100 1.78 0.32 24
T - 307 N - 307 N - 308 84 H. galv. 100 1.78 0.32 29
T - 308 N - 308 N - 309 84 H. galv. 100 1.78 0.32 80
T - 309 N - 309 N - 310 84 H. galv. 100 1.78 0.32 20
T - 310 N - 310 N - 311 84 H. galv. 100 1.78 0.32 32
T - 311 N - 311 N - 312 84 H. galv. 100 1.78 0.32 82
T - 312 N - 312 N - 313 84 H. galv. 100 1.78 0.32 28
T - 313 N - 313 N - 314 84 H. galv. 100 1.78 0.32 23
T - 314 N - 314 N - 315 84 H. galv. 100 1.78 0.32 113
T - 315 N - 315 N - 316 84 H. galv. 100 1.78 0.32 53
T - 316 N - 316 N - 317 84 H. galv. 100 1.78 0.32 22
T - 317 N - 317 N - 318 84 H. galv. 100 1.78 0.32 26
T - 318 N - 318 N - 319 84 H. galv. 100 1.78 0.32 27
T - 319 N - 319 N - 320 84 H. galv. 100 1.78 0.32 46
T - 320 N - 320 N - 321 84 H. galv. 100 1.78 0.32 39
T - 321 N - 321 N - 322 84 H. galv. 100 1.78 0.32 46
T - 322 N - 322 N - 323 84 H. galv. 100 1.78 0.32 31
T - 323 N - 323 N - 324 84 H. galv. 100 1.78 0.32 47
T - 324 N - 324 N - 325 84 H. galv. 100 1.78 0.32 33
T - 325 N - 325 N - 326 84 H. galv. 100 1.78 0.32 38
T - 326 N - 326 N - 327 84 H. galv. 100 1.78 0.32 20
T - 327 N - 327 N - 328 84 H. galv. 100 1.78 0.32 21
T - 328 N - 328 N - 329 84 H. galv. 100 1.78 0.32 20
T - 329 N - 329 N - 330 84 H. galv. 100 1.78 0.32 21
T - 330 N - 330 N - 331 84 H. galv. 100 1.78 0.32 20
T - 331 N - 331 N - 332 84 H. galv. 100 1.78 0.32 20
T - 332 N - 332 N - 333 84 H. galv. 100 1.78 0.32 252
T - 333 N - 333 N - 334 84 H. galv. 100 1.78 0.32 164
T - 334 N - 334 N - 335 84 H. galv. 100 1.78 0.32 44
T - 335 N - 335 N - 336 84 H. galv. 100 1.78 0.32 32
T - 336 N - 336 N - 337 84 H. galv. 100 1.78 0.32 40
T - 337 N - 337 N - 338 84 H. galv. 100 1.78 0.32 32
T - 338 N - 338 N - 339 84 H. galv. 100 1.78 0.32 64
T - 339 N - 339 N - 340 84 H. galv. 100 1.78 0.32 39
T - 340 N - 340 N - 341 80.9 H. galv. 100 1.78 0.35 44
T - 341 N - 341 N - 342 80.9 H. galv. 100 1.78 0.35 124
T - 342 N - 342 N - 343 80.9 H. galv. 100 1.78 0.35 22
T - 343 N - 343 N - 344 80.9 H. galv. 100 1.78 0.35 21
T - 344 N - 344 N - 345 80.9 H. galv. 100 1.78 0.35 49
T - 345 N - 345 N - 346 80.9 H. galv. 100 1.78 0.35 38
T - 346 N - 346 N - 347 80.9 H. galv. 100 1.78 0.35 84
T - 347 N - 347 N - 348 80.9 H. galv. 100 1.78 0.35 39
T - 348 N - 348 N - 349 80.9 H. galv. 100 1.78 0.35 39
T - 349 N - 349 N - 350 80.9 H. galv. 100 1.78 0.35 39
T - 350 N - 350 N - 351 80.9 H. galv. 100 1.78 0.35 39
T - 351 N - 351 N - 352 80.9 H. galv. 100 1.78 0.35 35
T - 352 N - 352 N - 353 80.9 H. galv. 100 1.78 0.35 30
T - 353 N - 353 N - 354 80.9 H. galv. 100 1.78 0.35 31
T - 354 N - 354 N - 355 80.9 H. galv. 100 1.78 0.35 20
T - 355 N - 355 N - 356 80.9 H. galv. 100 1.78 0.35 20
T - 356 N - 356 N - 357 80.9 H. galv. 100 1.78 0.35 40
T - 357 N - 357 N - 358 80.9 H. galv. 100 1.78 0.35 21
T - 358 N - 358 N - 359 80.9 H. galv. 100 1.78 0.35 27
 
T - 359 N - 359 N - 360 80.9 H. galv. 100 1.78 0.35 22
T - 360 N - 360 N - 361 80.9 H. galv. 100 1.78 0.35 21
T - 361 N - 361 N - 362 80.9 H. galv. 100 1.78 0.35 20
T - 362 N - 362 N - 363 80.9 H. galv. 100 1.78 0.35 20
T - 363 N - 363 N - 364 80.9 H. galv. 100 1.78 0.35 21
T - 364 N - 364 N - 365 80.9 H. galv. 100 1.78 0.35 20
T - 365 N - 365 N - 366 80.9 H. galv. 100 1.78 0.35 22
T - 366 N - 366 N - 367 80.9 H. galv. 100 1.78 0.35 22
T - 367 N - 367 N - 368 80.9 H. galv. 100 1.78 0.35 22
T - 368 N - 368 N - 369 80.9 H. galv. 100 1.78 0.35 22
T - 369 N - 369 N - 370 80.9 H. galv. 100 1.78 0.35 22
T - 370 N - 370 N - 371 80.9 H. galv. 100 1.78 0.35 20
T - 371 N - 371 N - 372 80.9 H. galv. 100 1.78 0.35 23
T - 372 N - 372 N - 373 80.9 H. galv. 100 1.78 0.35 23
T - 373 N - 373 N - 374 80.9 H. galv. 100 1.78 0.35 23
T - 374 N - 374 N - 375 80.9 H. galv. 100 1.78 0.35 21
T - 375 N - 375 N - 376 80.9 H. galv. 100 1.78 0.35 22
T - 376 N - 376 N - 377 80.9 H. galv. 100 1.78 0.35 30
T - 377 N - 377 N - 378 80.9 H. galv. 100 1.78 0.35 29
T - 378 N - 378 N - 379 80.9 H. galv. 100 1.78 0.35 37
T - 379 N - 379 N - 380 80.9 H. galv. 100 1.78 0.35 30
T - 380 N - 380 N - 381 80.9 H. galv. 100 1.78 0.35 28
T - 381 N - 381 N - 382 80.9 H. galv. 100 1.78 0.35 20
T - 382 N - 382 N - 383 80.9 H. galv. 100 1.78 0.35 21
T - 383 N - 383 N - 384 80.9 H. galv. 100 1.78 0.35 34
T - 384 N - 384 N - 385 80.9 H. galv. 100 1.78 0.35 21
T - 385 N - 385 N - 386 80.9 H. galv. 100 1.78 0.35 66
T - 386 N - 386 N - 387 80.9 H. galv. 100 1.78 0.35 63
T - 387 N - 387 N - 388 80.9 H. galv. 100 1.78 0.35 49
T - 388 N - 388 N - 389 80.9 H. galv. 100 1.78 0.35 34
T - 389 N - 389 N - 390 80.9 H. galv. 100 1.78 0.35 31
T - 390 N - 390 N - 391 80.9 H. galv. 100 1.78 0.35 24
T - 391 N - 391 N - 392 80.9 H. galv. 100 1.78 0.35 23
T - 392 N - 392 N - 393 80.9 H. galv. 100 1.78 0.35 51
T - 393 N - 393 N - 394 80.9 H. galv. 100 1.78 0.35 68
T - 394 N - 394 N - 395 80.9 H. galv. 100 1.78 0.35 29
T - 395 N - 395 N - 396 80.9 H. galv. 100 1.78 0.35 54
T - 396 N - 396 N - 397 80.9 H. galv. 100 1.78 0.35 20
T - 397 N - 397 N - 398 80.9 H. galv. 100 1.78 0.35 22
T - 398 N - 398 N - 399 80.9 H. galv. 100 1.78 0.35 23
T - 399 N - 399 N - 400 80.9 H. galv. 100 1.78 0.35 28
T - 400 N - 400 N - 401 80.9 H. galv. 100 1.78 0.35 29
T - 401 N - 401 N - 402 80.9 H. galv. 100 1.78 0.35 22
T - 402 N - 402 N - 403 80.9 H. galv. 100 1.78 0.35 21
T - 403 N - 403 N - 404 80.9 H. galv. 100 1.78 0.35 21
T - 404 N - 404 N - 405 80.9 H. galv. 100 1.78 0.35 21
T - 405 N - 405 N - 406 80.9 H. galv. 100 1.78 0.35 24
T - 406 N - 406 N - 407 80.9 H. galv. 100 1.78 0.35 23
T - 407 N - 407 N - 408 80.9 H. galv. 100 1.78 0.35 21
T - 408 N - 408 N - 409 80.9 H. galv. 100 1.78 0.35 26
T - 409 N - 409 N - 410 80.9 H. galv. 100 1.78 0.35 21
T - 410 N - 410 N - 411 80.9 H. galv. 100 1.78 0.35 21
T - 411 N - 411 N - 412 80.9 H. galv. 100 1.78 0.35 24
T - 412 N - 412 N - 413 80.9 H. galv. 100 1.78 0.35 31
T - 413 N - 413 N - 414 80.9 H. galv. 100 1.78 0.35 28
T - 414 N - 414 N - 415 80.9 H. galv. 100 1.78 0.35 20
T - 415 N - 415 N - 416 80.9 H. galv. 100 1.78 0.35 20
T - 416 N - 416 N - 417 80.9 H. galv. 100 1.78 0.35 21
T - 417 N - 417 N - 418 80.9 H. galv. 100 1.78 0.35 20
T - 418 N - 418 N - 419 80.9 H. galv. 100 1.78 0.35 21
  
T - 419 N - 419 N - 420 80.9 H. galv. 100 1.78 0.35 20
T - 420 N - 420 N - 421 80.9 H. galv. 100 1.78 0.35 20
T - 421 N - 421 N - 422 80.9 H. galv. 100 1.78 0.35 26
T - 422 N - 422 N - 423 80.9 H. galv. 100 1.78 0.35 20
T - 423 N - 423 N - 424 80.9 H. galv. 100 1.78 0.35 20
T - 424 N - 424 N - 425 80.9 H. galv. 100 1.78 0.35 20
T - 425 N - 425 N - 426 80.9 H. galv. 100 1.78 0.35 40
T - 426 N - 426 N - 427 80.9 H. galv. 100 1.78 0.35 76
T - 427 N - 427 N - 428 80.9 H. galv. 100 1.78 0.35 34
T - 428 N - 428 N - 429 80.9 H. galv. 100 1.78 0.35 31
T - 429 N - 429 N - 430 80.9 H. galv. 100 1.78 0.35 29
T - 430 N - 430 N - 431 80.9 H. galv. 100 1.78 0.35 20
T - 431 N - 431 N - 432 80.9 H. galv. 100 1.78 0.35 20
T - 432 N - 432 N - 433 80.9 H. galv. 100 1.78 0.35 20
T - 433 N - 433 N - 434 80.9 H. galv. 100 1.78 0.35 21
T - 434 N - 434 N - 435 80.9 H. galv. 100 1.78 0.35 21
T - 435 N - 435 N - 436 80.9 H. galv. 100 1.78 0.35 26
T - 436 N - 436 N - 437 80.9 H. galv. 100 1.78 0.35 22
T - 437 N - 437 N - 438 80.9 H. galv. 100 1.78 0.35 21
T - 438 N - 438 N - 439 80.9 H. galv. 100 1.78 0.35 23
T - 439 N - 439 N - 440 80.9 H. galv. 100 1.78 0.35 23
T - 440 N - 440 N - 441 80.9 H. galv. 100 1.78 0.35 23
T - 441 N - 441 N - 442 80.9 H. galv. 100 1.78 0.35 23
T - 442 N - 442 N - 443 80.9 H. galv. 100 1.78 0.35 21
T - 443 N - 443 N - 444 80.9 H. galv. 100 1.78 0.35 31
T - 444 N - 444 N - 445 80.9 H. galv. 100 1.78 0.35 32
T - 445 N - 445 N - 446 80.9 H. galv. 100 1.78 0.35 24
T - 446 N - 446 N - 447 80.9 H. galv. 100 1.78 0.35 22
T - 447 N - 447 N - 448 80.9 H. galv. 100 1.78 0.35 30
T - 448 N - 448 N - 449 80.9 H. galv. 100 1.78 0.35 24
T - 449 N - 449 N - 450 80.9 H. galv. 100 1.78 0.35 71
T - 450 N - 450 N - 451 80.9 H. galv. 100 1.78 0.35 62
T - 451 N - 451 N - 452 80.9 H. galv. 100 1.78 0.35 31
T - 452 N - 452 N - 453 80.9 H. galv. 100 1.78 0.35 26
T - 453 N - 453 N - 454 80.9 H. galv. 100 1.78 0.35 34
T - 454 N - 454 N - 455 80.9 H. galv. 100 1.78 0.35 33
T - 455 N - 455 N - 456 80.9 H. galv. 100 1.78 0.35 38
T - 456 N - 456 N - 457 80.9 H. galv. 100 1.78 0.35 68
T - 457 N - 457 N - 458 80.9 H. galv. 100 1.78 0.35 74
T - 458 N - 458 N - 459 80.9 H. galv. 100 1.78 0.35 48
T - 459 N - 459 N - 460 80.9 H. galv. 100 1.78 0.35 60
T - 460 N - 460 N - 461 80.9 H. galv. 100 1.78 0.35 53
T - 461 N - 461 N - 462 80.9 H. galv. 100 1.78 0.35 34
T - 462 N - 462 N - 463 80.9 H. galv. 100 1.78 0.35 41
T - 463 N - 463 N - 464 80.9 H. galv. 100 1.78 0.35 51
T - 464 N - 464 N - 465 80.9 H. galv. 100 1.78 0.35 40
T - 465 N - 465 N - 466 80.9 H. galv. 100 1.78 0.35 41
T - 466 N - 466 N - 467 80.9 H. galv. 100 1.78 0.35 78
T - 467 N - 467 N - 468 80.9 H. galv. 100 1.78 0.35 20
T - 468 N - 468 N - 469 80.9 H. galv. 100 1.78 0.35 20
T - 469 N - 469 N - 470 80.9 H. galv. 100 1.78 0.35 20
T - 470 N - 470 N - 471 80.9 H. galv. 100 1.78 0.35 25
T - 471 N - 471 N - 472 80.9 H. galv. 100 1.78 0.35 34
T - 472 N - 472 N - 473 80.9 H. galv. 100 1.78 0.35 25
T - 473 N - 473 N - 474 80.9 H. galv. 100 1.78 0.35 27
T - 474 N - 474 N - 475 80.9 H. galv. 100 1.78 0.35 33
T - 475 N - 475 N - 476 80.9 H. galv. 100 1.78 0.35 20
T - 476 N - 476 N - 477 80.9 H. galv. 100 1.78 0.35 22
T - 477 N - 477 N - 478 80.9 H. galv. 100 1.78 0.35 20
T - 478 N - 478 N - 479 80.9 H. galv. 100 1.78 0.35 42
 
T - 479 N - 479 N - 480 80.9 H. galv. 100 1.78 0.35 22
T - 480 N - 480 N - 481 80.9 H. galv. 100 1.78 0.35 22
T - 481 N - 481 N - 482 80.9 H. galv. 100 1.78 0.35 41
T - 482 N - 482 N - 483 80.9 H. galv. 100 1.78 0.35 28
T - 483 N - 483 N - 484 80.9 H. galv. 100 1.78 0.35 21
T - 484 N - 484 N - 485 80.9 H. galv. 100 1.78 0.35 28
T - 485 N - 485 N - 486 80.9 H. galv. 100 1.78 0.35 25
T - 486 N - 486 N - 487 80.9 H. galv. 100 1.78 0.35 21
T - 487 N - 487 N - 488 80.9 H. galv. 100 1.78 0.35 25
T - 488 N - 488 N - 489 80.9 H. galv. 100 1.78 0.35 20
T - 489 N - 489 N - 490 80.9 H. galv. 100 1.78 0.35 22
T - 490 N - 490 N - 491 80.9 H. galv. 100 1.78 0.35 20
T - 491 N - 491 N - 492 80.9 H. galv. 100 1.78 0.35 22
T - 492 N - 492 N - 493 80.9 H. galv. 100 1.78 0.35 21
T - 493 N - 493 N - 494 80.9 H. galv. 100 1.78 0.35 20
T - 494 N - 494 N - 495 80.9 H. galv. 100 1.78 0.35 22
T - 495 N - 495 N - 496 80.9 H. galv. 100 1.78 0.35 21
T - 496 N - 496 N - 497 80.9 H. galv. 100 1.78 0.35 21
T - 497 N - 497 N - 498 80.9 H. galv. 100 1.78 0.35 22
T - 498 N - 498 N - 499 80.9 H. galv. 100 1.78 0.35 30
T - 499 N - 499 N - 500 80.9 H. galv. 100 1.78 0.35 22
T - 500 N - 500 N - 501 80.9 H. galv. 100 1.78 0.35 20
T - 501 N - 501 N - 502 80.9 H. galv. 100 1.78 0.35 21
T - 502 N - 502 N - 503 80.9 H. galv. 100 1.78 0.35 20
T - 503 N - 503 N - 504 80.9 H. galv. 100 1.78 0.35 20
T - 504 N - 504 N - 505 80.9 H. galv. 100 1.78 0.35 21
T - 505 N - 505 N - 506 80.9 H. galv. 100 1.78 0.35 21
T - 506 N - 506 N - 507 80.9 H. galv. 100 1.78 0.35 33
T - 507 N - 507 N - 508 80.9 H. galv. 100 1.78 0.35 23
T - 508 N - 508 N - 509 80.9 H. galv. 100 1.78 0.35 40
T - 509 N - 509 N - 510 84 H. galv. 100 1.78 0.32 24
T - 510 N - 510 N - 511 84 H. galv. 100 1.78 0.32 27
T - 511 N - 511 N - 512 84 H. galv. 100 1.78 0.32 21
T - 512 N - 512 N - 513 84 H. galv. 100 1.78 0.32 37
T - 513 N - 513 N - 514 84 H. galv. 100 1.78 0.32 31
T - 514 N - 514 N - 515 84 H. galv. 100 1.78 0.32 45
T - 515 N - 515 N - 516 84 H. galv. 100 1.78 0.32 23
T - 516 N - 516 N - 517 84 H. galv. 100 1.78 0.32 32
T - 517 N - 517 N - 518 84 H. galv. 100 1.78 0.32 27
T - 518 N - 518 N - 519 84 H. galv. 100 1.78 0.32 39
T - 519 N - 519 N - 520 84 H. galv. 100 1.78 0.32 27
T - 520 N - 520 N - 521 84 H. galv. 100 1.78 0.32 35
T - 521 N - 521 N - 522 84 H. galv. 100 1.78 0.32 32
T - 522 N - 522 N - 523 84 H. galv. 100 1.78 0.32 26
T - 523 N - 523 N - 524 84 H. galv. 100 1.78 0.32 23
T - 524 N - 524 N - 525 84 H. galv. 100 1.78 0.32 20
T - 525 N - 525 N - 526 84 H. galv. 100 1.78 0.32 20
T - 526 N - 526 N - 527 84 H. galv. 100 1.78 0.32 20
T - 527 N - 527 N - 528 84 H. galv. 100 1.78 0.32 21
T - 528 N - 528 N - 529 84 H. galv. 100 1.78 0.32 22
T - 529 N - 529 N - 530 84 H. galv. 100 1.78 0.32 24
T - 530 N - 530 N - 531 84 H. galv. 100 1.78 0.32 21
T - 531 N - 531 N - 532 84 H. galv. 100 1.78 0.32 26
T - 532 N - 532 N - 533 84 H. galv. 100 1.78 0.32 23
T - 533 N - 533 N - 534 84 H. galv. 100 1.78 0.32 22
T - 534 N - 534 N - 535 84 H. galv. 100 1.78 0.32 21
T - 535 N - 535 N - 536 84 H. galv. 100 1.78 0.32 21
T - 536 N - 536 N - 537 84 H. galv. 100 1.78 0.32 20
T - 537 N - 537 N - 538 84 H. galv. 100 1.78 0.32 21
T - 538 N - 538 N - 539 84 H. galv. 100 1.78 0.32 21
  
T - 539 N - 539 N - 540 84 H. galv. 100 1.78 0.32 22
T - 540 N - 540 N - 541 84 H. galv. 100 1.78 0.32 20
T - 541 N - 541 N - 542 84 H. galv. 100 1.78 0.32 20
T - 542 N - 542 N - 543 84 H. galv. 100 1.78 0.32 20
T - 543 N - 543 N - 544 84 H. galv. 100 1.78 0.32 25
T - 544 N - 544 N - 545 84 H. galv. 100 1.78 0.32 30
T - 545 N - 545 N - 546 84 H. galv. 100 1.78 0.32 21
T - 546 N - 546 N - 547 84 H. galv. 100 1.78 0.32 23
T - 547 N - 547 N - 548 84 H. galv. 100 1.78 0.32 20
T - 548 N - 548 N - 549 84 H. galv. 100 1.78 0.32 20
T - 549 N - 549 N - 550 84 H. galv. 100 1.78 0.32 20
T - 550 N - 550 N - 551 84 H. galv. 100 1.78 0.32 20
T - 551 N - 551 N - 552 84 H. galv. 100 1.78 0.32 20
T - 552 N - 552 N - 553 84 H. galv. 100 1.78 0.32 20
T - 553 N - 553 N - 554 84 H. galv. 100 1.78 0.32 20
T - 554 N - 554 N - 555 84 H. galv. 100 1.78 0.32 22
T - 555 N - 555 N - 556 84 H. galv. 100 1.78 0.32 20
T - 556 N - 556 N - 557 84 H. galv. 100 1.78 0.32 20
T - 557 N - 557 N - 558 84 H. galv. 100 1.78 0.32 51
T - 558 N - 558 N - 559 84 H. galv. 100 1.78 0.32 75
T - 559 N - 559 N - 560 84 H. galv. 100 1.78 0.32 51
T - 560 N - 560 N - 561 84 H. galv. 100 1.78 0.32 22
T - 561 N - 561 N - 562 84 H. galv. 100 1.78 0.32 27
T - 562 N - 562 N - 563 84 H. galv. 100 1.78 0.32 29
T - 563 N - 563 N - 564 84 H. galv. 100 1.78 0.32 20
T - 564 N - 564 N - 565 84 H. galv. 100 1.78 0.32 20
T - 565 N - 565 N - 566 84 H. galv. 100 1.78 0.32 20
T - 566 N - 566 N - 567 84 H. galv. 100 1.78 0.32 23
T - 567 N - 567 N - 568 84 H. galv. 100 1.78 0.32 21
T - 568 N - 568 N - 569 84 H. galv. 100 1.78 0.32 26
T - 569 N - 569 N - 570 84 H. galv. 100 1.78 0.32 23
T - 570 N - 570 N - 571 84 H. galv. 100 1.78 0.32 20
T - 571 N - 571 N - 572 84 H. galv. 100 1.78 0.32 25
T - 572 N - 572 N - 573 84 H. galv. 100 1.78 0.32 20
T - 573 N - 573 N - 574 84 H. galv. 100 1.78 0.32 20
T - 574 N - 574 N - 575 84 H. galv. 100 1.78 0.32 20
T - 575 N - 575 N - 576 84 H. galv. 100 1.78 0.32 20
T - 576 N - 576 N - 577 84 H. galv. 100 1.78 0.32 20
T - 577 N - 577 N - 578 84 H. galv. 100 1.78 0.32 20
T - 578 N - 578 N - 579 84 H. galv. 100 1.78 0.32 20
T - 579 N - 579 N - 580 84 H. galv. 100 1.78 0.32 23
T - 580 N - 580 N - 581 84 H. galv. 100 1.78 0.32 21
T - 581 N - 581 N - 582 84 H. galv. 100 1.78 0.32 20
T - 582 N - 582 N - 583 84 H. galv. 100 1.78 0.32 22
T - 583 N - 583 N - 584 84 H. galv. 100 1.78 0.32 23
T - 584 N - 584 N - 585 84 H. galv. 100 1.78 0.32 27
T - 585 N - 585 N - 586 84 H. galv. 100 1.78 0.32 32
T - 586 N - 586 N - 587 84 H. galv. 100 1.78 0.32 28
T - 587 N - 587 N - 588 84 H. galv. 100 1.78 0.32 21
T - 588 N - 588 N - 589 84 H. galv. 100 1.78 0.32 21
T - 589 N - 589 N - 590 84 H. galv. 100 1.78 0.32 22
T - 590 N - 590 N - 591 84 H. galv. 100 1.78 0.32 21
T - 591 N - 591 N - 592 84 H. galv. 100 1.78 0.32 20
T - 592 N - 592 N - 593 84 H. galv. 100 1.78 0.32 20
T - 593 N - 593 N - 594 84 H. galv. 100 1.78 0.32 22
T - 594 N - 594 N - 595 84 H. galv. 100 1.78 0.32 24
T - 595 N - 595 N - 596 84 H. galv. 100 1.78 0.32 20
T - 596 N - 596 N - 597 84 H. galv. 100 1.78 0.32 25
T - 597 N - 597 N - 598 84 H. galv. 100 1.78 0.32 23
T - 598 N - 598 N - 599 84 H. galv. 100 1.78 0.32 22
 
T - 599 N - 599 N - 600 84 H. galv. 100 1.78 0.32 24
T - 600 N - 600 N - 601 84 H. galv. 100 1.78 0.32 30
T - 601 N - 601 N - 602 84 H. galv. 100 1.78 0.32 30
T - 602 N - 602 N - 603 84 H. galv. 100 1.78 0.32 24
T - 603 N - 603 N - 604 84 H. galv. 100 1.78 0.32 75
T - 604 N - 604 N - 605 84 H. galv. 100 1.78 0.32 58
T - 605 N - 605 N - 606 84 H. galv. 100 1.78 0.32 85
T - 606 N - 606 N - 607 84 H. galv. 100 1.78 0.32 50
T - 607 N - 607 N - 608 84 H. galv. 100 1.78 0.32 97
T - 608 N - 608 N - 609 84 H. galv. 100 1.78 0.32 40
T - 609 N - 609 N - 610 84 H. galv. 100 1.78 0.32 68
T - 610 N - 610 N - 611 84 H. galv. 100 1.78 0.32 26
T - 611 N - 611 N - 612 84 H. galv. 100 1.78 0.32 42
T - 612 N - 612 N - 613 84 H. galv. 100 1.78 0.32 24
T - 613 N - 613 N - 614 84 H. galv. 100 1.78 0.32 68
T - 614 N - 614 N - 615 84 H. galv. 100 1.78 0.32 85
T - 615 N - 615 N - 616 84 H. galv. 100 1.78 0.32 126
T - 616 N - 616 N - 617 84 H. galv. 100 1.78 0.32 129
T - 617 N - 617 N - 618 84 H. galv. 100 1.78 0.32 49
T - 618 N - 618 N - 619 84 H. galv. 100 1.78 0.32 134
T - 619 N - 619 N - 620 84 H. galv. 100 1.78 0.32 57
T - 620 N - 620 N - 621 84 H. galv. 100 1.78 0.32 57
T - 621 N - 621 N - 622 84 H. galv. 100 1.78 0.32 57
T - 622 N - 622 N - 623 84 H. galv. 100 1.78 0.32 21
T - 623 N - 623 N - 624 84 H. galv. 100 1.78 0.32 24
T - 624 N - 624 N - 625 84 H. galv. 100 1.78 0.32 62
T - 625 N - 625 N - 626 84 H. galv. 100 1.78 0.32 62
T - 626 N - 626 N - 627 84 H. galv. 100 1.78 0.32 26
T - 627 N - 627 N - 628 84 H. galv. 100 1.78 0.32 20
T - 628 N - 628 N - 629 84 H. galv. 100 1.78 0.32 21
T - 629 N - 629 N - 630 84 H. galv. 100 1.78 0.32 22
T - 630 N - 630 N - 631 84 H. galv. 100 1.78 0.32 21
T - 631 N - 631 N - 632 84 H. galv. 100 1.78 0.32 22
T - 632 N - 632 N - 633 84 H. galv. 100 1.78 0.32 22
T - 633 N - 633 N - 634 84 H. galv. 100 1.78 0.32 22
T - 634 N - 634 N - 635 84 H. galv. 100 1.78 0.32 26
T - 635 N - 635 N - 636 84 H. galv. 100 1.78 0.32 26
T - 636 N - 636 N - 637 84 H. galv. 100 1.78 0.32 26
T - 637 N - 637 N - 638 84 H. galv. 100 1.78 0.32 28
T - 638 N - 638 N - 639 84 H. galv. 100 1.78 0.32 33
T - 639 N - 639 N - 640 84 H. galv. 100 1.78 0.32 113
T - 640 N - 640 N - 641 84 H. galv. 100 1.78 0.32 124
T - 641 N - 641 N - 642 84 H. galv. 100 1.78 0.32 108
T - 642 N - 642 N - 643 84 H. galv. 100 1.78 0.32 116
T - 643 N - 643 N - 644 84 H. galv. 100 1.78 0.32 109
T - 644 N - 644 N - 645 84 H. galv. 100 1.78 0.32 53
T - 645 N - 645 N - 646 84 H. galv. 100 1.78 0.32 21
T - 646 N - 646 N - 647 84 H. galv. 100 1.78 0.32 21
T - 647 N - 647 N - 648 84 H. galv. 100 1.78 0.32 21
T - 648 N - 648 N - 649 84 H. galv. 100 1.78 0.32 21
T - 649 N - 649 N - 650 84 H. galv. 100 1.78 0.32 56
T - 650 N - 650 N - 651 84 H. galv. 100 1.78 0.32 78
T - 651 N - 651 N - 652 84 H. galv. 100 1.78 0.32 48
T - 652 N - 652 N - 653 84 H. galv. 100 1.78 0.32 20
T - 653 N - 653 N - 654 84 H. galv. 100 1.78 0.32 23
T - 654 N - 654 N - 655 84 H. galv. 100 1.78 0.32 25
T - 655 N - 655 N - 656 84 H. galv. 100 1.78 0.32 23
T - 656 N - 656 N - 657 84 H. galv. 100 1.78 0.32 32
T - 657 N - 657 N - 658 84 H. galv. 100 1.78 0.32 19
T - 658 N - 658 N - 659 84 H. galv. 100 1.78 0.32 22
  
T - 659 N - 659 N - 660 84 H. galv. 100 1.78 0.32 22
T - 660 N - 660 N - 661 84 H. galv. 100 1.78 0.32 51
T - 661 N - 661 N - 662 84 H. galv. 100 1.78 0.32 60
T - 662 N - 662 N - 663 84 H. galv. 100 1.78 0.32 35
T - 663 N - 663 N - 664 84 H. galv. 100 1.78 0.32 46
T - 664 N - 664 N - 665 84 H. galv. 100 1.78 0.32 72
T - 665 N - 665 N - 666 84 H. galv. 100 1.78 0.32 20
T - 666 N - 666 N - 667 84 H. galv. 100 1.78 0.32 20
T - 667 N - 667 N - 668 84 H. galv. 100 1.78 0.32 20
T - 668 N - 668 N - 669 84 H. galv. 100 1.78 0.32 20
T - 669 N - 669 N - 670 84 H. galv. 100 1.78 0.32 20
T - 670 N - 670 N - 671 84 H. galv. 100 1.78 0.32 20
T - 671 N - 671 N - 672 84 H. galv. 100 1.78 0.32 20
T - 672 N - 672 N - 673 84 H. galv. 100 1.78 0.32 20
T - 673 N - 673 N - 674 84 H. galv. 100 1.78 0.32 20
T - 674 N - 674 N - 675 84 H. galv. 100 1.78 0.32 36
T - 675 N - 675 N - 676 84 H. galv. 100 1.78 0.32 47
T - 676 N - 676 N - 677 84 H. galv. 100 1.78 0.32 43
T - 677 N - 677 N - 678 84 H. galv. 100 1.78 0.32 40
T - 678 N - 678 N - 679 84 H. galv. 100 1.78 0.32 20
T - 679 N - 679 N - 680 84 H. galv. 100 1.78 0.32 20
T - 680 N - 680 N - 681 84 H. galv. 100 1.78 0.32 108
T - 681 N - 681 N - 682 84 H. galv. 100 1.78 0.32 21
T - 682 N - 682 N - 683 84 H. galv. 100 1.78 0.32 29
T - 683 N - 683 N - 684 84 H. galv. 100 1.78 0.32 31
T - 684 N - 684 N - 685 84 H. galv. 100 1.78 0.32 25
T - 685 N - 685 N - 686 84 H. galv. 100 1.78 0.32 21
T - 686 N - 686 N - 687 84 H. galv. 100 1.78 0.32 21
T - 687 N - 687 N - 688 84 H. galv. 100 1.78 0.32 20
T - 688 N - 688 N - 689 84 H. galv. 100 1.78 0.32 20
T - 689 N - 689 N - 690 84 H. galv. 100 1.78 0.32 23
T - 690 N - 690 N - 691 84 H. galv. 100 1.78 0.32 22
T - 691 N - 691 N - 692 84 H. galv. 100 1.78 0.32 22
T - 692 N - 692 N - 693 84 H. galv. 100 1.78 0.32 23
T - 693 N - 693 N - 694 84 H. galv. 100 1.78 0.32 25
T - 694 N - 694 N - 695 84 H. galv. 100 1.78 0.32 22
T - 695 N - 695 N - 696 84 H. galv. 100 1.78 0.32 25
T - 696 N - 696 N - 697 84 H. galv. 100 1.78 0.32 20
T - 697 N - 697 N - 698 84 H. galv. 100 1.78 0.32 20
T - 698 N - 698 N - 699 84 H. galv. 100 1.78 0.32 20
T - 699 N - 699 N - 700 84 H. galv. 100 1.78 0.32 20
T - 700 N - 700 N - 701 84 H. galv. 100 1.78 0.32 20
T - 701 N - 701 N - 702 84 H. galv. 100 1.78 0.32 20
T - 702 N - 702 N - 703 84 H. galv. 100 1.78 0.32 20
T - 703 N - 703 N - 704 84 H. galv. 100 1.78 0.32 20
T - 704 N - 704 N - 705 84 H. galv. 100 1.78 0.32 20
T - 705 N - 705 N - 706 84 H. galv. 100 1.78 0.32 20
T - 706 N - 706 N - 707 84 H. galv. 100 1.78 0.32 20
T - 707 N - 707 N - 708 84 H. galv. 100 1.78 0.32 8
 
Etiqueta Elevacion (m) Demanda (L/s) G.Hidraulico (m) Presión (m H2O)
N - 2 989.48 0 999.68 10
N - 3 987.77 0 999.61 12
N - 4 990.7 0 999.5 9
N - 5 987.23 0 999.38 12
N - 6 979.92 0 999.16 19
N - 7 975.52 0 999.01 23
N - 8 972.57 0 998.91 26
N - 9 969.34 0 998.79 29
N - 10 973.26 0 998.66 25
N - 11 974.78 0 998.59 24
N - 12 975.59 0 998.52 23
N - 13 969.88 0 998.34 28
N - 14 964.79 0 998.18 33
N - 15 958.3 0 997.98 40
N - 16 963.26 0 997.82 34
N - 17 963.06 0 997.76 35
N - 18 961.49 0 997.69 36
N - 19 960.63 0 997.62 37
N - 20 959.81 0 997.56 38
N - 21 958.9 0 997.49 39
N - 22 963.39 0 997.35 34
N - 23 960.7 0 997.25 36
N - 24 963.39 0 997.15 34
N - 25 961.39 0 997.07 36
N - 26 957.39 0 996.93 39
N - 27 959.39 0 996.85 37
N - 28 962.32 0 996.74 34
N - 29 961.41 0 996.68 35
N - 30 964.9 0 996.56 32
N - 31 964.68 0 996.5 32
N - 32 957.51 0 996.28 39
N - 33 954.37 0 996.17 42
N - 34 949.62 0 996.02 46
N - 35 948.25 0 995.95 48
N - 36 946.51 0 995.87 49
N - 37 947.66 0 995.8 48
N - 38 953.77 0 995.61 42
N - 39 956.33 0 995.51 39
N - 40 953.42 0 995.41 42
N - 41 950.62 0 995.3 45
N - 42 946.26 0 995.16 49
N - 43 939.53 0 994.95 55
N - 44 927.76 0 994.6 67
N - 45 917.53 0 994.29 77
N - 46 916.43 0 994.23 78
N - 47 914.7 0 994.15 79
N - 48 913.46 0 994.08 80
N - 49 911.94 0 994 82
N - 50 910.48 0 993.93 83
N - 51 908.67 0 993.85 85
N - 52 907.29 0 993.78 86
N - 53 905.95 0 993.71 88
N - 54 905.36 0 993.65 88
N - 55 904.58 0 993.58 89
N - 56 903.97 0 993.52 89
N - 57 902.8 0 993.45 90
N - 58 901.6 0 993.38 92
N - 59 900.27 0 993.31 93
PRESIONES LÍNEA DE CONDUCCIÓN
  
N - 60 898.93 0 993.24 94
N - 61 898.26 0 993.18 95
N - 62 898.72 0 993.12 94
N - 63 900.03 0 993.04 93
N - 64 900.2 0 992.98 93
N - 65 899.76 0 992.92 93
N - 66 900.1 0 992.86 93
N - 67 900.16 0 992.8 92
N - 68 900.47 0 992.74 92
N - 69 900.42 0 992.69 92
N - 70 901.66 0 992.62 91
N - 71 902.58 0 992.55 90
N - 72 904.73 0 992.47 88
N - 73 905.05 0 992.41 87
N - 74 903.54 0 992.33 89
N - 75 903.54 0 992.27 89
N - 76 902.65 0 992.21 89
N - 77 905.11 0 992.11 87
N - 78 900.33 0 991.96 91
N - 79 901.4 0 991.89 90
N - 80 901.9 0 991.83 90
N - 81 902.54 0 991.77 89
N - 82 903.01 0 991.71 89
N - 83 902.54 0 991.64 89
N - 84 902.22 0 991.58 89
N - 85 902.87 0 991.52 88
N - 86 903.16 0 991.46 88
N - 87 903.2 0 991.4 88
N - 88 903.54 0 991.34 88
N - 89 904.1 0 991.28 87
N - 90 904.62 0 991.22 86
N - 91 906.22 0 991.14 85
N - 92 902.19 0 991.01 89
N - 93 899.23 0 990.9 91
N - 94 897.06 0 990.81 94
N - 95 893.2 0 990.69 97
N - 96 893.84 0 990.62 97
N - 97 894.57 0 990.56 96
N - 98 894.93 0 990.5 95
N - 99 895.78 0 990.44 94
N - 100 896.19 0 990.38 94
N - 101 898.25 0 990.29 92
N - 102 900.49 0 990.2 90
N - 103 895.33 0 990.04 95
N - 104 892.12 0 989.93 98
N - 105 890.17 0 989.84 99
N - 106 889.53 0 989.78 100
N - 107 882.42 0 989.56 107
N - 108 873.33 0 989.29 116
N - 109 868.71 0 989.14 120
N - 110 868.95 0 989.08 120
N - 111 868.95 0 988.9 120
N - 112 875.42 0 988.7 113
N - 113 882.59 0 988.48 106
N - 114 889.35 0 988.27 99
N - 115 891.61 0 988.18 96
N - 116 892.52 0 988.11 95
N - 117 893.42 0 988.05 94
N - 118 894.33 0 987.98 93
N - 119 895.24 0 987.92 92
 
N - 120 896.14 0 987.85 92
N - 121 897.05 0 987.79 91
N - 122 896.95 0 987.73 91
N - 123 897.45 0 987.66 90
N - 124 898.03 0 987.6 89
N - 125 898.56 0 987.54 89
N - 126 900.11 0 987.47 87
N - 127 903.63 0 987.35 84
N - 128 905.74 0 987.26 81
N - 129 910.29 0 987.11 77
N - 130 914.87 0 986.97 72
N - 131 917.41 0 986.87 69
N - 132 920.04 0 986.77 67
N - 133 915.81 0 986.63 71
N - 134 911.59 0 986.49 75
N - 135 907.38 0 986.35 79
N - 136 903.17 0 986.22 83
N - 137 900.62 0 986.12 85
N - 138 899.41 0 986.05 86
N - 139 897.74 0 985.97 88
N - 140 893.59 0 985.84 92
N - 141 891.25 0 985.74 94
N - 142 895.46 0 985.61 90
N - 143 897.78 0 985.51 88
N - 144 899.15 0 985.44 86
N - 145 901.17 0 985.36 84
N - 146 900.45 0 985.3 85
N - 147 889.01 0 984.95 96
N - 148 887.61 0 984.88 97
N - 149 880.35 0 984.66 104
N - 150 870.19 0 984.35 114
N - 151 867.56 0 984.25 116
N - 152 861.27 0 984.06 123
N - 153 857.61 0 983.93 126
N - 154 843.05 0 983.5 140
N - 155 841.59 0 983.43 142
N - 156 840.17 0 983.35 143
N - 157 832.95 0 983.13 150
N - 158 826.01 0 982.92 157
N - 159 826.45 0 982.86 156
N - 160 828.43 0 982.77 154
N - 161 830.24 0 982.69 152
N - 162 832.04 0 982.61 150
N - 163 833.85 0 982.53 148
N - 164 835.65 0 982.45 147
N - 165 837.46 0 982.37 145
N - 166 839.68 0 982.28 142
N - 167 841.9 0 982.2 140
N - 168 844.12 0 982.11 138
N - 169 846.34 0 982.02 135
N - 170 848.56 0 981.93 133
N - 171 856.62 0 981.68 125
N - 172 855.57 0 981.62 126
N - 173 852.47 0 981.51 129
N - 174 850.18 0 981.42 131
N - 175 840.35 0 981.12 140
N - 176 825.17 0 980.66 155
N - 177 820.49 0 980.51 160
N - 178 810.59 0 980.21 169
N - 179 808.74 0 980.16 171
  
N - 180 808.74 0 979.87 171
N - 181 808.74 0 979.81 171
N - 182 809.01 0 979.75 170
N - 183 810.27 0 979.68 169
N - 184 813.57 0 979.57 166
N - 185 815.13 0 979.49 164
N - 186 821.98 0 979.28 157
N - 187 826.19 0 979.14 153
N - 188 830.47 0 979 148
N - 189 837 0 978.8 142
N - 190 840.17 0 978.69 138
N - 191 843.74 0 978.57 135
N - 192 845.69 0 978.48 133
N - 193 847.79 0 978.4 130
N - 194 850.83 0 978.29 127
N - 195 852.57 0 978.21 125
N - 196 855.88 0 978.1 122
N - 197 856.81 0 978.03 121
N - 198 858.64 0 977.95 119
N - 199 860.51 0 977.87 117
N - 200 855.27 0 977.7 122
N - 201 850.99 0 977.57 126
N - 202 840.73 0 977.25 136
N - 203 820.85 0 976.66 155
N - 204 817.72 0 976.55 159
N - 205 813.13 0 976.4 163
N - 206 810.05 0 976.29 166
N - 207 807.65 0 976.2 168
N - 208 806.48 0 976.13 169
N - 209 806.48 0 976.08 169
N - 210 809.42 0 975.97 166
N - 211 815.71 0 975.78 160
N - 212 820.45 0 975.62 155
N - 213 820.77 0 975.56 154
N - 214 821.05 0 975.5 154
N - 215 821.32 0 975.44 154
N - 216 829.57 0 975.19 145
N - 217 828.88 0 975.13 146
N - 218 842.12 0 974.73 132
N - 219 849.46 0 974.51 125
N - 220 852.35 0 974.4 122
N - 221 850.81 0 974.33 123
N - 222 847.75 0 974.22 126
N - 223 843.31 0 974.08 131
N - 224 837.66 0 973.9 136
N - 225 835.39 0 973.81 138
N - 226 834.17 0 973.74 139
N - 227 832.55 0 973.66 141
N - 228 831.49 0 973.6 142
N - 229 830.85 0 973.53 142
N - 230 828.35 0 973.44 145
N - 231 828.47 0 973.38 145
N - 232 828.47 0 973.06 144
N - 233 830.49 0 972.99 142
N - 234 832.26 0 972.91 140
N - 235 825.47 0 972.7 147
N - 236 821.65 0 972.57 151
N - 237 814.71 0 972.36 157
N - 238 810.06 0 972.21 162
N - 239 807.99 0 972.12 164
 
N - 240 804.84 0 972.01 167
N - 241 799.63 0 971.84 172
N - 242 794.45 0 971.68 177
N - 243 788.77 0 971.5 182
N - 244 786.65 0 971.43 184
N - 245 786.65 0 971.21 184
N - 246 786.76 0 971.15 184
N - 247 786.95 0 971.09 184
N - 248 787.04 0 971.03 184
N - 249 787.47 0 970.97 183
N - 250 787.98 0 970.91 183
N - 251 788.41 0 970.85 182
N - 252 788.73 0 970.79 182
N - 253 788.94 0 970.73 181
N - 254 789.43 0 970.67 181
N - 255 789.76 0 970.61 180
N - 256 789.86 0 970.55 180
N - 257 789.52 0 970.49 181
N - 258 788.84 0 970.43 181
N - 259 788.77 0 970.37 181
N - 260 789.43 0 970.31 181
N - 261 790.34 0 970.24 180
N - 262 791.75 0 970.17 178
N - 263 792.96 0 970.1 177
N - 264 786.16 0 969.89 183
N - 265 785.27 0 969.82 184
N - 266 784.64 0 969.76 185
N - 267 785.43 0 969.7 184
N - 268 786.67 0 969.63 183
N - 269 787.89 0 969.56 181
N - 270 780.54 0 969.34 188
N - 271 774.13 0 969.14 195
N - 272 771.44 0 969.04 197
N - 273 768.64 0 968.94 200
N - 274 765.9 0 968.84 203
N - 275 763.15 0 968.74 205
N - 276 760.41 0 968.64 208
N - 277 760.41 0 968.28 207
N - 278 765.89 0 968.11 202
N - 279 767.75 0 968.03 200
N - 280 769.47 0 967.95 198
N - 281 770.23 0 967.89 197
N - 282 771.42 0 967.82 196
N - 283 771.76 0 967.76 196
N - 284 774.05 0 967.67 193
N - 285 776.33 0 967.58 191
N - 286 778.62 0 967.5 188
N - 287 778.97 0 967.44 188
N - 288 779.01 0 967.38 188
N - 289 779.47 0 967.32 187
N - 290 779.87 0 967.26 187
N - 291 780.42 0 967.19 186
N - 292 780.88 0 967.13 186
N - 293 783.01 0 967.05 184
N - 294 784.17 0 966.98 182
N - 295 787.33 0 966.87 179
N - 296 790.04 0 966.77 176
N - 297 792.41 0 966.68 174
N - 298 794.62 0 966.59 172
N - 299 795.33 0 966.52 171
  
N - 300 797.72 0 966.43 168
N - 301 799.03 0 966.36 167
N - 302 800.42 0 966.29 166
N - 303 806.37 0 966.1 159
N - 304 783.25 0 965.42 182
N - 305 782.2 0 965.38 183
N - 306 782.2 0 964.91 182
N - 307 780.91 0 964.84 184
N - 308 778.75 0 964.76 186
N - 309 771.03 0 964.52 193
N - 310 770.78 0 964.46 193
N - 311 768.3 0 964.36 196
N - 312 760.34 0 964.12 203
N - 313 758.42 0 964.04 205
N - 314 757.19 0 963.97 206
N - 315 746.08 0 963.64 217
N - 316 741.1 0 963.48 222
N - 317 740.29 0 963.41 223
N - 318 738.57 0 963.34 224
N - 319 736.86 0 963.26 226
N - 320 741.04 0 963.12 222
N - 321 744.35 0 963.01 218
N - 322 748.51 0 962.87 214
N - 323 750.84 0 962.78 212
N - 324 755.09 0 962.64 207
N - 325 752.43 0 962.54 210
N - 326 749.13 0 962.43 213
N - 327 749.45 0 962.37 212
N - 328 749.98 0 962.31 212
N - 329 750.04 0 962.25 212
N - 330 750.76 0 962.18 211
N - 331 751.04 0 962.13 211
N - 332 751.34 0 962.07 210
N - 333 726.18 0 961.32 235
N - 334 726.18 0 960.83 234
N - 335 730.12 0 960.7 230
N - 336 732.57 0 960.61 228
N - 337 736.06 0 960.49 224
N - 338 738.58 0 960.4 221
N - 339 732.49 0 960.21 227
N - 340 729.15 0 960.09 230
N - 341 725.28 0 959.93 234
N - 342 713.01 0 959.49 246
N - 343 703.05 0 959.41 256
N - 344 711.79 0 959.34 247
N - 345 717.46 0 959.16 241
N - 346 720.74 0 959.03 238
N - 347 728.9 0 958.73 229
N - 348 725.55 0 958.59 233
N - 349 722.19 0 958.45 236
N - 350 718.84 0 958.31 239
N - 351 715.48 0 958.17 242
N - 352 712.63 0 958.05 245
N - 353 710.41 0 957.94 247
N - 354 708.04 0 957.83 249
N - 355 708.17 0 957.76 249
N - 356 707.98 0 957.69 249
N - 357 708.43 0 957.55 249
N - 358 707.93 0 957.47 249
N - 359 706.1 0 957.38 251
 
N - 360 707.04 0 957.3 250
N - 361 707.67 0 957.22 249
N - 362 707.24 0 957.15 249
N - 363 706.97 0 957.08 250
N - 364 707.47 0 957.01 249
N - 365 707.79 0 956.94 249
N - 366 708.69 0 956.86 248
N - 367 709.6 0 956.78 247
N - 368 710.5 0 956.7 246
N - 369 711.41 0 956.62 245
N - 370 712.31 0 956.54 244
N - 371 712.49 0 956.47 243
N - 372 713.61 0 956.39 242
N - 373 714.75 0 956.31 241
N - 374 715.89 0 956.23 240
N - 375 716.31 0 956.15 239
N - 376 717.17 0 956.07 238
N - 377 719.46 0 955.97 236
N - 378 721.51 0 955.86 234
N - 379 724.62 0 955.73 231
N - 380 726.79 0 955.63 228
N - 381 724.81 0 955.53 230
N - 382 725.04 0 955.45 230
N - 383 725.82 0 955.38 229
N - 384 723.16 0 955.26 232
N - 385 722.46 0 955.18 232
N - 386 728.72 0 954.95 226
N - 387 734.68 0 954.73 220
N - 388 730.15 0 954.55 224
N - 389 727.41 0 954.43 227
N - 390 725.1 0 954.32 229
N - 391 723.86 0 954.23 230
N - 392 722.65 0 954.15 231
N - 393 717.91 0 953.97 236
N - 394 711.43 0 953.73 242
N - 395 708.63 0 953.62 245
N - 396 708.63 0 953.43 244
N - 397 708.65 0 953.36 244
N - 398 709.41 0 953.28 243
N - 399 710.62 0 953.2 242
N - 400 712.51 0 953.1 240
N - 401 710.43 0 953 242
N - 402 709.62 0 952.92 243
N - 403 708.9 0 952.85 243
N - 404 708.32 0 952.77 244
N - 405 707.84 0 952.7 244
N - 406 706.47 0 952.61 246
N - 407 705.34 0 952.53 247
N - 408 704.77 0 952.45 247
N - 409 703.12 0 952.36 249
N - 410 702.49 0 952.29 249
N - 411 701.86 0 952.21 250
N - 412 700.45 0 952.13 251
N - 413 698.12 0 952.02 253
N - 414 696.08 0 951.92 255
N - 415 695.86 0 951.84 255
N - 416 695.47 0 951.77 256
N - 417 694.99 0 951.7 256
N - 418 694.63 0 951.63 256
N - 419 694.01 0 951.55 257
  
N - 420 693.84 0 951.48 257
N - 421 694.04 0 951.41 257
N - 422 695.65 0 951.32 255
N - 423 695.72 0 951.25 255
N - 424 695.86 0 951.18 255
N - 425 695.99 0 951.1 255
N - 426 699.43 0 950.96 251
N - 427 706.73 0 950.69 243
N - 428 709.46 0 950.57 241
N - 429 711.85 0 950.46 238
N - 430 713.96 0 950.36 236
N - 431 713.99 0 950.29 236
N - 432 714.02 0 950.21 236
N - 433 713.86 0 950.14 236
N - 434 713.36 0 950.07 236
N - 435 712.85 0 949.99 237
N - 436 714.47 0 949.9 235
N - 437 713.62 0 949.82 236
N - 438 712.99 0 949.75 236
N - 439 711.84 0 949.67 237
N - 440 710.77 0 949.58 238
N - 441 709.64 0 949.5 239
N - 442 708.55 0 949.42 240
N - 443 707.92 0 949.35 241
N - 444 705.62 0 949.24 243
N - 445 703.14 0 949.12 245
N - 446 704.47 0 949.04 244
N - 447 705.39 0 948.96 243
N - 448 703.12 0 948.85 245
N - 449 701.8 0 948.77 246
N - 450 708.64 0 948.51 239
N - 451 714.56 0 948.29 233
N - 452 712.21 0 948.18 235
N - 453 710.47 0 948.09 237
N - 454 707.69 0 947.97 240
N - 455 705.14 0 947.85 242
N - 456 701.95 0 947.72 245
N - 457 708.45 0 947.47 239
N - 458 715.62 0 947.21 231
N - 459 720.01 0 947.04 227
N - 460 725.69 0 946.83 221
N - 461 730.62 0 946.64 216
N - 462 727.83 0 946.52 218
N - 463 724.23 0 946.37 222
N - 464 719.55 0 946.19 226
N - 465 716.1 0 946.05 229
N - 466 712.51 0 945.9 233
N - 467 720.01 0 945.62 225
N - 468 719.85 0 945.55 225
N - 469 719.55 0 945.48 225
N - 470 720.01 0 945.41 225
N - 471 721.45 0 945.32 223
N - 472 724.21 0 945.2 221
N - 473 725.69 0 945.11 219
N - 474 723.83 0 945.01 221
N - 475 721.23 0 944.9 223
N - 476 720.89 0 944.82 223
N - 477 719.93 0 944.75 224
N - 478 719.48 0 944.67 225
N - 479 715.81 0 944.53 228
 
N - 480 714.92 0 944.45 229
N - 481 713.89 0 944.37 230
N - 482 710.28 0 944.22 233
N - 483 712.33 0 944.12 231
N - 484 711.82 0 944.05 232
N - 485 709.89 0 943.95 234
N - 486 708.39 0 943.86 235
N - 487 707.78 0 943.78 236
N - 488 706.29 0 943.7 237
N - 489 705.92 0 943.62 237
N - 490 704.94 0 943.55 238
N - 491 704.61 0 943.48 238
N - 492 703.67 0 943.4 239
N - 493 704.21 0 943.32 239
N - 494 704.46 0 943.25 238
N - 495 703.47 0 943.17 239
N - 496 704.08 0 943.1 239
N - 497 703.7 0 943.02 239
N - 498 704.72 0 942.94 238
N - 499 706.95 0 942.84 235
N - 500 707.86 0 942.76 234
N - 501 707.47 0 942.69 235
N - 502 708.1 0 942.61 234
N - 503 708.48 0 942.54 234
N - 504 708.15 0 942.47 234
N - 505 707.51 0 942.4 234
N - 506 706.98 0 942.32 235
N - 507 704.38 0 942.2 237
N - 508 703.33 0 942.12 238
N - 509 706.8 0 941.98 235
N - 510 708.1 0 941.91 233
N - 511 709.98 0 941.83 231
N - 512 710.31 0 941.77 231
N - 513 713.51 0 941.66 228
N - 514 715.91 0 941.57 225
N - 515 719.89 0 941.43 221
N - 516 721.18 0 941.36 220
N - 517 723.7 0 941.27 217
N - 518 725.48 0 941.19 215
N - 519 728.83 0 941.07 212
N - 520 730.61 0 940.99 210
N - 521 733.56 0 940.89 207
N - 522 735.98 0 940.8 204
N - 523 737.62 0 940.72 203
N - 524 738.68 0 940.65 202
N - 525 738.98 0 940.59 201
N - 526 739.47 0 940.53 201
N - 527 739.89 0 940.47 200
N - 528 740.38 0 940.41 200
N - 529 739.51 0 940.34 200
N - 530 738.18 0 940.27 202
N - 531 737.89 0 940.21 202
N - 532 736.22 0 940.13 204
N - 533 735.17 0 940.07 204
N - 534 736.21 0 940 203
N - 535 736.68 0 939.94 203
N - 536 737.27 0 939.88 202
N - 537 737.63 0 939.82 202
N - 538 737.98 0 939.76 201
N - 539 738.47 0 939.69 201
  
N - 540 739.34 0 939.63 200
N - 541 739.52 0 939.57 200
N - 542 739.98 0 939.51 199
N - 543 740.21 0 939.45 199
N - 544 741.71 0 939.38 197
N - 545 743.88 0 939.29 195
N - 546 744.71 0 939.22 194
N - 547 745.79 0 939.16 193
N - 548 745.66 0 939.1 193
N - 549 745.32 0 939.04 193
N - 550 744.98 0 938.98 194
N - 551 744.64 0 938.92 194
N - 552 744.43 0 938.86 194
N - 553 744.68 0 938.8 194
N - 554 744.96 0 938.74 193
N - 555 745.81 0 938.68 192
N - 556 745.92 0 938.62 192
N - 557 746.01 0 938.56 192
N - 558 750.72 0 938.41 187
N - 559 757.99 0 938.19 180
N - 560 762.62 0 938.03 175
N - 561 763.56 0 937.97 174
N - 562 765.39 0 937.89 172
N - 563 767.46 0 937.8 170
N - 564 767.81 0 937.74 170
N - 565 768.04 0 937.68 169
N - 566 768.29 0 937.63 169
N - 567 769.32 0 937.56 168
N - 568 770.04 0 937.49 167
N - 569 771.7 0 937.42 165
N - 570 772.69 0 937.35 164
N - 571 773.14 0 937.29 164
N - 572 774.66 0 937.22 162
N - 573 774.89 0 937.16 162
N - 574 775.12 0 937.1 162
N - 575 775.34 0 937.04 161
N - 576 775.46 0 936.98 161
N - 577 775.18 0 936.92 161
N - 578 774.79 0 936.86 162
N - 579 774.33 0 936.8 162
N - 580 773.29 0 936.73 163
N - 581 772.83 0 936.67 164
N - 582 772.55 0 936.61 164
N - 583 773.51 0 936.55 163
N - 584 774.62 0 936.48 162
N - 585 776.39 0 936.4 160
N - 586 778.92 0 936.3 157
N - 587 780.78 0 936.22 155
N - 588 781.33 0 936.16 155
N - 589 781.8 0 936.1 154
N - 590 782.83 0 936.03 153
N - 591 783.39 0 935.97 152
N - 592 783.76 0 935.91 152
N - 593 783.88 0 935.85 152
N - 594 784.72 0 935.79 151
N - 595 785.93 0 935.71 149
N - 596 786.13 0 935.66 149
N - 597 787.66 0 935.58 148
N - 598 788.89 0 935.51 146
N - 599 789.75 0 935.45 145
 
N - 600 791.16 0 935.38 144
N - 601 793.44 0 935.29 142
N - 602 795.77 0 935.2 139
N - 603 797.04 0 935.13 138
N - 604 804.24 0 934.91 130
N - 605 809.62 0 934.73 125
N - 606 801.34 0 934.48 133
N - 607 796.8 0 934.33 137
N - 608 787.32 0 934.05 146
N - 609 790.8 0 933.93 143
N - 610 797.32 0 933.73 136
N - 611 799.09 0 933.65 134
N - 612 802.75 0 933.53 131
N - 613 804.02 0 933.45 129
N - 614 810.5 0 933.25 123
N - 615 818.7 0 933 114
N - 616 806.24 0 932.63 126
N - 617 793.48 0 932.25 138
N - 618 788.67 0 932.1 143
N - 619 788.67 0 931.7 143
N - 620 793.96 0 931.53 137
N - 621 799.26 0 931.37 132
N - 622 804.56 0 931.2 126
N - 623 803.75 0 931.13 127
N - 624 802.53 0 931.06 128
N - 625 796.66 0 930.88 134
N - 626 790.77 0 930.7 140
N - 627 789.17 0 930.62 141
N - 628 788.95 0 930.56 141
N - 629 788.16 0 930.5 142
N - 630 788.95 0 930.43 141
N - 631 789.44 0 930.37 141
N - 632 790.41 0 930.31 140
N - 633 791.43 0 930.24 139
N - 634 792.35 0 930.17 138
N - 635 794.07 0 930.1 136
N - 636 795.79 0 930.02 134
N - 637 797.51 0 929.94 132
N - 638 799.49 0 929.86 130
N - 639 802.13 0 929.76 127
N - 640 813.24 0 929.43 116
N - 641 825.48 0 929.06 103
N - 642 836.04 0 928.74 93
N - 643 847.5 0 928.4 81
N - 644 858.13 0 928.07 70
N - 645 863.07 0 927.92 65
N - 646 862.42 0 927.86 65
N - 647 861.78 0 927.79 66
N - 648 861.13 0 927.73 66
N - 649 860.48 0 927.67 67
N - 650 855.24 0 927.5 72
N - 651 847.75 0 927.27 79
N - 652 843.4 0 927.13 84
N - 653 843.68 0 927.07 83
N - 654 844.74 0 927 82
N - 655 846.19 0 926.93 81
N - 656 847.27 0 926.86 79
N - 657 849.66 0 926.76 77
N - 658 849.66 0 926.71 77
N - 659 848.72 0 926.64 78
  
N - 660 847.76 0 926.58 79
N - 661 852.48 0 926.43 74
N - 662 858.2 0 926.25 68
N - 663 861.09 0 926.15 65
N - 664 865.24 0 926.01 61
N - 665 872.22 0 925.8 53
N - 666 872.54 0 925.74 53
N - 667 872.86 0 925.68 53
N - 668 873.18 0 925.62 52
N - 669 873.5 0 925.56 52
N - 670 873.81 0 925.5 52
N - 671 874.13 0 925.44 51
N - 672 874.45 0 925.38 51
N - 673 874.77 0 925.32 50
N - 674 875.09 0 925.26 50
N - 675 878.09 0 925.16 47
N - 676 882.29 0 925.02 43
N - 677 886.1 0 924.89 39
N - 678 889.53 0 924.77 35
N - 679 889.65 0 924.71 35
N - 680 889.88 0 924.65 35
N - 681 900.53 0 924.33 24
N - 682 901.21 0 924.27 23
N - 683 903.27 0 924.18 21
N - 684 905.66 0 924.09 18
N - 685 907.17 0 924.02 17
N - 686 907.99 0 923.96 16
N - 687 908.11 0 923.89 16
N - 688 908.27 0 923.84 16
N - 689 908.49 0 923.78 15
N - 690 908.74 0 923.71 15
N - 691 909.32 0 923.64 14
N - 692 909.84 0 923.58 14
N - 693 910.27 0 923.51 13
N - 694 910.51 0 923.44 13
N - 695 910.74 0 923.37 13
N - 696 911.08 0 923.3 12
N - 697 911.32 0 923.24 12
N - 698 911.46 0 923.18 12
N - 699 911.32 0 923.12 12
N - 700 911.46 0 923.06 12
N - 701 911.89 0 923 11
N - 702 912.15 0 922.94 11
N - 703 912.62 0 922.88 10
N - 704 912.87 0 922.82 10
N - 705 912.98 0 922.76 10
N - 706 913.45 0 922.7 9
N - 707 913.78 0 922.64 9
N - 708 914.37 2 922.62 8
 
Etiqueta N. Inicio N. Final D (mm) Material "C" H-w Caudal (L/s) V (m/s) L (m)
T - 1 Reser. N - 2 41.4 Pvc 150 1.78 1.32 8
T - 2 N - 2 N - 3 41.4 Pvc 150 1.78 1.13 2
T - 3 N - 3 N - 4 36.2 Pvc 150 1.78 0.58 23
T - 4 N - 4 N - 5 19.2 Pvc 150 1.78 0.72 26
T - 5 N - 5 N - 6 19.2 Pvc 150 1.78 0.52 28
T - 6 N - 6 N - 7 19.2 Pvc 150 1.78 0.27 27
T - 7 N - 7 N - 8 19.2 Pvc 150 1.78 0.92 29
T - 8 N - 8 N - 9 19.2 Pvc 150 1.78 0.32 35
T - 9 N - 9 N - 10 19.2 Pvc 150 1.78 0.4 46
T - 10 N - 10 N - 11 19.2 Pvc 150 1.78 0.98 8
T - 11 N - 11 N - 12 30.7 Pvc 150 1.78 0.74 43
T - 12 N - 12 N - 13 19.2 Pvc 150 1.78 0.36 27
T - 13 N - 13 N - 14 36.2 Pvc 150 1.78 0.81 48
T - 14 N - 14 N - 15 36.2 Pvc 150 1.78 0.34 39
T - 15 N - 15 N - 16 19.2 Pvc 150 1.78 0.41 44
T - 16 N - 16 N - 17 19.2 Pvc 150 1.78 0.17 31
T - 17 N - 17 N - 18 19.2 Pvc 150 1.78 0.32 29
T - 18 N - 18 N - 19 19.2 Pvc 150 1.78 0.17 50
T - 19 N - 19 N - 20 24.7 Pvc 150 1.78 0.53 20
T - 20 N - 20 N - 21 24.7 Pvc 150 1.78 0.53 20
T - 21 N - 21 N - 22 24.7 Pvc 150 1.78 0.53 20
T - 22 N - 22 N - 23 24.7 Pvc 150 1.78 0.53 20
T - 23 N - 23 N - 24 24.7 Pvc 150 1.78 0.53 20
T - 24 N - 24 N - 25 24.7 Pvc 150 1.78 0.53 20
T - 25 N - 25 N - 26 24.7 Pvc 150 1.78 0.53 20
T - 26 N - 26 N - 27 24.7 Pvc 150 1.78 0.53 20
T - 27 N - 27 N - 28 24.7 Pvc 150 1.78 0.53 20
T - 28 N - 28 N - 29 24.7 Pvc 150 1.78 0.53 20
T - 29 N - 29 N - 30 24.7 Pvc 150 1.78 0.53 20
T - 30 N - 30 N - 31 24.7 Pvc 150 1.78 0.53 20
T - 31 N - 31 N - 32 24.7 Pvc 150 1.78 0.53 20
T - 32 N - 32 N - 33 24.7 Pvc 150 1.78 0.53 20
T - 33 N - 33 N - 34 24.7 Pvc 150 1.78 0.53 20
T - 34 N - 34 N - 35 24.7 Pvc 150 1.78 0.53 20
T - 35 N - 35 N - 36 24.7 Pvc 150 1.78 0.53 20
T - 36 N - 36 N - 37 24.7 Pvc 150 1.78 0.53 20
T - 37 N - 37 N - 38 24.7 Pvc 150 1.78 0.53 20
T - 38 N - 38 N - 39 24.7 Pvc 150 1.78 0.53 20
T - 39 N - 39 N - 40 24.7 Pvc 150 1.78 0.53 20
T - 40 N - 40 N - 41 24.7 Pvc 150 1.78 0.53 20
T - 41 N - 41 N - 42 24.7 Pvc 150 1.78 0.53 20
T - 42 N - 42 N - 43 24.7 Pvc 150 1.78 0.53 20
T - 43 N - 43 N - 44 24.7 Pvc 150 1.78 0.53 20
T - 44 N - 44 N - 45 24.7 Pvc 150 1.78 0.53 20
T - 45 N - 45 N - 46 24.7 Pvc 150 1.78 0.53 20
T - 46 N - 46 N - 47 24.7 Pvc 150 1.78 0.53 20
T - 47 N - 47 N - 48 24.7 Pvc 150 1.78 0.53 20
T - 48 N - 48 N - 49 24.7 Pvc 150 1.78 0.53 20
T - 49 N - 49 N - 50 24.7 Pvc 150 1.78 0.53 20
T - 50 N - 50 N - 51 24.7 Pvc 150 1.78 0.53 20
T - 51 N - 51 N - 52 24.7 Pvc 150 1.78 0.53 20
T - 52 N - 52 N - 53 24.7 Pvc 150 1.78 0.53 20
T - 53 N - 53 N - 54 24.7 Pvc 150 1.78 0.53 20
T - 54 N - 54 N - 55 24.7 Pvc 150 1.78 0.53 20
T - 55 N - 55 N - 56 24.7 Pvc 150 1.78 0.53 20
T - 56 N - 56 N - 57 24.7 Pvc 150 1.78 0.53 20
T - 57 N - 57 N - 58 24.7 Pvc 150 1.78 0.53 20
T - 58 N - 58 N - 59 24.7 Pvc 150 1.78 0.53 20
TUBERIAS LÍNEA DE ADUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN
  
T - 59 N - 59 N - 60 24.7 Pvc 150 1.78 0.53 20
T - 60 N - 60 N - 61 24.7 Pvc 150 1.78 0.53 20
T - 61 N - 61 N - 62 24.7 Pvc 150 1.78 0.53 20
T - 62 N - 62 N - 63 24.7 Pvc 150 1.78 0.53 20
T - 63 N - 63 N - 64 24.7 Pvc 150 1.78 0.53 20
T - 64 N - 64 N - 65 24.7 Pvc 150 1.78 0.53 20
T - 65 N - 65 N - 66 24.7 Pvc 150 1.78 0.53 20
T - 66 N - 66 N - 67 24.7 Pvc 150 1.78 0.53 20
T - 67 N - 67 N - 68 24.7 Pvc 150 1.78 0.53 20
T - 68 N - 68 N - 69 24.7 Pvc 150 1.78 0.53 20
T - 69 N - 69 N - 70 24.7 Pvc 150 1.78 0.53 20
T - 70 N - 70 N - 71 24.7 Pvc 150 1.78 0.53 20
T - 71 N - 71 N - 72 24.7 Pvc 150 1.78 0.53 20
T - 72 N - 72 N - 73 24.7 Pvc 150 1.78 0.53 20
T - 73 N - 73 N - 74 24.7 Pvc 150 1.78 0.53 20
T - 74 N - 74 N - 75 24.7 Pvc 150 1.78 0.53 20
T - 75 N - 75 N - 76 24.7 Pvc 150 1.78 0.53 20
T - 76 N - 76 N - 77 24.7 Pvc 150 1.78 0.53 20
T - 77 N - 77 N - 78 24.7 Pvc 150 1.78 0.53 20
T - 78 N - 78 N - 79 24.7 Pvc 150 1.78 0.53 20
T - 79 N - 79 N - 80 24.7 Pvc 150 1.78 0.53 20
T - 80 N - 80 N - 81 24.7 Pvc 150 1.78 0.53 20
T - 81 N - 81 N - 82 24.7 Pvc 150 1.78 0.53 20
T - 82 N - 82 N - 83 24.7 Pvc 150 1.78 0.53 20
T - 83 N - 83 N - 84 24.7 Pvc 150 1.78 0.53 20
T - 84 N - 84 N - 85 24.7 Pvc 150 1.78 0.53 20
T - 85 N - 85 N - 86 24.7 Pvc 150 1.78 0.53 5
T - 86 N - 86 N - 87 19.2 Pvc 150 1.78 0.62 17
T - 87 N - 87 N - 88 19.2 Pvc 150 1.78 0.19 52
T - 88 N - 88 N - 89 19.2 Pvc 150 1.78 0.04 10
T - 89 N - 89 N - 90 19.2 Pvc 150 1.78 0.04 18
T - 90 N - 90 N - 91 19.2 Pvc 150 1.78 0.08 57
T - 91 N - 91 N - 92 19.2 Pvc 150 1.78 0.26 22
T - 92 N - 92 N - 93 19.2 Pvc 150 1.78 0.11 37
 
Etiqueta Elevacion (m) Demanda (L/s) G.Hidraulico (m) Presión (m H2O)
N - 2 938.07 0 948.67 11
N - 3 930.72 0.1 948.61 18
N - 4 935.11 0.12 948.35 13
N - 5 933.52 0.06 947.46 14
N - 6 931.47 0.07 946.93 15
N - 7 930.35 0.14 946.78 16
N - 8 925.42 0.09 946.51 21
N - 9 924.43 0.05 946.25 22
N - 10 924.68 0.17 946.72 22
N - 11 929.94 0.19 947.62 18
N - 12 927.08 0.1 947.36 20
N - 13 926.26 0.19 946.08 20
N - 14 925.78 0.12 945.55 20
N - 15 933.06 0.05 946.01 13
N - 16 922.1 0.05 946.49 24
N - 17 922.98 0.05 946.38 23
N - 18 937.23 0 948.38 11
N - 19 936.65 0 948.09 11
N - 20 934.47 0 947.8 13
N - 21 926.82 0 947.51 21
N - 22 920.65 0 947.22 27
N - 23 914.37 0 946.92 32
N - 24 908.12 0 946.63 38
N - 25 899.5 0 946.34 47
N - 26 894.83 0 946.05 51
N - 27 889.37 0 945.76 56
N - 28 886.24 0 945.46 59
N - 29 882.53 0 945.17 63
N - 30 879.78 0 944.88 65
N - 31 878.91 0 944.59 66
N - 32 876.46 0 944.3 68
N - 33 874.58 0 944.01 69
N - 34 873.47 0 943.71 70
N - 35 872.42 0 943.42 71
N - 36 871.46 0 943.13 72
N - 37 870.69 0 942.84 72
N - 38 872.22 0 942.55 70
N - 39 873.01 0 942.25 69
N - 40 874.47 0 941.96 67
N - 41 875.66 0 941.67 66
N - 42 872.67 0 941.38 69
N - 43 868.13 0 941.09 73
N - 44 861.28 0 940.8 79
N - 45 861.01 0 940.5 79
N - 46 860.47 0 940.21 80
N - 47 860.03 0 939.92 80
N - 48 859.8 0 939.63 80
N - 49 861.39 0 939.34 78
N - 50 861.88 0 939.04 77
N - 51 864.47 0 938.75 74
N - 52 865.76 0 938.46 73
N - 53 855.03 0 938.17 83
N - 54 840.47 0 937.88 97
N - 55 835.52 0 937.59 102
N - 56 830.11 0 937.29 107
N - 57 825.81 0 937 111
N - 58 827.33 0 936.71 109
N - 59 833.62 0 936.42 103






























N - 60 836.98 0 936.13 99
N - 61 839.77 0 935.83 96
N - 62 841.15 0 935.54 94
N - 63 843.51 0 935.25 92
N - 64 840.56 0 934.96 94
N - 65 835.47 0 934.67 99
N - 66 830.69 0 934.38 103
N - 67 828.74 0 934.08 105
N - 68 824.84 0 933.79 109
N - 69 820.93 0 933.5 112
N - 70 817.04 0 933.21 116
N - 71 813.16 0 932.92 120
N - 72 810.51 0 932.62 122
N - 73 809.12 0 932.33 123
N - 74 808.27 0 932.04 124
N - 75 807.65 0 931.75 124
N - 76 816.11 0 931.46 115
N - 77 826.27 0 931.17 105
N - 78 829.46 0 930.87 101
N - 79 832.54 0 930.58 98
N - 80 838.62 0 930.29 91
N - 81 840.29 0 930 90
N - 82 846.89 0 929.71 83
N - 83 852.62 0 929.41 77
N - 84 858.04 0.04 929.34 71
N - 85 855.97 0.05 928.88 73
N - 86 855.3 0.03 928.73 73
N - 87 855.32 0.01 928.73 73
N - 88 857.08 0.04 928.73 72
N - 89 853.28 0.05 928.76 75
N - 90 858.9 0.03 929.3 70
 
LARGO ANCHO ALTURA AREA
01.00.00 CAPTACION
01.01.00 TRABAJOS PRELIMINARES
01.01.01  LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m² 2.88
a.- Limpieza de terreno manual m² 1.00 1.00 1.60 1.80 0.00 0.00 2.88
01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO m² 2.88
a.- Trazo y replanteo m² 1.00 1.00 1.60 1.80 0.00 0.00 2.88
01.01.03 ENCAUSAMIENTO DE LA QUEBRADA ml 3.00
a.- Encausamiento de la quebrada ml 1.00 1.00 3.00 0.00 0.00 0.00 3.00
01.02.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL m³ 0.07
a.- Excavacion manual en terreno natural m³ 1.00 1.00 0.80 0.90 0.10 0.00 0.07
01.02.02 EXCAVACION EN SUELO ROCOSO HASTA 1.50 M DE PROFUN. m³ 0.14




Nº DE                         
PARTIDA
PARCIAL TOTALDESCRIPCION 




01.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D ≤30 m m³ 0.07
a.- Eliminacion de material excedente D ≤30 m m³ 1.00 1.00 0.80 0.90 0.10 0.00 0.07
01.03.00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01.03.01 CONCRETO F'c=210 kg/cm² m³ 0.52
a.- Barraje vertical m³ 1.00 1.00 2.51 0.00 0.00 0.09 0.23
b.- Muro camara de valvulas m³ 1.00 2.00 0.90 0.10 0.45 0.00 0.08
c.- Muro camara de valvulas m³ 1.00 2.00 0.80 0.10 0.45 0.00 0.07
d.- Fondo de camara de valvulas m³ 1.00 1.00 0.90 0.80 0.10 0.00 0.07
e.- Tapa de camara de valvulas m³ 1.00 1.00 0.90 0.80 0.10 0.00 0.07
01.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m² 2.25
a.- Muro camara de valvulas m² 1.00 2.00 0.90 0.00 0.45 0.00 0.81
a.- Muro camara de valvulas m² 1.00 2.00 0.80 0.00 0.45 0.00 0.72
b.- Muro tapa de camara de valvulas m² 1.00 1.00 0.90 0.80 0.00 0.00 0.72
01.03.03 ACERO Fy=4,200 Kg/cm² GRADO 60 kg 51.57
a.- Ver planilla de acero kg 51.57
 01.04.00 REVOQUES Y ENLUCIDOS
01.04.02 TARRAJEO EXTERIOR CON ADITIVO MEZCLA - 1:3 m² 0.63
a.- Tarrajeo exterior con aditivo mezcla - 1:3 m² 1.00 1.00 2.51 0.25 0.00 0.00 0.63
01.05.00 PINTURA
01.05.01 PINTURA AL OLEO EN EXTERIORES m² 0.72
a.- Camara de valvulas m² 1.00 1.00 0.90 0.80 0.00 0.00 0.72
01.06.00 VALVULAS, TUBERIAS Y ACCESORIOS
01.06.01 VALVULA COMPUERTA PVC Ø 4" + UU und 1.00
a.- Valvula compuerta PVC Ø 4" + UU und 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
01.06.02 TUBO PVC - SAP UR - Ø 2" ml 2.00
a.- Tubo PVC - SAP UR - Ø 2" ml 1.00 1.00 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00
01.06.03 TUBO PVC - SAP UR - Ø 4" ml 5.00
a.- Tubo PVC - SAP UR - Ø 4" ml 1.00 1.00 5.00 0.00 0.00 0.00 5.00
 
01.06.04 REDUCCION PVC - SAP Ø 6" / Ø 4" und 1.00
a.- Reduccion PVC - SAP Ø 6" / Ø 4" und 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
01.06.05 REDUCCION PVC - SAP Ø 4" / Ø 3" und 1.00
a.- Reduccion PVC - SAP Ø 4" / Ø 3" und 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
01.06.06 ADAPTADOR PVC - SAP Ø 4" und 1.00
a.- Adaptador PVC - SAP Ø 4" und 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
01.07.00 VARIOS
01.07.01 SUMIDERO DE BRONCE Ø 2" und 1.00
a.- Sumidero de bronce Ø 2" und 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
01.07.02 WATERSTOP  - 8" ml 2.51
a.- Waterstop  Ø - 8" ml 1.00 1.00 2.51 0.00 0.00 0.00 2.51
01.07.03 LIMPIEZA FINAL OBRA m² 2.88
a.- Limpieza final de obra m² 1.00 1.00 1.60 1.80 0.00 0.00 2.88
 
Ø 3/8" Ø 1/2" Ø 5/8" Ø 3/4" Ø 1"
01.00.00 CAPTACION
01.03.00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01.03.03 Acero Fy = 4200 kg/cm² Grado 60 kg 51.57
* Barraje vertical
a.- Acero Ø 1/2" kg 8.00 1.00 2.57 0.99 0.00 20.56 0.00 0.00 0.00 20.44
b.- Acero Ø 5/8" kg 9.00 1.00 0.76 1.55 0.00 0.00 6.84 0.00 0.00 10.62
kg 9.00 1.00 0.57 1.55 0.00 0.00 5.13 0.00 0.00 7.96
* Camara de valvulas
a.- Acero Ø 3/8" kg 5.00 1.00 0.72 0.56 3.60 0.00 0.00 0.00 0.00 2.02
kg 5.00 1.00 0.82 0.56 4.10 0.00 0.00 0.00 0.00 2.30
kg 16.00 1.00 0.42 0.56 6.72 0.00 0.00 0.00 0.00 3.76
kg 5.00 1.00 0.75 0.56 3.75 0.00 0.00 0.00 0.00 2.10
kg 5.00 1.00 0.85 0.56 4.25 0.00 0.00 0.00 0.00 2.38
ACERO FY = 4,200 kg/cm²
LONGITUD TOTAL ( m.)
 METRADOS DEL ACERO
LONG.               
( m.)
UND.
Nº                          
PARTIDA
PESO            
PARCIAL            ( 
kg.)
ELEMENTO Nº        VECES
PESO                
( kg./ml. )
Nº                
ELEM.
PESO TOTAL  ( kg.)
 
LARGO ANCHO ALTURA AREA
02.00.00 LINEA DE CONDUCCION
02.01.00 TRABAJOS PRELIMINARES
02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m² 15,107.02
a.- Camara valvula de aire m² 1.00 22.00 0.80 1.20 0.00 0.00 21.12
b.- Camara valvula de purga m² 1.00 20.00 0.80 1.20 0.00 0.00 19.20
c.- Linea de conduccion m² 1.00 1.00 15066.70 1.00 0.00 0.00 15,066.70
02.01.02 TRAZO Y REPLANTEO m² 4,530.09
a.- Camara valvula de aire m² 1.00 22.00 0.40 0.60 0.00 0.00 5.28
b.- Camara valvula de purga m² 1.00 20.00 0.40 0.60 0.00 0.00 4.80
c.- Linea de conduccion m² 1.00 1.00 15,066.70 0.30 0.00 0.00 4,520.01
02.02.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL m³ 2,719.06
a.- Camara valvula de aire m³ 1.00 22.00 0.40 0.60 0.70 0.00 3.70
b.- Camara valvula de purga m³ 1.00 20.00 0.40 0.60 0.70 0.00 3.36
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02.02.02 RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO m³ 2,719.06
a.- Camara valvula de aire m³ 1.00 22.00 0.40 0.60 0.70 0.00 3.70
b.- Camara valvula de purga m³ 1.00 20.00 0.40 0.60 0.70 0.00 3.36
c.- Linea de conduccion m³ 1.00 1.00 15,066.70 0.30 0.60 0.00 2,712.01
02.03.00 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
02.03.01 CONCRETO F'c=100 Kg/cm² m³ 0.74
a.- Camara valvula de aire m³ 1.00 22.00 0.50 0.70 0.05 0.00 0.39
b.- Camara valvula de purga m³ 1.00 20.00 0.50 0.70 0.05 0.00 0.35
02.04.00 VALVULAS, TUBERIAS Y ACCESORIOS
02.04.01 VALVULA COMPUERTA PVC Ø 3" + UU und 22.00
a.- Valvula compuerta PVC Ø 3" + UU und 1.00 22.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.00
02.04.02 TUBO GALVANIZADO BLUTOP - Ø 3" C - 25 ml 11,638.14
a.- Tubo galvanizado blutop - Ø 3" C - 25 ml 1.00 1.00 11,638.14 0.00 0.00 0.00 11638.14
02.04.03 TUBO GALVANIZAD O - Ø 3" C - 25 ml 3,428.56
a.- Tubo galvanizado - Ø 3" C - 25 ml 1.00 1.00 3,428.56 0.00 0.00 0.00 3428.56
 
02.04.04 REDUCCION PVC - SAP Ø 1" / Ø 1/2" und 22.00
a.- Reduccion PVC - SAP Ø 1" / Ø 1/2" und 1.00 22.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.00
02.04.05 ADAPTADOR PVC - SAP Ø 1/2" und 44.00
a.- Adaptador PVC - SAP Ø 1/2" und 2.00 22.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44.00
02.04.06 ADAPTADOR PVC - SAP Ø 3" und 40.00
a.- Adaptador PVC - SAP Ø 3" und 2.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00
02.04.07 TEE PVC - SAP Ø 3" und 20.00
a.- Tee PVC - SAP Ø 3" und 1.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00
02.04.08 VALVULA DE AIRE PVC AUTOM. / DOBLE EFECTO  Ø1" und 22.00
a.- Valvula de aire PVC autom. / doble efecto  Ø1" und 1.00 22.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.00
02.04.09 ABRAZADERA PVC Ø 3" / Ø 1/2" und 22.00
a.- Abrazadera PVC Ø 3" / Ø 1/2" und 1.00 22.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.00
 
02.04.10 UNION MIXTA PVC - Ø1" und 22.00
a.- Union mixta PVC - Ø1" und 1.00 22.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.00
02.05.00 VARIOS
02.05.01 CAJA PREFABRICADA PARA AGUA + TAPA und 84.00
a.- Valvula de aire und 2.00 22.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44.00
b.- valvula de purga und 2.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00
02.05.02 LIMPIEZA FINAL OBRA m² 15,107.02
a.- Camara valvula de aire m² 1.00 22.00 0.80 1.20 0.00 0.00 21.12
b.- Camara valvula de purga m² 1.00 20.00 0.80 1.20 0.00 0.00 19.20
c.- Linea de conduccion m² 1.00 1.00 15066.70 1.00 0.00 0.00 15,066.70
 
LARGO ANCHO ALTURA AREA
03.00.00 LINEA DE IMPULSION
03.01.00 TRABAJOS PRELIMINARES
03.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m² 277.69
a.- Linea de impulsion m² 1.00 1.00 277.69 1.00 0.00 0.00 277.69
03.01.02 TRAZO Y REPLANTEO m² 83.31
a.- Linea de impulsion m² 1.00 1.00 277.69 0.30 0.00 0.00 83.31
03.02.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL m³ 0.50
a.- Linea de impulsion m³ 1.00 1.00 2.78 0.30 0.60 0.00 0.50
03.02.02 RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO m³ 0.50
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03.03.00 VALVULAS, TUBERIAS Y ACCESORIOS
03.04.01 TUBO PVC SAP - Ø 1.5" C - 15 ml 289.69
a.- Tubo PVC SAP - Ø 1.5" C - 15 ml 1.00 1.00 289.69 0.00 0.00 0.00 289.69
03.04.00 VARIOS
03.04.01 LIMPIEZA FINAL OBRA m² 277.69
a.- Linea de impulsion m² 1.00 1.00 277.69 1.00 0.00 0.00 277.69
 
LARGO ANCHO ALTURA AREA
04.00.00 LINEA DE ADUCCION
04.01.00 TRABAJOS PRELIMINARES
04.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m² 1,381.56
a.- Camara valvula de aire m² 1.00 2.00 0.80 1.20 0.00 0.00 1.92
b.- Camara valvula de purga m² 1.00 2.00 0.80 1.20 0.00 0.00 1.92
c.- Linea de aduccion m² 1.00 1.00 1377.72 1.00 0.00 0.00 1,377.72
04.01.02 TRAZO Y REPLANTEO m² 414.28
a.- Camara valvula de aire m² 1.00 2.00 0.40 0.60 0.00 0.00 0.48
b.- Camara valvula de purga m² 1.00 2.00 0.40 0.60 0.00 0.00 0.48
c.- Linea de aduccion m² 1.00 1.00 1377.72 0.30 0.00 0.00 413.32
04.02.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS
04.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL m³ 248.66
a.- Camara valvula de aire m³ 1.00 2.00 0.40 0.60 0.70 0.00 0.34
b.- Camara valvula de purga m³ 1.00 2.00 0.40 0.60 0.70 0.00 0.34
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04.02.02 RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO m³ 248.66
a.- Camara valvula de aire m³ 1.00 2.00 0.40 0.60 0.70 0.00 0.34
b.- Camara valvula de purga m³ 1.00 2.00 0.40 0.60 0.70 0.00 0.34
c.- Linea de aduccion m³ 1.00 1.00 1,377.72 0.30 0.60 0.00 247.99
04.03.00 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
04.03.01 CONCRETO F'c=100 Kg/cm² m³ 0.07
a.- Camara valvula de aire m³ 1.00 2.00 0.50 0.70 0.05 0.00 0.04
b.- Camara valvula de purga m³ 1.00 2.00 0.50 0.70 0.05 0.00 0.04
04.04.00 VALVULAS, TUBERIAS Y ACCESORIOS
04.04.01 VALVULA COMPUERTA PVC Ø 3/4" + UU und 2.00
a.- Valvula compuerta PVC Ø 3/4" + UU und 1.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
04.04.02 TUBO PVC SAP - Ø 3/4" C - 15 ml 1,377.22
a.- Tubo PVC SAP - Ø 3/4" C - 15 ml 1.00 1.00 1,377.22 0.00 0.00 0.00 1377.22
04.04.03 REDUCCION PVC - SAP Ø 1" / Ø 1/2" und 2.00
a.- Reduccion PVC - SAP Ø 1" / Ø 1/2" und 1.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
 04.04.04 ADAPTADOR PVC - SAP Ø 1/2" und 4.00
a.- Adaptador PVC - SAP Ø 1/2" und 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00
04.04.05 ADAPTADOR PVC - SAP Ø 3/4" und 4.00
a.- Adaptador PVC - SAP Ø 3/4" und 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00
04.04.06 TEE PVC - SAP Ø 3/4" und 2.00
a.- Tee PVC - SAP Ø 3/4" und 1.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
04.04.07 VALVULA DE AIRE PVC AUTOM. / DOBLE EFECTO  Ø1" und 2.00
a.- Valvula de aire PVC autom. / doble efecto  Ø1" und 1.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
04.04.08 UNION MIXTA PVC - Ø1" und 2.00
a.- Union mixta PVC - Ø1" und 1.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
04.05.00 VARIOS
04.05.01 CAJA PREFABRICADA PARA AGUA + TAPA und 4.00
a.- Valvula de aire und 1.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
b.- valvula de purga und 1.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
 
04.05.02 LIMPIEZA FINAL OBRA m² 1,381.56
a.- Camara valvula de aire m² 1.00 2.00 0.80 1.20 0.00 0.00 1.92
b.- Camara valvula de purga m² 1.00 2.00 0.80 1.20 0.00 0.00 1.92
c.- Linea de aduccion m² 1.00 1.00 1377.72 1.00 0.00 0.00 1,377.72
 
LARGO ANCHO ALTURA AREA
05.00.00 RED DE DISTRIBUCION
05.01.00 TRABAJOS PRELIMINARES
05.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m² 781.00
a.- Red de distribucion m² 1.00 1.00 781.00 1.00 0.00 0.00 781.00
05.01.02 TRAZO Y REPLANTEO m² 234.30
a.- Red de distribucion m² 1.00 1.00 781.00 0.30 0.00 0.00 234.30
05.02.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS
05.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL m³ 281.16
a.- Red de distribucion m³ 1.00 1.00 781.00 0.30 1.20 0.00 281.16
05.02.02 RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO m³ 281.16




Nº DE                         
PARTIDA
PARCIAL TOTALDESCRIPCION 




05.03.00 VALVULAS, TUBERIAS Y ACCESORIOS
05.03.01 VALVULA COMPUERTA PVC Ø 1 1/2" + UU und 1.00
a.- Valvula compuerta PVC Ø 1 1/2" + UU und 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
05.03.02 TUBO PVC SAP - Ø 1 1/2" C - 15 ml 10.00
a.- Tubo PVC SAP - Ø 1 1/2" C - 15 ml 1.00 1.00 10.00 0.00 0.00 0.00 10.00
05.03.03 TUBO PVC SAP - Ø 1 1/4" C - 15 ml 110.00
a.- Tubo PVC SAP - Ø 1 1/4" C - 15 ml 1.00 1.00 110.00 0.00 0.00 0.00 110.00
05.03.04 TUBO PVC SAP - Ø 1" C - 15 ml 43.00
a.- Tubo PVC SAP - Ø 1" C - 15 ml 1.00 1.00 43.00 0.00 0.00 0.00 43.00
05.03.04 TUBO PVC SAP - Ø 1/2" C - 15 ml 613.00
a.- Tubo PVC SAP - Ø 1/2" C - 15 ml 1.00 1.00 613.00 0.00 0.00 0.00 613.00
05.03.05 REDUCCION PVC - SAP Ø 1 1/2" / Ø 1 1/4" und 2.00
a.- Reduccion PVC - SAP Ø 1 1/2" / Ø 1 1/4" und 1.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
 
05.03.06 REDUCCION PVC - SAP Ø 1 1/2" / Ø 3/4" und 1.00
a.- Reduccion PVC - SAP Ø 1 1/2" / Ø 3/4" und 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
05.03.07 REDUCCION PVC - SAP Ø 1 1/4" / Ø 1" und 1.00
a.- Reduccion PVC - SAP Ø 1 1/4" / Ø 1" und 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
05.03.08 REDUCCION PVC - SAP Ø 1" / Ø 1/2" und 1.00
a.- Reduccion PVC - SAP Ø 1" / Ø 1/2" und 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
05.03.09 REDUCCION PVC - SAP Ø 1 1/4" / Ø 1/2" und 2.00
a.- Reduccion PVC - SAP Ø 1 1/4" / Ø 1/2" und 1.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
05.03.10 REDUCCION PVC - SAP Ø 3/4" / Ø 1/2" und 1.00
a.- Reduccion PVC - SAP Ø 3/4" / Ø 1/2" und 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
05.03.11 CRUZ PVC Ø 1 1/2" und 1.00
a.- Cruz PVC Ø 1 1/2" und 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
 
05.03.12 CRUZ PVC Ø 1/2" und 1.00
a.- Cruz PVC Ø 1/2" und 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
05.03.13 CODO PVC Ø 1/2" x 90 und 5.00
a.- Codo PVC Ø 1/2" x 90 und 1.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00
05.03.14 TEE PVC - SAP Ø 1" und 1.00
a.- Tee PVC - SAP Ø 1" und 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
05.03.15 TEE PVC - SAP Ø 1/2" und 7.00
a.- Tee PVC - SAP Ø 1/2" und 1.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00
05.03.16 TAPON PVC - SAP Ø 1/2" und 7.00
a.- Tapon PVC - SAP Ø 1/2" und 1.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00
05.04.00 VARIOS
05.04.01 CAJA PREFABRICADA PARA AGUA + TAPA und 47.00
a.- Caja prefabricada para agua + tapa und 1.00 47.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47.00
  
05.04.02 LIMPIEZA FINAL OBRA m² 781.00
a.- Red de distribucion m² 1.00 1.00 781.00 1.00 0.00 0.00 781.00
 
LARGO ANCHO ALTURA AREA
06.00.00 CONEXIONES DOMICILIARIAS
06.01.00 TRABAJOS PRELIMINARES
06.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m² 235.00
a.- Conexiones domiciliarias m² 1.00 47.00 5.00 1.00 0.00 0.00 235.00
06.01.02 TRAZO Y REPLANTEO m² 235.00
a.- Conexiones domiciliarias m² 1.00 47.00 5.00 1.00 0.00 0.00 235.00
06.02.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS
06.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL m³ 84.60
a.- Conexiones domiciliarias m³ 1.00 47.00 5.00 0.30 1.20 0.00 84.60
06.02.02 RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO m³ 84.60




Nº DE                         
PARTIDA
PARCIAL TOTALDESCRIPCION 




06.03.00 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
06.03.01 CONCRETO F'c=100 Kg/cm² m³ 0.82
a.- Solado m³ 1.00 47.00 0.50 0.70 0.05 0.00 0.82
06.04.00 VALVULAS, TUBERIAS Y ACCESORIOS
06.03.01 VALVULA COMPUERTA PVC Ø 1/2" + UU und 47.00
a.- Valvula compuerta PVC Ø 1/2" + UU und 1.00 47.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47.00
06.03.02 TUBO PVC SAP - Ø 1/2" C - 15 ml 235.00
a.- Tubo PVC SAP - Ø 1/2" C - 15 ml 1.00 47.00 5.00 0.00 0.00 0.00 235.00
06.03.03 ABRAZADERA PVC - SAP Ø 1 1/2" / Ø 1/2" und 1.00
a.- Abrazadera PVC - SAP Ø 1 1/2" / Ø 1/2" und 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
06.03.04 REDUCCION PVC - SAP Ø 1 1/4" / Ø 1/2" und 8.00
a.- Reduccion PVC - SAP Ø 1 1/4" / Ø 1/2" und 1.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00
  
06.03.04 REDUCCION PVC - SAP Ø 1" / Ø 1/2" und 4.00
a.- Reduccion PVC - SAP Ø 1" / Ø 1/2" und 1.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00
06.03.05 ADAPTADOR PVC - SAP  Ø 1/2" und 94.00
a.- Adaptador PVC - SAP  Ø 1/2" und 2.00 47.00 0.00 0.00 0.00 0.00 94.00
06.03.06 CODO PVC - SAP Ø 1/2" x 90° und 94.00
a.- Codo PVC - SAP Ø 1/2" x90° und 2.00 47.00 0.00 0.00 0.00 0.00 94.00
06.03.07 TEE PVC - SAP Ø 1 1/4" und 8.00
a.- Tee PVC - SAP Ø 1 1/4" und 1.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00
06.03.07 TEE PVC - SAP Ø 1" und 4.00
a.- Tee PVC - SAP Ø 1" und 1.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00
06.03.07 TEE PVC - SAP Ø 1/2" und 34.00
a.- Tee PVC - SAP Ø 1/2" und 1.00 34.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34.00
 
05.04.00 VARIOS
05.04.01 CAJA PREFABRICADA PARA AGUA + TAPA und 47.00
a.- Caja prefabricada para agua + tapa und 1.00 47.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47.00
05.04.02 LIMPIEZA FINAL OBRA m² 235.00
a.- Conexiones domiciliarias m² 1.00 47.00 5.00 1.00 0.00 0.00 235.00
  
LARGO ANCHO ALTURA AREA
07.00.00 RESERVORIO
07.01.00 TRABAJOS PRELIMINARES
07.01.01  LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m² 59.41
a.- Limpieza de terreno manual m² 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 59.41 59.41
07.01.02 TRAZO Y REPLANTEO m² 59.41
a.- Trazo y replanteo m² 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 59.41 59.41
07.02.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS
07.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL m³ 18.42
a.- Excavacion manual en zapata m³ 1.00 6.00 1.40 1.40 1.40 0.00 16.46
b.- Excavacion manual en viga de arriostre m³ 1.00 6.00 2.54 0.25 0.25 0.00 0.95
c.- Excavacion manual en camara de valvulas m³ 1.00 1.00 1.40 1.20 0.60 0.00 1.01
07.02.02 RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO m³ 13.08
a.- Relleno manual en zapata m³ 1.00 6.00 0.00 0.00 1.40 1.36 11.42
b.- Relleno manual en viga de arriostre m³ 1.00 6.00 0.00 0.00 1.00 0.26 1.56




Nº DE                         
PARTIDA
PARCIAL TOTALDESCRIPCION 




07.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D ≤30 m m³ 5.34
07.03.00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
07.03.01 CONCRETO F'c=210 kg/cm² m³ 14.79
a.- Zapata (Z-1) m³ 1.00 6.00 1.40 1.40 0.40 0.00 4.70
b.- Viga de arriostre m³ 1.00 6.00 2.54 0.25 0.25 0.00 0.95
c.- Viga de amarre m³ 1.00 6.00 2.08 0.25 0.25 0.00 0.78
d.- Viga de amarre m³ 1.00 6.00 1.77 0.25 0.25 0.00 0.66
e.- Viga principal m³ 1.00 6.00 1.45 0.25 0.25 0.00 0.54
f.- Columna m³ 1.00 6.00 10.90 0.25 0.25 0.00 4.09
g.- Losa m³ 1.00 6.00 0.00 0.00 0.15 3.02 2.72
h.- Camara de valvulas m³ 1.00 2.00 1.40 1.20 0.10 0.00 0.34
07.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m² 114.26
a.- Viga de arriostre m² 6.00 2.00 2.54 0.00 0.25 0.00 7.62
6.00 2.00 0.25 0.00 0.25 0.00 0.75
b.- Viga de amarre m² 6.00 2.00 2.08 0.00 0.25 0.00 6.24
6.00 2.00 0.25 0.00 0.25 0.00 0.75
6.00 1.00 0.00 0.25 0.25 0.00 0.38
c.- Viga de amarre m² 6.00 2.00 1.77 0.00 0.25 0.00 5.31
6.00 2.00 0.25 0.00 0.25 0.00 0.75
6.00 1.00 0.00 0.25 0.25 0.00 0.38
d.- Viga principal m² 6.00 2.00 1.45 0.00 0.25 0.00 4.35
6.00 2.00 0.25 0.00 0.25 0.00 0.75
  
6.00 1.00 0.00 0.25 0.25 0.00 0.38
e.- Columna m² 6.00 2.00 0.25 0.00 10.90 0.00 32.70
6.00 2.00 0.00 0.25 10.90 0.00 32.70
f.- Losa m² 6.00 1.00 0.00 0.00 0.00 3.02 18.12
6.00 1.00 2.51 0.00 0.15 0.00 2.26
g.- Camara de valvulas m² 2.00 2.00 1.40 0.00 0.15 0.00 0.84
07.03.03 ACERO Fy=4,200 Kg/cm² GRADO 60 kg 1,136.32
a.- Ver planilla de acero kg 1136.32
07.04.00 REVOQUES Y ENLUCIDOS
07.04.01 TARRAJEO EXTERIOR CON ADITIVO MEZCLA - 1:3 m² 94.49
a.- Tarrajeo exterior con aditivo mezcla - 1:3 V-A m² 6.00 2.00 2.08 0.00 0.25 0.00 6.24
6.00 2.00 0.25 0.00 0.25 0.00 0.75
6.00 1.00 0.00 0.25 0.25 0.00 0.38
b.- Tarrajeo exterior con aditivo mezcla - 1:3 V-A m² 6.00 2.00 1.77 0.00 0.25 0.00 5.31
6.00 2.00 0.25 0.00 0.25 0.00 0.75
6.00 1.00 0.00 0.25 0.25 0.00 0.38
c.- Tarrajeo exterior con aditivo mezcla - 1:3 V-P m² 6.00 2.00 1.45 0.00 0.25 0.00 4.35
6.00 2.00 0.25 0.00 0.25 0.00 0.75
6.00 1.00 0.00 0.25 0.25 0.00 0.38
d.- Tarrajeo exterior con aditivo mezcla - 1:3 C-1 m² 6.00 2.00 0.25 0.00 9.00 0.00 27.00
6.00 2.00 0.00 0.25 9.00 0.00 27.00
e.- Tarrajeo exterior con aditivo mezcla - 1:3 L m² 6.00 1.00 0.00 0.00 0.00 3.02 18.12
 
6.00 1.00 2.51 0.00 0.15 0.00 2.26
f.- Tarrajeo exterior con aditivo mezcla - 1:3 C-V m² 2.00 2.00 1.40 0.00 0.15 0.00 0.84
07.05.00 PINTURA
07.05.01 PINTURA AL OLEO EN EXTERIORES m² 94.49
a.- Viga de amarre m² 6.00 2.00 2.08 0.00 0.25 0.00 6.24
6.00 2.00 0.25 0.00 0.25 0.00 0.75
6.00 1.00 0.00 0.25 0.25 0.00 0.38
b.- Viga de amarre m² 6.00 2.00 1.77 0.00 0.25 0.00 5.31
6.00 2.00 0.25 0.00 0.25 0.00 0.75
6.00 1.00 0.00 0.25 0.25 0.00 0.38
c.- Viga principal m² 6.00 2.00 1.45 0.00 0.25 0.00 4.35
6.00 2.00 0.25 0.00 0.25 0.00 0.75
6.00 1.00 0.00 0.25 0.25 0.00 0.38
d.- Columna m² 6.00 2.00 0.25 0.00 9.00 0.00 27.00
6.00 2.00 0.00 0.25 9.00 0.00 27.00
e.- Losa m² 6.00 1.00 0.00 0.00 0.00 3.02 18.12
6.00 1.00 2.51 0.00 0.15 0.00 2.26
f.- Camara de valvulas m² 2.00 2.00 1.40 0.00 0.15 0.00 0.84
  
07.06.00 VALVULAS, TUBERIAS Y ACCESORIOS
07.06.01 VALVULA COMPUERTA PVC Ø 4" + UU und 1.00
a.- Valvula compuerta PVC Ø 4" + UU und 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
07.06.02 VALVULA COMPUERTA PVC Ø 1.5" + UU und 2.00
a.- Valvula compuerta PVC Ø 1.5" + UU und 1.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
07.06.04 TUBO PVC - SAP UR - Ø 4" ml 15.00
a.- Tubo PVC - SAP UR - Ø 4" ml 1.00 1.00 15.00 0.00 0.00 0.00 15.00
07.06.06 TUBO PVC - SAP UR - Ø 2" ml 5.00
a.- Tubo PVC - SAP UR - Ø 2" ml 1.00 1.00 5.00 0.00 0.00 0.00 5.00
07.06.07 TUBO PVC - SAP UR - Ø 1.5" ml 20.00
a.- Tubo PVC - SAP UR - Ø 1.5" ml 1.00 1.00 20.00 0.00 0.00 0.00 20.00
07.06.08 REDUCCION PVC - SAP Ø 6" / Ø 4" und 1.00
a.- Reduccion PVC - SAP Ø 6" / Ø 4" und 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
 
07.06.09 REDUCCION PVC - SAP Ø 4" / Ø 1.5" und 2.00
a.- Reduccion PVC - SAP Ø 4" / Ø 1.5" und 1.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
07.06.10 ADAPTADOR PVC - SAP Ø 4" und 2.00
a.- Adaptador PVC - SAP Ø 4" und 1.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
07.06.11 ADAPTADOR PVC - SAP Ø 1.5" und 4.00
a.- Adaptador PVC - SAP Ø 1.5" und 1.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00
07.06.12 CODO PVC - SAP  Ø 1.5" x90 und 5.00
a.- Codo PVC - SAP Ø 1.5" x 90 und 1.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00
07.06.13 CODO PVC - SAP  Ø 4" x90 und 3.00
a.- Codo PVC - SAP Ø 4" x 90 und 1.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00
07.06.14 TEE PVC - SAP  Ø 4" und 1.00
a.- Tee PVC - SAP Ø 4" und 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
  
07.07.00 VARIOS
07.07.01 SUMIDERO DE BRONCE Ø 2" und 1.00
a.- Sumidero de bronce E Ø 2" und 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
07.07.02 ABRAZADERA METALICA  Ø 4" und 23.00
a.- Abrazadera metalica Ø 4" und 1.00 23.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.00
07.07.03 ABRAZADERA METALICA  Ø 1.5" und 50.00
a.- Abrazadera metalica Ø 1.5" und 1.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00
07.07.04 HIPOCLORADOR ARTESANAL CAP.= 20.00 lit. und 1.00
a.- Hipoclorador artesanal CAP.= 20.00 lit. und 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
07.07.05 TAPA METALICA ( 1.40 m x 1.20 m ) und 1.00
a.- Tapa metalica ( 1.40 m x 1.20 m ) und 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
07.07.06 RESERVORIO HDPE 25 m³ und 1.00
a.- Reservorio HDPE 25 m³ und 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
 
07.07.07 ESCALERA TIPO GATO F°G° Ø 1" und 1.00
a.- Escalera tipo gato F°G° Ø 1" und 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
07.07.08 CINTAS Y TENSADORES ml 12.00
a.- Cintas y tensadores ml 1.00 1.00 12.00 0.00 0.00 0.00 12.00
07.07.09 LIMPIEZA FINAL OBRA m² 59.41
a.- Limpieza final de obra m² 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 59.41 59.41
  
Ø 3/8" Ø 1/2" Ø 5/8" Ø 3/4" Ø 1"
07.00.00 RESERVORIO
07.03.00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
07.03.03 Acero Fy = 4200 kg/cm² Grado 60 kg 1,136.32
* Zapata  (Z-1)
a.- Acero Ø 1/2" kg 8.00 1.00 1.25 0.99 10.00 9.91
kg 8.00 1.00 1.25 0.99 10.00 9.91
* Viga de riostra
a.- Acero Ø 1/2" kg 4.00 6.00 2.39 0.99 57.36 56.84
b.- Acero Ø 3/8" kg 13.00 6.00 0.60 0.56 46.80 26.21
* Columna
a.- Acero Ø 1/2" kg 6.00 6.00 10.95 0.99 394.20 390.65
b.- Acero Ø 3/8" kg 47.00 6.00 0.60 0.56 169.20 94.75
* Viga de amarre
a.- Acero Ø 1/2" kg 4.00 6.00 2.00 0.99 48.00 47.57
kg 4.00 6.00 1.69 0.99 40.56 40.19
b.- Acero Ø 3/8" kg 13.00 6.00 0.60 0.56 46.80 26.21
kg 12.00 6.00 0.60 0.56 43.20 24.19
* Viga principal
a.- Acero Ø 1/2" kg 4.00 6.00 1.37 0.99 32.88 32.58
b.- Acero Ø 3/8" kg 14.00 6.00 0.60 0.56 50.40 28.22
 METRADOS DEL ACERO
LONG.               
( m.)
UND.
Nº                          
PARTIDA
PESO            
PARCIAL            ( 
kg.)
ELEMENTO Nº        VECES
PESO                
( kg./ml. )
Nº                
ELEM.
PESO TOTAL  ( kg.)
ACERO FY = 4,200 kg/cm²
LONGITUD TOTAL ( m.)
 * Losa
a.- Acero Ø 5/8" kg 37.00 1.00 4.76 0.99 176.12 174.53
kg 37.00 1.00 4.76 0.99 176.12 174.53
  
LARGO ANCHO ALTURA AREA
08.00.00 PASE AEREO
08.01.00 TRABAJOS PRELIMINARES
08.01.01  LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m² 60.00
a.- Limpieza de terreno manual m² 1.00 2.00 10.00 3.00 0.00 0.00 60.00
08.01.02 TRAZO Y REPLANTEO m² 32.04
a.- Trazo y replanteo m² 1.00 2.00 8.90 1.80 0.00 0.00 32.04
08.02.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS
08.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL m³ 13.89
a.- Excavacion manual en zapata m³ 1.00 2.00 1.30 1.30 2.00 0.00 6.76
b.- Excavacion manual en camara de anclaje m³ 1.00 2.00 1.80 1.80 1.10 0.00 7.13
08.02.02 RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO m³ 4.73
a.- Relleno manual en zapata m³ 1.00 2.00 1.30 1.30 1.40 1.36 4.73




Nº DE                         
PARTIDA
PARCIAL TOTALDESCRIPCION 
Nº        
VECES
CANT.
 08.03.00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
08.03.01 CONCRETO F'c=210 kg/cm² m³ 10.11
a.- Zapata m³ 1.00 2.00 1.30 1.30 0.60 0.00 2.03
b.- Camara de anclaje m³ 1.00 2.00 1.80 1.80 1.00 0.00 6.48
c.- Columna m³ 1.00 2.00 0.20 0.50 8.02 0.00 1.60
08.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m² 11.23
e.- Columna m² 1.00 2.00 0.20 0.00 8.02 0.00 3.21
1.00 2.00 0.00 0.50 8.02 0.00 8.02
08.03.03 ACERO Fy=4,200 Kg/cm² GRADO 60 kg 203.65
a.- Ver planilla de acero kg 203.65
08.04.00 REVOQUES Y ENLUCIDOS
08.04.01 TARRAJEO EXTERIOR CON ADITIVO MEZCLA - 1:3 m² 9.27
d.- Tarrajeo exterior con aditivo mezcla - 1:3 C-1 m² 1.00 2.00 0.20 0.00 6.62 0.00 2.65
1.00 2.00 0.00 0.50 6.62 0.00 6.62
  
08.05.00 PINTURA
08.05.01 PINTURA AL OLEO EN EXTERIORES m² 9.27
a.- Columna m² 1.00 2.00 0.20 0.00 6.62 0.00 2.65
1.00 2.00 0.00 0.50 6.62 0.00 6.62
08.06.00 CABLES Y PENDOLAS
08.06.01 CABLE PRINCIPAL TIPO (BOA 6 x 19) Ø 3/4" ml 195.65
a.- Cable principal tipo (boa 6 x 19) Ø 3/4" ml 1.00 1.00 195.65 0.00 0.00 0.00 195.65
08.06.02 PENDOLAS Ø 1/4" und 33.00
a.- Pendolas Ø 1/4" und 1.00 33.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.00
08.07.00 VARIOS
08.07.01 RIEL und 2.00
a.- Riel und 1.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
08.07.02 DISPOSITIVO DE ANCLAJE und 2.00
a.- Dispositivo de anclaje und 1.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
 08.07.03 SISTEMA DE GUIA und 2.00
a.- Sistema de guia und 1.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
08.07.04 SUJETADOR SUPERIOR und 66.00
a.- Sujetador superior und 33.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66.00
  
Ø 3/8" Ø 1/2" Ø 5/8" Ø 3/4" Ø 1"
08.00.00 PASE AEREO
08.03.00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
08.03.03 Acero Fy = 4200 kg/cm² Grado 60 kg 203.65
* Zapata  kg 11.00 2.00 1.20 0.99 26.40 26.24
kg 11.00 2.00 1.20 0.99 26.40 26.24
* Columna  kg 6.00 2.00 8.73 0.99 104.76 104.13
kg 60.00 2.00 0.70 0.56 84.00 47.04
ACERO FY = 4,200 kg/cm²
LONGITUD TOTAL ( m.)
 METRADOS DEL ACERO
LONG.               
( m.)
UND.
Nº                          
PARTIDA
PESO            
PARCIAL            ( 
kg.)
ELEMENTO Nº        VECES
PESO                
( kg./ml. )
Nº                
ELEM.
PESO TOTAL  ( kg.)
 
LARGO ANCHO ALTURA AREA
09.00.00 ESTACION DE BOMBEO
09.01.00 TRABAJOS PRELIMINARES
09.01.01  LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m² 12.81
a.- Limpieza de terreno manual estacion de bombeo m² 1.00 1.00 2.43 2.95 0.00 0.00 7.17
b.- Limpieza de terreno manual cisterna m² 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 5.64 5.64
09.01.02 TRAZO Y REPLANTEO m² 12.81
a.- Trazo y replanteo estacion de bombeo m² 1.00 1.00 2.43 2.95 0.00 0.00 7.17
b.- Trazo y replanteo cisterna m² 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 5.64 5.64
09.02.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS
09.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL m³ 19.97
a.- Excavacion manual en cimiento corrido m³ 2.00 1.00 2.43 0.40 0.80 0.00 1.56
m³ 2.00 1.00 2.95 0.40 0.80 0.00 1.89
b.- Excavacion manual en platea de cimentacion m³ 1.00 1.00 0.00 0.00 2.93 5.64 16.53
09.02.02 RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO m³ 0.27




Nº DE                         
PARTIDA
PARCIAL TOTALDESCRIPCION 




09.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D ≤30 m m³ 19.70
09.03.00 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
09.03.01 CONCRETO F'c=100 kg/cm² m³ 0.62
a.- Solado m³ 1.00 1.00 0.00 0.00 0.10 6.16 0.62
09.03.02 CONCRETO F'c=140 kg/cm² m³ 3.44
a.- Cimiento corrido m³ 2.00 1.00 2.43 0.40 0.80 0.00 1.56
2.00 1.00 2.95 0.40 0.80 0.00 1.89
09.04.00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
09.04.01 CONCRETO F'c=210 kg/cm² m³ 10.19
a.- Viga de amarre m³ 2.00 1.00 2.40 0.15 0.25 0.00 0.18
m³ 2.00 1.00 1.58 0.15 0.25 0.00 0.12
b.- Columna m³ 4.00 1.00 2.38 0.30 3.40 0.00 9.71
c.- Platea de cimentacion m³ 1.00 1.00 0.00 0.00 0.15 1.19 0.18
09.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m² 6.99
a.- Columna m² 4.00 1.00 0.30 0.00 2.38 0.00 2.86
m² 4.00 1.00 0.15 0.00 2.38 0.00 1.43
c.- Viga de amarre m² 2.00 1.00 1.58 0.00 0.25 0.00 0.79
 
m² 2.00 1.00 2.40 0.00 0.25 0.00 1.20
m² 2.00 1.00 2.40 0.15 0.00 0.00 0.72
09.04.03 ACERO Fy=4,200 Kg/cm² GRADO 60 kg 78.53
a.- Ver planilla de acero kg 78.53
09.05.00 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA
09.05.01 ASENTADO DE LADRILLO M -14 ( 0.14 m x 0.19 m x 0.39 m ) m² 22.25
a.- Asentado de ladrillo M -14 ( 0.14m x 0.19 m x 0.39 m ) m² 2.00 1.00 0.00 2.18 2.28 0.00 9.94
2.00 1.00 0.00 2.70 2.28 0.00 12.31
09.06.00 ESTRUCTURA DE MADERA
09.06.01 VIGA DE MADERA DE MADERA ( 2" x 2" x 10' ) p² 6.00
a.- Viga de madera ( 2" x  2" x 10' ) p² 1.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00
09.06.02 VIGA DE MADERA ( 2" x 3" x 10' ) p² 5.30
a.- Viga de madera ( 2" x  3" x 10' ) p² 1.00 5.30 0.00 0.00 0.00 0.00 5.30
09.06.03 CALAMINA DE ZINC ( 0.80 m x 1.80 m # 0.30  ) m² 7.98
a.- Calamina de zinc ( 0.80 m x 1.80 m # 0.30 ) m² 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 7.98 7.98
  
09.07.00 CARPINTERIA DE MADERA
09.07.01 PUERTA MACHIMBRADA ( 0.70 x 2.16) und 1.00
a.- Puerta machimbrada ( 0.70 x 2.16) und 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
09.07.02 VENTANA DE MADERA ( 1.13 x 0.50) und 1.00
a.- Ventana de madera ( 1.13 x 0.50) und 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
09.08.00 VALVULAS, TUBERIAS Y ACCESORIOS
09.08.01 VALVULA COMPUERTA PVC Ø 3" + UU und 1.00
a.- Valvula compuerta PVC  Ø 3" + UU und 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
09.08.02 VALVULA COMPUERTA PVC Ø 2" + UU und 2.00
a.- Valvula compuerta PVC  Ø 2" + UU und 1.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
09.08.03 VALVULA COMPUERTA PVC Ø 1.5" + UU und 4.00
a.- Valvula compuerta PVC  Ø 1.5" + UU und 1.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
09.08.04 TUBO PVC - SAP - Ø 3" C -15 ml 5.00
a.- Tubo PVC - SAP - Ø 3" C -15 ml 1.00 1.00 5.00 0.00 0.00 0.00 5.00
 09.08.05 TUBO PVC - SAP - Ø 4" C -15 ml 5.00
a.- Tubo PVC - SAP - Ø 4" C -15 ml 1.00 1.00 5.00 0.00 0.00 0.00 5.00
09.08.05 TUBO PVC - SAP - Ø 2" C -15 ml 5.00
a.- Tubo PVC - SAP - Ø 2" C -15 ml 1.00 1.00 5.00 0.00 0.00 0.00 5.00
09.08.05 TUBO PVC - SAP - Ø 1.5" C -15 ml 5.00
a.- Tubo PVC - SAP - Ø 1.5" C -15 ml 1.00 1.00 5.00 0.00 0.00 0.00 5.00
09.08.06 ADAPTADOR PVC - SAP Ø 3" und 2.00
a.- Adaptador PVC - SAP Ø 3" und 1.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
09.08.07 ADAPTADOR PVC - SAP Ø 2" und 4.00
a.- Adaptador PVC - SAP Ø 2" und 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00
09.08.08 ADAPTADOR PVC - SAP Ø 1.5" und 8.00
a.- Adaptador PVC - SAP Ø 1.5" und 2.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00
09.08.09 REDUCCION PVC - SAP - Ø 4"/ Ø 2" und 1.00
a.- Reduccion PVC - SAP - Ø 4"/ Ø 2" und 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
  
09.08.10 REDUCCION PVC - SAP - Ø 6"/ Ø 4" und 1.00
a.- Reduccion PVC - SAP - Ø 4"/ Ø 2" und 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
09.08.11 CODO PVC - SAP  Ø 4" x 90° und 1.00
a.- Codo PVC - SAP  Ø 4" x 90° und 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
09.08.12 CODO PVC - SAP  Ø 3" x 90° und 1.00
a.- Codo PVC - SAP  Ø 3" x 90° und 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
09.08.13 CODO PVC - SAP  Ø 2" x 90° und 7.00
a.- Codo PVC - SAP  Ø 2" x 90° und 1.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00
09.08.14 CODO PVC - SAP  Ø 1.5" x 90° und 3.00
a.- Codo PVC - SAP  Ø 1.5" x 90° und 1.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00
09.08.15 TEE PVC - SAP  Ø 2" und 1.00
a.- Tee PVC - SAP  Ø 2" und 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
09.08.16 TEE PVC - SAP  Ø 1.5" und 2.00
a.- Tee PVC - SAP  Ø 1.5" und 1.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
 
09.09.00 VARIOS
09.09.01 ABRAZADERA METALICA  Ø  4" und 3.00
a.- Abrazadera metalica  Ø  4" und 1.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00
09.09.02 ABRAZADERA METALICA  Ø  2" und 2.00
a.- Abrazadera metalica  Ø  2" und 1.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
09.09.03 CAJA PREFABRICADA PARA DESAGUE + TAPA und 1.00
a.- Caja prefabricada para desague + tapa und 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
09.09.04 TABLERO DE CONTROL und 1.00
a.- Tablero de control und 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
09.09.05 BOMBA 2.5 HP und 2.00
a.- Bomba 2.5 Hp und 1.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
09.09.06 CISTERNA DE 10 M3 HDPE und 1.00
a.- Cisterna de 10 m3 HDPE und 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
  
09.09.07 LIMPIEZA FINAL OBRA m² 12.81
a.- Limpieza final de obra m² 1.00 1.00 2.43 2.95 0.00 0.00 7.17
m² 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 5.64 5.64
 
N° 8 Ø 3/8" Ø 1/2" Ø 5/8" Ø 3/4"
09.00.00 ESTACION DE BOMBEO
09.04.00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
09.04.03 Acero Fy = 4200 kg/cm² Grado 60 kg 78.53
* Columna  kg 1.00 4.00 3.40 0.56 13.60 7.62
kg 14.00 4.00 0.55 0.20 30.80 6.22
* Viga de amarre kg 4.00 2.00 1.50 0.56 12.00 6.72
kg 8.00 2.00 0.50 0.20 8.00 1.62
kg 4.00 2.00 2.62 0.56 20.96 11.74
kg 11.00 2.00 0.50 0.20 11.00 2.22
* Platea de cimentacion kg 23.00 1.00 1.27 0.99 29.21 29.03
1.00 1.00 23.86 0.56 23.86 13.36
ACERO FY = 4,200 kg/cm²
LONGITUD TOTAL ( m.)
 METRADOS DEL ACERO
LONG.               
( m.)
UND.
Nº                          
PARTIDA
PESO            
PARCIAL            ( 
kg.)
ELEMENTO Nº        VECES
PESO                
( kg./ml. )
Nº                
ELEM.
PESO TOTAL  ( kg.)
  
LARGO ANCHO ALTURA AREA
10.00.00 UBS COMPOSTERA
10.01.00 TRABAJOS PRELIMINARES
10.01.01  LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m² 487.39
a.- Limpieza de terreno manual ubs compostera m² 47.00 1.00 2.50 2.70 0.00 0.00 317.25
b.- Limpieza de terreno manual registo sanitario m² 47.00 1.00 3.60 0.30 0.00 0.00 50.76
c.- Limpieza de terreno manual pozo de infiltracion m² 47.00 1.00 0.00 0.00 0.00 2.54 119.38
10.01.02 TRAZO Y REPLANTEO m² 487.39
a.- Trazo y replanteo ubs compostera m² 47.00 1.00 2.50 2.70 0.00 0.00 317.25
b.- Trazo y replanteo registo sanitario m² 47.00 1.00 3.60 0.30 0.00 0.00 50.76
c.- Trazo y replanteo pozo de infiltracion m² 47.00 1.00 0.00 0.00 0.00 2.54 119.38
10.02.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS
10.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL m³ 474.54
a.- Excavacion manual en cimiento corrido m³ 47.00 1.00 2.95 0.40 0.80 0.00 44.37
m³ 47.00 1.00 1.75 0.40 0.80 0.00 26.32
b.- Excavacion manual en registro sanitario m³ 47.00 1.00 3.60 0.30 0.50 0.00 25.38
c.- Excavacion manual en escalera m³ 47.00 1.00 0.25 1.00 0.21 0.00 2.47




Nº DE                         
PARTIDA
PARCIAL TOTALDESCRIPCION 




10.02.02 RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO m³ 25.38
a.- Relleno manual en registo sanitario m³ 47.00 1.00 3.60 0.30 0.50 0.00 25.38
10.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D ≤30 m m³ 449.16
10.03.00 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
10.03.01 CONCRETO F'c=100 kg/cm² m³ 38.07
a.- Solado m³ 47.00 2.00 1.50 2.70 0.10 0.00 38.07
10.03.02 CONCRETO F'c=140 kg/cm² m³ 70.69
a.- Cimiento corrido m³ 47.00 1.00 2.95 0.40 0.80 0.00 44.37
47.00 1.00 1.75 0.40 0.80 0.00 26.32
10.04.00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
10.04.01 CONCRETO F'c=210 kg/cm² m³ 75.12
a.- Losa m³ 47.00 1.00 1.50 2.70 0.10 0.00 19.04
b.- Viga de amarre m³ 47.00 2.00 2.55 0.15 0.25 0.00 8.99
m³ 47.00 2.00 1.20 0.15 0.25 0.00 4.23
c.- Columna m³ 47.00 4.00 0.15 0.30 3.40 0.00 28.76
d.- Escalera m³ 47.00 1.00 1.00 1.00 0.30 0.00 14.10
  
10.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m² 939.53
a.- Columna m² 94.00 4.00 0.30 0.00 3.40 0.00 383.52
m² 94.00 4.00 0.15 0.00 3.40 0.00 191.76
b.- Losa m² 47.00 1.00 1.20 2.40 0.00 0.00 135.36
c.- Viga de amarre m² 94.00 2.00 1.20 0.00 0.25 0.00 56.40
m² 94.00 2.00 2.40 0.00 0.25 0.00 112.80
m² 94.00 1.00 2.40 0.15 0.00 0.00 33.84
d.- Escalera m² 47.00 1.00 0.00 1.00 0.25 0.00 11.75
m² 47.00 1.00 1.00 0.00 0.30 0.00 14.10
10.04.03 ACERO Fy=4,200 Kg/cm² GRADO 60 kg 3,646.00
a.- Ver planilla de acero kg 3646.00
10.05.00 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA
10.05.01 ASENTADO DE LADRILLO M -12 ( 0.14 m x 0.19 m x 0.39 m ) m² 985.78
a.- Asentado de ladrillo M -12 ( 0.14m x 0.19 m x 0.39 m ) m² 47.00 2.00 0.00 1.70 2.95 0.00 471.41
47.00 2.00 0.00 2.40 2.28 0.00 514.37
10.05.02 ASENTADO DE LADRILLO TIPO KING KONG m² 321.48
a.- Asentado de ladrillo tipo king kong m² 47.00 1.00 1.80 0.00 1.90 0.00 160.74
47.00 1.00 0.00 1.80 1.90 0.00 160.74
 
10.06.00 ESTRUCTURA DE MADERA
10.06.01 VIGA DE MADERA DE MADERA ( 2" x 2" x 10' ) p² 423.00
a.- Viga de madera ( 2" x  2" x 10' ) p² 47.00 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 423.00
10.06.02 VIGA DE MADERA ( 2" x 3" x 10' ) p² 373.65
a.- Viga de madera ( 2" x  3" x 10' ) p² 47.00 7.95 0.00 0.00 0.00 0.00 373.65
10.06.03 CALAMINA DE ZINC ( 0.80 m x 1.80 m # 0.30  ) m² 373.65
a.- Calamina de zinc ( 0.80 m x 1.80 m # 0.30 ) m² 47.00 1.00 0.00 0.00 0.00 7.95 373.65
10.07.00 CARPINTERIA DE MADERA
10.07.01 PUERTA MACHIMBRADA ( 0.70 x 2.16) und 47.00
a.- Puerta machimbrada ( 0.70 x 2.16) und 47.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47.00
10.07.02 PUERTA MACHIMBRADA ( 1.13 x 0.72) und 94.00
a.- Puerta machimbrada  ( 1.13 x 0.72) und 47.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 94.00
10.07.02 VENTANA DE MADERA ( 1.13 x 0.50) und 47.00
a.- Ventana de madera ( 1.13 x 0.50) und 47.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47.00
  10.08.00 VALVULAS, TUBERIAS Y ACCESORIOS
10.08.01 TUBO PVC - SAP - Ø 1/2" C -15 ml 512.30
a.- Tubo PVC - SAP - Ø 1/2" C -15 ml 47.00 1.00 10.90 0.00 0.00 0.00 512.30
10.08.02 TUBO PVC - SAL  - Ø 2" ml 257.56
a.- Tubo PVC - SAL  - Ø 2" ml 47.00 1.00 5.48 0.00 0.00 0.00 257.56
10.08.03 TUBO PVC - SAL  - Ø 4" ml 218.55
a.- Tubo PVC - SAL  - Ø 4" ml 47.00 1.00 4.65 0.00 0.00 0.00 218.55
10.08.04 ADAPTADOR PVC - SAP Ø 1/2" und 94.00
a.- Adaptador PVC - SAP Ø 1/2" und 47.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 94.00
10.08.05 CODO PVC - SAP Ø 1/2" x 90° und 188.00
a.- Codo PVC - SAP Ø 1/2" x 90° und 47.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 188.00
10.08.06 CODO PVC - SAL Ø 2" x 90° und 188.00
a.- Codo PVC - SAP Ø 2" x 90° und 47.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 188.00
 
10.08.07 CODO PVC - SAL Ø 4" x 90° und 47.00
a.- Codo PVC - SAL Ø 4" x 90° und 47.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47.00
10.08.08 TEE PVC - SAP Ø 1/2" und 141.00
a.- Tee PVC - SAP Ø 1/2" und 47.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 141.00
10.08.09 VALVULA COMPUERTA PVC Ø  1/2" + UU und 47.00
a.- Valvula compuerta PVC Ø 1/2" + UU und 47.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47.00
10.08.12 REDUCCION PVC - SAL  Ø 4" / Ø 2" und 188.00
a.- Reduccion PVC - SAL  Ø 4" / Ø 2" und 47.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 188.00
10.08.13 SOMBRERO DE VENTILACION PVC - SAL  Ø 2" und 47.00
a.- Sombrero de ventilacion PVC - SAL  Ø 2" und 47.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47.00
10.08.14 YEE PVC - SAL  Ø 4" -  Ø 2" und 141.00
a.- Yee PVC - SAL  Ø 4" -  Ø 2" und 47.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 141.00
10.08.15 DUCHA und 47.00
a.- Ducha und 47.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47.00
  
10.08.16 URINARIO und 47.00
a.- Urinario und 47.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47.00
10.08.17 INODORO und 47.00
a.- Inodoro und 47.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47.00
10.08.18 LAVATORIO DE MANO und 47.00
a.- lavatorio de mano und 47.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47.00
10.08.19 LAVATORIO DE ROPA und 47.00
a.- lavatorio de ropa und 47.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47.00
10.09.00 VARIOS
10.09.01 SUMIDERO DE BRONCE Ø 2" und 188.00
a.- Sumidero de bronce Ø 2" und 47.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 188.00
10.09.02 TRAMPA Ø 2" und 188.00
a.- Trampa Ø 2" und 47.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 188.00
10.09.03 CAJA PREFABRICADA PARA DESAGUE + TAPA und 47.00
a.- Caja prefabricada para desague + tapa und 47.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47.00
10.09.04 MATERIAL PARA ZANJA DE INFILTRACION m³ 3.95
a.- Material para zanja de infiltracion m³ 47.00 1.00 0.00 0.00 0.15 0.56 3.95
10.09.05 LIMPIEZA FINAL OBRA m² 487.39
a.- Limpieza final de obra m² 47.00 1.00 2.50 2.70 0.00 0.00 317.25
m² 47.00 1.00 3.60 0.30 0.00 0.00 50.76
m² 47.00 1.00 0.00 0.00 0.00 2.54 119.38
 
N° 8 Ø 3/8" Ø 1/2" Ø 5/8" Ø 3/4"
10.00.00 UBS COMPOSTERA
10.04.00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
10.04.03 Acero Fy = 4200 kg/cm² Grado 60 kg 3,709.16
* Columna  kg 4.00 188.00 4.33 0.56 3256.16 1,823.45
kg 25.00 188.00 0.55 0.20 2585.00 522.17
* Escalera kg 3.00 47.00 1.65 0.56 232.65 130.28
kg 4.00 47.00 1.00 0.56 188.00 105.28
* Viga de amarre kg 4.00 94.00 1.70 0.56 639.20 357.95
kg 10.00 94.00 0.50 0.20 470.00 94.94
kg 4.00 94.00 2.62 0.56 985.12 551.67
kg 13.00 94.00 0.50 0.20 611.00 123.42
 METRADOS DEL ACERO
LONG.               
( m.)
UND.
Nº                          
PARTIDA
PESO            
PARCIAL            ( 
kg.)
ELEMENTO Nº        VECES
PESO                
( kg./ml. )
Nº                
ELEM.
PESO TOTAL  ( kg.)
ACERO FY = 4,200 kg/cm²
LONGITUD TOTAL ( m.)
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Presupuesto
Presupuesto 0103001 DISEÑO INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA
Cliente MIRANDA SANGAMA, RUBEN Costo al 24/06/2018
Lugar SAN MARTIN - SAN MARTIN - TARAPOTO
Item Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.
01 CAPTACION 1,542.05
01.01 OBRAS PRELIMINARES 157.60
01.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 2.88 0.25 0.72
01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO m2 2.88 2.39 6.88
01.01.03 ENCAUSAMIENTO DE LA QUEBRADA m 3.00 50.00 150.00
01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 6.46
01.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL m3 0.07 25.20 1.76
01.02.02 CION EN SUELO ROCOSO HASTA 1.50 M DE PROFUN. m3 0.14 21.00 2.94
01.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D = 30m m3 0.07 25.08 1.76
01.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 601.57
01.03.01 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 0.52 480.30 249.76
01.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 2.25 63.99 143.98
01.03.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 51.57 4.03 207.83
01.04 REVOQUES Y ENLUCIDOS 20.07
01.04.01 TARRAJEO EXTERIOR CON ADITIVO MEZCLA - 1:3 m2 0.63 31.85 20.07
01.05 PINTURA 7.56
01.05.01 PINTURA  AL OLEO EN EXTERIORES m2 0.72 10.50 7.56
01.06 VALVULAS, TUBERIAS Y ACCESORIOS 707.50
01.06.01 VALVULA COMPUERTA DE 4" + UU und 1.00 377.50 377.50
01.06.02 TUBO PVC SAP UR - 2" m 2.00 10.21 20.42
01.06.03 TUBO PVC SAP UR - 4" m 5.00 23.55 117.75
01.06.04 REDUCCION PVC SAP - 6" / 4" und 1.00 89.32 89.32
01.06.05 REDUCCION PVC SAP - 4" / 3" und 1.00 69.32 69.32
01.06.06 ADAPTADOR PVC - SAP  4" und 1.00 33.19 33.19
01.07 VARIOS 41.29
01.07.01 SUMIDERO DE BRONCE 2" und 1.00 6.23 6.23
01.07.02 WATER STOP DE 8" m 2.51 13.68 34.34
01.07.03 LIMPIEZA FINAL DE OBRA m2 2.88 0.25 0.72
02 LINEA DE CONDUCCION 863,043.66
02.01 OBRAS PRELIMINARES 14,603.68
02.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 15,107.02 0.25 3,776.76
02.01.02 TRAZO Y REPLANTEO m2 4,530.09 2.39 10,826.92
02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 118,578.20
02.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL m3 2,719.06 25.20 68,520.31
02.02.02 RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO m3 2,719.06 18.41 50,057.89
02.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 280.90
02.03.01 CONCRETO f'c=100 kg/cm2 m3 0.74 379.59 280.90
02.04 VALVULAS, TUBERIAS Y ACCESORIOS 719,726.72
02.04.01 VALVULA COMPUERTA DE 3" + UU und 22.00 277.50 6,105.00
02.04.02 TUBO GALVANIZADO SAP UR - 3" C-25 BLUTOP m 11,638.14 52.38 609,605.77
02.04.03 TUBO GALVANIZADO SAP UR - 3" C-25 m 3,428.56 28.27 96,925.39
02.04.04 REDUCCION PVC SAP - 1" / 1/2" und 22.00 16.32 359.04
02.04.05 ADAPTADOR PVC - SAP  1/2" und 44.00 14.69 646.36
02.04.06 ADAPTADOR PVC - SAP  3" und 40.00 23.19 927.60
02.04.07 TEE PVC - SAP  3" und 20.00 31.19 623.80
02.04.08 VALVULA DE AIRE PVC AUTOM. / DOBLE EFECTO  1" und 22.00 122.95 2,704.90
02.04.09 ABRAZADERA PVC  3" /  1/2" und 22.00 44.94 988.68
02.04.10 UNION MIXTA PVC - 1" und 22.00 38.19 840.18
02.05 VARIOS 9,854.16
02.05.01 CAJA PREFABRICADA PARA AGUA + TAPA und 84.00 72.35 6,077.40
02.05.02 LIMPIEZA FINAL DE OBRA m2 15,107.02 0.25 3,776.76
03 LINEA DE IMPULSION 2,572.99
03.01 OBRAS PRELIMINARES 268.53
 
03.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 277.69 0.25 69.42
03.01.02 TRAZO Y REPLANTEO m2 83.31 2.39 199.11
03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 21.81
03.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL m3 0.50 25.20 12.60
03.02.02 RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO m3 0.50 18.41 9.21
03.03 VALVULAS, TUBERIAS Y ACCESORIOS 2,213.23
03.03.01 TUBO PVC SAP - 1 1/2" C - 15 m 289.69 7.64 2,213.23
03.04 VARIOS
03.05 LIMPIEZA FINAL DE OBRA m2 277.69 0.25 69.42
04 LINEA DE ADUCCION 18,450.86
04.01 OBRAS PRELIMINARES 1,335.52
04.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 1,381.56 0.25 345.39
04.01.02 TRAZO Y REPLANTEO m2 414.28 2.39 990.13
04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 10,844.06
04.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL m3 248.66 25.20 6,266.23
04.02.02 RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO m3 248.66 18.41 4,577.83
04.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 26.57
04.03.01 CONCRETO f'c=100 kg/cm2 m3 0.07 379.59 26.57
04.04 VALVULAS, TUBERIAS Y ACCESORIOS 5,609.92
04.04.01 VALVULA COMPUERTA PVC  3/4" + UU und 2.00 60.50 121.00
04.04.02 TUBO PVC SAP -  3/4" C - 15 m 1,377.22 3.64 5,013.08
04.04.03 REDUCCION PVC SAP - 1" / 1/2" und 2.00 16.32 32.64
04.04.04 ADAPTADOR PVC - SAP  1/2" und 4.00 14.69 58.76
04.04.05 ADAPTADOR PVC - SAP  3/4" und 2.00 14.89 29.78
04.04.06 VALVULA DE AIRE PVC AUTOM. / DOBLE EFECTO  1" und 2.00 122.95 245.90
04.04.07 TEE PVC - SAP  3/4" und 2.00 16.19 32.38
04.04.08 UNION MIXTA PVC - 1" und 2.00 38.19 76.38
04.05 VARIOS 634.79
04.05.01 CAJA PREFABRICADA PARA AGUA + TAPA und 4.00 72.35 289.40
04.05.02 LIMPIEZA FINAL DE OBRA m2 1,381.56 0.25 345.39
05 RED DE DISTRIBUCION 19,775.76
05.01 OBRAS PRELIMINARES 753.98
05.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 776.00 0.25 194.00
05.01.02 TRAZO Y REPLANTEO m2 234.30 2.39 559.98
05.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 12,261.39
05.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL m3 281.16 25.20 7,085.23
05.02.02 RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO m3 281.16 18.41 5,176.16
05.03 VALVULAS, TUBERIAS Y ACCESORIOS 3,164.69
05.03.01 VALVULA COMPUERTA DE 1 1/2" + UU und 1.00 104.40 104.40
05.03.02 TUBO PVC SAP - 1 1/2" C - 15 m 10.00 7.64 76.40
05.03.03 TUBO PVC SAP - 1 1/4" C - 15 m 110.00 6.14 675.40
05.03.04 TUBO PVC SAP - 1" C - 15 m 43.00 5.14 221.02
05.03.05 TUBO PVC SAP - 1/2" C - 15 m 613.00 2.64 1,618.32
05.03.06 REDUCCION PVC SAP - 1 1/2" / 1 1/4" und 2.00 24.32 48.64
05.03.07 REDUCCION PVC SAP - 1 1/2" / 3/4" und 1.00 22.32 22.32
05.03.08 REDUCCION PVC SAP - 1 1/4" / 1" und 1.00 24.32 24.32
05.03.09 REDUCCION PVC SAP - 1" / 1/2" und 1.00 16.32 16.32
05.03.10 REDUCCION PVC SAP - 1 1/4" / 1/2" und 2.00 19.32 38.64
05.03.11 REDUCCION PVC SAP - 3/4" / 1/2" und 1.00 14.32 14.32
05.03.12 CRUZ PVC  1 1/2" und 1.00 19.32 19.32
05.03.13 CRUZ PVC  1/2" und 1.00 13.32 13.32
05.03.14 CODO PVC  1/2" x  90 und 5.00 10.82 54.10
05.03.15 TEE PVC - SAP  1" und 1.00 19.19 19.19
05.03.16 TEE PVC - SAP  1/2" und 7.00 16.19 113.33
05.03.17 TAPON PVC - SAP  1/2" und 7.00 12.19 85.33
05.04 VARIOS 3,595.70
05.04.01 CAJA PREFABRICADA PARA AGUA + TAPA und 47.00 72.35 3,400.45
05.04.02 LIMPIEZA FINAL DE OBRA m2 781.00 0.25 195.25
06 CONEXIONES DOMICILIARIAS 13,383.63
06.01 OBRAS PRELIMINARES 620.40
06.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 235.00 0.25 58.75
  
06.01.02 TRAZO Y REPLANTEO m2 235.00 2.39 561.65
06.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 3,689.41
06.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL m3 84.60 25.20 2,131.92
06.02.02 RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO m3 84.60 18.41 1,557.49
06.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 311.26
06.03.01 CONCRETO f'c=100 kg/cm2 m3 0.82 379.59 311.26
06.04 VALVULAS, TUBERIAS Y ACCESORIOS 5,303.36
06.04.01 VALVULA COMPUERTA DE 1/2" + UU und 47.00 28.50 1,339.50
06.04.02 TUBO PVC SAP - 1/2" C - 15 m 235.00 2.64 620.40
06.04.03 ABRAZADERA PVC - SAP  1 1/2" / 1/2" und 1.00 24.94 24.94
06.04.04 REDUCCION PVC SAP - 1 1/4" / 1/2" und 8.00 14.32 114.56
06.04.05 REDUCCION PVC SAP - 1" / 1/2" und 4.00 16.32 65.28
06.04.06 ADAPTADOR PVC - SAP  1/2" und 94.00 14.69 1,380.86
06.04.07 CODO PVC  1/2" x  90 und 94.00 10.82 1,017.08
06.04.08 TEE PVC - SAP  1 1/4" und 8.00 14.19 113.52
06.04.09 TEE PVC - SAP  1" und 4.00 19.19 76.76
06.04.10 TEE PVC - SAP  1/2" und 34.00 16.19 550.46
06.05 VARIOS 3,459.20
06.05.01 CAJA PREFABRICADA PARA AGUA + TAPA und 47.00 72.35 3,400.45
06.05.02 LIMPIEZA FINAL DE OBRA m2 235.00 0.25 58.75
07 RESERVORIO ELEVADO 53,298.75
07.01 OBRAS PRELIMINARES 156.84
07.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 59.41 0.25 14.85
07.01.02 TRAZO Y REPLANTEO m2 59.41 2.39 141.99
07.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 838.91
07.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL m3 18.42 25.20 464.18
07.02.02 RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO m3 13.08 18.41 240.80
07.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D = 30m m3 5.34 25.08 133.93
07.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 18,994.51
07.03.01 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 14.79 480.30 7,103.64
07.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 114.26 63.99 7,311.50
07.03.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1,136.32 4.03 4,579.37
07.04 REVOQUES Y ENLUCIDOS 3,009.51
07.04.01 TARRAJEO EXTERIOR CON ADITIVO MEZCLA - 1:3 m2 94.49 31.85 3,009.51
07.05 PINTURA 992.15
07.05.01 PINTURA  AL OLEO EN EXTERIORES m2 94.49 10.50 992.15
07.06 VALVULAS, TUBERIAS Y ACCESORIOS 1,670.25
07.06.01 VALVULA COMPUERTA DE 4" + UU und 1.00 377.50 377.50
07.06.02 VALVULA COMPUERTA DE 1 1/2" + UU und 2.00 104.40 208.80
07.06.03 TUBO PVC SAP UR - 4" m 15.00 23.55 353.25
07.06.04 TUBO PVC SAP UR - 2" m 5.00 10.21 51.05
07.06.05 TUBO PVC SAP - 1 1/2" C - 15 m 20.00 7.64 152.80
07.06.06 REDUCCION PVC SAP - 6" / 4" und 1.00 89.32 89.32
07.06.07 REDUCCION PVC SAP - 4" / 1.5" und 2.00 29.32 58.64
07.06.08 ADAPTADOR PVC - SAP  4" und 2.00 33.19 66.38
07.06.09 ADAPTADOR PVC - SAP  1.5" und 4.00 21.19 84.76
07.06.10 CODO PVC  1.5" x  90 und 5.00 19.32 96.60
07.06.11 CODO PVC  4" x  90 und 3.00 29.32 87.96
07.06.12 TEE PVC - SAP  4" und 1.00 43.19 43.19
07.07 VARIOS 27,636.58
07.07.01 SUMIDERO DE BRONCE 2" und 1.00 6.23 6.23
07.07.02 ABRAZADERA DE FO. GDO. DE 4" und 27.00 74.49 2,011.23
07.07.03 ABRAZADERA DE FO. GDO. DE 1½" und 23.00 29.49 678.27
07.07.04 ABRAZADERA DE FO. GDO. DE 2½" und 23.00 44.49 1,023.27
07.07.05 HIPOCLORADOR ARTESANAL CAP.= 20.00 lit. und 1.00 200.00 200.00
07.07.06 TAPA METALICA ( 1.40 m x  1.20 m ) und 1.00 470.00 470.00
07.07.07 RESERVORIO DE 25 M3 HDPE und 1.00 15,040.69 15,040.69
07.07.08 ESCALERA TIPO GATO F°G° Ø 1" und 1.00 5,070.00 5,070.00
07.07.09 CINTAS Y TENSADORES m 12.00 260.17 3,122.04
07.07.10 LIMPIEZA FINAL DE OBRA m2 59.41 0.25 14.85
08 PASE AEREO 31,960.12
 
08.01 OBRAS PRELIMINARES 91.58
08.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 60.00 0.25 15.00
08.01.02 TRAZO Y REPLANTEO m2 32.04 2.39 76.58
08.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 437.11
08.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL m3 13.89 25.20 350.03
08.02.02 RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO m3 4.73 18.41 87.08
08.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D = 30m m3 9.16 25.08 229.73
08.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 1,539.32
08.03.01 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 10.11 480.30 4,855.83
08.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 11.23 63.99 718.61
08.03.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 203.65 4.03 820.71
08.04 REVOQUES Y ENLUCIDOS
08.04.01 TARRAJEO EXTERIOR CON ADITIVO MEZCLA - 1:3 m2 9.27 31.85 295.25
08.05 PINTURA 97.34
08.05.01 PINTURA  AL OLEO EN EXTERIORES m2 9.27 10.50 97.34
08.06 CABLES Y PENDOLAS 11,935.96
08.06.01 CABLE PRINCIPAL TIPO (BOA 6 x  19) Ø 3/4" m 195.65 29.55 5,781.46
08.06.02 PENDOLAS Ø 1/4" und 33.00 186.50 6,154.50
08.07 VARIOS 12,478.00
08.07.01 RIEL und 2.00 316.50 633.00
08.07.02 DISPOSITIVO DE ANCLAJE und 2.00 586.50 1,173.00
08.07.03 SISTEMA DE GUIA und 2.00 336.50 673.00
08.07.04 SUJETADOR SUPERIOR und 66.00 151.50 9,999.00
09 ESTACION DE BOMBEO 23,432.74
09.01 OBRAS PRELIMINARES 33.82
09.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 12.81 0.25 3.20
09.01.02 TRAZO Y REPLANTEO m2 12.81 2.39 30.62
09.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,002.29
09.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL m3 19.97 25.20 503.24
09.02.02 RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO m3 0.27 18.41 4.97
09.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D = 30m m3 19.70 25.08 494.08
09.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 1,541.14
09.03.01 CONCRETO f'c=100 kg/cm2 m3 0.62 379.59 235.35
09.03.02 CONCRETO f'c=140 kg/cm2 m3 3.44 379.59 1,305.79
09.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 5,658.03
09.04.01 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 10.19 480.30 4,894.26
09.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 6.99 63.99 447.29
09.04.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 78.53 4.03 316.48
09.05 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA 1,672.31
09.05.01 ASENTADO DE LADRILLO M -14 m2 22.25 75.16 1,672.31
09.06 ESTRUCTURA DE MADERA 405.99
09.06.01 VIGA DE MADERA DE MADERA ( 2" x  2" x  10' ) p2 6.00 7.19 43.14
09.06.02 VIGA DE MADERA DE MADERA ( 2" x  3" x  10' ) p2 5.30 8.19 43.41
09.06.03 CALAMINA DE ZINC ( 0.80 m x  1.80 m # 0.30  ) m2 7.98 40.03 319.44
09.07 CARPINTERIA DE MADERA 278.38
09.07.01 PUERTA MACHIMBRADA ( 0.70 x  2.16) und 1.00 209.19 209.19
09.07.02 VENTANA DE MADERA ( 1.13 x  0.50) und 1.00 69.19 69.19
09.08 VALVULAS, TUBERIAS Y ACCESORIOS 1,650.82
09.08.01 VALVULA COMPUERTA DE 3" + UU und 1.00 277.50 277.50
09.08.02 VALVULA COMPUERTA DE 2" + UU und 2.00 147.50 295.00
09.08.03 VALVULA COMPUERTA DE 1 1/2" + UU und 1.00 104.40 104.40
09.08.04 TUBO PVC SAP UR - 3" m 4.00 15.21 60.84
09.08.05 TUBO PVC SAP UR - 4" m 5.00 23.55 117.75
09.08.06 TUBO PVC SAP UR - 2" m 2.00 10.21 20.42
09.08.07 TUBO PVC SAP - 1 1/2" C - 15 m 5.00 7.64 38.20
09.08.08 ADAPTADOR PVC - SAP  3" und 2.00 23.19 46.38
09.08.09 ADAPTADOR PVC - SAP  2" und 4.00 22.19 88.76
09.08.10 ADAPTADOR PVC - SAP  1.5" und 8.00 21.19 169.52
09.08.11 REDUCCION PVC SAP - 4" / 2" und 1.00 15.32 15.32
09.08.12 REDUCCION PVC SAP - 6" / 4" und 1.00 89.32 89.32
09.08.13 CODO PVC  4" x  90 und 1.00 29.32 29.32
09.08.14 CODO PVC  3" x  90 und 1.00 23.32 23.32
  
09.08.15 CODO PVC  2" x  90 und 7.00 21.32 149.24
09.08.16 CODO PVC  1.5" x  90 und 3.00 19.32 57.96
09.08.17 TEE PVC - SAP  2" und 1.00 25.19 25.19
09.08.18 TEE PVC - SAP  1.5" und 2.00 21.19 42.38
09.09 VARIOS 11,189.96
09.09.01 ABRAZADERA DE FO. GDO. DE 2" und 3.00 34.49 103.47
09.09.02 ABRAZADERA DE FO. GDO. DE 4" und 2.00 74.49 148.98
09.09.03 CAJA PREFABRICADA PARA AGUA + TAPA und 1.00 72.35 72.35
09.09.04 TABLERO DE CONTROL und 1.00 807.35 807.35
09.09.05 BOMBA 2.5 HP und 2.00 507.35 1,014.70
09.09.06 CISTERNA DE 10 M3 HDPE und 1.00 9,040.69 9,040.69
09.09.07 LIMPIEZA FINAL DE OBRA m2 9.69 0.25 2.42
10 UBS COMPOSTERA 389,355.38
10.01 OBRAS PRELIMINARES 1,286.71
10.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 487.39 0.25 121.85
10.01.02 TRAZO Y REPLANTEO m2 487.39 2.39 1,164.86
10.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
10.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL m3 474.54 25.20 11,958.41
10.02.02 RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO m3 25.38 18.41 467.25
10.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D = 30m m3 449.16 25.08 11,264.93
10.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
10.03.01 CONCRETO f'c=100 kg/cm2 m3 38.07 379.59 14,450.99
10.03.02 CONCRETO f'c=140 kg/cm2 m3 70.69 379.59 26,833.22
10.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 14,693.38
10.04.01 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 75.12 480.30 36,080.14
10.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 939.53 63.99 60,120.52
10.04.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 3,646.00 4.03 14,693.38
10.05 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA
10.06 ASENTADO DE LADRILLO M -14 m2 985.78 75.16 74,091.22
10.07 ASENTADO DE LADRILLO KING KONG m2 321.48 90.44 29,074.65
10.08 ESTRUCTURA DE MADERA 21,058.77
10.08.01 VIGA DE MADERA DE MADERA ( 2" x  2" x  10' ) p2 423.00 7.19 3,041.37
10.08.02 VIGA DE MADERA DE MADERA ( 2" x  3" x  10' ) p2 373.65 8.19 3,060.19
10.08.03 CALAMINA DE ZINC ( 0.80 m x  1.80 m # 0.30  ) m2 373.65 40.03 14,957.21
10.09 CARPINTERIA DE MADERA 37,447.72
10.09.01 PUERTA MACHIMBRADA ( 0.70 x  2.16) und 47.00 209.19 9,831.93
10.09.02 PUERTA MACHIMBRADA ( 1.13 x  0.72) und 94.00 259.19 24,363.86
10.09.03 VENTANA DE MADERA ( 1.13 x  0.50) und 47.00 69.19 3,251.93
10.10 VALVULAS, TUBERIAS Y ACCESORIOS 43,805.29
10.10.01 TUBO PVC SAP - 1/2" C - 15 m 512.30 2.64 1,352.47
10.10.02 TUBO PVC - SAL  -  2" m 257.56 8.55 2,202.14
10.10.03 TUBO PVC - SAL  -  4" m 218.55 14.55 3,179.90
10.10.04 ADAPTADOR PVC - SAP  1/2" und 94.00 14.69 1,380.86
10.10.05 CODO PVC  1/2" x  90 und 188.00 10.82 2,034.16
10.10.06 CODO PVC SAL  2" x  90 und 188.00 11.32 2,128.16
10.10.07 CODO PVC SAL  4" x  90 und 47.00 16.32 767.04
10.10.08 TEE PVC - SAP  1/2" und 141.00 16.19 2,282.79
10.10.09 VALVULA COMPUERTA DE 1/2" + UU und 47.00 28.50 1,339.50
10.10.10 REDUCCION PVC SAL - 4" / 2" und 188.00 13.32 2,504.16
10.10.11 SOMBRERO DE VENTILACION 2" und 47.00 12.88 605.36
10.10.12 YEE PVC - SAL  4" -  2" und 141.00 18.60 2,622.60
10.10.13 DUCHA und 47.00 72.63 3,413.61
10.10.14 URINARIO und 47.00 92.63 4,353.61
10.10.15 INODORO und 47.00 64.93 3,051.71
10.10.16 LAVATORIO DE MANO und 47.00 102.63 4,823.61
10.10.17 LAVATORIO DE ROPA und 47.00 122.63 5,763.61
10.11 VARIOS 6,722.18
10.11.01 SUMIDERO DE BRONCE 2" und 188.00 6.23 1,171.24
10.11.02 TRAMPA  2" und 188.00 7.43 1,396.84
10.11.03 CAJA PREFABRICADA PARA AGUA + TAPA und 47.00 72.35 3,400.45
10.11.04 MATERIAL PARA ZANJA DE INFILTRACION m3 3.95 159.95 631.80
 
10.11.05 LIMPIEZA FINAL DE OBRA m2 487.39 0.25 121.85





Análisis de precios unitarios
Presupuesto 0103001 DISEÑO INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA
Subpresupuesto 001 CAPTACION Fecha presupuesto 24/06/2018
Partida 01.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL
Rendimiento m2/DIA 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m2 0.25
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.2500 0.0100 8.75 0.09
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0400 3.75 0.15
0.24
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.24 0.01
0.01
Partida 01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO
Rendimiento m2/DIA 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m2 2.39
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0160 3.75 0.06
0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0160 10.00 0.16
0.22
Materiales
0213030003 YESO bol 0.1500 12.00 1.80
1.80
Equipos
0301000002 NIVEL TOPOGRAFICO día 1.0000 0.0020 60.00 0.12
0301000009 ESTACION TOTAL día 1.0000 0.0020 120.00 0.24
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.22 0.01
0.37
Partida 01.01.03 ENCAUSAMIENTO DE LA QUEBRADA
Rendimiento m/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m 50.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0201010024 COSTALES und 50.0000 1.00 50.00
50.00
Partida 01.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL
Rendimiento m3/DIA 2.5000 EQ. 2.5000 Costo unitario directo por : m3 25.20
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 2.0000 6.4000 3.75 24.00
24.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 24.00 1.20
1.20
Partida 01.02.02 CION EN SUELO ROCOSO HASTA 1.50 M DE PROFUN.
Rendimiento m3/DIA 1.5000 EQ. 1.5000 Costo unitario directo por : m3 21.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 5.3333 3.75 20.00
20.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 20.00 1.00
1.00
Partida 01.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D = 30m
Rendimiento m3/DIA 4.5000 EQ. 4.5000 Costo unitario directo por : m3 25.08
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.2500 0.4444 8.75 3.89
 
0101010005 PEON hh 3.0000 5.3333 3.75 20.00
23.89
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 23.89 1.19
1.19
Partida 01.03.01 CONCRETO f'c=210 kg/cm2
Rendimiento m3/DIA 18.0000 EQ. 18.0000 Costo unitario directo por : m3 480.30
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.2500 0.1111 8.75 0.97
0101010004 OFICIAL hh 0.2500 0.1111 6.25 0.69
0101010005 PEON hh 4.0000 1.7778 3.75 6.67
8.33
Materiales
02070100010003 PIEDRA CHANCADA 3/4" m3 0.7000 160.00 112.00
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.6000 140.00 84.00
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 10.0000 26.00 260.00
456.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 8.33 0.42
03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO 9 - 11 P3 hm 1.0000 0.4444 35.00 15.55
15.97
Partida 01.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
Rendimiento m2/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 63.99
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.2500 0.1667 8.75 1.46
0101010004 OFICIAL hh 0.5000 0.3333 6.25 2.08
0101010005 PEON hh 3.0000 2.0000 3.75 7.50
11.04
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.5000 3.00 1.50
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.5000 3.80 1.90
02041200010007 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4" kg 0.2000 5.00 1.00
0231190002 MADERA PARA ENCOFRADO p2 12.0000 4.00 48.00
52.40
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 11.04 0.55
0.55
Partida 01.03.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60
Rendimiento kg/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 4.03
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.2500 0.0080 8.75 0.07
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.0640 6.25 0.40
0.47
Materiales
02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 0.1200 4.50 0.54
0204030001 ACERO CORRUGADO fy  = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0000 3.00 3.00
3.54
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.47 0.02
0.02
Partida 01.04.01 TARRAJEO EXTERIOR CON ADITIVO MEZCLA - 1:3
Rendimiento m2/DIA 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m2 31.85
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.0667 8.75 9.33
0101010005 PEON hh 1.0000 0.5333 3.75 2.00
11.33
Materiales
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0350 140.00 4.90
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.5500 26.00 14.30
02222200010010 ADITIVO EN POLVO - BOLSA X KG und 0.1500 5.00 0.75
19.95
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 11.33 0.57
0.57
  
Partida 01.05.01 PINTURA  AL OLEO EN EXTERIORES
Rendimiento m2/DIA 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : m2 10.50
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.4000 8.75 3.50
3.50
Materiales
02380100020003 LIJA DE FIERRO #80 plg 0.0800 2.50 0.20
02400400010002 PINTURA  AL OLEO gal 0.1000 50.00 5.00
0240080012 THINNER gal 0.0900 18.00 1.62
6.82
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 3.50 0.18
0.18
Partida 01.06.01 VALVULA COMPUERTA DE 4" + UU
Rendimiento und/DIA 3.0000 EQ. 3.0000 Costo unitario directo por : und 377.50
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 2.6667 8.75 23.33
23.33
Materiales
0241030001 CINTA TEFLON und 2.0000 1.50 3.00
0253180011 VALVULA COMPUERTA DE 4" und 1.0000 350.00 350.00
353.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 23.33 1.17
1.17
Partida 01.06.02 TUBO PVC SAP UR - 2"
Rendimiento m/DIA 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m 10.21
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0160 8.75 0.14
0.14
Materiales
02150900010005 PEGAMENTO DE PVC X 1/4 GLN und 0.0025 25.00 0.06
0272010087 TUBO PVC SAP UR - 2" m 1.0000 10.00 10.00
10.06
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.14 0.01
0.01
Partida 01.06.03 TUBO PVC SAP UR - 4"
Rendimiento m/DIA 150.0000 EQ. 150.0000 Costo unitario directo por : m 23.55
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0533 8.75 0.47
0.47
Materiales
02150900010005 PEGAMENTO DE PVC X 1/4 GLN und 0.0025 25.00 0.06
0272010088 TUBO PVC SAP UR - 4" m 1.0000 23.00 23.00
23.06
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.47 0.02
0.02
Partida 01.06.04 REDUCCION PVC SAP - 6" / 4"
Rendimiento und/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : und 89.32
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 8.75 8.75
8.75
Materiales
02150900010005 PEGAMENTO DE PVC X 1/4 GLN und 0.0050 25.00 0.13
02490900010026 REDUCCION PVC SAP 6" / 4" und 1.0000 80.00 80.00
80.13
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 8.75 0.44
 
0.44
Partida 01.06.05 REDUCCION PVC SAP - 4" / 3"
Rendimiento und/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : und 69.32
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 8.75 8.75
8.75
Materiales
02150900010005 PEGAMENTO DE PVC X 1/4 GLN und 0.0050 25.00 0.13
02490900010025 REDUCCION PVC SAP 4" / 3" und 1.0000 60.00 60.00
60.13
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 8.75 0.44
0.44
Partida 01.06.06 ADAPTADOR PVC - SAP  4"
Rendimiento und/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : und 33.19
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 8.75 8.75
8.75
Materiales
0215040002 ADAPTADOR PVC - SAP  4" und 1.0000 20.00 20.00
02150900010005 PEGAMENTO DE PVC X 1/4 GLN und 0.0400 25.00 1.00
0241030001 CINTA TEFLON und 2.0000 1.50 3.00
24.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 8.75 0.44
0.44
Partida 01.07.01 SUMIDERO DE BRONCE 2"
Rendimiento und/DIA 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : und 6.23
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.2500 0.1333 8.75 1.17
1.17
Materiales
02460200020001 SUMIDERO DE BRONCE DE 2" und 1.0000 5.00 5.00
5.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 1.17 0.06
0.06
Partida 01.07.02 WATER STOP DE 8"
Rendimiento m/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m 13.68
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 8.75 3.50
3.50
Materiales
0210060002 WATER STOP 8" m 1.0000 10.00 10.00
10.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 3.50 0.18
0.18
Partida 01.07.03 LIMPIEZA FINAL DE OBRA
Rendimiento m2/DIA 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m2 0.25
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.2500 0.0100 8.75 0.09
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0400 3.75 0.15
0.24
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.24 0.01
0.01




Análisis de precios unitarios
Presupuesto 0103001 DISEÑO INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA
Subpresupuesto 002 LINEA DE CONDUCCION Fecha presupuesto 24/06/2018
Partida 02.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL
Rendimiento m2/DIA 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m2 0.25
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.2500 0.0100 8.75 0.09
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0400 3.75 0.15
0.24
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.24 0.01
0.01
Partida 02.01.02 TRAZO Y REPLANTEO
Rendimiento m2/DIA 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m2 2.39
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0160 3.75 0.06
0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0160 10.00 0.16
0.22
Materiales
0213030003 YESO bol 0.1500 12.00 1.80
1.80
Equipos
0301000002 NIVEL TOPOGRAFICO día 1.0000 0.0020 60.00 0.12
0301000009 ESTACION TOTAL día 1.0000 0.0020 120.00 0.24
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.22 0.01
0.37
Partida 02.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL
Rendimiento m3/DIA 2.5000 EQ. 2.5000 Costo unitario directo por : m3 25.20
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 2.0000 6.4000 3.75 24.00
24.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 24.00 1.20
1.20
Partida 02.02.02 RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m3 18.41
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.2500 0.1333 8.75 1.17
0101010004 OFICIAL hh 0.5000 0.2667 6.25 1.67
0101010005 PEON hh 1.0000 0.5333 3.75 2.00
4.84
Equipos
03010000030002 PLANCHA COMPACTADORA hm 1.0000 0.5333 25.00 13.33
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 4.84 0.24
13.57
Partida 02.03.01 CONCRETO f'c=100 kg/cm2
Rendimiento m3/DIA 18.0000 EQ. 18.0000 Costo unitario directo por : m3 379.59
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.2500 0.1111 8.75 0.97
0101010004 OFICIAL hh 0.2500 0.1111 6.25 0.69
0101010005 PEON hh 2.0000 0.8889 3.75 3.33
4.99
Materiales
02070100010003 PIEDRA CHANCADA 3/4" m3 0.7000 160.00 112.00
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5000 140.00 70.00
 
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 6.8000 26.00 176.80
358.80
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 4.99 0.25
03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO 9 - 11 P3 hm 1.0000 0.4444 35.00 15.55
15.80
Partida 02.04.01 VALVULA COMPUERTA DE 3" + UU
Rendimiento und/DIA 3.0000 EQ. 3.0000 Costo unitario directo por : und 277.50
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 2.6667 8.75 23.33
23.33
Materiales
0241030001 CINTA TEFLON und 2.0000 1.50 3.00
0253180012 VALVULA COMPUERTA DE 3" und 1.0000 250.00 250.00
253.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 23.33 1.17
1.17
Partida 02.04.02 TUBO GALVANIZADO SAP UR - 3" C-25 BLUTOP
Rendimiento m/DIA 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m 52.38
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 0.0080 8.75 0.07
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0160 3.75 0.06
0.13
Materiales
0272010089 TUBO GALVANIZADO 3" C-25 BLUTOP m 1.0000 52.24 52.24
52.24
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.13 0.01
0.01
Partida 02.04.03 TUBO GALVANIZADO SAP UR - 3" C-25
Rendimiento m/DIA 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m 28.27
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 0.0080 8.75 0.07
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0160 3.75 0.06
0.13
Materiales
0272010090 TUBO GALVANIZADO 3" C-25 m 1.0000 28.13 28.13
28.13
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.13 0.01
0.01
Partida 02.04.04 REDUCCION PVC SAP - 1" / 1/2"
Rendimiento und/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : und 16.32
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 8.75 8.75
8.75
Materiales
02150900010005 PEGAMENTO DE PVC X 1/4 GLN und 0.0050 25.00 0.13
02490900010027 REDUCCION PVC SAP 1" / 1/2" und 1.0000 7.00 7.00
7.13
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 8.75 0.44
0.44
Partida 02.04.05 ADAPTADOR PVC - SAP  1/2"
Rendimiento und/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : und 14.69
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra




0215040003 ADAPTADOR PVC - SAP  1/2" und 1.0000 1.50 1.50
02150900010005 PEGAMENTO DE PVC X 1/4 GLN und 0.0400 25.00 1.00
0241030001 CINTA TEFLON und 2.0000 1.50 3.00
5.50
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 8.75 0.44
0.44
Partida 02.04.06 ADAPTADOR PVC - SAP  3"
Rendimiento und/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : und 23.19
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 8.75 8.75
8.75
Materiales
0215040004 ADAPTADOR PVC - SAP  3" und 1.0000 10.00 10.00
02150900010005 PEGAMENTO DE PVC X 1/4 GLN und 0.0400 25.00 1.00
0241030001 CINTA TEFLON und 2.0000 1.50 3.00
14.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 8.75 0.44
0.44
Partida 02.04.07 TEE PVC - SAP  3"
Rendimiento und/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : und 31.19
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 8.75 8.75
8.75
Materiales
0215040005 TEE PVC - SAP  3" und 1.0000 18.00 18.00
02150900010005 PEGAMENTO DE PVC X 1/4 GLN und 0.0400 25.00 1.00
0241030001 CINTA TEFLON und 2.0000 1.50 3.00
22.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 8.75 0.44
0.44
Partida 02.04.08 VALVULA DE AIRE PVC AUTOM. / DOBLE EFECTO  1"
Rendimiento und/DIA 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : und 122.95
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.6000 8.75 14.00
14.00
Materiales
0215040003 ADAPTADOR PVC - SAP  1/2" und 1.0000 1.50 1.50
0215040006 VALVULA DE AIRE PVC AUTOM. / DOBLE EFECTO  1" und 1.0000 95.00 95.00
0215050003 UNION MIXTA PVC - 1" und 1.0000 4.00 4.00
0241030001 CINTA TEFLON und 0.5000 1.50 0.75
02490900010027 REDUCCION PVC SAP 1" / 1/2" und 1.0000 7.00 7.00
108.25
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 14.00 0.70
0.70
Partida 02.04.09 ABRAZADERA PVC  3" /  1/2"
Rendimiento und/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : und 44.94
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 8.75 8.75
8.75
Materiales
0215040007 ABRAZADERA PVC  3" /  1/2" und 1.0000 35.00 35.00
0241030001 CINTA TEFLON und 0.5000 1.50 0.75
35.75
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 8.75 0.44
0.44
Partida 02.04.10 UNION MIXTA PVC - 1"
Rendimiento und/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : und 38.19
 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 8.75 8.75
8.75
Materiales
0215050003 UNION MIXTA PVC - 1" und 1.0000 4.00 4.00
02150900010005 PEGAMENTO DE PVC X 1/4 GLN und 1.0000 25.00 25.00
29.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 8.75 0.44
0.44
Partida 02.05.01 CAJA PREFABRICADA PARA AGUA + TAPA
Rendimiento und/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : und 72.35
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 8.75 7.00
7.00
Materiales
0215050004 CAJA PREFABRICADA PARA AGUA + TAPA und 1.0000 65.00 65.00
65.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 7.00 0.35
0.35
Partida 02.05.02 LIMPIEZA FINAL DE OBRA
Rendimiento m2/DIA 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m2 0.25
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.2500 0.0100 8.75 0.09
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0400 3.75 0.15
0.24
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.24 0.01
0.01




Análisis de precios unitarios
Presupuesto 0103001 DISEÑO INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA
Subpresupuesto 003 LINEA DE IMPULSION Fecha presupuesto 24/06/2018
Partida 03.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL
Rendimiento m2/DIA 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m2 0.25
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.2500 0.0100 8.75 0.09
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0400 3.75 0.15
0.24
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.24 0.01
0.01
Partida 03.01.02 TRAZO Y REPLANTEO
Rendimiento m2/DIA 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m2 2.39
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0160 3.75 0.06
0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0160 10.00 0.16
0.22
Materiales
0213030003 YESO bol 0.1500 12.00 1.80
1.80
Equipos
0301000002 NIVEL TOPOGRAFICO día 1.0000 0.0020 60.00 0.12
0301000009 ESTACION TOTAL día 1.0000 0.0020 120.00 0.24
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.22 0.01
0.37
Partida 03.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL
Rendimiento m3/DIA 2.5000 EQ. 2.5000 Costo unitario directo por : m3 25.20
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 2.0000 6.4000 3.75 24.00
24.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 24.00 1.20
1.20
Partida 03.02.02 RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m3 18.41
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.2500 0.1333 8.75 1.17
0101010004 OFICIAL hh 0.5000 0.2667 6.25 1.67
0101010005 PEON hh 1.0000 0.5333 3.75 2.00
4.84
Equipos
03010000030002 PLANCHA COMPACTADORA hm 1.0000 0.5333 25.00 13.33
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 4.84 0.24
13.57
Partida 03.03.01 TUBO PVC SAP - 1 1/2" C - 15
Rendimiento m/DIA 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m 7.64
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 0.0080 8.75 0.07
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0160 3.75 0.06
0.13
Materiales




0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.13 0.01
0.01
Partida 03.05 LIMPIEZA FINAL DE OBRA
Rendimiento m2/DIA 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m2 0.25
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.2500 0.0100 8.75 0.09
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0400 3.75 0.15
0.24
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.24 0.01
0.01




Análisis de precios unitarios
Presupuesto 0103001 DISEÑO INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA
Subpresupuesto 004 LINEA DE ADUCCION Fecha presupuesto 24/06/2018
Partida 04.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL
Rendimiento m2/DIA 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m2 0.25
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.2500 0.0100 8.75 0.09
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0400 3.75 0.15
0.24
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.24 0.01
0.01
Partida 04.01.02 TRAZO Y REPLANTEO
Rendimiento m2/DIA 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m2 2.39
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0160 3.75 0.06
0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0160 10.00 0.16
0.22
Materiales
0213030003 YESO bol 0.1500 12.00 1.80
1.80
Equipos
0301000002 NIVEL TOPOGRAFICO día 1.0000 0.0020 60.00 0.12
0301000009 ESTACION TOTAL día 1.0000 0.0020 120.00 0.24
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.22 0.01
0.37
Partida 04.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL
Rendimiento m3/DIA 2.5000 EQ. 2.5000 Costo unitario directo por : m3 25.20
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 2.0000 6.4000 3.75 24.00
24.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 24.00 1.20
1.20
Partida 04.02.02 RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m3 18.41
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.2500 0.1333 8.75 1.17
0101010004 OFICIAL hh 0.5000 0.2667 6.25 1.67
0101010005 PEON hh 1.0000 0.5333 3.75 2.00
4.84
Equipos
03010000030002 PLANCHA COMPACTADORA hm 1.0000 0.5333 25.00 13.33
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 4.84 0.24
13.57
Partida 04.03.01 CONCRETO f'c=100 kg/cm2
Rendimiento m3/DIA 18.0000 EQ. 18.0000 Costo unitario directo por : m3 379.59
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.2500 0.1111 8.75 0.97
0101010004 OFICIAL hh 0.2500 0.1111 6.25 0.69
0101010005 PEON hh 2.0000 0.8889 3.75 3.33
4.99
Materiales
02070100010003 PIEDRA CHANCADA 3/4" m3 0.7000 160.00 112.00
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5000 140.00 70.00
 
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 6.8000 26.00 176.80
358.80
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 4.99 0.25
03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO 9 - 11 P3 hm 1.0000 0.4444 35.00 15.55
15.80
Partida 04.04.01 VALVULA COMPUERTA PVC  3/4" + UU
Rendimiento und/DIA 3.0000 EQ. 3.0000 Costo unitario directo por : und 60.50
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 2.6667 8.75 23.33
23.33
Materiales
0241030001 CINTA TEFLON und 2.0000 1.50 3.00
0253180013 VALVULA COMPUERTA PVC  3/4" + UU und 1.0000 33.00 33.00
36.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 23.33 1.17
1.17
Partida 04.04.02 TUBO PVC SAP -  3/4" C - 15
Rendimiento m/DIA 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m 3.64
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 0.0080 8.75 0.07
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0160 3.75 0.06
0.13
Materiales
0272010092 TUBO PVC SAP -  3/4" C - 15 m 1.0000 3.50 3.50
3.50
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.13 0.01
0.01
Partida 04.04.03 REDUCCION PVC SAP - 1" / 1/2"
Rendimiento und/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : und 16.32
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 8.75 8.75
8.75
Materiales
02150900010005 PEGAMENTO DE PVC X 1/4 GLN und 0.0050 25.00 0.13
02490900010027 REDUCCION PVC SAP 1" / 1/2" und 1.0000 7.00 7.00
7.13
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 8.75 0.44
0.44
Partida 04.04.04 ADAPTADOR PVC - SAP  1/2"
Rendimiento und/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : und 14.69
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 8.75 8.75
8.75
Materiales
0215040003 ADAPTADOR PVC - SAP  1/2" und 1.0000 1.50 1.50
02150900010005 PEGAMENTO DE PVC X 1/4 GLN und 0.0400 25.00 1.00
0241030001 CINTA TEFLON und 2.0000 1.50 3.00
5.50
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 8.75 0.44
0.44
Partida 04.04.05 ADAPTADOR PVC - SAP  3/4"
Rendimiento und/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : und 14.89
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra




0215040008 ADAPTADOR PVC - SAP 3/4" und 1.0000 1.70 1.70
02150900010005 PEGAMENTO DE PVC X 1/4 GLN und 0.0400 25.00 1.00
0241030001 CINTA TEFLON und 2.0000 1.50 3.00
5.70
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 8.75 0.44
0.44
Partida 04.04.06 VALVULA DE AIRE PVC AUTOM. / DOBLE EFECTO  1"
Rendimiento und/DIA 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : und 122.95
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.6000 8.75 14.00
14.00
Materiales
0215040003 ADAPTADOR PVC - SAP  1/2" und 1.0000 1.50 1.50
0215040006 VALVULA DE AIRE PVC AUTOM. / DOBLE EFECTO  1" und 1.0000 95.00 95.00
0215050003 UNION MIXTA PVC - 1" und 1.0000 4.00 4.00
0241030001 CINTA TEFLON und 0.5000 1.50 0.75
02490900010027 REDUCCION PVC SAP 1" / 1/2" und 1.0000 7.00 7.00
108.25
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 14.00 0.70
0.70
Partida 04.04.07 TEE PVC - SAP  3/4"
Rendimiento und/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : und 16.19
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 8.75 8.75
8.75
Materiales
0215040009 TEE PVC - SAP  3/4" und 1.0000 3.00 3.00
02150900010005 PEGAMENTO DE PVC X 1/4 GLN und 0.0400 25.00 1.00
0241030001 CINTA TEFLON und 2.0000 1.50 3.00
7.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 8.75 0.44
0.44
Partida 04.04.08 UNION MIXTA PVC - 1"
Rendimiento und/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : und 38.19
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 8.75 8.75
8.75
Materiales
0215050003 UNION MIXTA PVC - 1" und 1.0000 4.00 4.00
02150900010005 PEGAMENTO DE PVC X 1/4 GLN und 1.0000 25.00 25.00
29.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 8.75 0.44
0.44
Partida 04.05.01 CAJA PREFABRICADA PARA AGUA + TAPA
Rendimiento und/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : und 72.35
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 8.75 7.00
7.00
Materiales
0215050004 CAJA PREFABRICADA PARA AGUA + TAPA und 1.0000 65.00 65.00
65.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 7.00 0.35
0.35
Partida 04.05.02 LIMPIEZA FINAL DE OBRA
Rendimiento m2/DIA 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m2 0.25
 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.2500 0.0100 8.75 0.09
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0400 3.75 0.15
0.24
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.24 0.01
0.01




Análisis de precios unitarios
Presupuesto 0103001 DISEÑO INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA
Subpresupuesto 005 RED DE DISTRIBUCION Fecha presupuesto 24/06/2018
Partida 05.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL
Rendimiento m2/DIA 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m2 0.25
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.2500 0.0100 8.75 0.09
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0400 3.75 0.15
0.24
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.24 0.01
0.01
Partida 05.01.02 TRAZO Y REPLANTEO
Rendimiento m2/DIA 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m2 2.39
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0160 3.75 0.06
0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0160 10.00 0.16
0.22
Materiales
0213030003 YESO bol 0.1500 12.00 1.80
1.80
Equipos
0301000002 NIVEL TOPOGRAFICO día 1.0000 0.0020 60.00 0.12
0301000009 ESTACION TOTAL día 1.0000 0.0020 120.00 0.24
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.22 0.01
0.37
Partida 05.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL
Rendimiento m3/DIA 2.5000 EQ. 2.5000 Costo unitario directo por : m3 25.20
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 2.0000 6.4000 3.75 24.00
24.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 24.00 1.20
1.20
Partida 05.02.02 RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m3 18.41
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.2500 0.1333 8.75 1.17
0101010004 OFICIAL hh 0.5000 0.2667 6.25 1.67
0101010005 PEON hh 1.0000 0.5333 3.75 2.00
4.84
Equipos
03010000030002 PLANCHA COMPACTADORA hm 1.0000 0.5333 25.00 13.33
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 4.84 0.24
13.57
Partida 05.03.01 VALVULA COMPUERTA DE 1 1/2" + UU
Rendimiento und/DIA 3.0000 EQ. 3.0000 Costo unitario directo por : und 104.40
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 2.6667 8.75 23.33
23.33
Materiales
0241030001 CINTA TEFLON und 2.0000 1.50 3.00




0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 23.33 1.17
1.17
Partida 05.03.02 TUBO PVC SAP - 1 1/2" C - 15
Rendimiento m/DIA 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m 7.64
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 0.0080 8.75 0.07
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0160 3.75 0.06
0.13
Materiales
0272010093 TUBO PVC SAP - 1 1/2" C - 15 m 1.0000 7.50 7.50
7.50
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.13 0.01
0.01
Partida 05.03.03 TUBO PVC SAP - 1 1/4" C - 15
Rendimiento m/DIA 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m 6.14
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 0.0080 8.75 0.07
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0160 3.75 0.06
0.13
Materiales
0272010094 TUBO PVC SAP - 1 1/4" C - 15 m 1.0000 6.00 6.00
6.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.13 0.01
0.01
Partida 05.03.04 TUBO PVC SAP - 1" C - 15
Rendimiento m/DIA 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m 5.14
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 0.0080 8.75 0.07
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0160 3.75 0.06
0.13
Materiales
0272010095 TUBO PVC SAP - 1" C - 15 m 1.0000 5.00 5.00
5.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.13 0.01
0.01
Partida 05.03.05 TUBO PVC SAP - 1/2" C - 15
Rendimiento m/DIA 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m 2.64
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 0.0080 8.75 0.07
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0160 3.75 0.06
0.13
Materiales
0272010096 TUBO PVC SAP - 1/2" C - 15 m 1.0000 2.50 2.50
2.50
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.13 0.01
0.01
Partida 05.03.06 REDUCCION PVC SAP - 1 1/2" / 1 1/4"
Rendimiento und/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : und 24.32
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 8.75 8.75
8.75
Materiales
02150900010005 PEGAMENTO DE PVC X 1/4 GLN und 0.0050 25.00 0.13




0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 8.75 0.44
0.44
Partida 05.03.07 REDUCCION PVC SAP - 1 1/2" / 3/4"
Rendimiento und/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : und 22.32
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 8.75 8.75
8.75
Materiales
02150900010005 PEGAMENTO DE PVC X 1/4 GLN und 0.0050 25.00 0.13
02490900010029 REDUCCION PVC SAP 1 1/2" / 3/4" und 1.0000 13.00 13.00
13.13
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 8.75 0.44
0.44
Partida 05.03.08 REDUCCION PVC SAP - 1 1/4" / 1"
Rendimiento und/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : und 24.32
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 8.75 8.75
8.75
Materiales
02150900010005 PEGAMENTO DE PVC X 1/4 GLN und 0.0050 25.00 0.13
02490900010030 REDUCCION PVC SAP 1 1/4" / 1" und 1.0000 15.00 15.00
15.13
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 8.75 0.44
0.44
Partida 05.03.09 REDUCCION PVC SAP - 1" / 1/2"
Rendimiento und/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : und 16.32
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 8.75 8.75
8.75
Materiales
02150900010005 PEGAMENTO DE PVC X 1/4 GLN und 0.0050 25.00 0.13
02490900010027 REDUCCION PVC SAP 1" / 1/2" und 1.0000 7.00 7.00
7.13
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 8.75 0.44
0.44
Partida 05.03.10 REDUCCION PVC SAP - 1 1/4" / 1/2"
Rendimiento und/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : und 19.32
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 8.75 8.75
8.75
Materiales
02150900010005 PEGAMENTO DE PVC X 1/4 GLN und 0.0050 25.00 0.13
02490900010032 REDUCCION PVC SAP 1 1/4" / 1/2" und 1.0000 10.00 10.00
10.13
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 8.75 0.44
0.44
Partida 05.03.11 REDUCCION PVC SAP - 3/4" / 1/2"
Rendimiento und/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : und 14.32
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 8.75 8.75
8.75
Materiales
02150900010005 PEGAMENTO DE PVC X 1/4 GLN und 0.0050 25.00 0.13




0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 8.75 0.44
0.44
Partida 05.03.12 CRUZ PVC  1 1/2"
Rendimiento und/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : und 19.32
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 8.75 8.75
8.75
Materiales
02150900010005 PEGAMENTO DE PVC X 1/4 GLN und 0.0050 25.00 0.13
02490900010034 CRUZ PVC  1 1/2" und 1.0000 10.00 10.00
10.13
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 8.75 0.44
0.44
Partida 05.03.13 CRUZ PVC  1/2"
Rendimiento und/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : und 13.32
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 8.75 8.75
8.75
Materiales
02150900010005 PEGAMENTO DE PVC X 1/4 GLN und 0.0050 25.00 0.13
02490900010035 CRUZ PVC 1/2" und 1.0000 4.00 4.00
4.13
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 8.75 0.44
0.44
Partida 05.03.14 CODO PVC  1/2" x 90
Rendimiento und/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : und 10.82
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 8.75 8.75
8.75
Materiales
02150900010005 PEGAMENTO DE PVC X 1/4 GLN und 0.0050 25.00 0.13
02490900010036 CODO PVC  1/2" x  90 und 1.0000 1.50 1.50
1.63
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 8.75 0.44
0.44
Partida 05.03.15 TEE PVC - SAP  1"
Rendimiento und/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : und 19.19
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 8.75 8.75
8.75
Materiales
02150900010005 PEGAMENTO DE PVC X 1/4 GLN und 0.0400 25.00 1.00
0241030001 CINTA TEFLON und 2.0000 1.50 3.00
02490900010037 TEE PVC - SAP  1" und 1.0000 6.00 6.00
10.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 8.75 0.44
0.44
Partida 05.03.16 TEE PVC - SAP  1/2"
Rendimiento und/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : und 16.19
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 8.75 8.75
8.75
Materiales
02150900010005 PEGAMENTO DE PVC X 1/4 GLN und 0.0400 25.00 1.00
0241030001 CINTA TEFLON und 2.0000 1.50 3.00




0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 8.75 0.44
0.44
Partida 05.03.17 TAPON PVC - SAP  1/2"
Rendimiento und/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : und 12.19
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 8.75 8.75
8.75
Materiales
02150900010005 PEGAMENTO DE PVC X 1/4 GLN und 0.0400 25.00 1.00
02490900010039 TAPON PVC - SAP Ø 1/2" und 1.0000 2.00 2.00
3.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 8.75 0.44
0.44
Partida 05.04.01 CAJA PREFABRICADA PARA AGUA + TAPA
Rendimiento und/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : und 72.35
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 8.75 7.00
7.00
Materiales
0215050004 CAJA PREFABRICADA PARA AGUA + TAPA und 1.0000 65.00 65.00
65.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 7.00 0.35
0.35
Partida 05.04.02 LIMPIEZA FINAL DE OBRA
Rendimiento m2/DIA 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m2 0.25
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.2500 0.0100 8.75 0.09
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0400 3.75 0.15
0.24
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.24 0.01
0.01




Análisis de precios unitarios
Presupuesto 0103001 DISEÑO INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA
Subpresupuesto 006 CONEXIONES DOMICILIARIAS Fecha presupuesto 24/06/2018
Partida 06.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL
Rendimiento m2/DIA 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m2 0.25
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.2500 0.0100 8.75 0.09
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0400 3.75 0.15
0.24
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.24 0.01
0.01
Partida 06.01.02 TRAZO Y REPLANTEO
Rendimiento m2/DIA 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m2 2.39
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0160 3.75 0.06
0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0160 10.00 0.16
0.22
Materiales
0213030003 YESO bol 0.1500 12.00 1.80
1.80
Equipos
0301000002 NIVEL TOPOGRAFICO día 1.0000 0.0020 60.00 0.12
0301000009 ESTACION TOTAL día 1.0000 0.0020 120.00 0.24
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.22 0.01
0.37
Partida 06.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL
Rendimiento m3/DIA 2.5000 EQ. 2.5000 Costo unitario directo por : m3 25.20
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 2.0000 6.4000 3.75 24.00
24.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 24.00 1.20
1.20
Partida 06.02.02 RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m3 18.41
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.2500 0.1333 8.75 1.17
0101010004 OFICIAL hh 0.5000 0.2667 6.25 1.67
0101010005 PEON hh 1.0000 0.5333 3.75 2.00
4.84
Equipos
03010000030002 PLANCHA COMPACTADORA hm 1.0000 0.5333 25.00 13.33
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 4.84 0.24
13.57
Partida 06.03.01 CONCRETO f'c=100 kg/cm2
Rendimiento m3/DIA 18.0000 EQ. 18.0000 Costo unitario directo por : m3 379.59
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.2500 0.1111 8.75 0.97
0101010004 OFICIAL hh 0.2500 0.1111 6.25 0.69
0101010005 PEON hh 2.0000 0.8889 3.75 3.33
4.99
Materiales
02070100010003 PIEDRA CHANCADA 3/4" m3 0.7000 160.00 112.00
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5000 140.00 70.00
  
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 6.8000 26.00 176.80
358.80
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 4.99 0.25
03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO 9 - 11 P3 hm 1.0000 0.4444 35.00 15.55
15.80
Partida 06.04.01 VALVULA COMPUERTA DE 1/2" + UU
Rendimiento und/DIA 3.0000 EQ. 3.0000 Costo unitario directo por : und 28.50
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 2.6667 8.75 23.33
23.33
Materiales
0241030001 CINTA TEFLON und 2.0000 1.50 3.00
0253180001 VALVULA COMPUERTA DE 1/2" und 1.0000 1.00 1.00
4.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 23.33 1.17
1.17
Partida 06.04.02 TUBO PVC SAP - 1/2" C - 15
Rendimiento m/DIA 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m 2.64
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 0.0080 8.75 0.07
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0160 3.75 0.06
0.13
Materiales
0272010096 TUBO PVC SAP - 1/2" C - 15 m 1.0000 2.50 2.50
2.50
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.13 0.01
0.01
Partida 06.04.03 ABRAZADERA PVC - SAP  1 1/2" / 1/2"
Rendimiento und/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : und 24.94
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 8.75 8.75
8.75
Materiales
0215040010 ABRAZADERA PVC  1 1/2" /  1/2" und 1.0000 15.00 15.00
0241030001 CINTA TEFLON und 0.5000 1.50 0.75
15.75
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 8.75 0.44
0.44
Partida 06.04.04 REDUCCION PVC SAP - 1 1/4" / 1/2"
Rendimiento und/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : und 14.32
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 8.75 8.75
8.75
Materiales
02150900010005 PEGAMENTO DE PVC X 1/4 GLN und 0.0050 25.00 0.13
02490900010040 REDUCCION PVC SAP 1 1/2" / 1/2" und 1.0000 5.00 5.00
5.13
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 8.75 0.44
0.44
Partida 06.04.05 REDUCCION PVC SAP - 1" / 1/2"
Rendimiento und/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : und 16.32
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra




02150900010005 PEGAMENTO DE PVC X 1/4 GLN und 0.0050 25.00 0.13
02490900010027 REDUCCION PVC SAP 1" / 1/2" und 1.0000 7.00 7.00
7.13
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 8.75 0.44
0.44
Partida 06.04.06 ADAPTADOR PVC - SAP  1/2"
Rendimiento und/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : und 14.69
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 8.75 8.75
8.75
Materiales
0215040003 ADAPTADOR PVC - SAP  1/2" und 1.0000 1.50 1.50
02150900010005 PEGAMENTO DE PVC X 1/4 GLN und 0.0400 25.00 1.00
0241030001 CINTA TEFLON und 2.0000 1.50 3.00
5.50
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 8.75 0.44
0.44
Partida 06.04.07 CODO PVC  1/2" x 90
Rendimiento und/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : und 10.82
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 8.75 8.75
8.75
Materiales
02150900010005 PEGAMENTO DE PVC X 1/4 GLN und 0.0050 25.00 0.13
02490900010036 CODO PVC  1/2" x  90 und 1.0000 1.50 1.50
1.63
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 8.75 0.44
0.44
Partida 06.04.08 TEE PVC - SAP  1 1/4"
Rendimiento und/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : und 14.19
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 8.75 8.75
8.75
Materiales
02150900010005 PEGAMENTO DE PVC X 1/4 GLN und 0.0400 25.00 1.00
0241030001 CINTA TEFLON und 2.0000 1.50 3.00
02490900010041 TEE PVC - SAP 1 1/4" und 1.0000 1.00 1.00
5.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 8.75 0.44
0.44
Partida 06.04.09 TEE PVC - SAP  1"
Rendimiento und/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : und 19.19
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 8.75 8.75
8.75
Materiales
02150900010005 PEGAMENTO DE PVC X 1/4 GLN und 0.0400 25.00 1.00
0241030001 CINTA TEFLON und 2.0000 1.50 3.00
02490900010037 TEE PVC - SAP  1" und 1.0000 6.00 6.00
10.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 8.75 0.44
0.44
Partida 06.04.10 TEE PVC - SAP  1/2"
Rendimiento und/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : und 16.19
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
  
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 8.75 8.75
8.75
Materiales
02150900010005 PEGAMENTO DE PVC X 1/4 GLN und 0.0400 25.00 1.00
0241030001 CINTA TEFLON und 2.0000 1.50 3.00
02490900010038 TEE PVC - SAP  1/2" und 1.0000 3.00 3.00
7.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 8.75 0.44
0.44
Partida 06.05.01 CAJA PREFABRICADA PARA AGUA + TAPA
Rendimiento und/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : und 72.35
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 8.75 7.00
7.00
Materiales
0215050004 CAJA PREFABRICADA PARA AGUA + TAPA und 1.0000 65.00 65.00
65.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 7.00 0.35
0.35
Partida 06.05.02 LIMPIEZA FINAL DE OBRA
Rendimiento m2/DIA 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m2 0.25
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.2500 0.0100 8.75 0.09
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0400 3.75 0.15
0.24
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.24 0.01
0.01




Análisis de precios unitarios
Presupuesto 0103001 DISEÑO INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA
Subpresupuesto 007 RESERVORIO ELEVADO Fecha presupuesto 24/06/2018
Partida 07.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL
Rendimiento m2/DIA 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m2 0.25
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.2500 0.0100 8.75 0.09
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0400 3.75 0.15
0.24
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.24 0.01
0.01
Partida 07.01.02 TRAZO Y REPLANTEO
Rendimiento m2/DIA 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m2 2.39
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0160 3.75 0.06
0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0160 10.00 0.16
0.22
Materiales
0213030003 YESO bol 0.1500 12.00 1.80
1.80
Equipos
0301000002 NIVEL TOPOGRAFICO día 1.0000 0.0020 60.00 0.12
0301000009 ESTACION TOTAL día 1.0000 0.0020 120.00 0.24
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.22 0.01
0.37
Partida 07.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL
Rendimiento m3/DIA 2.5000 EQ. 2.5000 Costo unitario directo por : m3 25.20
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 2.0000 6.4000 3.75 24.00
24.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 24.00 1.20
1.20
Partida 07.02.02 RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m3 18.41
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.2500 0.1333 8.75 1.17
0101010004 OFICIAL hh 0.5000 0.2667 6.25 1.67
0101010005 PEON hh 1.0000 0.5333 3.75 2.00
4.84
Equipos
03010000030002 PLANCHA COMPACTADORA hm 1.0000 0.5333 25.00 13.33
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 4.84 0.24
13.57
Partida 07.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D = 30m
Rendimiento m3/DIA 4.5000 EQ. 4.5000 Costo unitario directo por : m3 25.08
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.2500 0.4444 8.75 3.89
0101010005 PEON hh 3.0000 5.3333 3.75 20.00
23.89
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 23.89 1.19
1.19
  
Partida 07.03.01 CONCRETO f'c=210 kg/cm2
Rendimiento m3/DIA 18.0000 EQ. 18.0000 Costo unitario directo por : m3 480.30
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.2500 0.1111 8.75 0.97
0101010004 OFICIAL hh 0.2500 0.1111 6.25 0.69
0101010005 PEON hh 4.0000 1.7778 3.75 6.67
8.33
Materiales
02070100010003 PIEDRA CHANCADA 3/4" m3 0.7000 160.00 112.00
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.6000 140.00 84.00
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 10.0000 26.00 260.00
456.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 8.33 0.42
03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO 9 - 11 P3 hm 1.0000 0.4444 35.00 15.55
15.97
Partida 07.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
Rendimiento m2/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 63.99
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.2500 0.1667 8.75 1.46
0101010004 OFICIAL hh 0.5000 0.3333 6.25 2.08
0101010005 PEON hh 3.0000 2.0000 3.75 7.50
11.04
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.5000 3.00 1.50
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.5000 3.80 1.90
02041200010007 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4" kg 0.2000 5.00 1.00
0231190002 MADERA PARA ENCOFRADO p2 12.0000 4.00 48.00
52.40
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 11.04 0.55
0.55
Partida 07.03.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60
Rendimiento kg/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 4.03
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.2500 0.0080 8.75 0.07
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.0640 6.25 0.40
0.47
Materiales
02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 0.1200 4.50 0.54
0204030001 ACERO CORRUGADO fy  = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0000 3.00 3.00
3.54
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.47 0.02
0.02
Partida 07.04.01 TARRAJEO EXTERIOR CON ADITIVO MEZCLA - 1:3
Rendimiento m2/DIA 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m2 31.85
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.0667 8.75 9.33
0101010005 PEON hh 1.0000 0.5333 3.75 2.00
11.33
Materiales
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0350 140.00 4.90
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.5500 26.00 14.30
02222200010010 ADITIVO EN POLVO - BOLSA X KG und 0.1500 5.00 0.75
19.95
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 11.33 0.57
0.57
Partida 07.05.01 PINTURA  AL OLEO EN EXTERIORES
Rendimiento m2/DIA 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : m2 10.50
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
 
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.4000 8.75 3.50
3.50
Materiales
02380100020003 LIJA DE FIERRO #80 plg 0.0800 2.50 0.20
02400400010002 PINTURA  AL OLEO gal 0.1000 50.00 5.00
0240080012 THINNER gal 0.0900 18.00 1.62
6.82
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 3.50 0.18
0.18
Partida 07.06.01 VALVULA COMPUERTA DE 4" + UU
Rendimiento und/DIA 3.0000 EQ. 3.0000 Costo unitario directo por : und 377.50
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 2.6667 8.75 23.33
23.33
Materiales
0241030001 CINTA TEFLON und 2.0000 1.50 3.00
0253180011 VALVULA COMPUERTA DE 4" und 1.0000 350.00 350.00
353.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 23.33 1.17
1.17
Partida 07.06.02 VALVULA COMPUERTA DE 1 1/2" + UU
Rendimiento und/DIA 3.0000 EQ. 3.0000 Costo unitario directo por : und 104.40
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 2.6667 8.75 23.33
23.33
Materiales
0241030001 CINTA TEFLON und 2.0000 1.50 3.00
0253180005 VALVULA COMPUERTA DE 1 1/2" und 1.0000 76.90 76.90
79.90
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 23.33 1.17
1.17
Partida 07.06.03 TUBO PVC SAP UR - 4"
Rendimiento m/DIA 150.0000 EQ. 150.0000 Costo unitario directo por : m 23.55
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0533 8.75 0.47
0.47
Materiales
02150900010005 PEGAMENTO DE PVC X 1/4 GLN und 0.0025 25.00 0.06
0272010088 TUBO PVC SAP UR - 4" m 1.0000 23.00 23.00
23.06
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.47 0.02
0.02
Partida 07.06.04 TUBO PVC SAP UR - 2"
Rendimiento m/DIA 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m 10.21
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0160 8.75 0.14
0.14
Materiales
02150900010005 PEGAMENTO DE PVC X 1/4 GLN und 0.0025 25.00 0.06
0272010087 TUBO PVC SAP UR - 2" m 1.0000 10.00 10.00
10.06
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.14 0.01
0.01
Partida 07.06.05 TUBO PVC SAP - 1 1/2" C - 15
Rendimiento m/DIA 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m 7.64
  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 0.0080 8.75 0.07
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0160 3.75 0.06
0.13
Materiales
0272010093 TUBO PVC SAP - 1 1/2" C - 15 m 1.0000 7.50 7.50
7.50
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.13 0.01
0.01
Partida 07.06.06 REDUCCION PVC SAP - 6" / 4"
Rendimiento und/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : und 89.32
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 8.75 8.75
8.75
Materiales
02150900010005 PEGAMENTO DE PVC X 1/4 GLN und 0.0050 25.00 0.13
02490900010026 REDUCCION PVC SAP 6" / 4" und 1.0000 80.00 80.00
80.13
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 8.75 0.44
0.44
Partida 07.06.07 REDUCCION PVC SAP - 4" / 1.5"
Rendimiento und/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : und 29.32
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 8.75 8.75
8.75
Materiales
02150900010005 PEGAMENTO DE PVC X 1/4 GLN und 0.0050 25.00 0.13
02490900010042 REDUCCION PVC SAP 4" / 1.5" und 1.0000 20.00 20.00
20.13
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 8.75 0.44
0.44
Partida 07.06.08 ADAPTADOR PVC - SAP  4"
Rendimiento und/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : und 33.19
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 8.75 8.75
8.75
Materiales
0215040002 ADAPTADOR PVC - SAP  4" und 1.0000 20.00 20.00
02150900010005 PEGAMENTO DE PVC X 1/4 GLN und 0.0400 25.00 1.00
0241030001 CINTA TEFLON und 2.0000 1.50 3.00
24.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 8.75 0.44
0.44
Partida 07.06.09 ADAPTADOR PVC - SAP  1.5"
Rendimiento und/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : und 21.19
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 8.75 8.75
8.75
Materiales
0215040012 ADAPTADOR PVC - SAP  1.5" und 1.0000 8.00 8.00
02150900010005 PEGAMENTO DE PVC X 1/4 GLN und 0.0400 25.00 1.00
0241030001 CINTA TEFLON und 2.0000 1.50 3.00
12.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 8.75 0.44
0.44
Partida 07.06.10 CODO PVC  1.5" x 90
 
Rendimiento und/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : und 19.32
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 8.75 8.75
8.75
Materiales
02150900010005 PEGAMENTO DE PVC X 1/4 GLN und 0.0050 25.00 0.13
02490900010048 CODO PVC  1.5" x  90 und 1.0000 10.00 10.00
10.13
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 8.75 0.44
0.44
Partida 07.06.11 CODO PVC  4" x 90
Rendimiento und/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : und 29.32
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 8.75 8.75
8.75
Materiales
02150900010005 PEGAMENTO DE PVC X 1/4 GLN und 0.0050 25.00 0.13
02490900010044 CODO PVC  4" x  90 und 1.0000 20.00 20.00
20.13
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 8.75 0.44
0.44
Partida 07.06.12 TEE PVC - SAP  4"
Rendimiento und/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : und 43.19
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 8.75 8.75
8.75
Materiales
0215040013 TEE PVC - SAP  4" und 1.0000 30.00 30.00
02150900010005 PEGAMENTO DE PVC X 1/4 GLN und 0.0400 25.00 1.00
0241030001 CINTA TEFLON und 2.0000 1.50 3.00
34.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 8.75 0.44
0.44
Partida 07.07.01 SUMIDERO DE BRONCE 2"
Rendimiento und/DIA 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : und 6.23
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.2500 0.1333 8.75 1.17
1.17
Materiales
02460200020001 SUMIDERO DE BRONCE DE 2" und 1.0000 5.00 5.00
5.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 1.17 0.06
0.06
Partida 07.07.02 ABRAZADERA DE FO. GDO. DE 4"
Rendimiento und/DIA 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : und 74.49
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.1000 0.3520 8.75 3.08
0101010005 PEON hh 1.0000 0.3200 3.75 1.20
4.28
Materiales
0204240010 ABRAZADERA DE FIERRO GALVANIZADO 4" und 1.0000 70.00 70.00
70.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 4.28 0.21
0.21
Partida 07.07.03 ABRAZADERA DE FO. GDO. DE 1½"
  
Rendimiento und/DIA 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : und 29.49
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.1000 0.3520 8.75 3.08
0101010005 PEON hh 1.0000 0.3200 3.75 1.20
4.28
Materiales
0204240018 ABRAZADERA DE FIERRO GALVANIZADO 1.1/2" und 1.0000 25.00 25.00
25.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 4.28 0.21
0.21
Partida 07.07.04 ABRAZADERA DE FO. GDO. DE 2½"
Rendimiento und/DIA 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : und 44.49
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.1000 0.3520 8.75 3.08
0101010005 PEON hh 1.0000 0.3200 3.75 1.20
4.28
Materiales
0204240008 ABRAZADERA DE FIERRO GALVANIZADO 2 1/2" und 1.0000 40.00 40.00
40.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 4.28 0.21
0.21
Partida 07.07.05 HIPOCLORADOR ARTESANAL CAP.= 20.00 lit.
Rendimiento und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 200.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 8.0000 8.75 70.00
70.00
Materiales
02901300050009 RECIPIENTE PLASTICO  CAP. 20 LTS und 1.0000 10.00 10.00
02901300050010 HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70% kg 10.0000 12.00 120.00
130.00
Partida 07.07.06 TAPA METALICA ( 1.40 m x 1.20 m )
Rendimiento und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 470.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 8.0000 8.75 70.00
70.00
Materiales
02901300050013 TAPA METALICA ( 1.40 m x  1.20 m ) und 1.0000 400.00 400.00
400.00
Partida 07.07.07 RESERVORIO DE 25 M3 HDPE
Rendimiento und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 15,040.69
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1250 1.0000 15.00 15.00
0101010003 OPERARIO hh 0.1250 1.0000 8.75 8.75
0101010005 PEON hh 0.5000 4.0000 3.75 15.00
38.75
Materiales
02041200020003 RESERVORIO HDPE 25 M3 und 1.0000 15,000.00 15,000.00
15,000.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 38.75 1.94
1.94
Partida 07.07.08 ESCALERA TIPO GATO F°G° Ø 1"
Rendimiento und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 5,070.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra




02901300050012 ESCALERA TIPO GATO F°G° Ø 1" und 1.0000 5,000.00 5,000.00
5,000.00
Partida 07.07.09 CINTAS Y TENSADORES
Rendimiento m/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : m 260.17
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1250 0.2500 15.00 3.75
0101010003 OPERARIO hh 0.1250 0.2500 8.75 2.19
0101010005 PEON hh 0.5000 1.0000 3.75 3.75
9.69
Materiales
0201010023 CINTAS Y TENSADORES m 1.0000 250.00 250.00
250.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 9.69 0.48
0.48
Partida 07.07.10 LIMPIEZA FINAL DE OBRA
Rendimiento m2/DIA 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m2 0.25
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.2500 0.0100 8.75 0.09
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0400 3.75 0.15
0.24
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.24 0.01
0.01




Análisis de precios unitarios
Presupuesto 0103001 DISEÑO INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA
Subpresupuesto 008 PASE AEREO Fecha presupuesto 24/06/2018
Partida 08.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL
Rendimiento m2/DIA 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m2 0.25
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.2500 0.0100 8.75 0.09
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0400 3.75 0.15
0.24
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.24 0.01
0.01
Partida 08.01.02 TRAZO Y REPLANTEO
Rendimiento m2/DIA 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m2 2.39
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0160 3.75 0.06
0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0160 10.00 0.16
0.22
Materiales
0213030003 YESO bol 0.1500 12.00 1.80
1.80
Equipos
0301000002 NIVEL TOPOGRAFICO día 1.0000 0.0020 60.00 0.12
0301000009 ESTACION TOTAL día 1.0000 0.0020 120.00 0.24
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.22 0.01
0.37
Partida 08.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL
Rendimiento m3/DIA 2.5000 EQ. 2.5000 Costo unitario directo por : m3 25.20
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 2.0000 6.4000 3.75 24.00
24.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 24.00 1.20
1.20
Partida 08.02.02 RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m3 18.41
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.2500 0.1333 8.75 1.17
0101010004 OFICIAL hh 0.5000 0.2667 6.25 1.67
0101010005 PEON hh 1.0000 0.5333 3.75 2.00
4.84
Equipos
03010000030002 PLANCHA COMPACTADORA hm 1.0000 0.5333 25.00 13.33
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 4.84 0.24
13.57
Partida 08.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D = 30m
Rendimiento m3/DIA 4.5000 EQ. 4.5000 Costo unitario directo por : m3 25.08
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.2500 0.4444 8.75 3.89
0101010005 PEON hh 3.0000 5.3333 3.75 20.00
23.89
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 23.89 1.19
1.19
 
Partida 08.03.01 CONCRETO f'c=210 kg/cm2
Rendimiento m3/DIA 18.0000 EQ. 18.0000 Costo unitario directo por : m3 480.30
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.2500 0.1111 8.75 0.97
0101010004 OFICIAL hh 0.2500 0.1111 6.25 0.69
0101010005 PEON hh 4.0000 1.7778 3.75 6.67
8.33
Materiales
02070100010003 PIEDRA CHANCADA 3/4" m3 0.7000 160.00 112.00
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.6000 140.00 84.00
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 10.0000 26.00 260.00
456.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 8.33 0.42
03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO 9 - 11 P3 hm 1.0000 0.4444 35.00 15.55
15.97
Partida 08.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
Rendimiento m2/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 63.99
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.2500 0.1667 8.75 1.46
0101010004 OFICIAL hh 0.5000 0.3333 6.25 2.08
0101010005 PEON hh 3.0000 2.0000 3.75 7.50
11.04
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.5000 3.00 1.50
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.5000 3.80 1.90
02041200010007 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4" kg 0.2000 5.00 1.00
0231190002 MADERA PARA ENCOFRADO p2 12.0000 4.00 48.00
52.40
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 11.04 0.55
0.55
Partida 08.03.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60
Rendimiento kg/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 4.03
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.2500 0.0080 8.75 0.07
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.0640 6.25 0.40
0.47
Materiales
02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 0.1200 4.50 0.54
0204030001 ACERO CORRUGADO fy  = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0000 3.00 3.00
3.54
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.47 0.02
0.02
Partida 08.04.01 TARRAJEO EXTERIOR CON ADITIVO MEZCLA - 1:3
Rendimiento m2/DIA 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m2 31.85
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.0667 8.75 9.33
0101010005 PEON hh 1.0000 0.5333 3.75 2.00
11.33
Materiales
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0350 140.00 4.90
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.5500 26.00 14.30
02222200010010 ADITIVO EN POLVO - BOLSA X KG und 0.1500 5.00 0.75
19.95
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 11.33 0.57
0.57
Partida 08.05.01 PINTURA  AL OLEO EN EXTERIORES
Rendimiento m2/DIA 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : m2 10.50
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
  
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.4000 8.75 3.50
3.50
Materiales
02380100020003 LIJA DE FIERRO #80 plg 0.0800 2.50 0.20
02400400010002 PINTURA  AL OLEO gal 0.1000 50.00 5.00
0240080012 THINNER gal 0.0900 18.00 1.62
6.82
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 3.50 0.18
0.18
Partida 08.06.01 CABLE PRINCIPAL TIPO (BOA 6 x 19) Ø 3/4"
Rendimiento m/DIA 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : m 29.55
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2667 8.75 2.33
0101010005 PEON hh 2.0000 0.5333 3.75 2.00
4.33
Materiales
0270210002 CABLE PRINCIPAL TIPO (BOA 6 x  19) Ø 3/4" m 1.0000 25.00 25.00
25.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 4.33 0.22
0.22
Partida 08.06.02 PENDOLAS Ø 1/4"
Rendimiento und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 186.50
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 8.0000 8.75 70.00
0101010005 PEON hh 2.0000 16.0000 3.75 60.00
130.00
Materiales
0270210003 PENDOLAS Ø 1/4" und 1.0000 50.00 50.00
50.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 130.00 6.50
6.50
Partida 08.07.01 RIEL
Rendimiento und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 316.50
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 8.0000 8.75 70.00
0101010005 PEON hh 2.0000 16.0000 3.75 60.00
130.00
Materiales
0270210004 RIEL und 1.0000 180.00 180.00
180.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 130.00 6.50
6.50
Partida 08.07.02 DISPOSITIVO DE ANCLAJE
Rendimiento und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 586.50
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 8.0000 8.75 70.00
0101010005 PEON hh 2.0000 16.0000 3.75 60.00
130.00
Materiales
0270210005 DISPOSITIVO DE ANCLAJE und 1.0000 450.00 450.00
450.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 130.00 6.50
6.50
Partida 08.07.03 SISTEMA DE GUIA
Rendimiento und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 336.50
 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 8.0000 8.75 70.00
0101010005 PEON hh 2.0000 16.0000 3.75 60.00
130.00
Materiales
0270210006 SISTEMA DE GUIA und 1.0000 200.00 200.00
200.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 130.00 6.50
6.50
Partida 08.07.04 SUJETADOR SUPERIOR
Rendimiento und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 151.50
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 8.0000 8.75 70.00
0101010005 PEON hh 2.0000 16.0000 3.75 60.00
130.00
Materiales
0270210007 SUJETADOR SUPERIOR und 1.0000 15.00 15.00
15.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 130.00 6.50
6.50




Análisis de precios unitarios
Presupuesto 0103001 DISEÑO INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA
Subpresupuesto 009 ESTACION DE BOMBEO Fecha presupuesto 24/06/2018
Partida 09.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL
Rendimiento m2/DIA 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m2 0.25
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.2500 0.0100 8.75 0.09
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0400 3.75 0.15
0.24
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.24 0.01
0.01
Partida 09.01.02 TRAZO Y REPLANTEO
Rendimiento m2/DIA 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m2 2.39
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0160 3.75 0.06
0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0160 10.00 0.16
0.22
Materiales
0213030003 YESO bol 0.1500 12.00 1.80
1.80
Equipos
0301000002 NIVEL TOPOGRAFICO día 1.0000 0.0020 60.00 0.12
0301000009 ESTACION TOTAL día 1.0000 0.0020 120.00 0.24
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.22 0.01
0.37
Partida 09.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL
Rendimiento m3/DIA 2.5000 EQ. 2.5000 Costo unitario directo por : m3 25.20
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 2.0000 6.4000 3.75 24.00
24.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 24.00 1.20
1.20
Partida 09.02.02 RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m3 18.41
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.2500 0.1333 8.75 1.17
0101010004 OFICIAL hh 0.5000 0.2667 6.25 1.67
0101010005 PEON hh 1.0000 0.5333 3.75 2.00
4.84
Equipos
03010000030002 PLANCHA COMPACTADORA hm 1.0000 0.5333 25.00 13.33
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 4.84 0.24
13.57
Partida 09.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D = 30m
Rendimiento m3/DIA 4.5000 EQ. 4.5000 Costo unitario directo por : m3 25.08
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.2500 0.4444 8.75 3.89
0101010005 PEON hh 3.0000 5.3333 3.75 20.00
23.89
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 23.89 1.19
1.19
 
Partida 09.03.01 CONCRETO f'c=100 kg/cm2
Rendimiento m3/DIA 18.0000 EQ. 18.0000 Costo unitario directo por : m3 379.59
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.2500 0.1111 8.75 0.97
0101010004 OFICIAL hh 0.2500 0.1111 6.25 0.69
0101010005 PEON hh 2.0000 0.8889 3.75 3.33
4.99
Materiales
02070100010003 PIEDRA CHANCADA 3/4" m3 0.7000 160.00 112.00
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5000 140.00 70.00
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 6.8000 26.00 176.80
358.80
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 4.99 0.25
03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO 9 - 11 P3 hm 1.0000 0.4444 35.00 15.55
15.80
Partida 09.03.02 CONCRETO f'c=140 kg/cm2
Rendimiento m3/DIA 18.0000 EQ. 18.0000 Costo unitario directo por : m3 379.59
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.2500 0.1111 8.75 0.97
0101010004 OFICIAL hh 0.2500 0.1111 6.25 0.69
0101010005 PEON hh 2.0000 0.8889 3.75 3.33
4.99
Materiales
02070100010003 PIEDRA CHANCADA 3/4" m3 0.7000 160.00 112.00
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5000 140.00 70.00
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 6.8000 26.00 176.80
358.80
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 4.99 0.25
03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO 9 - 11 P3 hm 1.0000 0.4444 35.00 15.55
15.80
Partida 09.04.01 CONCRETO f'c=210 kg/cm2
Rendimiento m3/DIA 18.0000 EQ. 18.0000 Costo unitario directo por : m3 480.30
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.2500 0.1111 8.75 0.97
0101010004 OFICIAL hh 0.2500 0.1111 6.25 0.69
0101010005 PEON hh 4.0000 1.7778 3.75 6.67
8.33
Materiales
02070100010003 PIEDRA CHANCADA 3/4" m3 0.7000 160.00 112.00
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.6000 140.00 84.00
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 10.0000 26.00 260.00
456.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 8.33 0.42
03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO 9 - 11 P3 hm 1.0000 0.4444 35.00 15.55
15.97
Partida 09.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
Rendimiento m2/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 63.99
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.2500 0.1667 8.75 1.46
0101010004 OFICIAL hh 0.5000 0.3333 6.25 2.08
0101010005 PEON hh 3.0000 2.0000 3.75 7.50
11.04
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.5000 3.00 1.50
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.5000 3.80 1.90
02041200010007 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4" kg 0.2000 5.00 1.00
0231190002 MADERA PARA ENCOFRADO p2 12.0000 4.00 48.00
52.40
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 11.04 0.55
0.55
  
Partida 09.04.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60
Rendimiento kg/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 4.03
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.2500 0.0080 8.75 0.07
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.0640 6.25 0.40
0.47
Materiales
02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 0.1200 4.50 0.54
0204030001 ACERO CORRUGADO fy  = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0000 3.00 3.00
3.54
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.47 0.02
0.02
Partida 09.05.01 ASENTADO DE LADRILLO M -14
Rendimiento m2/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 75.16
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.2500 0.1667 8.75 1.46
0101010005 PEON hh 1.0000 0.6667 3.75 2.50
3.96
Materiales
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0800 140.00 11.20
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.5000 26.00 13.00
0216030002 LADRILLO M - 14 und 13.0000 3.60 46.80
71.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 3.96 0.20
0.20
Partida 09.06.01 VIGA DE MADERA DE MADERA ( 2" x 2" x 10' )
Rendimiento p2/DIA 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : p2 7.19
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.2500 0.0500 8.75 0.44
0101010005 PEON hh 1.0000 0.2000 3.75 0.75
1.19
Materiales
02041200010007 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4" kg 0.2000 5.00 1.00
0231130002 MADERA ( 2" x  2" x  10' ) p2 1.0000 5.00 5.00
6.00
Partida 09.06.02 VIGA DE MADERA DE MADERA ( 2" x 3" x 10' )
Rendimiento p2/DIA 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : p2 8.19
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.2500 0.0500 8.75 0.44
0101010005 PEON hh 1.0000 0.2000 3.75 0.75
1.19
Materiales
02041200010007 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4" kg 0.2000 5.00 1.00
0231130003 MADERA ( 2" x  3" x  10' ) p2 1.0000 6.00 6.00
7.00
Partida 09.06.03 CALAMINA DE ZINC ( 0.80 m x 1.80 m # 0.30  )
Rendimiento m2/DIA 60.0000 EQ. 60.0000 Costo unitario directo por : m2 40.03
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.2500 0.0333 8.75 0.29
0101010005 PEON hh 1.0000 0.1333 3.75 0.50
0.79
Materiales
0201010022 CALAMINA DE ZINC ( 0.80 m x  1.80 m # 0.30 ) und 1.2000 32.00 38.40
02041200010009 CLAVOS PARA CALAMINA kg 0.1200 7.00 0.84
39.24
Partida 09.07.01 PUERTA MACHIMBRADA ( 0.70 x 2.16)
Rendimiento und/DIA 2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por : und 209.19
 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.2500 1.0000 8.75 8.75
8.75
Materiales
0204240030 PUERTA MACHIMBRADA ( 0.70 x  2.16) und 1.0000 200.00 200.00
200.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 8.75 0.44
0.44
Partida 09.07.02 VENTANA DE MADERA ( 1.13 x 0.50)
Rendimiento und/DIA 2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por : und 69.19
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.2500 1.0000 8.75 8.75
8.75
Materiales
0204240032 VENTANA DE MADERA ( 1.13 x  0.50) und 1.0000 60.00 60.00
60.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 8.75 0.44
0.44
Partida 09.08.01 VALVULA COMPUERTA DE 3" + UU
Rendimiento und/DIA 3.0000 EQ. 3.0000 Costo unitario directo por : und 277.50
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 2.6667 8.75 23.33
23.33
Materiales
0241030001 CINTA TEFLON und 2.0000 1.50 3.00
0253180012 VALVULA COMPUERTA DE 3" und 1.0000 250.00 250.00
253.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 23.33 1.17
1.17
Partida 09.08.02 VALVULA COMPUERTA DE 2" + UU
Rendimiento und/DIA 3.0000 EQ. 3.0000 Costo unitario directo por : und 147.50
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 2.6667 8.75 23.33
23.33
Materiales
0241030001 CINTA TEFLON und 2.0000 1.50 3.00
0253180006 VALVULA COMPUERTA DE 2" und 1.0000 120.00 120.00
123.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 23.33 1.17
1.17
Partida 09.08.03 VALVULA COMPUERTA DE 1 1/2" + UU
Rendimiento und/DIA 3.0000 EQ. 3.0000 Costo unitario directo por : und 104.40
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 2.6667 8.75 23.33
23.33
Materiales
0241030001 CINTA TEFLON und 2.0000 1.50 3.00
0253180005 VALVULA COMPUERTA DE 1 1/2" und 1.0000 76.90 76.90
79.90
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 23.33 1.17
1.17
Partida 09.08.04 TUBO PVC SAP UR - 3"
Rendimiento m/DIA 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m 15.21
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
  
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0160 8.75 0.14
0.14
Materiales
02150900010005 PEGAMENTO DE PVC X 1/4 GLN und 0.0025 25.00 0.06
0272010099 TUBO PVC SAP - 3" C - 15 m 1.0000 15.00 15.00
15.06
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.14 0.01
0.01
Partida 09.08.05 TUBO PVC SAP UR - 4"
Rendimiento m/DIA 150.0000 EQ. 150.0000 Costo unitario directo por : m 23.55
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0533 8.75 0.47
0.47
Materiales
02150900010005 PEGAMENTO DE PVC X 1/4 GLN und 0.0025 25.00 0.06
0272010088 TUBO PVC SAP UR - 4" m 1.0000 23.00 23.00
23.06
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.47 0.02
0.02
Partida 09.08.06 TUBO PVC SAP UR - 2"
Rendimiento m/DIA 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m 10.21
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0160 8.75 0.14
0.14
Materiales
02150900010005 PEGAMENTO DE PVC X 1/4 GLN und 0.0025 25.00 0.06
0272010087 TUBO PVC SAP UR - 2" m 1.0000 10.00 10.00
10.06
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.14 0.01
0.01
Partida 09.08.07 TUBO PVC SAP - 1 1/2" C - 15
Rendimiento m/DIA 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m 7.64
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 0.0080 8.75 0.07
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0160 3.75 0.06
0.13
Materiales
0272010093 TUBO PVC SAP - 1 1/2" C - 15 m 1.0000 7.50 7.50
7.50
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.13 0.01
0.01
Partida 09.08.08 ADAPTADOR PVC - SAP  3"
Rendimiento und/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : und 23.19
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 8.75 8.75
8.75
Materiales
0215040004 ADAPTADOR PVC - SAP  3" und 1.0000 10.00 10.00
02150900010005 PEGAMENTO DE PVC X 1/4 GLN und 0.0400 25.00 1.00
0241030001 CINTA TEFLON und 2.0000 1.50 3.00
14.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 8.75 0.44
0.44
Partida 09.08.09 ADAPTADOR PVC - SAP  2"
Rendimiento und/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : und 22.19
 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 8.75 8.75
8.75
Materiales
0215040015 ADAPTADOR PVC - SAP  2" und 1.0000 9.00 9.00
02150900010005 PEGAMENTO DE PVC X 1/4 GLN und 0.0400 25.00 1.00
0241030001 CINTA TEFLON und 2.0000 1.50 3.00
13.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 8.75 0.44
0.44
Partida 09.08.10 ADAPTADOR PVC - SAP  1.5"
Rendimiento und/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : und 21.19
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 8.75 8.75
8.75
Materiales
0215040012 ADAPTADOR PVC - SAP  1.5" und 1.0000 8.00 8.00
02150900010005 PEGAMENTO DE PVC X 1/4 GLN und 0.0400 25.00 1.00
0241030001 CINTA TEFLON und 2.0000 1.50 3.00
12.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 8.75 0.44
0.44
Partida 09.08.11 REDUCCION PVC SAP - 4" / 2"
Rendimiento und/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : und 15.32
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 8.75 8.75
8.75
Materiales
02150900010005 PEGAMENTO DE PVC X 1/4 GLN und 0.0050 25.00 0.13
02490900010051 REDUCCION PVC SAP 4" / 2" und 1.0000 6.00 6.00
6.13
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 8.75 0.44
0.44
Partida 09.08.12 REDUCCION PVC SAP - 6" / 4"
Rendimiento und/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : und 89.32
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 8.75 8.75
8.75
Materiales
02150900010005 PEGAMENTO DE PVC X 1/4 GLN und 0.0050 25.00 0.13
02490900010026 REDUCCION PVC SAP 6" / 4" und 1.0000 80.00 80.00
80.13
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 8.75 0.44
0.44
Partida 09.08.13 CODO PVC  4" x 90
Rendimiento und/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : und 29.32
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 8.75 8.75
8.75
Materiales
02150900010005 PEGAMENTO DE PVC X 1/4 GLN und 0.0050 25.00 0.13
02490900010044 CODO PVC  4" x  90 und 1.0000 20.00 20.00
20.13
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 8.75 0.44
0.44
Partida 09.08.14 CODO PVC  3" x 90
  
Rendimiento und/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : und 23.32
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 8.75 8.75
8.75
Materiales
02150900010005 PEGAMENTO DE PVC X 1/4 GLN und 0.0050 25.00 0.13
02490900010050 CODO PVC  3" x  90 und 1.0000 14.00 14.00
14.13
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 8.75 0.44
0.44
Partida 09.08.15 CODO PVC  2" x 90
Rendimiento und/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : und 21.32
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 8.75 8.75
8.75
Materiales
02150900010005 PEGAMENTO DE PVC X 1/4 GLN und 0.0050 25.00 0.13
02490900010049 CODO PVC  2" x  90 und 1.0000 12.00 12.00
12.13
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 8.75 0.44
0.44
Partida 09.08.16 CODO PVC  1.5" x 90
Rendimiento und/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : und 19.32
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 8.75 8.75
8.75
Materiales
02150900010005 PEGAMENTO DE PVC X 1/4 GLN und 0.0050 25.00 0.13
02490900010048 CODO PVC  1.5" x  90 und 1.0000 10.00 10.00
10.13
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 8.75 0.44
0.44
Partida 09.08.17 TEE PVC - SAP  2"
Rendimiento und/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : und 25.19
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 8.75 8.75
8.75
Materiales
0215040016 TEE PVC - SAP  2" und 1.0000 12.00 12.00
02150900010005 PEGAMENTO DE PVC X 1/4 GLN und 0.0400 25.00 1.00
0241030001 CINTA TEFLON und 2.0000 1.50 3.00
16.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 8.75 0.44
0.44
Partida 09.08.18 TEE PVC - SAP  1.5"
Rendimiento und/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : und 21.19
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 8.75 8.75
8.75
Materiales
0215040017 TEE PVC - SAP  1.5" und 1.0000 8.00 8.00
02150900010005 PEGAMENTO DE PVC X 1/4 GLN und 0.0400 25.00 1.00
0241030001 CINTA TEFLON und 2.0000 1.50 3.00
12.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 8.75 0.44
0.44
 
Partida 09.09.01 ABRAZADERA DE FO. GDO. DE 2"
Rendimiento und/DIA 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : und 34.49
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.1000 0.3520 8.75 3.08
0101010005 PEON hh 1.0000 0.3200 3.75 1.20
4.28
Materiales
0204240005 ABRAZADERA DE 2" und 1.0000 30.00 30.00
30.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 4.28 0.21
0.21
Partida 09.09.02 ABRAZADERA DE FO. GDO. DE 4"
Rendimiento und/DIA 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : und 74.49
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.1000 0.3520 8.75 3.08
0101010005 PEON hh 1.0000 0.3200 3.75 1.20
4.28
Materiales
0204240010 ABRAZADERA DE FIERRO GALVANIZADO 4" und 1.0000 70.00 70.00
70.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 4.28 0.21
0.21
Partida 09.09.03 CAJA PREFABRICADA PARA AGUA + TAPA
Rendimiento und/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : und 72.35
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 8.75 7.00
7.00
Materiales
0215050004 CAJA PREFABRICADA PARA AGUA + TAPA und 1.0000 65.00 65.00
65.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 7.00 0.35
0.35
Partida 09.09.04 TABLERO DE CONTROL
Rendimiento und/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : und 807.35
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 8.75 7.00
7.00
Materiales
0215050005 TABLERO DE CONTROL und 1.0000 800.00 800.00
800.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 7.00 0.35
0.35
Partida 09.09.05 BOMBA 2.5 HP
Rendimiento und/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : und 507.35
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 8.75 7.00
7.00
Materiales
0215050006 BOMBA 2.5 HP und 1.0000 500.00 500.00
500.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 7.00 0.35
0.35
Partida 09.09.06 CISTERNA DE 10 M3 HDPE
Rendimiento und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 9,040.69
  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1250 1.0000 15.00 15.00
0101010003 OPERARIO hh 0.1250 1.0000 8.75 8.75
0101010005 PEON hh 0.5000 4.0000 3.75 15.00
38.75
Materiales
02041200020004 CISTERNA DE 10 M3 HDPE und 1.0000 9,000.00 9,000.00
9,000.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 38.75 1.94
1.94
Partida 09.09.07 LIMPIEZA FINAL DE OBRA
Rendimiento m2/DIA 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m2 0.25
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.2500 0.0100 8.75 0.09
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0400 3.75 0.15
0.24
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.24 0.01
0.01




Análisis de precios unitarios
Presupuesto 0103001 DISEÑO INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA
Subpresupuesto 010 UBS COMPOSTERA Fecha presupuesto 24/06/2018
Partida 10.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL
Rendimiento m2/DIA 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m2 0.25
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.2500 0.0100 8.75 0.09
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0400 3.75 0.15
0.24
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.24 0.01
0.01
Partida 10.01.02 TRAZO Y REPLANTEO
Rendimiento m2/DIA 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m2 2.39
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0160 3.75 0.06
0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0160 10.00 0.16
0.22
Materiales
0213030003 YESO bol 0.1500 12.00 1.80
1.80
Equipos
0301000002 NIVEL TOPOGRAFICO día 1.0000 0.0020 60.00 0.12
0301000009 ESTACION TOTAL día 1.0000 0.0020 120.00 0.24
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.22 0.01
0.37
Partida 10.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL
Rendimiento m3/DIA 2.5000 EQ. 2.5000 Costo unitario directo por : m3 25.20
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 2.0000 6.4000 3.75 24.00
24.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 24.00 1.20
1.20
Partida 10.02.02 RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m3 18.41
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.2500 0.1333 8.75 1.17
0101010004 OFICIAL hh 0.5000 0.2667 6.25 1.67
0101010005 PEON hh 1.0000 0.5333 3.75 2.00
4.84
Equipos
03010000030002 PLANCHA COMPACTADORA hm 1.0000 0.5333 25.00 13.33
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 4.84 0.24
13.57
Partida 10.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D = 30m
Rendimiento m3/DIA 4.5000 EQ. 4.5000 Costo unitario directo por : m3 25.08
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.2500 0.4444 8.75 3.89
0101010005 PEON hh 3.0000 5.3333 3.75 20.00
23.89
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 23.89 1.19
1.19
  
Partida 10.03.01 CONCRETO f'c=100 kg/cm2
Rendimiento m3/DIA 18.0000 EQ. 18.0000 Costo unitario directo por : m3 379.59
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.2500 0.1111 8.75 0.97
0101010004 OFICIAL hh 0.2500 0.1111 6.25 0.69
0101010005 PEON hh 2.0000 0.8889 3.75 3.33
4.99
Materiales
02070100010003 PIEDRA CHANCADA 3/4" m3 0.7000 160.00 112.00
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5000 140.00 70.00
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 6.8000 26.00 176.80
358.80
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 4.99 0.25
03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO 9 - 11 P3 hm 1.0000 0.4444 35.00 15.55
15.80
Partida 10.03.02 CONCRETO f'c=140 kg/cm2
Rendimiento m3/DIA 18.0000 EQ. 18.0000 Costo unitario directo por : m3 379.59
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.2500 0.1111 8.75 0.97
0101010004 OFICIAL hh 0.2500 0.1111 6.25 0.69
0101010005 PEON hh 2.0000 0.8889 3.75 3.33
4.99
Materiales
02070100010003 PIEDRA CHANCADA 3/4" m3 0.7000 160.00 112.00
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5000 140.00 70.00
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 6.8000 26.00 176.80
358.80
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 4.99 0.25
03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO 9 - 11 P3 hm 1.0000 0.4444 35.00 15.55
15.80
Partida 10.04.01 CONCRETO f'c=210 kg/cm2
Rendimiento m3/DIA 18.0000 EQ. 18.0000 Costo unitario directo por : m3 480.30
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.2500 0.1111 8.75 0.97
0101010004 OFICIAL hh 0.2500 0.1111 6.25 0.69
0101010005 PEON hh 4.0000 1.7778 3.75 6.67
8.33
Materiales
02070100010003 PIEDRA CHANCADA 3/4" m3 0.7000 160.00 112.00
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.6000 140.00 84.00
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 10.0000 26.00 260.00
456.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 8.33 0.42
03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO 9 - 11 P3 hm 1.0000 0.4444 35.00 15.55
15.97
Partida 10.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
Rendimiento m2/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 63.99
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.2500 0.1667 8.75 1.46
0101010004 OFICIAL hh 0.5000 0.3333 6.25 2.08
0101010005 PEON hh 3.0000 2.0000 3.75 7.50
11.04
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.5000 3.00 1.50
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.5000 3.80 1.90
02041200010007 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4" kg 0.2000 5.00 1.00
0231190002 MADERA PARA ENCOFRADO p2 12.0000 4.00 48.00
52.40
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 11.04 0.55
0.55
 
Partida 10.04.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60
Rendimiento kg/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 4.03
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.2500 0.0080 8.75 0.07
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.0640 6.25 0.40
0.47
Materiales
02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 0.1200 4.50 0.54
0204030001 ACERO CORRUGADO fy  = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0000 3.00 3.00
3.54
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.47 0.02
0.02
Partida 10.06 ASENTADO DE LADRILLO M -14
Rendimiento m2/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 75.16
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.2500 0.1667 8.75 1.46
0101010005 PEON hh 1.0000 0.6667 3.75 2.50
3.96
Materiales
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0800 140.00 11.20
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.5000 26.00 13.00
0216030002 LADRILLO M - 14 und 13.0000 3.60 46.80
71.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 3.96 0.20
0.20
Partida 10.07 ASENTADO DE LADRILLO KING KONG
Rendimiento m2/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m2 90.44
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.2500 0.2500 8.75 2.19
0101010005 PEON hh 1.0000 1.0000 3.75 3.75
5.94
Materiales
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0800 140.00 11.20
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.5000 26.00 13.00
0216030003 LADRILLO KING KONG und 12.0000 5.00 60.00
84.20
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 5.94 0.30
0.30
Partida 10.08.01 VIGA DE MADERA DE MADERA ( 2" x 2" x 10' )
Rendimiento p2/DIA 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : p2 7.19
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.2500 0.0500 8.75 0.44
0101010005 PEON hh 1.0000 0.2000 3.75 0.75
1.19
Materiales
02041200010007 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4" kg 0.2000 5.00 1.00
0231130002 MADERA ( 2" x  2" x  10' ) p2 1.0000 5.00 5.00
6.00
Partida 10.08.02 VIGA DE MADERA DE MADERA ( 2" x 3" x 10' )
Rendimiento p2/DIA 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : p2 8.19
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.2500 0.0500 8.75 0.44
0101010005 PEON hh 1.0000 0.2000 3.75 0.75
1.19
Materiales
02041200010007 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4" kg 0.2000 5.00 1.00
0231130003 MADERA ( 2" x  3" x  10' ) p2 1.0000 6.00 6.00
7.00
  
Partida 10.08.03 CALAMINA DE ZINC ( 0.80 m x 1.80 m # 0.30  )
Rendimiento m2/DIA 60.0000 EQ. 60.0000 Costo unitario directo por : m2 40.03
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.2500 0.0333 8.75 0.29
0101010005 PEON hh 1.0000 0.1333 3.75 0.50
0.79
Materiales
0201010022 CALAMINA DE ZINC ( 0.80 m x  1.80 m # 0.30 ) und 1.2000 32.00 38.40
02041200010009 CLAVOS PARA CALAMINA kg 0.1200 7.00 0.84
39.24
Partida 10.09.01 PUERTA MACHIMBRADA ( 0.70 x 2.16)
Rendimiento und/DIA 2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por : und 209.19
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.2500 1.0000 8.75 8.75
8.75
Materiales
0204240030 PUERTA MACHIMBRADA ( 0.70 x  2.16) und 1.0000 200.00 200.00
200.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 8.75 0.44
0.44
Partida 10.09.02 PUERTA MACHIMBRADA ( 1.13 x 0.72)
Rendimiento und/DIA 2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por : und 259.19
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.2500 1.0000 8.75 8.75
8.75
Materiales
0204240031 PUERTA MACHIMBRADA ( 1.13 x  0.72) und 1.0000 250.00 250.00
250.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 8.75 0.44
0.44
Partida 10.09.03 VENTANA DE MADERA ( 1.13 x 0.50)
Rendimiento und/DIA 2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por : und 69.19
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.2500 1.0000 8.75 8.75
8.75
Materiales
0204240032 VENTANA DE MADERA ( 1.13 x  0.50) und 1.0000 60.00 60.00
60.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 8.75 0.44
0.44
Partida 10.10.01 TUBO PVC SAP - 1/2" C - 15
Rendimiento m/DIA 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m 2.64
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 0.0080 8.75 0.07
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0160 3.75 0.06
0.13
Materiales
0272010096 TUBO PVC SAP - 1/2" C - 15 m 1.0000 2.50 2.50
2.50
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.13 0.01
0.01
Partida 10.10.02 TUBO PVC - SAL  -  2"
Rendimiento m/DIA 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m 8.55
 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 0.2667 8.75 2.33
0101010005 PEON hh 1.0000 0.5333 3.75 2.00
4.33
Materiales
0272010097 TUBO PVC - SAL  -  2" m 1.0000 4.00 4.00
4.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 4.33 0.22
0.22
Partida 10.10.03 TUBO PVC - SAL  -  4"
Rendimiento m/DIA 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m 14.55
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 0.2667 8.75 2.33
0101010005 PEON hh 1.0000 0.5333 3.75 2.00
4.33
Materiales
0272010098 TUBO PVC - SAL  -  4" m 1.0000 10.00 10.00
10.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 4.33 0.22
0.22
Partida 10.10.04 ADAPTADOR PVC - SAP  1/2"
Rendimiento und/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : und 14.69
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 8.75 8.75
8.75
Materiales
0215040003 ADAPTADOR PVC - SAP  1/2" und 1.0000 1.50 1.50
02150900010005 PEGAMENTO DE PVC X 1/4 GLN und 0.0400 25.00 1.00
0241030001 CINTA TEFLON und 2.0000 1.50 3.00
5.50
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 8.75 0.44
0.44
Partida 10.10.05 CODO PVC  1/2" x 90
Rendimiento und/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : und 10.82
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 8.75 8.75
8.75
Materiales
02150900010005 PEGAMENTO DE PVC X 1/4 GLN und 0.0050 25.00 0.13
02490900010036 CODO PVC  1/2" x  90 und 1.0000 1.50 1.50
1.63
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 8.75 0.44
0.44
Partida 10.10.06 CODO PVC SAL  2" x 90
Rendimiento und/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : und 11.32
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 8.75 8.75
8.75
Materiales
02150900010005 PEGAMENTO DE PVC X 1/4 GLN und 0.0050 25.00 0.13
02490900010046 CODO PVC SAL  2" x  90 und 1.0000 2.00 2.00
2.13
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 8.75 0.44
0.44
Partida 10.10.07 CODO PVC SAL  4" x 90
Rendimiento und/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : und 16.32
  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 8.75 8.75
8.75
Materiales
02150900010005 PEGAMENTO DE PVC X 1/4 GLN und 0.0050 25.00 0.13
02490900010045 CODO PVC SAL  4" x  90 und 1.0000 7.00 7.00
7.13
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 8.75 0.44
0.44
Partida 10.10.08 TEE PVC - SAP  1/2"
Rendimiento und/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : und 16.19
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 8.75 8.75
8.75
Materiales
02150900010005 PEGAMENTO DE PVC X 1/4 GLN und 0.0400 25.00 1.00
0241030001 CINTA TEFLON und 2.0000 1.50 3.00
02490900010038 TEE PVC - SAP  1/2" und 1.0000 3.00 3.00
7.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 8.75 0.44
0.44
Partida 10.10.09 VALVULA COMPUERTA DE 1/2" + UU
Rendimiento und/DIA 3.0000 EQ. 3.0000 Costo unitario directo por : und 28.50
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 2.6667 8.75 23.33
23.33
Materiales
0241030001 CINTA TEFLON und 2.0000 1.50 3.00
0253180001 VALVULA COMPUERTA DE 1/2" und 1.0000 1.00 1.00
4.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 23.33 1.17
1.17
Partida 10.10.10 REDUCCION PVC SAL - 4" / 2"
Rendimiento und/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : und 13.32
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 8.75 8.75
8.75
Materiales
02150900010005 PEGAMENTO DE PVC X 1/4 GLN und 0.0050 25.00 0.13
02490900010047 REDUCCION PVC SAL 4" / 2" und 1.0000 4.00 4.00
4.13
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 8.75 0.44
0.44
Partida 10.10.11 SOMBRERO DE VENTILACION 2"
Rendimiento und/DIA 16.0000 EQ. 16.0000 Costo unitario directo por : und 12.88
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5000 8.75 4.38
4.38
Materiales
02061600010001 SOMBRERO DE VENTILACION PVC-SAL DE 2" und 1.0000 6.00 6.00
0222080013 PEGAMENTO PARA PVC DE 1/4 GLN und 0.1000 25.00 2.50
8.50
Partida 10.10.12 YEE PVC - SAL  4" -  2"
Rendimiento und/DIA 60.0000 EQ. 60.0000 Costo unitario directo por : und 18.60
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
 
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.2500 0.0333 8.75 0.29
0.29
Materiales
0206110002 YEE PVC - SAL  4" -  2" und 1.0000 18.00 18.00
0222080013 PEGAMENTO PARA PVC DE 1/4 GLN und 0.0120 25.00 0.30
18.30
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.29 0.01
0.01
Partida 10.10.13 DUCHA
Rendimiento und/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : und 72.63
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.2500 0.2500 8.75 2.19
2.19
Materiales
0241030001 CINTA TEFLON und 0.2200 1.50 0.33
02560300010003 DUCHA und 1.0000 70.00 70.00
70.33
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 2.19 0.11
0.11
Partida 10.10.14 URINARIO
Rendimiento und/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : und 92.63
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.2500 0.2500 8.75 2.19
2.19
Materiales
0241030001 CINTA TEFLON und 0.2200 1.50 0.33
0247110001 URINARIO und 1.0000 90.00 90.00
90.33
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 2.19 0.11
0.11
Partida 10.10.15 INODORO
Rendimiento und/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : und 64.93
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.2500 0.5000 8.75 4.38
4.38
Materiales
0241030001 CINTA TEFLON und 0.2200 1.50 0.33
0247020001 INODORO und 1.0000 60.00 60.00
60.33
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 4.38 0.22
0.22
Partida 10.10.16 LAVATORIO DE MANO
Rendimiento und/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : und 102.63
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.2500 0.2500 8.75 2.19
2.19
Materiales
0241030001 CINTA TEFLON und 0.2200 1.50 0.33
0247010003 LAVATORIO DE MANO und 1.0000 100.00 100.00
100.33
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 2.19 0.11
0.11
Partida 10.10.17 LAVATORIO DE ROPA
Rendimiento und/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : und 122.63
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
  
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.2500 0.2500 8.75 2.19
2.19
Materiales
0241030001 CINTA TEFLON und 0.2200 1.50 0.33
0247010004 LAVATORIO DE ROPA und 1.0000 120.00 120.00
120.33
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 2.19 0.11
0.11
Partida 10.11.01 SUMIDERO DE BRONCE 2"
Rendimiento und/DIA 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : und 6.23
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.2500 0.1333 8.75 1.17
1.17
Materiales
02460200020001 SUMIDERO DE BRONCE DE 2" und 1.0000 5.00 5.00
5.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 1.17 0.06
0.06
Partida 10.11.02 TRAMPA  2"
Rendimiento und/DIA 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : und 7.43
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.2500 0.1333 8.75 1.17
1.17
Materiales
02460200020005 TRAMPA 2" und 1.0000 6.20 6.20
6.20
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 1.17 0.06
0.06
Partida 10.11.03 CAJA PREFABRICADA PARA AGUA + TAPA
Rendimiento und/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : und 72.35
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 8.75 7.00
7.00
Materiales
0215050004 CAJA PREFABRICADA PARA AGUA + TAPA und 1.0000 65.00 65.00
65.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 7.00 0.35
0.35
Partida 10.11.04 MATERIAL PARA ZANJA DE INFILTRACION
Rendimiento m3/DIA 2.5000 EQ. 2.5000 Costo unitario directo por : m3 159.95
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.2500 0.8000 8.75 7.00
0101010005 PEON hh 1.0000 3.2000 3.75 12.00
19.00
Materiales
02070100010005 GRAVA GRUESA m3 1.0000 140.00 140.00
140.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 19.00 0.95
0.95
Partida 10.11.05 LIMPIEZA FINAL DE OBRA
Rendimiento m2/DIA 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m2 0.25
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.2500 0.0100 8.75 0.09




0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.24 0.01
0.01






















































































































VIAS DE ACCESO - VIA TERRESTRE
REGION SAN MARTIN












DISEÑO INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO PARA MEJORR












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































DISEÑO INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO PARA MEJORR














Reducion PVC - SAP  Ø 6"/ Ø 4"
02
Reducion PVC - SAP  Ø 4"/ Ø 3.0"
03
04
Adaptador PVC - SAP Ø 4"































*Tipo de roca sedimentaria
















Ø 1"@ 0.30 m.













































Ø 3/8"@ 0.20 m.
Ø 1/2"




ARQUITECTURA - CORTE  ( A-A, B-B )
ACERO - PLANTA




Ø 3/8"@ 0.20 m.
Ø 3/8"@ 0.20 m.













Muro caja de valvula 
F'c = 210 Kg/cm²






Muro barraje Fy = 4,200 Kg/cm² grado 60
Muro caja de valvula 
RECUBRIMIENTOS
Muro barraje 
Muro caja de valvula 
ACABADOS
Muro barraje 
Muro caja de valvula 
Fy = 4,200 Kg/cm² grado 60
4.00 cm
4.00 cm
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Poza de reunion natural C°S° F'c = 210 Kg/cm²+impermeabilizante 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































DIAMETRO Y CLASE DE TUB.
LONGITUD INCLINADA DE TUB.
















































































































































































































































































































































































































TUBO GALVANIZADO - Ø  80.89 mm.
Lh = 3400.00 m.



























TUBO GALVANIZADO - Ø  84.0 mm.
Lh = 4067.78 m.
Li = 4123.80 m.
TUBO GALVANIZADO - Ø  84.0 mm.
Lh = 7380.00 m.
Li = 7514.34 m.
CAPTACION
EST. DE BOMBEO
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DIAMETRO Y CLASE DE TUB.
LONGITUD INCLINADA DE TUB.

























V.P. Ø = 2.5"
0+700
TUBO GALVANIZADO - Ø  84.0 mm.
Lh = 1000 m.
V.A. Ø = 2.5"
0+760
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DIAMETRO Y CLASE DE TUB.
LONGITUD INCLINADA DE TUB.

















TUBO GALVANIZADO - Ø  84.0 mm.
Lh = 1000 m.
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DIAMETRO Y CLASE DE TUB.
LONGITUD INCLINADA DE TUB.


















































V.A. Ø = 2.5"
2+660
V.A. Ø = 2.5"
2+920V.P. Ø = 2.5"
2+040







TUBO GALVANIZADO - Ø  84.0 mm.
Lh = 1000 m.
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DIAMETRO Y CLASE DE TUB.
LONGITUD INCLINADA DE TUB.













































































































































































































































































V.P. Ø = 2.5"
3+140
V.P. Ø = 2.5"
3+580
V.A. Ø = 2.5"
3+440
TUBO GALVANIZADO - Ø  84.0 mm.
Lh = 1000 m.
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DIAMETRO Y CLASE DE TUB.
LONGITUD INCLINADA DE TUB.




























































































































































































V.A. Ø = 2.5"
4+060
V.A. Ø = 2.5"
4+480















TUBO GALVANIZADO - Ø  84.0 mm.
Lh = 1000 m.
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DIAMETRO Y CLASE DE TUB.
LONGITUD INCLINADA DE TUB.







































































V.P. Ø = 2.5"
5+680
V.A. Ø = 2.5"
5+460
TUBO GALVANIZADO - Ø  84.0 mm.
Lh = 1000 m.
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DIAMETRO Y CLASE DE TUB.
LONGITUD INCLINADA DE TUB.











































































































































































































V.P. Ø = 2.5"
6+800
V.A. Ø = 2.5"
6+900
V.A. Ø = 2.5"
6+360
TUBO GALVANIZADO - Ø  84.0 mm.
Lh = 1000 m.
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DIAMETRO Y CLASE DE TUB.
LONGITUD INCLINADA DE TUB.



























































V.P. Ø = 2.5"
7+076.06
V.P. Ø = 2.5"
7+420
V.P. Ø = 2.5"
7+760
V.A. Ø = 2.5"
7+320
V.A. Ø = 2.5"
7+500
Pase Aereo N° 01
TUBO GALVANIZADO - Ø  84.0 mm.
Lh = 380 m.
Li = 401.25 m.
TUBO GALVANIZADO - Ø  80.89 mm.
Lh = 620 m.
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DIAMETRO Y CLASE DE TUB.
LONGITUD INCLINADA DE TUB.












































































TUBO GALVANIZADO - Ø  80.89 mm.
Lh = 1000 m.
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DIAMETRO Y CLASE DE TUB.
LONGITUD INCLINADA DE TUB.



















































V.A. Ø = 2.5"
9+320
V.A. Ø = 2.5"
9+620
V.A. Ø = 2.5"
9+820
V.P. Ø = 2.5"
9+580
V.P. Ø = 2.5"
9+720
V.P. Ø = 2.5"
9+920
TUBO GALVANIZADO - Ø  80.89 mm.
Lh = 1000 m.
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DIAMETRO Y CLASE DE TUB.
LONGITUD INCLINADA DE TUB.











































V.A. Ø = 2.5"
10+060
V.P. Ø = 2.5"
10+760
TUBO GALVANIZADO - Ø  80.89 mm.
Lh = 780 m.
Li = 782.45 m.
TUBO GALVANIZADO - Ø  84.0 mm.
Lh = 220 m.
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DIAMETRO Y CLASE DE TUB.
LONGITUD INCLINADA DE TUB.










































V.A. Ø = 2.5"
11+860
TUBO GALVANIZADO - Ø  84.0 mm.
Lh = 1000 m.
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DIAMETRO Y CLASE DE TUB.
LONGITUD INCLINADA DE TUB.










































V.A. Ø = 2.5"
12+700
V.A. Ø = 2.5"
12+900
V.P. Ø = 2.5"
12+760
V.P. Ø = 2.5"
12+980
TUBO GALVANIZADO - Ø  84.0 mm.
Lh = 1000 m.
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DIAMETRO Y CLASE DE TUB.
LONGITUD INCLINADA DE TUB.












































V.P. Ø = 2.5"
13+280
V.P. Ø = 2.5"
13+740
V.A. Ø = 2.5"
13+140





















TUBO GALVANIZADO - Ø  84.0 mm.
Lh = 1000 m.
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DIAMETRO Y CLASE DE TUB.
LONGITUD INCLINADA DE TUB.













































TUBO GALVANIZADO - Ø  84.0 mm.
Lh = 847.778 m.
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DIAMETRO Y CLASE DE TUB.





















TUBERIA DE PVC C -15  - Ø  41.4 mm.
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LINEA DE IMPULSION - PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL JULIO
2018
RUBEN MIRANDA SANGAMA
























































































































































































































































































































































DIAMETRO Y CLASE DE TUB.
LONGITUD INCLINADA DE TUB.



















































TUBERIA DE PVC C -15  - Ø  24.7 mm.
Lh = 1345.4 m.
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DIAMETRO Y CLASE DE TUB.
LONGITUD INCLINADA DE TUB.
LONGITUD DE TRAMO HOR.
TUBERIA DE PVC C -15  - Ø  24.7 mm.
Lh = 1000 m.













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Nº PI SENT. P.I. NORTE ESTE
CUADRO DE COORDENADAS
0 I 0 + 000.000 9252485.603 366439.865
1 D 0 + 339.027 9252253.427 366686.915




















































































































































































































































































































































V.P. Ø = 2.5"
0+820
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DIAMETRO Y CLASE DE TUB.
LONGITUD INCLINADA DE TUB.





























































































































































































































































Nº PI SENT. P.I. NORTE ESTE
CUADRO DE COORDENADAS










































































































































































































































































































































TUBERIA DE PVC C -15  - Ø  24.7 mm.
Lh = 345.438 m.
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Valvula compuerta PVC - Ø 1.5" + UU 
Reduccion PVC - Ø 1 1/2" / Ø 1 1/4" 
Reduccion PVC - Ø 1 1/2" / Ø 3/4" 
Reduccion PVC - Ø 1 1/4" / Ø 1" 
Reduccion PVC - Ø 1" / Ø 1/2" 
Reduccion PVC - Ø 1 1/4" / Ø 1/2" 
Cruz PVC - Ø 1 1/2"  
Cruz PVC - Ø 1/2"  
Codo PVC - Ø 1/2" x 90 
Tee PVC - Ø 1" 
Tee PVC - Ø 1/2" 
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RED DE DISTRIBUCION - MIRADOR JULIO
2018
RUBEN MIRANDA SANGAMA





















































































































































































































































































































































































































LOCALIDAD EL LAUREL LOCALIDAD EL LAUREL






































































Codo PVC - Ø 1/2" x 90 
Tee PVC - Ø 1/2" 
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RED DE DISTRIBUCION - LAUREL JULIO
2018
RUBEN MIRANDA SANGAMA






Abrazadera PVC Ø 1 1/2"/ Ø 1/2" 01
                                  Vivienda
                                  Vereda
1.20
A conexion - UBS







                                  solado
10
Linea de distribucion
- Tubo PVC - SAP UR - Ø 1.5"
     - Tubo PVC - SAP UR - Ø 1.25"
- Tubo PVC - SAP UR - Ø 1.0"
- Tubo PVC - SAP UR - Ø 1/2"
Tee PVC - Ø 1 1/4"
02
02 08




Tee PVC - Ø 1/2"
34
05 Reduccion PVC - Ø 1 1/4"/ Ø 1/2"
06
08
Reduccion PVC - Ø 1"/ Ø 1/2" 04
05 06
Adaptador PVC - SAP Ø 1/2"
09
02







Adaptador PVC - Ø 3"
03 01

















Caja prefabricada para agua  + tapa













Adaptador PVC - SAP Ø1/2"
03 01







Abrazadera PVC Ø 3" / Ø 1/2"
Caja prefabricada para agua + tapa
06
Union mixta PVC - Ø 1"
Tubo PVC - SAP Ø 1"
















Valvula compuerta PVC  Ø 1/2" + UU
0110
Tubo PVC - Clase 15 - Ø 3/4"
09
                                     DIAGRAMA DE CONEXIONES
DESCRIPCION
DESCRIPCION
                                     VALVULA DE PURGA
                                     VALVULA DE AIRE
Tuberia de conduccion
Tubo Galvanizado - Ø 2.5"
Tuberia de conduccion
Tubo PVC - Clase 15 - Ø 3/4"
Tubo Galvanizado - Ø 2.5"
Tubo PVC - Clase 15 - Ø 3/4"







Tee PVC - Ø 3/4" x 90º
Tee PVC - Ø 3" x 90º
Valvula compuerta PVC - Ø 3" + UU
02








Tubo Galvanizado - Ø 2.5"
Tuberia de aduccion
Tubo PVC - Clase 15 - Ø 3/4"
Tuberia de conduccion
Tubo Galvanizado - Ø 2.5"
Tuberia de aduccion
Tubo PVC - Clase 15 - Ø 3/4"
07 02
Reduccion PVC - Ø 1"/ Ø 3/4"
08 01
01
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L - AL - A







Tuberia de rebose y limpia
Tubo PVC - SAP UR - Ø 4"
Tuberia de drenaje
Tubo PVC - SAP UR - Ø 2"
Tuberia de salida
Tubo PVC - SAP UR - Ø 1.5"
Tuberia de rebose y limpia
Tubo PVC - SAP UR - Ø 4"
Tuberia de ingreso
Tubo PVC - SAP UR - Ø 1.5"






































Reducion PVC - SAP  Ø 6"/ Ø 4"
Adaptador PVC - SAP Ø 1.5"
Adaptador PVC - SAP Ø 4"
Abrazadera metalica Ø 1.5"
Sumidero de bronce Ø 2"
Tee PVC - SAP  Ø 4"
Codo PVC - SAP Ø 1.5" x 90º
Codo PVC - SAP Ø 4" x 90º
Valv. compuerta PVC Ø 4" + UU
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RESERVORIO ELEVADO - ARQUITECTURA Y TUBERIAS JULIO
2018
RUBEN MIRANDA SANGAMA
PROVINCIA DE SAN MARTIN, DISTRITO SAUCE
REGION SAN MARTIN


























F'c = 210 Kg/cm²
F'c = 210 Kg/cm²
F'c = 210 Kg/cm²
F'c = 210 Kg/cm²
F'c = 210 Kg/cm²
F'c = 210 Kg/cm²
F'c = 100 Kg/cm²









ZAPATA Z - 1
a x b 1.40 m x 1.40 m
h 0.40 m
As 6 ø 1/2"
CUADRO DE VIGAS RIOSTRE
VIGA RIOSTRE V - R







Estribos 1 @ 0.05 + 6 @ 0.075, Rsto 0.15 A/E
CANTIDAD 6
CUADRO DE COLUMNAS
COLUMNAS C - 1




Estribos 1 @ 0.05 + 2 @ 0.075 + 3 @ 0.10, Rsto 0.15 A/E
DETALLE ANCLAJE DE COLUMNA
EN ZAPATA
DETALLE ANCLAJE DE VIGA RIOSTRE
EN COLUMNA
CIMENTACION - VIGA RIOSTRECIMENTACION - ZAPATA
DETALLE - ZAPATA (Z-1)
2.54


















































































































                               T.N
Acero Ø 1/2"@ 0.16 m.
Acero Ø 1/2"@ 0.16 m.
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RESERVORIO ELEVADO - ESTRUCTURAS JULIO
2018
RUBEN MIRANDA SANGAMA





















F'c = 210 Kg/cm²
F'c = 210 Kg/cm²
F'c = 210 Kg/cm²
F'c = 210 Kg/cm²
F'c = 210 Kg/cm²
F'c = 210 Kg/cm²
F'c = 100 Kg/cm²






















































CUADRO DE VIGA DE AMARRE
VIGA DE AMARRE V - A





Estribos 1 @ 0.05 + 2 @ 0.075, 3 @ 0.10, Rsto 0.15 A/E
ESTRUCTURA - VIGA DE AMARRE
CUADRO DE VIGA DE AMARRE
VIGA DE AMARRE V - A





Estribos 1 @ 0.05 + 2 @ 0.075, 3 @ 0.10, Rsto 0.15 A/E
ESTRUCTURA - VIGA DE AMARRE
1 @ 0.05 + 2 @ 0.075, 3 @ 0.10, Rsto 0.15 A/E
1 @ 0.05 + 2 @ 0.075, 3 @ 0.10, Rsto 0.15 A/E
DETALLE ANCLAJE DE VIGA DE AMARRE
EN COLUMNA
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RESERVORIO ELEVADO - ESTRUCTURAS JULIO
2018
RUBEN MIRANDA SANGAMA





















F'c = 210 Kg/cm²
F'c = 210 Kg/cm²
F'c = 210 Kg/cm²
F'c = 210 Kg/cm²
F'c = 210 Kg/cm²
F'c = 210 Kg/cm²
F'c = 100 Kg/cm²








CUADRO DE VIGA PRINCIPAL
VIGA PRINCIPAL V - P





Estribos 1 @ 0.05 + 2 @ 0.075, 3 @ 0.10, Rsto 0.15 A/E
ESTRUCTURA - VIGA PRINCIPAL
1.45
1 @ 0.05 + 2 @ 0.075, 3 @ 0.10, Rsto 0.15 A/E
DETALLE ANCLAJE DE VIGA PRINCIPAL
EN COLUMNA
Acero Ø 5/8"@ 0.13 m.
Acero Ø 5/8"@ 0.13 m.
Acero Ø 5/8"@ 0.13 m.
Acero Ø 5/8"@ 0.13 m.
CORTE A - A - LOSA
Acero Ø 5/8"@ 0.13 m.
Acero Ø 5/8"@ 0.13 m.
Acero Ø 5/8"@ 0.13 m.
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RESERVORIO ELEVADO - ESTRUCTURAS JULIO
2018
RUBEN MIRANDA SANGAMA








                                      Cable principal
                                      tipo (Boa 6 x19)
                                              Ø 3/4"
                                      Cable principal
                                      tipo (Boa 6 x19)
                                              Ø 3/4"
                                                 Pendola
                                      tipo (B/R ASTM-A36)
                                                  Ø 1/4"
                                      Sujetador
                                       superior
                                      Sujetador
                                        inferior
                                      Tuberia de FºGº
                                              Ø 2 1/2"
                                     T.n.                                      T.n.
                                    Zapata
                                 Solado
                                 Solado
                                   Camara de anclaje
                                  Sistema de anclaje
                                 Columna
                                      Sistema de guia













                                    DX                   DY
                                      X=0.00                    Y=0.50
                                      X=2.50                    Y=0.50
                                      X=5.00                    Y=0.52
                                      X=7.50                    Y=0.54
                                      X=10.00                    Y=0.58
                                      X=12.50                    Y=0.62
                                      X=15.00                    Y=0.68
                                      X=17.50                    Y=0.74
                                      X=20.00                    Y=0.81
                                      X=22.50                    Y=0.90
                                      X=25.00                    Y=0.99
                                      X=27.50                    Y=1.09
                                      X=30.00                    Y=1.21
                                      X=32.50                    Y=1.33
                                      X=35.00                    Y=1.46
                                      X=37.50
                                      Y=1.75                    X=40.00
                                      Y=1.92
                    X=42.50
                                      Y=2.09                    X=45.00
                                      Y=2.27                    X=47.50
                                      Y=2.46                    X=50.00
                                      Y=2.66                    X=52.50
                                      Y=2.87                    X=55.00
                                      X=57.50                    Y=3.09
                                      X=60.00                    Y=3.32
                                      X=62.50                    Y=3.56
                                      X=65.00                    Y=3.81
                                      X=67.50                    Y=4.07
                                      X=70.00                    Y=4.34
                                      X=72.50                    Y=4.62
                                      X=75.00                    Y=4.91
                                      X=77.50                    Y=5.21
                                      X=80.00                    Y=5.52
                                      X=82.50                    Y=5.84
                                      X=85.00                    Y=6.17
                    Y=1.60
                                    Zapata
                                   Camara de anclaje
                                   Camara de anclaje
                                   Camara de anclaje
                                    Zapata
                                  F'c=210 kg/cm
²
                                    Zapata
                                    Zapata
.20 .50























































































                                    Zapata                                     Zapata
                                     T.n.                                      T.n.                  T.n.                                      T.n.
                                  F'c=210 kg/cm²
                                  F'c=210 kg/cm²
                                  F'c=210 kg/cm²                                   F'c=210 kg/cm²
                             F'c=100 kg/cm
²








Ø1/2 @ 0.115 A/L




CONCRETO Y ACERO - ELEVACION
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madera + barras de acero 
CISTERNA HDPE
CISTERNA HDPE
Valv. compuerta PVC Ø 3" + UU
Valv. compuerta PVC Ø 2" + UU




Adaptador PVC - SAP Ø 3"
Adaptador PVC - SAP Ø 2"
Adaptador PVC - SAP Ø 1.5"
5
6
Reduccion PVC - SAP  Ø 4"/ Ø 2"
Reduccion PVC - SAP  Ø 6"/ Ø 4"
Codo PVC - SAP Ø 4" x 90º
Codo PVC - SAP Ø 3" x 90º
Codo PVC - SAP Ø 2" x 90º
12 03
Codo PVC - SAP Ø 1.5" x 90º
Tee PVC - SAP  Ø 2"





Abrazadera metalica Ø 4"
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F'c = 210 Kg/cm²
F'c = 210 Kg/cm²
F'c = 210 Kg/cm²
F'c = 210 Kg/cm²
F'c = 140 Kg/cm²
F'c = 100 Kg/cm²


















COBERTURA DE MADERA - PLANTAVIGAS - PLANTA
CUADRO DE VIGA DE AMARRE
VIGA DE AMARRE VA - 1





8 mm: 2@ 0.05,3@ 0.10,Rto. 0.20 A/E
CUADRO DE COLUMNA
COLUMNA C - 1






























Ø 3/8"@ 0.25 m. Ø 3/8"@ 0.25 m.



























Ø 3/8"@ 0.25 m.
Ø 3/8"@ 0.25 m.
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ARQUITECTURA - ELEVACION FRONTAL






























































madera + barras de acero 
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ACERO - CORTE  ( B-B )
POZO DE INFILTRACION
Ø 1/2"@ 0.25 m.














COBERTURA DE MADERA - PLANTA
Ø 1/2"@ 0.25 m.
Ø 1/2"@ 0.25 m.
2" x 3" 2" x 3"
2" x 3" 2" x 3"















































CIMENTACION - CORTE ( A-A )
.25 .25
Ø 3/8"@ 0.20 m.

















































F'c = 210 Kg/cm²
F'c = 210 Kg/cm²
F'c = 210 Kg/cm²
F'c = 210 Kg/cm²
F'c = 140 Kg/cm²
F'c = 100 Kg/cm²


















CUADRO DE VIGA DE AMARRE
VIGA DE AMARRE VA - 1




Estribos 8 mm: 2@ 0.05,3@ 0.10,Rto. 0.20 A/E
CUADRO DE COLUMNA
COLUMNA C - 1
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Ø 2" Ø 4" Ø 4" Ø 4" Ø 4"
C.R. Nº 01 (0.30m x 0.60m)
C.T. = ± 0.00
C.F. = - 0.35
S = - 1.50% S = - 1.50%
POZO DE INFILTRACION
INSTALACION DESAGUE - PLANTA
INSTALACION AGUA - PLANTA
Viene de conexion













































Valv. compuerta PVC Ø 1/2" + UU









Adaptador PVC - SAP Ø 1/2"
Codo PVC - SAP Ø 1/2" x 90º
Tee PVC - SAP  Ø 1/2"
2
10
Codo PVC - SAL Ø 4" x 90º












Sumidero de bronce Ø 2"
09 04
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UBS COMPOSTERA - INSTALACIONES SANITARIAS JULIO
2018
RUBEN MIRANDA SANGAMA
PROVINCIA DE SAN MARTIN, DISTRITO SAUCE
REGION SAN MARTIN
Título: “Diseño Integral de los servicios de saneamiento para mejorar la calidad de vida en los caseríos el Mirador y el Laurel, Distrito de Sauce, San Martin, 2018” 
 
METODO Y DISEÑO POBLACION TECNICAS E INSTRUMENTOS METODO DE ANALISIS DE DATOS 
Tipo de estudio 
 
Aplicada; porque se mejorara la calidad de 
vida mediante los servicios de saneamiento. 
 
Experimental; porque habrán  
manipulación de la variable independiente 
para ver el efecto que tendrá con respecto a 
la variable dependiente. 
 







VI = Servicios de Saneamiento 
VD = Calidad de Vida 
M = Muestra 
 
Método de estudio 
 
El tipo de diseño a elaborar es experimental, 
ya que se manipulara la variable 
independiente, para ver el efecto sobre la 
variable dependiente; del tipo pre 
experimental ya que propuesta en el futuro 








La población para el presente proyecto 
consta de 250 habitantes, comprendidos 






Tenemos que el tamaño de la muestra será de 





Las técnicas e instrumentos de recolección de 




- Análisis físico químico, 
bacteriológico 
- Estudios de mecánica de suelos 
- Estudios Topográficos 
- Lista de cotejo 
- Trabajo Gabinete 
 
Instrumentos 
- Ensayos de laboratorio 
- Levantamiento topográfico 
- Lista de cotejo 
 
El método de la presente tesis  de 
investigación es : 
 
Forma de tratamiento de los datos 
 
La información recogida se procera con el 
programa  Microsoft Office 2013 (Word 
2013, Excel 2013). 
 
Forma de análisis de información 
 
- Se utilizara el programa Aidc para 
elaboración del perfil longitudinal, 
curvas a nivel. 
- Se utilizara el programa Autocad 
para hacer el dibujo de las 
estructuras y el sistema de 
abastecimiento de agua y 
alcantarillado. 
- Se utilizara el programa Watercad 
para el análisis del sistema de 
abastecimiento de agua 
 





























AGUA POTABLE   
SERVICIO SANITARIO   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
